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ESIPUHE
"Tilastokeskuksen julkaisut 1980-1987" -luettelo sisältää ko. 
vuosina ilmestyneet Suomen virallisen tilaston sarjan julkaisut 
sekä Tilastokeskuksen julkaisut:
Suomen tilastollinen vuosikirja, Tilastokatsauksia, Tilasto- 
tiedotuksia, Tilastollisia tiedonantoja, Tutkimuksia, Käsi­
kirjoja ja Muistio-sarjat sekä Tilastokeskuksen erillisteokset.
Julkaisu on jatkoa bibliografioille "Tilastojulkaisut 1856- 
1979" sekä "Tilastokeskuksen julkaisuja: Tilastotiedotukset 
1968-1980 ja Tilastokatsausten artikkelit 1924-1978".
Luettelossa on kolme osaa: ensimmäinen osa on julkaisuluettelo, 
joka on järjestetty sarjoittain. Toinen osa on aakkosellinen 
nimekehakemisto ja kolmas tekijähakemisto.
"Tilastokeskuksen julkaisut 1980-1987" -luettelo päättää vanhan 
muotoiset julkaisusarjat "Suomen virallinen tilasto" (SVT) sekä 
Tilastotiedotus. Tilastokeskuksen julkaisu-uudistuksessa 
lakkautettiin historiallinen SVT:n sarja, jonka ensimmäinen 
julkaisu oli vuonna 1866 ilmestynyt "Öfversigt af Finlands sjö­
fart och handel åren 1856-1865".
Luettelo on tuotettu Tieteellisten kirjastojen atk-yksikön 
rekisteristä. COM-muotoisena luettelo sisältyy myös "Valtion 
tilastojulkaisut 1980-1987" -julkaisuun.
Helsingissä 1988
Heli Myllys Eini Karhulahti
FÖRORD
Katalogen "Statistikcentralens publikationer 1980-1987" inne­
håller de publikationer i  serien Finlands o f f ic ie lla  s ta t is tik  
samt Statistikcentralens följande publikationer som utkommit 
nämnda år: S ta tistisk  årsbok för Finlad, S ta tistiska  över­
s ik ter, S ta tistiska  rapporter, S ta tistiska  meddelanden, Under­
sökningar, Handböcker och Promemoria samt Statistikcentralens 
separata publikationer.
Publikationen är en fortsättning på bibliografierna "S ta tis ­
tiska publikationer 1856-1979" samt "Statistikcentralens publi­
kationer: S ta tistiska  rapporter 1968-1980 och a rtik la r  i  
S ta tistiska  översikter 1924-1978".
Katalogen har tre delar: den första delen innehåller de olika 
serierna. Den andra delen är en alfabetisk tite lindex och den 
tredje delen en författarindex.
Katalogen "Statistikscentralens publikationer 1980-1987" 
avslutar de gamla publikationsserierna "Finlands o f f ic ie lla  
s ta t is tik " (FOS) och S ta tistiska  rapporter. I  samband med 
Statistikcentralens publikationsrevidering nedlades den 
historiska FOS-serien, vars första publikation var "Öfversigt 
a f  Finlands s jö fart och handel åren 1856-1865",som utkom år 
1866.
Katalogen är sammanställd ur e tt register vid adb-enheten för 
Vetenskapliga bibliotek. I  mikrokortsform ingår katalogen även 
i  publikationen "Statens s ta tis tiska  publikationer 1980-1987".
Helsingfors 1988 
Heli Myllys E in i Karhulahti
PREFACE
The catalogue Statistical Publications 1980-1987 by the Central 
Statistical Office of Finland contains all titles in the 
Official Statistics of Finland series; the other Central 
Statistical Office serial publications: Statistical Yearbook of 
Finland, Bulletin of Statistics, Statistical Report,
Statistical Surveys, Studies and Hand-books, Memorandum; and 
the Central Statistical Office monographs issued in 1980-1987.
The publication is a sequel to the bibliographies Statistical 
Publications 1856-1979 and Statistical Reports 1968-1980 and 
Bulletin of Statistics Papers 1924-1979, which lists Central 
Statistical Office and statistical papers published in printed 
or duplicated form and not included in the bibliography 
Statistical Publications 1856-1979.
The catalogue has three parts: the publication catalogue, 
arranged by series; an alphabetical title index and an 
alphabetical author index.
Statistical Publications 1980-1987 marks an end to historical 
Official Statistics of Finland (OSF) series and the Statistical 
Report series in their old format. The first title in the OSF 
series, a survey on Finnish shipping and trade in 1856-1865, 
was published in 1866.
The catalogue has been produced from the register of the 
Automation Unit of the Finnish Research Libraries. It is also 
included, in COM form, in the publication Government Statistics 
1980-1987.
Helsinki 1988 
Heli Myllys Eini Karhulahti
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S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 3 . - 1 9 8 2 .  - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 4. - 1982. - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 5. - 1982. - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 6. - 1982. - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
kus = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 7-8. - 1982. - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 9. - 1982. - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 10. - 1982. - 62 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 1 1. - 1982 . - 62 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1982, 12. - 1983. - 63 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1983, 1. - 1983. - 72 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1983, 2. - 1983. - 63 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1983, 3. - 1983. - 64 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1983, 4. - 1983. - 64 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
kus = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1984, 1. - 1984. - 126 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
kus = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1984, 2. - 1984. - 108 s.
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T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1984, 3. - 1984. - 108 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1984, 4. - 1984. - 108 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1985, 1. - 1985. - 129 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1985, 2. - 1985. - 108 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1985, 3. - 1985. - 108 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1985, 4. - 1985. - 108 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
ku s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1986, 1. - 1986. - 126 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1986, 2. - 1986. - 108 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s t i s k a  ö v e r s i k ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
B u l l e t i n  of s t a t i s t i c s  / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n -  
1 a n d . - H k i .  -
1986, 3. - 1986. - 108 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of  s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
1986, 4. - 1986. - 108 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
62( 1987) 1 . - 1987 . - 126 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
6 2 ( 1 9 8 7 ) 2 .  - 1987. - 111 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki . -
6 2 ( 1 9 8 7 ) 3 .  - 1987. - 110 
s . 4 4 4  0 0 1 5 2 3 9 0
T i l a s t o k a t s a u k s i a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = B u l l e t i n  
of s t a t i s t i c s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hk i . -62( 1987)4. - 1987. - 1 10 s .
: k u v  .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s .  - Hki.
H e i n ä k u u  1982. - 1982. - 4 
s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s .  - Hki.
1983, 1 . - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 2. - 1983. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 3. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 4. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 5. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 6. - 1983. - 4 s.
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T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 7. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m à n a d s ö v e r ­
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 8. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 9. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -1983, 10. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1983, 11. - 1983. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1983, 12. - 1983. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1984, 1. - 1984. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1984, 2. - 1984. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1984, 3. - 1984. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1984, 4. - 1984. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hk i . -
1984, 5. - 1984. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1984, 6. - 1984. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1984, 7. - 1984. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1984, 8. - 1984. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1984, 9. - 1984. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1984, 10. - 1984 . - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1984, 11. - 1984. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1984, 12. - 1984. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a c  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 1. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 2. - 1985. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1985, 3. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1985, 4. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki . -
1985, 5. - 1985. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 6. - 1985. - 4 s .
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T i 1 a s t o k a t s a u k s i  a : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 7. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 8. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 9. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 10. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 11. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1985, 12. - 1985. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 1. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 2. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 3. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  : T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 4-5. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -1986, 6. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  •= S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 7. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 8. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 9. - 1986 . - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 10. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 11. - 1986. - 4 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1986, 12. - 1986. - 4 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 1. - 1987. - 7 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t '  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 2. - 1987. - 7 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 3. - 1987. - 7 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 4. - 1987. - 7 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -1987, 5. - 1987. - 7 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -1987, 6. - 1987 . - 7 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t  
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s  
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 7. - 1987. - 7 s.
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T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k ter : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 8. - 1987. - 7 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m å n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 9 . - 1987 . - 7 s .
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
sa u s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 10. - 1987. - 7 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
sau s  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 11. - 1987. - 7 s.
T i l a s t o k a t s a u k s i a  : k u u k a u s i k a t ­
s a u s  / Ti l a s t o k e s k u s  = S t a t i s ­
t i s k a  ö v e r s i k t e r  : m ä n a d s ö v e r -  
s i k t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
Hki . -
1987, 12. - 1987. - 7 s.
T a s k u t i l a s t o  1982 / T i l a s t o k e s ­
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k u v  .
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F i n l a n d  i s i f f r o r  1984 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - Hki, 1983. - 
32 s . : k u v .
F i n l a n d  i s i f f r o r  1985 / S t a t i s ­
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32 s.
F i n l a n d  i s i f f r o r  1986 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - Hki, [19851.
- 32 s . : k u v .
F i n l a n d  i s i f f r o r  1987 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - Hki, 1987. - 
32 s.
F i n l a n d  in f i g u r e s  1982 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
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k u v  .
F i n l a n d  in f i g u r e s  1983 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
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F i n l a n d  in f i g u r e s  1984 / C e n t ­
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I n s t i t u t  n a t i o n a l  de la s t a ­
t i s t i q u e  de F i n l a n d e .  - Hki,
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c i n a  c e n t r a l  de e s t a d i s t i c a s  
de F i n l a n d i a .  - Hki, 1985. - 
3 2 s . : k u v .
F i n l a n d i a  e n  c i f r a s  1987 / O f i -  
c i n a  C e n t r a l  de e s t a d i s t i c a s  
de F i n l a n d i a .  - Hki, 1987. - 
32 s . : k u v .
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  1982 / 
C e n t r a l ' n o e  s t a t i s t i c e s k o e  
b j u r o  F i n l j a n d i i .  - Hki, 1981.- 8 s . : k u v .
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  1984 / 
C e n t r a l ' n o e  s t a t i s t i c e s k o e  
b j u r o  F i n l j a n d i i .  - Hki, 1984.
- 16 s .
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  198 6 / 
C e n t r a l ' n o e  s t a t i s t i c e s k o e  
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P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 5 / 8 6  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - Hki, 1987. - 189
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 8 8 4 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
R y t k ö n e n ,  P e k k a ,  V ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 7 0 - 8 0 - l u v u 11 a = D e ­
t a l j h a n d e l n  pâ 19 7 0 - 8 0 - t a l e t  / 
P e k k a  R y t k ö n e n .  - Hki, 1987.
- 10 1 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 0 5 7 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
Y m p ä r is t ö t i 1 a s t o  1987 / T i l a s ­
t o k e s k u s  = E n v i r o n m e n t  S t a t i s ­
t i c s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1987.
- 159 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 9 2 0 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o  
Å k e r b l o m ,  M i k a e l ,  T i e d e  ja, t e k n o l o g i a  1987 / M i k a e l  
Å k e r b l o m ,  M a r k k u  V i r t a h a r j u .
- Hki, 1987. - 44 s. : kuv. 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 8 5 4 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
Å k e r b l o m ,  M i k a e l ,  S c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y  1987 / M i k a e l  Å k e r b l o m ,  M a r k k u  V i r t a h a r j u .
- Hki, 1987. - 44 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
100. U l k o m a a n k a u p p a  1980 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1980 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1980 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -O s a  = Del = Vol. 1. - 1981.
- 7 1 8  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
100. U l k o m a a n k a u p p a  1980 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1980 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1980 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2. - 1981.
- 52 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
100. U l k o m a a n k a u p p a  1980 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1980 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1980 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = V o l . 3. - 1981 .
- 267 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
101. U l k o m a a n k a u p p a  1981 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1981 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1981 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = Vol. 1. - 1982.
- 7 11 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
101. U l k o m a a n k a u p p a  1981 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l  
1981 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1981 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -O s a  = Del = Vol. 2. - 1982.
- v i , 16 3 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
101. U l k o m a a n k a u p p a  1981 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
F o r e i g n  t r a d e  1981 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
Os a  = Del = Vol. 3. - 1982.
- 266 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
102. U l k o m a a n k a u p p a  1982 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1982 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1982 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -O s a  = Del = Vol. 1. - 1983.
- 727 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
102. U l k o m a a n k a u p p a  1982 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1982 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1982 / B o a r d  of C u s t o m s .  
“ H k i  —
O s a  = Del = Vol. 2. - 1983.
- xi i , 165 s .
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
102. U l k o m a a n k a u p p a  1982 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1982 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1982 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3. - 1983.
- 254 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
103. U l k o m a a n k a u p p a  1983 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1983 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1983 / B o a r d  of C u s t o m s .
- H k i . -
O s a  = Del = V o l . 1. - 1984.
- 736 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
103. U l k o m a a n k a u p p a  1983 ✓ 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1983 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1983 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
Os a  = Del = Vol. 2. - 1984.
- 169 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
103. U l k o m a a n k a u p p a  1983 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1983 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1983 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3. - 1984.
- 258 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
104. U l k o m a a n k a u p p a  1984 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1984 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1984 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
Os a  = Del = V o l . 1. - 1985.
- 653 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
104. U l k o m a a n k a u p p a  1984 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l n
1984 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1984 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2. - 1986.
- 170 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A104. U l k o m a a n k a u p p a  1984 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1984 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1984 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3. - 1985.
- 265 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
105. U l k o m a a n k a u p p a  1985 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1985 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1985 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = V o l . 1.. - 1986.
- 66 1 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
105. U l k o m a a n k a u p p a  1985 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l1985 ✓ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1985 / B o a r d  of C u s t o m s .
- H k i . -
O s a  = Del = Vol. 2. - 1986.
- 170 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
105. U l k o m a a n k a u p p a  1985 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1985 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1985 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
Os a  = Del = Vol. 3. - 1986.
- 267 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
106. U l k o m a a n k a u p p a  1986 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l
1986 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1986 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = De 1 = V o l . 1. - 1987.
- 681 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
106. U l k o m a a n k a u p p a  1986 / 
T u l l i h a l l i t u s  = U t r i k e s h a n d e l  
1986 / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  
t r a d e  1986 / B o a r d  of C u s t o m s .
- Hki. -
O s a  = Del = V o l . 3.. - 1987.
- 273 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1980 = D e c e m b e r1980 = D e c e m b e r  1980. -
1981 . - 66s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b i i k a t i on 
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T a m m i k u u  1981 = J a n u a r i  19 ii 1 
= J a n u a r y  1981. - 1981. - 60 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b 1 i k a t  i on 
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  of C u s t o m s .  - Hki. -
H e l m i k u u  1981 = F e b r u a r i
1981 = F e b r u a r y  1981. -
1981. - 62 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ Tvil l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a a l i s k u u  1981 = M a r s  1981 = 
M a r c h  1981 . - 1 9 8 1 . -  62 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b 1 i k a t i o n  / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H u h t i k u u  1981 = A p r i l  1981.
- 1981. - 64 s .
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  ✓ B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T o u k o k u u  1981 = Maj 1981 = 
M a y  1981. - 1981. - 64 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­de : m o n t h l y  b u l l e t i n  ✓ B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
K e s ä k u u  1981 = Jun i  1981 = 
J u n e  1981 . - 1981 . - 64 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e i n ä k u u  1981 = J u l i  1981 = 
J u l y  1981 . - 1981 . - 65 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
E l o k u u  1981 = A u g u s t i  1981 = 
A u g u s t  1981. - 1981. - 65 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
S y y s k u u  1981 = S e p t e m b e r
1981 . - 1981 . - 63 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  ✓ T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
L o k a k u u  1981 = O k t o b e r  1981 
= O c t o b e r  1981. - 1981. - 65 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a r r a s k u u  1981 = N o v e m b e r
1981 . - 1981 . - 65 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1981 = D e c e m b e r
1981. - 1981 . - 65 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T a m m i k u u  1982 = J a n u a r i  1982 
= J a n u a r y  1982. - 1982. - 60 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e l m i k u u  1982 = F e b r u a r i
1982 = F e b r u a r y  1982. -
1982. - 62 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / Tul 1 i h a l 1 itu s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a a l i s k u u  1982 = M a r s  1982 = 
M a r c h  1982. - 1982. - 62 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H u h t i k u u  1982 = A p r i l  1982.
- 1982. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l -  
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T o u k o k u u  1982 = Maj 1982 = 
M a y  1982. - 1982. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
K e s ä k u u  1982 = Jun i  1982 = 
J u n e  1982. - 1982. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e i n ä k u u  1982 = J u l i  1982 = 
J u l y  1982. - 1982. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
E l o k u u  1982 = A u g u s t i  1982 = 
A u g u s t  1982. - 1982. - 67 s.
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
S y y s k u u  1982 = S e p t e m b e r
1982 = S e p t e m b e r  1982. -
1982. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i -  
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
L o k a k u u  1982 = O k t o b e r  1982 
= O c t o b e r  1982. - 1982. - 67 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  / T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  ✓ B o a r d  of C u s t o m s .  - Hki. -
M a r r a s k u u  1982 = N o v e m b e r
1982 = N o v e m b e r  1982. -
1982. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1982 = D e c e m b e r
1982. - 1983. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T a m m i k u u  1983 = J a n u a r i  1983 
= J a n u a r y  1983. - 1983. - 62 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e l m i k u u  1983 = F e b r u a r i
1983 = F e b r u a r y  1983. -
1983. - 64 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a a l i s k u u  1983 = M a r s  1983 = 
M a r c h  1983. - 1983. - 65 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H u h t i k u u  1983 = A p r i l  1983 = 
A p r i l  1983. - 1983. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T o u k o k u u  1983 = Maj 1983 = 
M a y  1983. - 1983. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
K e s ä k u u  1983 = J u n i  1983 = 
J u n e  1983. - 1983. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  ✓ T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e i n ä k u u  1983 = Jul i  1983 = 
J u l y  1983. - 1983. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
E l o k u u  1983 = A u g u s t i  1983 = 
A u g u s t  1983. - 1983. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
S y y s k u u  1983 = S e p t e m b e r
1983 = S e p t e m b e r  1983. -
1983. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
L o k a k u u  1983 = O k t o b e r  1983 
= O c t o b e r  1983. - 1983. - 67 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a r r a s k u u  1983 = N o v e m b e r
1983 = N o v e m b e r  1983. -1983. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1983 = D e c e m b e r
1983. - 1983. - 68 s.
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b 1 i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of  C u s t o m s .  - H k i .  -
T a m m i k u u  1 9 8 4  = J a n u a r i  1 9 8 4  
= J a n u a r y  1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 62 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b 1 i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
H e l m i k u u  1 9 8 4  = F e b r u a r i
1 9 8 4  = F e b r u a r y  1 9 8 4 .  -
1 9 8 4 .  - 6 4 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
M a a l i s k u u  1 9 8 4  = M a r s  1 9 8 4  = 
M a r c h  1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 6 5  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
H u h t i k u u  1 9 8 4  = A p r i l  19 8 4 .
- 1 9 8 4 .  - 6 6 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  -. m â n a d s p u b l  i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
T o u k o k u u  1 9 8 4  = M a j  1 9 8 4  = 
M a y  1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 6 6  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
K e s ä k u u  1 9 8 4  = J u n i  1 9 8 4  = 
J u n e  1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i  t u s  = U t r  i- 
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / [ B o a r d  
o f  C u s t o m s  ] . - H k i . -
H e i n ä k u u  1 9 8 4  = J u l i  1 9 8 4  = 
J u l y  1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
E l o k u u  1 9 8 4  = A u g u s t i  1 9 8 4  = 
A u g u s t  1 9 8 4 .  - 19 8 4 .  - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b 1 i k a t i e n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of  C u s t o m s .  - H k i .  -
S y y s k u u  1 9 8 4  = S e p t e m b e r
1 9 8 4  = S e p t e m b e r  19 8 4 .  - 
1 9 8 4 .  - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
L o k a k u u  1 9 8 4  = O k t o b e r  1 9 8 4  
= O c t o b e r  1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 67 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
M a r r a s k u u  1 9 8 4  = N o v e m b e r  
1 9 8 4 .  - 1 9 8 4 .  - 6 8  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / [ B o a r d  
o f  C u s t o m s ] .  - H k i .  -
J o u l u k u u  1 9 8 4  = D e c e m b e r
1 9 8 4 .  - 1 9 8 5 .  - 6 8  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
T a m m i k u u  1 9 8 5  = J a n u a r i  1 9 8 5  
= J a n u a r y  1 9 8 5 .  - 1 9 8 5 .  - 63 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
H e l m i k u u  1 9 8 5  = F e b r u a r i
1 9 8 5  = F e b r u a r y  1 9 8 5 .  -
1 9 8 5 .  - 6 4  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
M a a l i s k u u  1 9 8 5  = M a r s  1 9 8 5  = 
M a r c h  1 9 8 5 .  - 1 9 8 5 .  - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  ✓ T u l 1 i h a l 1 i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m â n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
d e  : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
o f  C u s t o m s .  - H k i .  -
H u h t i k u u  1 9 8 5  = A p r i l  1 9 8 5 .
- 1 9 8 5 .  - 66 s.
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T o u k o k u u  1985 = Maj 1985 = 
M a y  1985. - 1985. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
K e s ä k u u  1985 = J u n i  1985 = 
Ju n e  1985. - 1985. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e i n ä k u u  1985 = J u l i  1985 = 
J u l y  1985. - 1985. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
E l o k u u  1985 = A u g u s t i  1985 = 
A u g u s t  1985. - 1985. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
S y y s k u u  1985 = S e p t e m b e r
1985. - 1985. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
L o k a k u u  1985 = O k t o b e r  1985 
= O c t o b e r  1985. - 1985. - 67 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
= F o r e i g n  t r a d e  : m o n t h l y  b u l ­
l e t i n  / B o a r d  of C u s t o m s .  - 
Hk i . -
M a r r a s k u u  1985 = N o v e m b e r
1985. - 1985. - 68 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  s u r v e y  / B o a r d  of 
C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1985 = D e c e m b e r
1985. - 1985. - 68 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T a m m i k u u  1986 = J a n u a r i  1986 
= J a n u a r y  1986. - 1986. - 64 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e l m i k u u  1986 = F e b r u a r i
1986 = F e b r u a r y  1986. -
1986. - 64 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a a l i s k u u  1986 = M a r s  1986 = 
M a r c h  1986. - 1986. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H u h t i k u u  1986 = A p r i l  1986.
- 1986. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T o u k o k u u  1986 = Maj 1986 = 
M a y  1986. - 1986. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
K e s ä k u u  1986 = Juni 1986 = 
J u n e  1986. - 1986. - 66 s..
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s . - Hki. -
H e i n ä k u u  1986 = Jul i  1986 = 
J u l y  1986. - 1986. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A. 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
od C u s t o m s .  - Hki. -
E l o k u u  1986 = A u g u s t i  1986 = 
A u g u s t  1986. - 1986. - 67 s.
25
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
S y y s k u u  1986 = S e p t e m b e r  
1986 . - 1986 . - 67 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
L o k a k u u  1986 = O c t o b e r  1986.
- 1986 . - 68 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -M a r r a s k u u  1986 = N o v e m b e r
1986. - 1986. - 68 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1986 = D e c e m b e r
1986 . - 1986. - 68 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T a m m i k u u  1987 = J a n u a r i  1987 
= J a n u a r y  1987. - 1987. - 63 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e l m i k u u  1987 = F e b r u a r i
1987 = F e b r u a r y  1987. -
1987. - 64 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a a l i s k u u  1987 = M a r s  1987 = 
M a r c h  1987. - 1987. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H u h t i k u u  1987 = A p r i l  1987.
- 1987. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
T o u k o k u u  1987 = M aj 1987 = 
M a y  1987. - 1987. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
K e s ä k u u  1987 = J u n i  1987 = 
J u n e  1987. - 1987. - 66 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
H e i n ä k u u  1987 = J u l i  1987 = 
J u l y  1987. - 1987. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
E l o k u u  1987 = A u g u s t i  1987 = 
A u g u s t  1987. - 1987. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
S y y s k u u  1987 = S e p t e m b e r
1987. - 1987. - 67 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n -  
1 a n d . - Hk i . -L o k a k u u  1987 = O c t o b e r  1987 
= O c t o b e r  1987. - 1987. - 68 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / Tul 1 i h a l 1 i tus = U t r i ­
k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
M a r r a s k u u  1987 = N o v e m b e r
1987. - 1987. - 68 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A 
U l k o m a a n k a u p p a  : k u u k a u s i j u l ­
k a i s u  / T u l l i h a l l i t u s  = U t r i ­k e s h a n d e l  : m å n a d s p u b l i k a t i o n  
/ T u l l s t y r e l s e n  = F o r e i g n  t r a ­
de : m o n t h l y  b u l l e t i n  / B o a r d  
of C u s t o m s .  - Hki. -
J o u l u k u u  1987 = D e c e m b e r
1987. - 1987. - 68 s.
26
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 3
62 a. M e r e n k u l k u  1979 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tus = S j ö f a r t  1979 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1979 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1980. - 57 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
63 a. M e r e n k u l k u  1980 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tu s = S j ö f a r t  1980 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1980 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1981. - 55 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 a. M e r e n k u l k u  1981 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tus = S j ö f a r t  1981 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1981 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1983. - 55 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 a. M e r e n k u l k u  1982 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tus = S j ö f a r t  1982 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y r e l s e n  = 
N a v i g a t i o n  1982 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1984. - 55 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
66 a. M e r e n k u l k u  1983 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tus = S j ö f a r t  1983 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y r e l s e n  = 
N a v i g a t i o n  1983 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1985. - 56 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
67 a. M e r e n k u l k u  1984 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tus = S j ö f a r t  1984 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y r e l s e n  = 
N a v i g a t i o n  1984 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1986. - 56 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
68 a. M e r e n k u l k u  1985 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­
tu s = S j ö f a r t  1985 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1985 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1986. - 56 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69 a. M e r e n k u l k u  1986 : k a u p ­
p a l a i v a s t o  / M e r e n k u l k u h a l l i ­tus = S j ö f a r t  1986 : h a n d e l s f ­
l o t t a n  / S j ö f a r t s s t y r e l s e n  = 
N a v i g a t i o n  1986 : m e r c h a n t  
f l e e t  / N a t i o n a l  B o a r d  of N a ­
v i g a t i o n .  - Hki, 1987. - 55 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
63 b. M e r e n k u 1kut i  1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to -  ja r e k i s ter i t o i m i  s to = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  re- 
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1980, 12 : J o u l u k u u  = D e c e m ­
ber . - 1981. - 9 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 1 : T a m m i k u u  =
J a n u a r i .  - 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r i .  - 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 3 : M a a l i s k u u  = Mars,- 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 4 : H u h t i k u u  = April.
- 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s ­
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  re - g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 5 : T o u k o k u u  = M aj. --
1981 . - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 6 : K e s ä k u u  = Juni. -
1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 7 : H e i n ä k u u  = Juli.
- 1981 . - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u 1k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k is t e r i t o  i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 1981. - 7 l e h t e ä
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  re- 
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
198 1, 9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
ber. - 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u lkuti 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 10 : L o k a k u u  = O k t o ­
ber. - 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -1981, 11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 B. M e r e n k u l k u t i 1a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1981, 12 : J o u l u k u u  = D e c e m ­
ber. - 1981. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 1 : T a m m i k u u  =
J a n u a r i .  - 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l 1 i t u k s e n  t i l a s ­
to -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r i .  - 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 3 : M a a l i s k u u  = Mar s .
- 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 4 : H u h t i k u u  = Ap r i l .
- 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 5 : T o u k o k u u  = Maj. -
1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 6 : K e s ä k u u  = Juni. -
1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 7 : H e i n ä k u u  = Juli.
- 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  ✓ S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i 1a s t o a  ✓ 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
ber. - 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 10 : L o k a k u u  = O c t o ­
ber. - 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1982. - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1982, 12 : J o u l u k u u  = D e c e m ­
ber. - 1982. - 7 l e h t e ä
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 6 ]  B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  - 
1 9 8 3 ,  1 : T a m m i k u u  =
J a n u a r y .  - 19 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 6 ]  B. M e r e n k u 1k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r y .  - 19 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 6 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
19 8 3 ,  3 : M a a l i s k u u  = M a r s .
- 1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 6 ]  B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
19 8 3 ,  4 : H u h t i k u u  = A p r i l .
- 1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 6 ]  B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t ik / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  5 : T o u k o k u u  = M a j .  - 
1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  6 : K e s ä k u u  = J u n i .  -
1 9 8 3 .  - 7 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  7 : H e i n ä k u u  = J u l i .
- 19 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u 1k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
b e r .  - 1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  ✓ S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  10 : L o k a k u u  = O k t o ­
b e r .  - 1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1 9 8 3 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
66 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 3 ,  12 : J o u l u k u u  = D e c e n -  
b e r  . - 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 67 1 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s  s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  1 : T a m m i k u u  =
J a n u a r i .  - 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r  t s s  t a t  i s t ik / S j ö f a r t s ; ; -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r i .  - 7 1e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u 1k u t i 1 a s t o a  f 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  3 : M a a l i s k u u  = M a r s .
- 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u 1k u t i 1 a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  4 : H u h t i k u u  = A p r i l .
- 19 8 4 .  - 7 s .
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  S : T o u k o k u u  = M a j .  -
1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  6 : K e s ä k u u  = J u n i .  -
1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e -  
g i s t e r b y r â .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  7 : H e i n ä k u u  = J u l i .
- 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
b e r .  - 19 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e -  
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  10 : L o k a k u u  = O c t o ­
b e r .  - 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 7 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 4 ,  12 : J o u l u k u u  = D e c e m ­
b e r .  - 1 9 8 4 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
[ 6 8 ]  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  1 : T a m m i k u u  =
J a n u a r i .  - 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
6 8  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  : 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r i .  - 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
68 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  3 : M a a l i s k u u  = M a r s .
- 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
68 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  4 : H u h t i k u u  = A p r i l .
- 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
68 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
19 8 5 ,  5 : T o u k o k u u  = M a j .  -
19 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
68 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  6 : K e s ä k u u  = J u n i .  -
1 9 8 5 .  - 7 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
6 8  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  7 : H e i n ä k u u  = J u l i .
- 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
68 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 19 8 5 .  - 7 l e h t e ä
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 3
68  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t ik / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e -  
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
b e r .  - 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 5
6 8  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  j a  r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  10 : L o k a k u u  = O c t o ­
b e r .  - 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
68  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
68  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 5 ,  12 : J o u l u k u u  = D e c e m ­
b e r .  - 1 9 8 5 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69  B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t ik / S j ö f a r t s -  
s y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  1 : T a m m i k u u  =
J a n u a r i .  - 1 9 8 6 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o  : 1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r i  . - 1 9 8 6 .  - 7 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t ik / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  3 : M a a l i s k u u  = M a r s .
- 1 9 8 6  . - 7 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s  s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
19 8 6 ,  4 : H u h t i k u u  = A p r i l .
- 1 9 8 6  . - 7 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t ik / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  5 : T o u k o k u u  = M a j .  - 
1 9 8 6 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  .1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  6 : K e s ä k u u  = J u n i .  -• 
1 9 8 6 .  - 7 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t is t ik / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  7 : H e i n ä k u u  = J u l i .
- 1 9 8 6 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B 
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 1 9 8 6 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t ik / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
b e r  . - 19 8 6 .  - 7 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  10 : L o k a k u u  = O c t o ­
b e r .  - 1 9 8 6 .  - 7 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  =
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1 9 8 6 .  - 7 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o a  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s - 
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - H k i .  -
1 9 8 6 ,  12 : J o u l u k u u  = D e c e m ­
b e r .  - 1 9 8 6 .  - 7 l e h t e ä
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
ti k  : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e 1 s e n s  s t a t i s t i k -  
o o h  r e g i s t e r b y r &. - Hki. -
1987, 1 : T a m m i k u u  =J a n u a r i .  - 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
ti k  : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 2 : H e l m i k u u  = F e b ­
r u a r i .  - 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u 1k u t i 1a s t o  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 3 : M a a l i s k u u  = Mar s .
- 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
t i k  : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g i s t e r b y r å . - Hki. -
1987, 4 : H u h t i k u u  = Ap r i l .
- 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i 1a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
ti k  : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g  is t e r b y r å . - Hki. -
1987, 5 : T o u k o k u u  = Maj. -
1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
tik : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 6 : K e s ä k u u  = J u n i . -
1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
t o -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 7 : H e i n ä k u u  = Juli.
- 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i 1 a s t o  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to -  ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  / S j ö f a r t s s -  
t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  o c h  r e ­
g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 8 : E l o k u u  = A u g u s t i .
- 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
t ik : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e  1 s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 9 : S y y s k u u  = S e p t e m ­
ber. - 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  / 
M e r e n k u l k u h a l l i t u k s e n  t i l a s ­
to- ja r e k i s t e r i t o i m i s t o  = 
S j ö f a r t s s t a t i s t i k .  - Hki. -
1987, 10 L o k a k u u  = O c t o ­
ber. - 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
t i k  : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987, 11 : M a r r a s k u u  = N o ­
v e m b e r .  - 1987. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 B. M e r e n k u l k u t i l a s t o  : 
k u u k a u s i t i l a s t o  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u k s e n  t i l a s t o -  ja r e k i s ­
t e r i t o i m i s t o  = S j ö f a r t s s t a t i s ­
tik : m å n a d s s t a t i s t i k  /
S j ö f a r t s s t y r e l s e n s  s t a t i s t i k -  
o c h  r e g i s t e r b y r å .  - Hki. -
1987 , 12 J o u l u k u u  = D e c e m ­
ber. - 1988. - 6 l e h t e ä
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
63 b. M e r e n k u l k u  1980 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1980 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1980 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1981. - 104
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 4 3 7 0 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
64 b. M e r e n k u l k u  1981 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1981 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1981 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  and f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1982. - 127 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
65 b. M e r e n k u l k u  1982 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1982 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1982 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1983. - 89 
s .
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
66 b. M e r e n k u l k u  1983 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1983 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1983 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  and f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1984. - 9 1
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
67 b. M e r e n k u l k u  1984 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1984 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y r e 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1984 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  and f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki. - 1985. - 
86 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
68 b. M e r e n k u l k u  1985 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1985 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y r e l s e n  = 
N a v i g a t i o n  1985 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1986. - 84 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
69 b. M e r e n k u l k u  1986 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1986 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1986 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  and f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1987. - 86 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B
70 b. M e r e n k u l k u  1987 : 
m e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­
m a i d e n  v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u ­
h a l l i t u s  = S j ö f a r t  1987 : 
s j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  
u t l a n d e t  / S j ö f a r t s s t y re 1 s e n  = 
N a v i g a t i o n  1987 : s h i p p i n g  
b e t w e e n  F i n l a n d  and f o r e i g n  
c o u n t r i e s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
N a v i g a t i o n .  - Hki, 1988. - 86 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3
79. M a a t a l o u s  1980 : m a a ­
t a l o u d e n  v u o s i t i l a s t o  / [ M a a ­
t i l a h a l l i t u s ]  = L a n t h u s h å l l ­
n i n g  1980 : l a n t b r u k e t s  å r s s ­
t a t i s t i k  / [J o r d b r u k s s t y re 1- 
s en] = A g r i c u l t u r e  1980 : a n ­
n u a l  s t a t i s t i c s  of a g r i c u l t u r e  
/ [ N a t i o n a l  B o a r d  of A g r i c u l ­
t u r e  ] . - H k i , 1981. - 72 s . 
I S B N  9 5 1 - 4  6 - 5 4  17-X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3
80. M a a t a l o u s  1981 : m a a ­
t a l o u d e n  v u o s i t i l a s t o  / M a a ­
t i l a h a l l i t u s  = L a n t h u s h å l l n i n g
1981 : l a n t b r u k e t s  å r s s t a t i s ­
ti k  / J o r d b r u k s s t y r e  1 s e n  = A g ­
r i c u l t u r e  1981 : a n n u a l  s t a ­
t i s t i c s  of a g r i c u l t u r e  / N a ­
t i o n a l  B o a r d  of A g r i c u l t u r e .
- H k i , 1982. - 68 s .
I S B N  95 1 - 4 6 - 5 4  17-X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3
81. M a a t a l o u s  1982 : m a a ­
t a l o u d e n  v u o s i t i l a s t o  / M a a ­
t i l a h a l l i t u s  = L a n t h u s h å l l n i n g
1982 : l a n t b r u k e t s  å r s s t a t i s ­
ti k  / J o r d b r u k s s t y re 1 s e n  = A g ­
r i c u l t u r e  1982 : a n n u a l  s t a ­
t i s t i c s  of a g r i c u l t u r e  / N a ­
t i o n a l  B o a r d  of A g r i c u l t u r e .
- H k i , 1983. - 76 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 3 7 4 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3
82. M a a t i 1 a t i 1 a s t o  1 1 ine n  
v u o s i k i r j a  1983 / M a a t i l a h a l ­
l i t u s  = L a n t b r u k s s t a t  i s t i sk 
å r s b o k  1983 / J o r d b r u k s s t y r e 1- 
s e n  = Y e a r b o o k  of f a r m  s t a t i s ­
t i c s  1983 / N a t i o n a l  B o a r d  of 
A g r i c u l t u r e .  - Hki, 1986. -
286 s. : kuv . ,  k a r t t a l .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3
83. M a a t  i 1 at i 1 a s t o  11 i n e n  
v u o s i k i r j a  1986 / M a a t i l a h a l ­
l i t u s  = L a n t b r u k s s t a t i s t i sk 
å r s b o k  1986 / J o r d b r u k s s t y r e  1- 
s e n  = Y e a r b o o k  of f a r m  s t a t i s ­
ti c s  1986 / N a t i o n a l  B o a r d  of 
A g r i c u l t u r e .  - Hki, 1987. -287 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B
45. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1979 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k o m s t -  o c h  fö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1979 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of in c o m e  
and p r o p e r t y  1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i , 1981. - 101 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 3 4 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B
46. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1980 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1980 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of i n c o m e  
a nd p r o p e r t y  1980 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i , 1982. - 10 1 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B
47. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1981 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of inc o m e  
and p r o p e r t y  1981 ✓ C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki, 1983. - 101 s.
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 4 1 - 8
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B
48. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1982 / T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t -  o c h  fö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of i n c o m e  
a n d  p r o p e r t y  1982 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki, 1984. - 101 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 8 5 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B
49. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1983 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1983 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of i n c o m e  
a n d  p r o p e r t y  1983 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki, 1985. - 99 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 8 9 7 6 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B50. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1984 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k o m s t -  o c h  fö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1984 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of i n c o m e  
a n d  p r o p e r t y  1984 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i , 1986. - 99 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 6 0 2 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B
51. T u l o -  ja v a r a l l i s u u s -  
t i l a s t o  1985 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k o m s t -  o c h  fö r m ö g e n h e t s s t a -  
t i s t i k  1985 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = S t a t i s t i c s  of i n c o m e  
and p r o p e r t y  1985 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki, 1987. - 109 s.
I S B N  95 1 - 4 7 - 0 7 0 9 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
144. V ä e s t ö  1979 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1979 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = Vol . 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m m a n s ä t t -  n i n g  o c h  be fo 1k n i n g s r ö r e  1 sen 
: h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  an d 
v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  a n d  p r o v i n c e s .  -
1981. - 89 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 0 4 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A144. V ä e s t ö  1979 ✓ T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1979 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = Voi. 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  k u n n i t t a i n  = B e f o l k ­
n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  
be f o l k n i n g s r ö r e Ise n  k o m m u n ­
vis = S t r u c t u r e  of p o p u l a ­
t i o n  and v i t a l  s t a t i s t i c s  by 
c o m m u n e .  - 1981. - 148 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 0 5 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
144. V ä e s t ö  1979 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1979 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 3 : M a a s s a ­
m u u t t o  k u n n i t t a i n  = I n r i k e s  
o m f l y t t n i n g  k o m m u n v i s  = I n ­t e r n a l  m i g r a t i o n  by c o m m u n e .
- 1981. - 163 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 0 6 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
145. V ä e s t ö  1980 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1980 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = V o l . 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t ­
n i n g  : h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  
= S t r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  
a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  a n d  p r o v i n c e s .  -
1982. - 105 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 5 0 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
145. V ä e s t ö  1980 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1980 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = V o l . 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­
p u l a t i o n  by c o m m u n e .  - 1981. 
- 7 9 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0 1 0 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
145. V ä e s t ö  1980 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1980 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = V o l . 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  = Be f o l k n i n g s r öre 1 s e n  k o m ­
m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by 
c o m m u n e .  - 1982. - 172 s. 
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6  123-0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
146. V ä e s t ö  1981 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1981 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­t i o n  1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t ­
n i n g  o c h  be f o l k n i n g s r öre 1 s e n  
: h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  and 
v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  and p r o v i n c e s .  -
1983. - 105 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 8 9 - 9
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
146. V ä e s t ö  1981 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1981 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = V o i . 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­p u l a t i o n  by c o m m u n e .  - 19S2. - 7 9 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 9 0 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
146. V ä e s t ö  1981 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1981 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,1983. -
O s a  = Del = Vol. 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
= Be f o l k n i n g s r öre 1 s e n  k o m ­
m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by c o m m u n e .  - 165 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 9  1-0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
147. K u o l l e i s u u s  : k u o l ­
l e i s u u s -  ja e l o o n j ä ä m i s t a u l u j a  
19 7 6 - 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D ö d l i g h e t  : d ö d l i g h e t s -  o c h
1 i vs 1ä n g d s t a b e 11er 1 9 7 6 - 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = M o r t a l i t y  
: life t a b l e s  1 9 7 6 - 8 0  / C e n t ­
ra l S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1984. - 69 s. : 
k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6 2 2 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
148. V ä e s t ö  1982 ✓ T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1982 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t ­
n i n g  o c h  be f o l k n i n g s r ö r e  1 s e n  
: h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  and 
vi t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  a n d  p r o v i n c e s .  -1984. - 111 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 5 4 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
148. V ä e s t ö  1982 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1982 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = V o l . 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­
p u l a t i o n  by m u n i c i p a l i t y .  -1984. - 81 s.
I S B N  95 1 - 4 6 - 8 0 3 2 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
148. V ä e s t ö  1982 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1982 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = V o l . 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
= Be f o l k n i n g s r ö r e  1 s e n  k o m ­m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by 
m u n i c i p a l i t y .  - 1984. - 167 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 5 5 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
149. V ä e s t ö  1983 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1983 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja lääni-,
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t ­
n i n g  o c h  be fo 1k n i n g s r ö r e  1 s e n  : h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  and 
v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  a nd  p r o v i n c e s .  -
1985. - 107 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 6 3 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
149. V ä e s t ö  1983 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1983 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­
p u l a t i o n  by m u n i c i p a l i t y .  -1984. - 81 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 6 4 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
149. V ä e s t ö  1983 / T i l a s t o ­k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1983 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1983 / C e n t r a l  s t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = V o l . 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
= B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m ­
m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by 
m u n i c i p a l i t y .  - 1985. - 165 
s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 6 5 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
150. V ä e s t ö  1984 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1984 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = V o l . 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t ­
n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
: h e l a  r i k e t  o c h  Iän = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  an d 
v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  a nd  p r o v i n c e s .  - 1 986. - 1 09 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 3 1 4 - 0
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A150. V ä e s t ö  1984 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1984 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = V o i . 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­p u l a t i o n  by m u n i c i p a l i t y .  -
1986. - 8 1 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 3 1 5 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
150. V ä e s t ö  1984 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1984 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = V o l . 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
= Be fo 1k n i n g s r öre 1 s e n  k o m ­
m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by 
m u n i c i p a l i t y .  - 1986. - 165
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 3 1 6 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
151. V ä e s t ö  1985 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1985 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1985 = C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = Vo 1. 1 :
V ä e s t ö n r a k e n n e  ja m u u t o k s e t  
: k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  = B e ­f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
o c h  be f o l k n i n g s r ö r e l s e n  : 
h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  and 
v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  a n d  p r o v i n c e s .  -
1987. - 1 1 1 s .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 1 7 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A 
151. V ä e s t ö  1985 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1985 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1985 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Voi. 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­
p u l a t i o n  by m u n i c i p a l i t y .  -
1986. - 81 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 1 8 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
151. V ä e s t ö  1985 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1985 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1985 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
= B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m ­
m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by 
m u n i c i p a l i t y .  - 1987. - 165
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 1 9 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A152. K u o l l e i s u u s  : k u o l ­l e i s u u s -  ja e l o o n j ä ä m i s t a u l u j a  
1 9 8 1 - 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D ö d l i g h e t  : d ö d l i g h e t s -  o c h
1 i vs 1ä n g d s t a b e 1 1 er 1 9 8 1 - 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = M o r t a l i t y  
: life t a b l e s  1 9 8 1 - 8 5  / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1987. - 69 s.I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 0 7 1 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A
153. V ä e s t ö  1986 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1986 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1986 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 1 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u ­
t o k s e t  : k o k o  m a a  ja l ä ä n i t  
= B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t ­
n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
: h e l a  r i k e t  o c h  l ä n e n  = S t ­
r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  and 
v i t a l  s t a t i s t i c s  : w h o l e  
c o u n t r y  and p r o v i n c e s .  -
1988. - 111 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 1 4 2 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A 
153. V ä e s t ö  1986 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1986 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1986 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = Del = Vol. 2 : 
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  = 
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  
k o m m u n v i s  = S t r u c t u r e  of p o ­
p u l a t i o n  by m u n i c i p a l i t y .  -
1987. - 80 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 1 4 3 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A 
153. V ä e s t ö  1986 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B e f o l k n i n g  1986 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  1986 / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki.
O s a  = De 1 = V o l . 3 : 
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
= B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m ­
m u n v i s  = V i t a l  s t a t i s t i c s  by 
m u n i c i p a l i t y .  - 1988. - 164
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 1 4 4 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
133. K u o l e m a n s y y t  1977 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1977 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1977 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1981.
- 12 1 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
134. K u o l e m a n s y y t  1978 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1978 / s t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1978 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1981.
- 141 s .IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 7 7 - 5
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
135. K u o l e m a n s y y t  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1979 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1982.- 319 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 1 6 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
136. K u o l e m a n s y y t  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1983.
- 305 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 8 6 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
137. K u o l e m a n s y y t  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki, 1984.- 341 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 4 2 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
138. K u o l e m a n s y y t  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1982 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1985.- 350 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 0 4 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
139. K u o l e m a n s y y t  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1983 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki, 1986.- 354 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 2 7 8 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
140. K u o l e m a n s y y t  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1984 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1986.
- 342 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 4 9 4 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
141. K u o l e m a n s y y t  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1985 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1987.
- 195 s .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 2 3 2 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B
142. K u o l e m a n s y y t  1986 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d s o r s a k e r
1986 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C a u s e s  of d e a t h  in F i n l a n d
1986 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fic e  of F i n l a n d .  - Hki, 1987.
- 234 s.
IS B N  9 5 1 - 4 7 - 1 0 5 3 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 1 A : A m ­
m a t t i  ja e l i n k e i n o  : k o k o  
v ä e s t ö  = Y r k e  o c h  n ä r i n g s g ­
r e n  : h e l a  b e f o l k n i n g e n  = 
O c c u p a t i o n  and i n d u s t r y  : 
t o t a l  p o p u l a t i o n .  - 1983. - 
368 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 1 B : A m ­
m a t t i  ja e l i n k e i n o  : a m m a ­t i s s a  t o i m i v a  v ä e s t ö  = Yrk e  
o c h  n ä r i n g s g r e n  : y r k e s v e r k ­s a m  b e f o l k n i n g  = O c c u p a t i o n  
and i n d u s t r y  : e c o n o m i c a l l y  
a c t i v e  p o p u l a t i o n .  - 1983.
- 508 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 6  18-6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 1 C : A m ­
m a t t i  ja e l i n k e i n o  : t y ö p a i ­
k a n  s i j a i n t i  = Y rke o c h  
n ä r i n g s g r e n  : a r b e t s p l a t s e n s  b e l ä g e n h e t  = O c c u p a t i o n  and 
i n d u s t r y  : p l a c e  of wor k .  -
1983. - 454 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 4 4 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2 : V ä e s t ö n  
t y ö l l i s y y s  = B e f o l k n i n g e n s  
s y s s e l s ä t t n i n g  = P o p u l a t i o n  
and e m p l o y m e n t .  - 1983. - 
5 1 7 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 3 5 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3 A : T u l o t  
: a m m a t i s s a  t o i m i v a  v ä e s t ö  = 
I n k o m s t e r  : y r k e s v e r k s a m  b e ­
f o l k n i n g  = I n c o m e  : e c o n o m i ­
c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n .  -1983. - 279 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0  19-1
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1a s k e n -  
ta 1980 ✓ T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3 B : T u l o t  
: a s u n t o k u n n a t  ja p e r h e e t  = I n k o m s t e r  : b o s t a d s h u s h å l l  
o c h  f a m i l j e r  = I n c o m e  : 
h o u s e h o l d - d u e l l i n g  u n i t s  and 
f a m i l i e s .  - 1983. - 251 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 4 6 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106, V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 4 : 
E l ä k k e e n s a a j a t  = M o t t a g a r e  
av p e n s i o n e r  = R e c i p i e n t s  of 
p e n s i o n s .  - 1983. - 47 1 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 6 1 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 5 : S a i r a s ­
t a v u u s  = S j u k l i g h e t  = H e a l t h  
d i s o r d e r s .  - 1983. - 227 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 9 5 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d r ä k n i n g e n  1980 
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  1980 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d . - H k i . -
O s a  = De 1 = V o l . 6 A : 
K o u l u t u s  : k o k o  v ä e s t ö  = U t ­
b i l d n i n g  : h e l a  b e f o l k n i n g e n  
= E d u c a t i o n  : t o t a l  p o p u l a ­
tion. - 1983. - 485 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 2 5 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
t a  1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = De 1 = Vol . 6 B : 
K o u l u t u s  : a m m a t i s s a  t o i m i v a  
v ä e s t ö  = U t b i l d n i n g  : y r k e s ­
v e r k s a m  b e f o l k n i n g  = E d u c a ­
t i o n  : e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  
p o p u l a t i o n .  - 1983. - 594 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 9 6 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e i l ­
t a  1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 7 : A s u n t o ­
k u n n a t  ja p e r h e e t  = B o s t a d s ­
h u s h å l l  o c h  f a m i l j e r  = 
H o u s e h o l d - d u e l l i n g  u n i t s  and 
f a m i l i e s .  - 1982. - 407 s. 
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 5 9 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n -  
t a  1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 8 : A s u ­
m i s o l o t  = B o s t a d s f ö r h å l l a n ­
d e n  = H o u s i n g  c o n d i t i o n s .  -
1982. - 287 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 8 3 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
t a  1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 9 : A s u n t o ­
k a n t a  = B o s t a d s b e s t å n d e t  = 
D u e l l i n g  st o c k .  - 1982. - 
643 s .IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 9 9 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 10 : R a k e n ­
n u s k a n t a ,  t o i m i t i l a t  = B y g g ­
n a d s b e s t å n d e t ,  v e r k s a m h e t s -  
l o k a l e r  = B u i l d i n g  stock, 
b u s i n e s s  p r e m i s e s .  - 1982.
- 451 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 5 9 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 11 : 
K e s ä m ö k i t  = F r i t i d s h u s  = 
S u m m e r  c o t t a g e s .  - 1982. - 
162 s .I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 3 7 - 6
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Vol. 12 : 
A l u e i t t a i s e t  y h t e e n v e d o t  = 
R e g i o n a l a  s a m m a n f a t t n i n g a r  = 
R e g i o n a l  da ta. - 1983. - 170
I SBN 9 5 1 - 4 6 - 7 1 2 7 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 13 : T a a j a ­
m a t  = T ä t o r t e r  = L o c a l i t i e s .
- 1983. - 176 s .I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 6 3 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
Os a  = Del = Vol. 14 : R u o t ­
s i n k i e l i n e n  v ä e s t ö  = 
S v e n s k s p r å k i g  b e f o l k n i n g  = 
S u e d  i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n .
- 1983. - 429 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0  18-3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
Os a  = Del = Vol. 15 : M a a n ­
v i l j e l i j ä t  = L a n t b r u k a r e  = 
F a r m e r s .  - 1983. - 209 s. 
I S B N  95 1 - 4 6 - 7 4 0 5 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 16 : U l k o ­
m a a n  k a n s a l a i s e t  = U t l ä n d s k a  
m e d b o r g a r e  = F o r e i g n  c i t i ­zens. - 1983. - 79 s.
I SB N  9 5 1 - 4 6 - 7  115-5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 17 : V ä e s t ö  
ja a s u m i n e n  1 9 5 0 - 1 9 8 0  = B e ­
f o l k n i n g  o c h  b o e n d e  
1 9 5 0 - 1 9 8 0  = P o p u l a t i o n  ane’ 
h o u s i n g  1 9 5 0 - 1 9 8 0 .  - 1984 
- 1 1 9 s .  : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6 0 1 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C 
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 18 : H a k e ­
m i s t o  = R e g i s t e r  = Index. -
1982. - 425 s .
I S B N  95 1 - 4 6 - 6 2  1 3-X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
106. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n -  
ta 1980 / T i l a s t o k e s k u s  =
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  and h o u s i n g  c e n s u s
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fic e  of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = De 1 = V o l . 19 : 
T y ö v o i m a t u t k i m u s  = A r b e t s k -  
r a f t s u n d e r s ö k n i n g  = L a b o u r  
f o r c e  s u r v e y .  - 1981. - 60 
s . : k u v .I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 5 5 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
107. V ä e s t ö l a s k e n t a  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o l k r ä k n i n g e n
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  c e n s u s  1985 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n -  
1 and . - H k i .  -
O s a  = Del = Vol. 1 : V ä e s t ö n  
t a l o u d e l l i n e n  t o i m i n t a  = B e ­
f o l k n i n g e n s  e k o n o m i s k a  v e r k ­
s a m h e t  = E c o n o m i c  a c t i v i t y  
of the p o p u l a t i o n .  - 1988.
- 50 9 s .
ISB N  9 5 1 - 4 7 - 1 7 1 3 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
107. V ä e s t ö l a s k e n t a  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o l k r ä k n i n g e n
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  c e n s u s  1985 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n -  
1 a n d . - H k i .  -O s a  = Del = Vol. 3 : A s u n t o ­
k u n n a t  ja p e r h e e t  = B o e n ­
de fö r h ä 11 a n d e n  = H o u s i n g  
c o n d i t i o n s .  - 1988. - 172 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 7  12-0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
107. V ä e s t ö l a s k e n t a  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o l k r ä k n i n g e n
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  c e n s u s  1985 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n -  
1 a n d . - H k i .  -
O s a  = Del = Vol. 4 : R a k e n -  p  
n u k s e t  ja a s u n n o t  = B y g g n a ­
der o c h  b o s t ä d e r  = B u i l d i n g s  
an d  d u e l l i n g s .  - 1988. - 542
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 7 1 0 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C
107. V ä e s t ö l a s k e n t a  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o l k r ä k n i n g e n
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
P o p u l a t i o n  c e n s u s  1985 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n -  
1 a n d . - H k i .  -O s a  = Del = Vol. 5 : K u n n i t ­
t a i s e t  t i e d o t  = K o m m u n v i s a  u p p g i f t e r  = M u n i c i p a l  data.
- 1988. - 291 s. : kuv.
IS B N  9 5 1 - 4 7 - 1 7 0 9 - 0
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
70. P a n k i t  1979 : l i i k e p a n ­
k it, o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n ­
k it, k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  ja 
- l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1979 : a f f ä r s b a n k e r ­
na, a n d e l s b a n k e r n a ,  s p a r b a n ­
k e r n a ,  h y p o t e k s b a n k e r n a  o c h  - 
i n r ä t t n i n g a r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = The b a n k s  1979 : c o m m e r c i a l  b a n k s ,  s a v i n g s  
b a n k s ,  m o r t g a g e  b a n k s  and i n s ­
t i t u t i o n s  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki, 
1981. - 57 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 3 8 7 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
71. P a n k i t  1980 : l i i k e p a n ­
kit, o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n ­
kit, k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  ja 
- l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1980 : a f f ä r s b a n k e r ­
na, a n d e l s b a n k e r n a ,  s p a r b a n ­
k e r n a ,  h y p o t e k s b a n k e r n a  o c h  - 
i n r ä t t n i n g a r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = The b a n k s  1980 : 
c o m m e r c i a l  ban k s ,  c o - o p e r a t i v e  
b a n k s ,  s a v i n g s  b a n k s ,  m o r t g a g e  
b a n k s  an d i n s t i t u t i o n s  / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1982. - 54 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 4 6 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
72. P a n k i t  1981 : l i i k e p a n ­
kit, o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t  
ja k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1981
: a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a  o c h  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = The b a n k s  1981 : c o m ­
m e r c i a l  b a n k s ,  c o - o p e r a t i v e  
b a n k s ,  s a v i n g s  b a n k s  a n d  m o r t ­
g a g e  b a n k s  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1983. - x x x x v ,  54 s.I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 4 0 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
73. P a n k i t  1982 : l i i k e p a n ­
k it, o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t  
ja k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1982
: a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a  o c h  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = The b a n k s  1982 c o m ­
m e r c i a l  ban k s ,  c o - o p e r a t i v e  
ba n k s ,  s a v i n g s  b a n k s  a n d  m o r t ­
g a g e  b a n k s  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1984. - 54 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 5 7 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
74. P a n k i t  1983 : l i i k e p a n ­
kit ,  o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n ­
kit, k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  ja 
u l k o m a i s e t  p a n k i t  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1983 : 
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
na, s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a  o c h  u t l a n d s ä g d a  b a n k e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = The b a n k s
1983 : c o m m e r c i a l  ba n k s ,  c o ­
o p e r a t i v e  b a n k s ,  s a v i n g s  
b a n k s ,  m o r t a g e  b a n k s  and
f o r e i g n - o u n e d  b a n k i n g  i n s t i t u ­
t i o n s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1986. - 54 s . : k u v .
I S B N  95 1 - 4 6 - 9 0 6 0 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C75. P a n k i t  1984 : l i i k e p a n ­
kit, o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n ­
kit, k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  ja 
u l k o m a i s e t  p a n k i t  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1984 : 
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
na, s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a  o c h  u t l a n d s ä g d a  b a n k e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = T h e  b a n k s1984 : c o m m e r c i a l  b a n k s ,  c o ­
o p e r a t i v e  b a n k s ,  s a v i n g s  
b a n k s ,  m o r t g a g e  b a n k s  and
fo r e i g n - o w n e d  b a n k i n g  i n s t i t u ­
t i o n s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1986 . - 45 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 6 8 7 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
76. P a n k i t  1985 : l i i k e p a n ­
kit, o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n ­
kit, k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  ja 
u l k o m a i s e t  p a n k i t  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1985 : 
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
na, s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a  o c h  u t l a n d s ä g d a  b a n k e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = The B a n k s
1985 : c o m m e r c i a l  b a n k s ,  c o ­
o p e r a t i v e  ba n k s ,  s a v i n g s  
b a n k s ,  m o r t g a g e  b a n k s  and 
f o r e i g n - o w n e d  b a n k i n g  i n s t i t u ­
t i o n s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1987. - 36 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 7 0 5 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C
77. P a n k i t  1986 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = B a n k e r n a  1986 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = The b a n k s  1986 
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of F i n l a n d .  - Hki, 1987. - 39
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 0 5 1 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 A
102. Y l e i s s i v i s t ä v ä t  o p p i l a i ­
t o k s e t  1 9 7 9 / 1 9 8 0  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = A l l m ä n b i l d a n d e  l ä r o a n s ­
t a l t e r  1 9 7 9 / 1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = G e n e r a l  e d u c a t i o n  
1 9 7 9 / 1 9 8 0  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki, 
1981. - 77 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 8 6 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 A
103. Y l e i s s i v i s t ä v ä t  o p p i l a i ­
t o k s e t  1 9 8 0 / 1 9 8 1  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = A l l m ä n b i l d a n d e  l ä r o a n s ­
t a l t e r  1 9 8 0 / 1 9 8 1  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = G e n e r a l  e d u c a t i o n  
1 9 8 0 / 1 9 8 1  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1981. - 77 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0 0 9 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 A
104. Y l e i s s i v i s t ä v ä t  o p p i l a i ­
t o k s e t  1 9 8 1 / 1 9 8 2  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = A l l m ä n b i l d a n d e  l ä r o a n s ­
t a l t e r  1 9 8 1 / 1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = G e n e r a l  e d u c a t i o n  
1 9 8 1 / 1 9 8 2  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1983. - 53 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 7  1-5
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B
102. A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k ­
s e t  1979 / T i l a s t o k e s k u s  = Y r ­
k e s u t b i l d n i n g s  ans ta 1 t e r n a  1979 
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = V o c a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  1979 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land . - H k i , 1981. - 7 8 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 5 6 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B
103. A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k ­
s e t  1980 / T i l a s t o k e s k u s  = Y r ­
kes 1ä r o a n s t a l  t e r n a  1980 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = V o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  1980 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki , 1982. - 82 s .
I S B N  95 1 - 4 6 - 6 0 3 9 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B
104. A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k ­
s e t  1981 / T i l a s t o k e s k u s  = Y r ­
k e s  1 ä r o a n s  ta 1 t e r n a  1981 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = V o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  1981 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - H k i , 1983. - 82 s .I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 3 2 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B
105. A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k ­
s e t  1982 / T i l a s t o k e s k u s  = Y r ­
kes 1 ä r o a n s  tai t e r n a  1982 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  1982 / C e n t r a l  S t a ­t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
H k i , 1984 . - 86 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 7 2 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11
76. T e r v e y d e n h u o l t o  1980 : 
l ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n  v u o s i k i r j a  
1 9 7 8 - 1 9 7 9  = H ä l s o v å r d  1980 : 
m e d i c i n a l s t y r e l s e n s  å r s b o k
1 9 7 8 - 1 9 7 9  = H e a l t h  s e r v i c e s
1980 : y e a r b o o k  of N a t i o n a l  
B o a r d  of H e a l t h  1 9 7 8 - 1 9 7 9 .  - 
Hki, 1980. - 312 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 4 3 7 5 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11
77. T e r v e y d e n h u o l t o  1981 : 
l ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n  v u o s i k i r j a
1 9 7 9 - 1 9 8 0  = H ä l s o v å r d  1981 : 
m e d i c i n a l s t y r e l s e n s  å r s b o k  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  = H e a l t h  s e r v i c e s
1981 : y e a r b o o k  of N a t i o n a l  
B o a r d  of H e a l t h  1 9 7 9 - 1 9 8 0 .  - 
H k i , 1981. - 311 s . ; kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 0 8 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11
78. T e r v e y d e n h u o l t o  1982 : 
l ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n  v u o s i k i r j a  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  = H ä l s o v å r d  1982 : 
m e d i c i n a l s t y r e l s e n s  å r s b o k  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  = H e a l t h  s e r v i c e s
1982 : y e a r b o o k  of N a t i o n a l  
B o a r d  of H e a l t h  1 9 8 1 - 1 9 8 2 .  - 
Hki, 1984. - 283 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6 9 3 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1396. P o s t i -  ja l e n n ä t  in 1 a i t o s  
1980 / P o s t i -  ja t e l e h a l l i t u s  
= P o s t -  o c h  t e l e g r a f v e r k e t
1980 / P o s t -  o c h  t e l e s t y r e l s e n  
= P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s
1980 / G e n e r a l  D i r e c t o r a t e  of 
P o s t s  and T e l e c o m m u n i c a t i o n s .
- Hki, 1981. - 239 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13
97. P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1981 
= P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1981 = 
P o s t s  and T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
of F i n l a n d  1981. - Hki, 1982.
- 237 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13
98. P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1982 
= P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1982 = 
P o s t s  and T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
of F i n l a n d  1982. - Hki, 1983.
- 240 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13
99. P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1983 
= P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1983 = 
P o s t s  and t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
of F i n l a n d  1983. - Hki, 1984.
- 232 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13
100. P o s t i -  ja t e l e l a i t o s
1984 = P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t
1984 = P o s t s  and t e l e c o m m u n i ­
c a t i o n s  of F i n l a n d  1984. - 
Hki, 1985. - 168 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13
101. P o s t i -  ja t e l e l a i t o s
1985 = P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t
1985 = P o s t s  and t e l e c o m m u n i ­
c a t i o n s  of F i n l a n d  1985. - 
Hki, 1987. - 174 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13102. P o s t i -  ja t e l e l a i t o s
1986 = P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t
1986 = P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i ­
c a t i o n s  of F i n l a n d  1986. - 
Hki, 1987. - 167 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A
78. M a a n m i t t a u s  1980 : M a a n ­
m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i t i l a s ­
t o j a  = L a n t m ä t e r i  1980 : 
L a n t m ä t e r i s t y re 1 s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1980 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1981. - 38 s . : k u v .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A
79. M a a n m i t t a u s  1981 : M a a n ­
m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i t i l a s ­
t o j a  = L a n t m ä t e r i  1981 : 
L a n t m ä t e r i s t y re 1 s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1981 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1982. - 36 s. : k a r t t a l .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A 
[801. M a a n m i t t a u s  1982 : 
M a a n m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i -  
t i l a s t o j a  = L a n t m ä t e r i  1982 : 
L a n t m ä t e r i s t y re 1 s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1932 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1983. - 32 s. : k u v . ,  k a r t t .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A 
[811. M a a n m i t t a u s  1983 : 
M a a n m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i -  t i l a s t o j a  = L a n t m ä t e r i  1983 : 
L a n t m ä t e r i s t y re 1 s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1983 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1984. - 36 s . : kuv . ,  k a r t t a l .
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A82. M a a n m i t t a u s  1984 : M a a n ­
m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i t i l a s ­
t o j a  = L a n t m ä t e r i  1984 : 
L a n t m ä t e r i s t y r e  1 s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1984 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki.1985. - 34 s. : k u v . ,  l iitel.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A
83. M a a n m i t t a u s  1985 : M a a n ­
m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i t i l a s ­
t o j a  = L a n t m ä t e r i  1985 : 
L a n t m ä t e r i s t y r e l s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1985 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1986. - 7 l e h t e ä  : l iitel.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A
84. M a a n m i t t a u s  1986 : M a a n ­
m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i t i l a s ­
t o j a  = L a n t m ä t e r i  1986 : 
L a n t m ä t e r i s  t y r e 1 s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  = L a n d  s u r v e y i n g  1986 
: y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1987. - 33 s. : k u v . , l i i t e l .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A 
[85]. M a a n m i t t a u s  1987 : 
M a a n m i t t a u s h a l l i t u k s e n  v u o s i -  
t i l a s t o j a  = L a n t m ä t e r i  1987 : 
L a n t m ä t e r i s t y r e l s e n s  å r s s t a ­
t i s t i k e r  / L a n d  s u r v e y i n g  : 
y e a r  s t a t i s t i c s  of the N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S u r v e y .  - Hki,
1988. - 33 s. : ku v . ,  l i itel.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A
12. M e t s ä t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1980 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
b o k  1980 / S k o g s f o r s k n i n g s i n s -  
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  
s t a t i s t i c s  1980 / The F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u e .  - 
Hki, 1981. - 205 s. 25 cm 
I S B N  9 5 1 - 4 0 - 0 5 0 5 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A
13. M e t s ä t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1981 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
bok 1981 / S k o g s f o r s k n i n g s i n s -  
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  
s t a t i s t i c s  1981 / The F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  - 
H k i , 1982. - 2 1 4 s .  : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 0 - 0 5 6 2 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A
14. M e t s ä t i l a s t o 1 1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1982 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
b ok 1982 / S k o g s  f o r s k n i n g s  i n s ­
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  
s t a t i s t i c s  1982 / The F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  - 
Hki, 1983. - 218 s.
I S B N  9 5 1 - 4 0 - 0 6 0 7 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A
15. M e t s ä t  i 1 as to 1 1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1983 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
bok 1983 / S k o g s  f o r s k n i n g s i n s ­
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  
s t a t i s t i c s  1983 / The F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  - 
Hki, 1984. - 224 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 0 - 0 6 6 0 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 il16. M e t s ä t i 1 a s t o l  1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1984 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
bok 1984 / S k o g s f o r s k n i n g s i n s -  
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  
s t a t i s t i c s  1984 / The F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  - 
Hki, 1985. - 232 s. : kuv.I S B N  95 1 - 4 0 - 0 6 9 0 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A
17. M e t s ä t i 1 a s t o l 1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1 985 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
b o k  1985 / S k o g s  f o r s k n i n g s  i n s ­
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  s t a t i s t i c s  1985 / T h e  F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  - Hki, 1986. - 238 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 0 - 0 7 3 6 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A
18. M e t s ä t i 1 a s t o l 1 i n e n  v u o s i ­
k i r j a  1986 / M e t s ä n t u t k i m u s -  
l a i t o s  = S k o g s s t a t i s t i s k  å r s ­
b ok 1986 / S k o g s f o r s k n i n g s i n s -  
t i t u t e t  = Y e a r b o o k  of f o r e s t  
s t a t i s t i c s  1986 / The  F i n n i s h  
F o r e s t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  - 
Hki, 1987. - 234 s.
I S B N  9 5 1 - 4 0 - 0 7 7 1 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
99. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1978 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1978 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1978 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = D e l . i -  1980. - 358 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 4 8 9 1 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
99. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1978 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1978 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1978 / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  O f ­
fice . - Hk i . -O s a  = Del = Vol. 2.. - 1980.
- 466 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 1 3 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A99. T e o l 1 is u u s t i 1 a s t o  1978 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1978 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1978 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = De l = Vol. 3. - 1980. 
- 7 4 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 8 0 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
100. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1979 ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = De l = V o l . 1. - 1981.
- 362 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 3 8 9 - 0
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
100. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1979 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1979 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = V o i . 2. - 1981 .
- 451 s.
I S B H  95 1 - 4 6 - 5 3 9 0 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
100. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1979 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1979 / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  O f ­
f ice  of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = V o i . 3. - 1982 .
- 74 s .
IS B H  9 5 1 - 4 6 - 5 3 9 1 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
101. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1980 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1980 / S t a t i s t i k c e n t ­r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = V o i . 1. - 1982 .
- 290 s.
I S B K  9 5 1 - 4 6 - 6 3 7 6 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
101. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1980 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1980 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = Voi. 2 : T u o t e ­
t i e t o j a  = P r o d u k t u p p g i f t e r  = 
P r o d u c t  data. - 1982. - 452
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 3 7 7 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
101. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1980 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­fic e  of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Voi. 3 : E n e r -  
g i a t i l a s t o  = E n e r g i s t a t i s t i k  
= E n e r g y  s t a t i s t i c s .  - 1982.
- 114 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 3 7 8 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
102. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 1 : T o i -  
m i a l a t i e t o j a  = U p p g i f t e r  e n ­
ligt n ä r i n g s g r e n  = D a t a  by 
br a n c h .  - 1983. - 28 0 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 2 9 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
102. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2 : T u o t e ­
t i e t o j a  = P r o d u k t u p p g i f t e r  = 
P r o d u c t  data. - 1983. - 450
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 3 0 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
102. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1981 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3 : E n e r -  
g i a t i l a s t o  = E n e r g  is t a t  is t i k  
= E n e r g y  s t a t i s t i c s .  - 1983. 
- 1 1 1 s .
I S B N  95 1 - 4 6 - 7 0 3  1-0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
103. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1982 / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  O f ­
fic e  of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = V o l . 1 : T o i -  
m i a l a t i e t o j a  = U p p g i f t e r  e n ­
li g t  n ä r i n g s g r e n  = D a t a  by 
b r a n c h .  - 1984. - 286 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 8 3 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
103. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1982 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2 : T u o t e ­
t i e t o j a  = P r o d u k t u p p g i f t e r  = P r o d u c t  data. - 1984. - 449
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 8 4 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
103. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3 : E n e r -  
g i a t i l a s t o  = E n e r g  is t a t  is t i k  
= E n e r g y  s t a t i s t i c s .  - 1984.
- 113 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 8 5 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
104. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1983 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i ce  of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 1 : T o i -  
m i a l a t i e t o j a  = U p p g i f t e r  e n ­
li g t  n ä r i n g s g r e n  = D a t a  by 
b r a n c h .  - 1985. - 286 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 2 5 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
104. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1983 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2 : T u o t e ­
t i e t o j a  = P r o d u k t u p p g i f t e r  / 
P r o d u c t  data. - 1985. - 4 9 tj
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 2 6 - 5
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
104. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1983 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1983 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Voi. 3 : E n e r -  g i a t i l a s t o  = E n e r g i s t a t is t i k  
= E n e r g y  s t a t i s t i c s .  - 1985.
- 109 s .I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 2 7 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
105. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1984 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del 1: To imi ai a t i e  to j a 
= U p p g i f t e r  e n l i g t  n ä r i n g s g ­
r e n  = D a t a  by b r a n c h .  -
1986. - 284 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 8 9 6 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
105. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1984 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2 : T u o t e ­
t i e t o j a  = P r o d u k t u p p g i f t e r  = 
P r o d u c t  data. - 1986. - 494
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 8 9 7 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
105. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1984 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 3 : E n e r -  
g i a t i l a s t o  = E n e r g is t a t i s t i k  
= E n e r g y  s t a t i s t i c s .  - 1986.
- 107 s .I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 8 9 8 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
106. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1985 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1985 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­fic e  of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Dell: To i m ia 1 a t i e t o j a  
= U p p g i f t e r  e n l i g t  n ä r i n g s g ­
r e n  = D a t a  by b r a n c h .  -
1987. - 284 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 8 4 2 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
106. T e o l l i s u u s t i l a s t o  1985 / T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1985 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of F i n l a n d .  - Hki. -
O s a  = Del = Vol. 2 : T u o t e ­
t i e t o j a  = P r o d u k t u p p g i f t e r  = 
P r o d u c t  data. - 1987. - 492
I S B H  9 5 1 - 4 7 - 0 8 4 3 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A
1 0 6 .  T e o l l i s u u s t i l a s t o  1985  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i s t a ­
t i s t i k  1985  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s
1985  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki. - 
O s a  = Del = V o l . 3 : E n e r -  
g i a t i l a s t o  = E n e r g i s t a t i s t i k  = E n e r g y  s t a t i s t i c s .  - 1 9 8 7 .
-  97 s .I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 8 4 4 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
19 . T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1979 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1979 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = H o u s e  c o n s t r u c ­
t i o n  s t a t i s t i c s  1979 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i , 1981 . -  85  s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 4  3 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
2 0 .  T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1980 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1980 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­
r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1980 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1 9 8 2 .  -  85  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
2 1 .  T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1981 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1981 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­
r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1981 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1 9 8 3 .  - 85 s. 
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 6 9 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
2 2 .  T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1982 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1982 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­
r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1982 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1 9 8 4 .  - 195 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 3 8 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
2 3 .  T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1983  
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1983  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­
r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1983  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1 9 8 5 .  - 187 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 6 5 0 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
2 4 .  T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1984 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1984  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­
r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1984  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1 9 8 5 .  - 177 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 3 5 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
2 5 .  T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1985  
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1985  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­
r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1985  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1 9 8 6 .  - 179 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 9 6 3 - 7
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C
26. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1986 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g -  
n a d s s t a t i s t i k  1986 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  c o n s t ­r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1986 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki» 1987. - 176 s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 9 3 8 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
14. A s u n t o t u o t a n t o  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n  1979 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= P r o d u c t i o n  of d u e l l i n g s  1979 
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of F i n l a n d .  - Hki, 1981. - 49
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 4 4 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
15. A s u n t o t u o t a n t o  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n  1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­fic e  of F i n l a n d .  - Hki, 1982. 
- 5 1 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 7 4 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
16. A s u n t o t u o t a n t o  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­t i o n  1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki, 1983. 
- 5 1 s .
IS B H  9 5 1 - 4 6 - 6 9 5 1 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
17. A s u n t o t u o t a n t o  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n  1982 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1984.
- 64 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 4 9 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
18. A s u n t o t u o t a n t o  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n  1983 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fic e  of F i n l a n d .  - Hki, 1985.
- 6 8 s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 8 7 8 8 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
19. A s u n t o t u o t a n t o  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n  1984 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fic e  of F i n l a n d .  - Hki, 1985.
-  6 6 s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 1 6 0 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D
20. A s u n t o t u o t a n t o  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n  1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1985 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 19 86.
- 6 6 s .
I S B H  95 1 - 4 6 - 9 9 7 2 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 1)
21. A s u n t o t u o t a n t o  1986 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­t i o n  1986 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C o n s t r u c t i o n  of d u e l l i n g s
1986 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1987.
- 6 6 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 9 4 6 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19
96. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1980 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
l a i t o s  = V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g ­
n a d e r n a  1980 / V ä g -  o c h  v a t ­
t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  an d 
u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1980 / 
R o a d s  a n d  W a t e r w a y s  A d m i n i s t ­
r a t i o n .  - Hki, 1981. - 88 s . : 
k a r t t .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19
97. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1981 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
l a i t o s  = V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g ­
n a d e r n a  1981 ✓ V ä g -  o v h  v a t ­
t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  and u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1981 / 
R o a d s  and W a t e r w a y s  A d m i n i s t ­
r a t i o n .  - Hki, 1982. - 100 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19
98. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1982 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
l a i t o s  = V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g ­
n a d e r n a  1982 / V ä g -  o c h  v a t ­
t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  and 
u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1982 / 
R o a d s  a n d  W a t e r u a y s  A d m i n i s t ­
r a t i o n .  - Hki, 1983. - 100 s.
: k u v .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19
99. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1983 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
l a i t o s  = V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g ­
n a d e r n a  1983 / V ä g -  o c h  v a t ­
t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  and 
u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1983 / 
R o a d s  and W a t e r u a y s  A d m i n i s t ­
r a t i o n .  - Hki, 1984. - 100 s.
: k u v  .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19100. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1984 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
l a i t o s  = V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g ­
n a d e r n a  1984 / V ä g -  o c h  v a t ­
t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  and 
u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1984 / 
R o a d s  a n d  W a t e r u a y s  A d m i n i s t ­
r a t i o n .  - Hki, 1985. - 99 s. : 
k u v  .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19
101. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1985 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
h a l l i t u s  = V ä g -  o c h  v a t t e n ­
b y g g n a d e r n a  1985 / V ä g -  o c h  
v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  
and u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1985 
/ R o a d s  and W a t e r u a y s  A d ­
m i n i s t r a t i o n .  - Hki, 1986. - 
111 s .
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19
102. T i e -  ja v e s i r a k e n n u k s e t
1986 / T i e -  ja v e s i r a k e n n u s ­
h a l l i t u s  = V ä g -  o c h  v a t t e n ­
b y g g n a d e r n a  1986 / V ä g -  och 
v a t t e n b y g g n a d s v e r k e t  = R o a d  
and u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1986 / R o a d s  an d W a t e r u a y s  A d ­
m i n i s t r a t i o n .  - Hki, 1987. - 111 s . : k u v .I S B H  9 5 1 - 4 7 - 1 0 7 2 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
98. R a u t a t i e t i l a s t o  1980 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1980 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1980 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l w a y s .
- Hki, 1981. - 132 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
99. R a u t a t i e t i l a s t o  1981 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1981 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1981 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l u a y s .
- Hki, 1982. - 136 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
100. R a u t a t i e t i l a s t o  1982 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1982 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1982 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l u a y s .
- Hki, 1983. - 135 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
101. R a u t a t i e t i l a s t o  1983 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1983 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1983 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l u a y s .
- Hki, 1984. - 145 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
102. R a u t a t i e t i l a s t o  1984 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1984 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1984 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l u a y s .
- Hki, 1985. - 151 s. ; kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
103. R a u t a t i e t i l a s t o  1985 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1985 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1985 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l u a y s .
- Hki, 1986. - 145 s. : kuv . ,
1 i i te 1 .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20
104. R a u t a t i e t i l a s t o  1986 / 
R a u t a t i e h a l l i t u s  = J ä r n v ä g s s -  
t a t i s t i k  1986 / J ä r n v ä g s s ­
t y r e l s e n  = R a i l u a y  s t a t i s t i c s
1986 / F i n n i s h  S t a t e  R a i l u a y s .
- Hki, 1987. - 128 s. : kuv.,
1 i itel .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
29. H u o l t o a p u  1979 / 
S o s i a a l i h a l l i t u s .  S u u n n i t ­t e l u -  ja t i l a s t o t o i m i s t o  = S o ­
c i a l h j ä l p  1979 / S o c i a l s t y r e l ­
sen. B y r å n  för p l a n e r i n g  och 
s t a t i s t i k  = S o c i a l  a s s i s t a n c e
1979 / n a t i o n a l  B o a r d  of S o ­
c i a l  W e l f a r e .  B u r e a u  for P l a n ­
n i n g  a n d  S t a t i s t i c s .  - Hki,
1981. - 161 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
30. K o d i n h o i t o a p u  1980 / S o s i a a l i h a l l i t u s .  S u u n n i t ­
t e l u -  ja t i l a s t o t o i m i s t o  = 
H e m v å r d s h jäl p  1980 / S o c i a l s ­
t y r e l s e n .  B y r å n  för p l a n e r i n g  
o c h  s t a t i s t i k  = H o m e  h e l p  1980 
/ n a t i o n a l  B o a r d  of S o c i a l  W e l f a r e .  B u r e a u  for P l a n n i n g  and S t a t i s t i c s .  - Hki, 1981.
- 102 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
31. S o s i a a l i h u o l l o n  h e n ­
k i l ö k u n t a  1979 / S o s i a a l i h a l ­
litus. S u u n n i t t e l u -  ja t i l a s ­
t o t o i m i s t o  = S o c i a l v å r d e n s  
p e r s o n a l  1979 / S o c i a l s t y r e l ­
sen. B y r å n  för p l a n e r i n g  o c h  
s t a t i s t i k  = S t a f f  of s o c i a l  
u e l f a r e  1979 / n a t i o n a l  B o a r d  
of S o c i a l  W e l f a r e .  B u r e a u  for 
P l a n n i n g  and S t a t i s t i c s .  - 
H k i , 1981. - 153 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
32. H u o l t o a p u  1980 / 
S o s i a a l i h a l l i t u s .  S u u n n i t ­
t e l u -  ja t i l a s t o t o i m i s t o  = S o ­
c i a l h j ä l p  1980 / S o c i a l s t y r e l ­
sen. B y r â n  för p l a n e r i n g  o c h  
s t a t i s t i k  = S o c i a l  a s s i s t a n c e
1980 / n a t i o n a l  B o a r d  of S o ­
c ia l  W e l f a r e .  B u r e a u  for P l a n ­
n i n g  and S t a t i s t i c s .  - Hki,
1982. - 146 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
33. H u o l t o a p u  1981 / 
S o s i a a l i h a l l i t u s .  S u u n n i t ­
t e l u -  ja t i l a s t o t o i m i s t o  = S o ­
c i a l h j ä l p  1981 / S o c i a l s t y r e l ­
sen. B y r å n  för p l a n e r i n g  o c h  
s t a t i s t i k  = S o c i a l  a s s i s t a n c e
1981 / n a t i o n a l  B o a r d  of S o ­
cia l  W e l f a r e .  B u r e a u  for P l a n ­
n i n g  a n d  S t a t i s t i c s .  - Hki,
1983. - 83 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
34. K o d i n h o i t o a p u  1982 / 
S o s i a a l i h a l l i t u s  =
H e m v å r d s h j ä 1p 1982 / S o c i a l s ­
t y r e l s e n  = Hom e  h e l p  1982 / 
n a t i o n a l  B o a r d  of S o c i a l  W e l ­
fare. - Hki, 1983. - 92 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
35. H u o l t o a p u  1982 / 
S o s i a a l i h a l l i t u s .  S u u n n i t ­
t e l u -  ja t i l a s t o t o i m i s t o  = S o ­
c i a l h j ä l p  1982 / S o c i a l s t y r e l ­
sen. B y r å n  för p l a n e r i n g  o c h  
s t a t i s t i k  = S o c i a l  a s s i s t a n c e
1982 / n a t i o n a l  B o a r d  of S o ­
c i al  W e l f a r e .  B u r e a u  for P l a n ­
n i n g  a n d  S t a t i s t i c s .  - Hki,
1984. - 83 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
36. H u o l t o a p u  1983 / 
S o s i a a l i h a l l i t u s .  S u u n n i t ­
t e l u -  ja t i l a s t o t o i m i s t o  = S o ­
c i a l h j ä l p  1983 / S o c i a l s t y re 1- 
sen. B y r å n  för p l a n e r i n g  och 
s t a t i s t i k  = S o c i a l  a s s i s t a n c e
1983 / n a t i o n a l  B o a r d  of S o ­
c ial W e l f a r e .  B u r e a u  for P l a n ­
n i n g  and S t a t i s t i c s .  - Hki,
1985. - 8 3 s .
IS B H  9 5 1 - 4 6 - 9 2 0 2 - 0
46
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A
37. S o s i a a l i h u o l l o n  h e n ­
k i l ö k u n t a  1984 / S o s i a a l i h a l ­
litus. S u u n n i t t e l u o s a s t o  = S o ­
c i a l v å r d e n s  p e r s o n a l  1984 / 
S o c i a l s t y r e l s e n .  P l a n e r i n g s a v -  
d e l n i n g e n  = S t a f f  of s o c i a l  
w e l f a r e  1984 / N a t i o n a l  B o a r d  
of S o c i a l  W e l f a r e .  P l a n n i n g  
D e p a r t m e n t .  - Hki, 1986. - 90 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B
21. S o s i a a l i h u o l t o  1979 :
s o s iaa 1 ih u o 1 t o t  i 1 a s t o n  v u o s i ­
k i r j a  / [ S o s i a a l i h a l l i t u s ]  = 
S o c i a l v å r d  1979 : S o ­
cia l  vår ds s t a t  i s ti sk å r s b o k  / 
[ S o c i a l s t y r e l s e n ]  = S o c i a l  
w e l f a r e  1979 : y e a r b o o k  of s o ­
cia l  w e l f a r e  s t a t i s t i c s  / [ N a ­
t i o n a l  B o a r d  of S o c i a l  W e l ­
f are ]. - H k i , 1982. - 149 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B
22. S o s i a a l i h u o l t o  1980 : 
sos i  a a l i h u o 1 tot i 1 a s t o n  v u o s i ­k i r j a  / S o s i a a l i h a l l i t u s  = S o ­
c i a l v å r d  1980 : soc i al v å r d s s -  
t a t i s t i s k  å r s b o k  / S o c i a l s ­
t y r e l s e n  = S o c i a l  w e l f a r e  1980 
: y e a r b o o k  of s o c i a l  w e l f a r e  
s t a t i s t i c s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
S o c i a l  W e l f a r e .  - Hki, 1983.- 149 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B
23. S o s i a a l i h u o l t o  1981 : 
s os i  a a l i h u o 1 t o t  i 1 a s t o n  v u o s i ­
k i r j a  / S o s i a a l i h a l l i  tus = S o ­
c i a l v å r d  1981 : s o c i a l v å r d s s -  
t a t i s t i s k  å r s b o k  / S o c i a l s ­
t y r e l s e n  = S o c i a l  w e l f a r e  1981 
: y e a r b o o k  of s o c i a l  w e l f a r e  
s t a t i s t i c s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
S o c i a l  W e l f a r e .  - Hki, 1984.
- 134 s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B
24. S o s i a a l i h u o l t o  1982 : 
sos i  a a l i h u o 1 t o t  i 1 a s t o n  v u o s i ­
k i r j a  / S o s i a a l i h a l l i t u s  = S o ­
c i a l v å r d  1982 : s o c i a l v å r d s s -  
t a t i s t i s k  å r s b o k  / S o c i a l s ­
t y r e l s e n  = S o c i a l  w e l f a r e  1982 
: y e a r b o o k  of s o c i a l  w e l f a r e  
s t a t i s t i c s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
S o c i a l  W e l f a r e .  - Hki, 1985.
- 137 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B
25. S o s i a a l i h u o l t o  1983 : 
sos i  a a l i h u o 1 t o t  i 1 a s t o n  v u o s i ­
k i r j a  / S o s i a a l i h a l l i t u s  = S o ­
c i a l v å r d  1983 : s o c i a l v å r d s s -  
t a t i s t i s k  å r s b o k  / S o c i a l s ­
t y r e l s e n  = S o c i a l  w e l f a r e  1983 
: y e a r b o o k  of s o c i a l  w e l f a r e  
s t a t i s t i c s  / N a t i o n a l  B o a r d  of 
S o c i a l  W e l f a r e .  - Hki, 1985.
- 134 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A
86. V a k u u t u s y h t i ö t  1980 / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö  
= F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1980 / 
S o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s -  
t e r i e t  = The i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  1980 / M i n i s t r y  of S o ­
c i a l  A f f a i r s  and H e a l t h .  - 
Hki, 1982. - 29 1 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A
8 7 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1981 / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö  
= F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1981 / 
S o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t  = The  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  / M i n i s t r y  of S o c i a l  
A f f a i r s  and H e a l t h .  - Hki,
1 9 8 3 .  - 297 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A
8 8 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1982 / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö  
= F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1982 / 
S o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t  = T h e  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  1982 / M i n i s t r y  of S o ­
cial A f f a i r s  and H e a l t h .  - 
Hki, 1 9 8 4 .  - 279 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A
8 9 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1983  / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö  
= F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1983  / 
S o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t  = The i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  1983  / M i n i s t r y  of S o ­c ial A f f a i r s  and H e a l t h .  - Hki, 1 9 8 5 .  - 28 5  s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A
9 0 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1984  / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s t e r i . ö  
= F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1984  / 
S o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­t e r i e t  = The i n s u r a n c e  c o m ­p a n i e s  1984 / M i n i s t r y  of S o ­
c ial A f f a i r s  and H e a l t h .  - 
Hki, 1 9 8 6 .  -  281 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A
9 1 .  V a k u u t u s y h t i ö t  1985  / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö  
= F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1985  / 
S o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t  = The I n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  19 85  / M i n i s t r y  of S o ­
c i al  A f f a i r s  a n d  H e a l t h .  - 
Hki, 1 9 8 7 .  - 28 3  s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
116 . R i k o l l i s u u s  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1979 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = C r i m i n a l i t y  1979 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  s o m  
k o m m i t  t ill p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
the p o l i c e .  - 1 9 8 0 .  - 79 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 3 7 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
117 .  R i k o l l i s u u s  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1980 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  sora 
k o m m i t  till p o l i s e n s  k ä n n e ­d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
the p o l i c e .  - 1 9 8 1 .  - 176 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0 3 1 - 5
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
118. R i k o l l i s u u s  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1981 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  s o m  
k o m m i t  ti l l  p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
t h e  p o l i c e .  - 1982. - 172 s. 
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 6  4 3 5 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
119. R i k o l l i s u u s  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1982 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1982 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  som 
k o m m i t  t ill p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
the p o l i c e .  - 1983. - 176 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 1 0 8 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
120. R i k o l l i s u u s  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1983 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1983 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  s o m  
k o m m i t  t ill p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
the p o l i c e .  - 1984. - 180 s. 
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 8 3 0 4 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
121. R i k o l l i s u u s  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1984 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1984 ✓ C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i . -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  s o m  
k o m m i t  til l  p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
the p o l i c e .  - 1985. - 186 s. 
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9  186-5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
122. R i k o l l i s u u s  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1985 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  s o m  
k o m m i t  till p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
t h e  p o l i c e .  - 1986. - 192 s. 
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 9 5 5 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A
123. R i k o l l i s u u s  1986 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1986 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1986 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i ­
k o l l i s u u s  = B r o t t s l i g h e t  som 
k o m m i t  till p o l i s e n s  k ä n n e ­
d o m  = C r i m i n a l i t y  k n o w n  to 
the p o l i c e .  - 1987. - 188 s.
: kuv .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 8 4 9 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 3
115. R i k o l l i s u u s  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t1979 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1979 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f F i n l a n d .
- Hki. - 135 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 5 7 - X
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = V i d  d o m s t o l a r  r a n n ­
s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by t h e  c o u r t s .
- 1981 . -
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B
116. R i k o l l i s u u s  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1980 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. - 
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = Vid d o m s t o l a r  r a n n ­
s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by the c o u r t s .
- 1982. - 151 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 3 2 9 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B
117. R i k o l l i s u u s  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1981 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. - T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = Vid d o m s t o l a r  r a n n ­
s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by t h e  c o u r t s .
- 1983. - 138 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 4 7 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B118. R i k o l l i s u u s  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1982 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1982 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. - 
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = V i d  d o m s t o l a r  r a n n ­
s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by the c o u r t s .
- 1984. - 150 s.I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 8 7 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B
119. R i k o l l i s u u s  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1983 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1983 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki . - 
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = Vid d o m s t o l a r  r a n n ­
s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by t h e  c o u r t s .
- 1985. - 151 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 8 1 7 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B
120. R i k o l l i s u u s  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1984 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1984 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. - 
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = Vid d o m s t o l a r n a  
r a n n s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by the c o u r t s .
- 1986. - 159 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 8 0 - 1
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B
121. R i k o l l i s u u s  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
C r i m i n a l i t y  1985 / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki. -
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i ­
k o k s e t  = Vid d o m s t o l a r n a  
r a n n s a k a d e  b r o t t  = C r i m i n a l  
c a s e s  t r i e d  by the c o u r t s .- 1987. - 163 s .
I S B H  95 1 - 4 7 - 0 6 6 0 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
97. T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1979 : t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­
t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  ja 
hal 1 m t o - o i k e u d e  11 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  1979 : vid d o m s ­
t o l a r n a  h a n d l a g d a  k r i m i n a l - ,  
c i v i l -  o c h  f ö r v a l t n i n g s r ä t t s -  
l i g a  mål o c h  ä r e n d e n  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = F u n c t i o n  of 
c o u r t s  1979 : c r i m i n a l ,  c i v i l  
and a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c -  
lu d e d  in c o u r t s  / C e n t r a l  S t a ­t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1981. - 131 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 6 5 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
98. T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1980 : t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  ja 
h al 1 i n t o - o ik e u d e 1 1 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  1980 : vid d o m s ­
t o l a r n a  h a n d l a g d a  k r i m i n a l - ,  
c i v i l -  o c h  f ö r v a l t n i n g s r ä t t s -  
l i g a  mål o c h  ä r e n d e n  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = F u n c t i o n  of 
c o u r t s  1980 : c r i m i n a l ,  c i v i l  
and a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c ­
l u d e d  in c o u r t s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1982. - 130 s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 6 3 1 3 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
99. T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1981 : t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­
t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  ja 
hal 1 i n t o - o i k e u d e 1 1 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  1981 : k r i m i n a l - ,  
c i v i l -  o c h  fö r v a l t n i n g s r ä t t s -  
l i g a  mål o c h  ä r e n d e n  h a n d l a g d a  
v i d  d o m s t o l a r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = F u n c t i o n i n g  of 
c o u r t s  1981 : c r i m i n a l ,  c i v i l  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c ­
lud e d  in c o u r t s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1983. - 141 s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 6 8 9 3 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
100. T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1982 : t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­
t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  ja 
hal 1 i n t o - o i k e u d e 11 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  1982 : k r i m i n a l - ,  
c i v i l -  o c h  f ö r v a l t n i n g s r ä t t s -  
lig a  mål o c h  ä r e n d e n  h a n d l a g d a  
vid d o m s t o l a r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = F u n c t i o n i n g  of 
c o u r t s  1982 : c r i m i n a l ,  c i v i l  
an d a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c ­
l u d e d  in c o u r t s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
H k i , 1984. - 136 s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 8  175-4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
10 1 .  T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1983 : t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­t e l l y t  s i v i i l i - ,  r i k o s -  ja 
hal 1 1 n t o - o i k e u d e 11 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  1983  : c i v i l - ,  kr i - 
m i n a l -  o c h  f ö r v a l t n i n g s r ä t t s -  
l i g a  mål o c h  ä r e n d e n  h a n d l a g d a  
vid d o m s t o l a r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A d m i n i s t r a t i o n  of j u s t i c e  1983 : ci v i l ,  c r i m i n a l  
and a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  d e a l t  
w i t h  by the c o u r t s  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  o f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki, 1 9 8 5 .  -  133 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 2 2 0 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
10 2 .  T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1984 : t u o m i o i s t u i m i s s a  ja 
h a l l i n t o t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­
t e l l y t  s i v i i l i - ,  r i k o s -  ja
h a  1 1 i n t o - o i k e u d e 11 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  1984  : v i d  d o m s ­
t o l a r n a  o c h  f ö r v a l t n i n g s d o m s ­t o l a r n a  b e h a n d l a d e  b r o t t m å l ,  
c i v i l a  mål o c h  f ö r v a l t ­n i n g s ä r e n d e n  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = A d m i n i s t r a t i o n  of j u s ­
t i c e  1984  : c i v i l ,  c r i m i n a l  
and a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  d e a l t  
w i t h  by the c o u r t s  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i , 1986 . -  131 s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 6 0 4 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C
1 0 3 . T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a
1985 : t u o m i o i s t u i m i s s a  ja 
h a l l i n t o t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i ­
t e l l y t  s i v i i l i - ,  r i k o s -  ja 
hal 1 1 n t o - o i k e u d e 11 i s e t  a s i a t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D o m s t o l a r n a s  
v e r k s a m h e t  19 85  : v i d  d o m s ­
t o l a r n a  o c h  f ö r v a l t n i n g s d o m s ­
t o l a r n a  b e h a n d l a d e  b r o t t m å l ,  
c i v i l a  mål o c h  f ö r v a l t ­
n i n g s ä r e n d e n  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = A d m i n i s t r a t i o n  of j u s ­
t i c e  1985 : ci v i l ,  c r i m i n a l  
and a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  d e a l t  
w i t h  by the c o u r t s  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- Hki, 1 9 8 7 .  -  124 s.
I S B H  9 5 1 - 4 7 - 0 3 6 2 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26
3 2 .  T y ö t a p a t u r m a t  1980 / 
T y ö s u o  j e l u h a l 1 itus = O l y c k s ­
fall i a r b e t e  1980 / A r b e t a r s -  
k y d d s s t y r e  1 s e n  = I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s  1980 / N a t i o n a l  
B o a r d  of L a b o u r  P r o t e c t i o n .  - 
T a m p e r e ,  1 9 8 1 .  - 163 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26
3 3 .  T y ö t a p a t u r m a t  1981 / 
T y ö s u o  j e l u h a l 1 itus = O l y c k s ­
fall i a r b e t e  1981 / A r b e t a r s -  
k y d d s s t y r e 1 s e n  = I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s  1981 / N a t i o n a l  
B o a r d  of L a b o u r  P r o t e c t i o n .  - 
T a m p e r e ,  1 9 8 2 .  - 159 s. : kuv.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26
3 4 .  T y ö t a p a t u r m a t  1982 /
T y ö s u o j e l u h a l 1 it us = O l y c k s ­
fall i a r b e t e  1982 / A r b e t a r s -  
k y d d s s t y r e I s e n  = I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s  1982 / N a t i o n a l  
B o a r d  of L a b o u r  P r o t e c t i o n .  - 
T a m p e r e ,  1 9 8 3 .  -  146 s. : kuv. 
IS B N  95 1 - 4 6 - 7 4 4 5 - 6
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26
35. T y ö t a p a t u r m a t  1983 / 
T y ö s u o  j e l u h a 1 1 itus = O l y c k s ­
fall i a r b e t e  1983 / A r b e t a r s -  
k y d d s s t y r e  1 s e n  = I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s  19S3 / N a t i o n a l  
B o a r d  of L a b o u r  P r o t e c t i o n .  •- 
Hki, 1985. - 154 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 6 9 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26
36. T y ö t a p a t u r m a t  1984 / 
T y ö s u o j e l u h a l 1 itus : O l y c k s ­
fall i a r b e t e  1984 / A r b e t a r s ­
k y d d s t y r e l s e n  = I n d u s t r i a l  a c ­
c i d e n t s  1984 / N a t i o n a l  B o a r d  
of L a b o u r  P r o t e c t i o n .  - T a m ­
pere , 1985. - 158 s. : kuv. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 7 0 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26
37. T y ö t a p a t u r m a t  1985 / 
T y ö s u o  j e l u h a l 1 itus = O l y c k s ­
fall i a r b e t e  1985 / A r b e t a r s -  
k y d d s s t y re 1 s e n  = I n d u s t r i a l  
a c c i d e n t s  1985 / N a t i o n a l  
B o a r d  of L a b o u r  P r o t e c t i o n .  - 
T a m p e r e ,  1986. - 160 s. : kuv. 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 2 8 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A
36. T a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  
v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = Val av e l e k ­
t o r e r  för v a l e t  av r e p u b l i k e n s  
p r e s i d e n t  1982 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = E l e c t i o n s  of 
p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s  1982 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1982. - 122 s.
: 1 i i t t .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 7 0 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A
37. K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t
1983 / T i l a s t o k e s k u s  = R i k s -  
d a g s m a n n a v a l e n  1983 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = P a r l i a m e n t a r y  
e l e c t i o n s  1983 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e .  - Hki, 1983.
- 131 s. : l i itel.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 3 7 2 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A
38. K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t
1987 / T i l a s t o k e s k u s  = R i k s -  
d a g s m a n n a v a l e t  1987 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - Hki, 1987. - 
17 9 s . : k u v ., 1 i i te 1.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 0 5 2 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B
6. K u n n a l l i s v a a l i t  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n a l v a l e n
1980 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
M u n i c i p a l  e l e c t i o n s  1980 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1981. - 156 s. 
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 6 9 8 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B
7. K u n n a l l i s v a a l i t  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n a l v a l e n
1984 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
M u n i c i p a l  e l e c t i o n s  1984 / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1985. - 154 s.
: l i i te l.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 3 9 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
52. K u n t i e n  t a l o u s  1979 / T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1979 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M u n i c i p a l  f i n a n c e s
1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1981.
- 51 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 4 7 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
53. K u n t i e n  t a l o u s  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1980 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M u n i c i p a l  f i n a n c e s
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1982 
- 5 1 s .
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 9 5 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
54. K u n t i e n  t a l o u s  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M u n i c i p a l  f i n a n c e s
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1983.
- 51 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 8 7 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
55. K u n t i e n  t a l o u s  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Municipal, f i n a n c e s
1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1984.
- 51 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 3 2 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
56. K u n t i e n  t a l o u s  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1983 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M u n i c i p a l  f i n a n c e s
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1985.
- 51 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0  13-3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
57. K u n t i e n  t a l o u s  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1984 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M u n i c i p a l  f i n a n c e s
1984 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice. - Hki, 1986. - 51 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 9 4 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31
58. K u n t i e n  t a l o u s  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1985 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M u n i c i p a l  f i n a n c e s
1985 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1987.
- 5 1 s .
ISB N  9 5 1 - 4 7 - 0 4 0 5 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
67. K a r j a l a i n e n ,  P i r k k o ,  V a n ­
h u s t e n  a s u m i s o l o t  = H o u s i n g  
c o n d i t i o n s  of the a g e d  / P i r k ­
ko K a r j a l a i n e n .  - Hki, 1980.
- 104 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 5 2 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a '
68. K o t i t y ö t u t k imus = H o u s e ­
w o r k  st u d y .  - Hki, 1980. - 179
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 8 3 - 2
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
69. K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  st u d y .  - Hki. -3 : 7 v u o t t a  n u o r e m p i e n  l a s ­
t e n  p a l k a t t o m a n  k o t i h o i d o n  
a r v o  v u o n n a  1979 = The v a l u e  
of u n s a l a r i e d  h o m e  c a r e  of 
c h i l d r e n  u n d e r  the age s e v e n  
in 1979 / A n n i k k i  S u v i r a n t a ,  
M a r k k u  H e i n o n e n .  - 1980. - 
5 3 s
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 8 4 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
70. A r a j ä r v i ,  Esa, S o s i a a l i ­
m e n o t  v u o n n a  1978 s e k ä  e n n a k ­
k o t i e d o t  v u o d e l l e  1979 = So - 
c ia l u t g i f t e r n a  år 1978 s a m t
f ö r h a n d s u p p g i ft er om 1979 års 
soc i a 1u t g i f t e r  = S o c i a l  e x p e n ­
d i t u r e  in 1978 and  p r e l i m i n a r y  
d a t a  for 1979 / E s a  A r a j ä r v i .
- H k i , 1981 . - 129 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 2 5 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
71. H o u s e w o r k  st u d y .  - Hki, 
1981. - 119 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 5 9 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
72. L a s t e n  k e h i t y s t u t k i m u s  / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s ­
te r i ö .  T u t k i m u s o s a s t o . . . [ e t  
ai .]. - Hki. -
O s a  1 : E n s i m m ä i n e n  
i k ä v u o s i .  - 1981. - 76 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 160-X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
73. K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y .  - Hki. -
O s a  = P a r t  4 : P a l k a t t o m a n  
k o t i s i i v o u k s e n  a r v o  v u o n n a
1980 = The v a l u e  of u n p a i d  
h o u s e  c l e a n i n g  in 1980 / A n ­
n i k k i  S u v i r a n t a ,  A r t o  M y n t ­
tin e n .  - 1981. - 50 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 9 9 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
74. S i n t o n e n ,  Har r i ,  An a p p ­
r o a c h  to e c o n o m i c  e v a l u a t i o n  
of a c t i o n s  for h e a l t h  : a 
t h e o r e t i c - m e t h o d o l o g i c a l  s t u d y  
in h e a l t h  e c o n o m i c s  w i t h  s p e ­
cia l  r e f e r e n c e  to F i n n i s h  
h e a l t h  p o l i c y  / H a r r i  S i n ­
to n e n .  - Hki, 1981. - 319 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 0 0 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
75. T u t k i m u s t i  iv i s t e  l miä 
v u o s i l t a  1 9 7 9 - 8 0  / S o s i a a l i -  
ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i ­
m u s o s a s t o  = S a m m a n d r a g  av u n ­
d e r s ö k n i n g a r  år 1 9 7 9 - 8 0  / [ S o ­
c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t ]  = S u m m a r i e s  of s u r v e y s  
in 1979 an d 1980 / M i n i s t r y  of 
S o c i a l  A f f a i r s  and  H e a l t h .  
R e s e a r c h  D e p a r t m e n t .  - Hki,
1981. - 508 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 0 1 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
7 6 .  K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y  / R i i t t a  S ä n t -t i . . . [et a i . ] . - H k i , 1981 . -  
94 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 6 8 6 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
7 7 .  A r a j ä r v i ,  Esa, S o s i a a l i ­
m e n o t  v u o n n a  1979 s e k ä  e n n a k ­
k o t i e d o t  v u o d e l l e  1980 = S o ­
cial u t g  i f t e r n a  år 1979 s a m t  
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  om 1980  års 
s o c i a l u t g i f t e r  = S o c i a l  e x p e n ­
d i t u r e  in 1979 a n d  p r e l i m i n a r y  
d a t a  for 1980 / E s a  A r a j ä r v i .
- Hki , 1 981. - 129 s . : 1 i i t t . 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0  11-0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
7 8 .  K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y .  - Hki. -
O s a  8 : P a l k a t o n  k o t i t y ö  : 
a j a n k ä y t t ö  ja a r v o  / R i i t t a  
S ä n t t i ,  R i t v a - A n n e l i  Otva, 
E i l a  K i l p i ö .  - 1 9 8 1 .  - 110
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0 5 9 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
7 9 .  H o u s e w o r k  st u d y .  - Hki.
P a r t  8 : U n p a i d  h o u s e w o r k  : 
t i m e  u s e  and v a l u e  / R i i t t a  
S ä n t t i ,  R i t v a - A n n e l i  Ot va, 
E i l a  K i l p i ö .  - 1 9 8 2 .  - 46 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6  1 0 9 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
8 0 .  R a u h a l a ,  Urho, S o s i a a l i s ­
t e n  k e r r o s t u m i e n  v a h v u u d e t  
v u o s i n a  1 9 6 0 - 1 9 7 5  = De s o c i a l a  
s k i k t e n s  n u m e r ä r e r  å r e n  
1 9 6 0 - 1 9 7 5  = S o c i a l  s t r a t a  in 
F i n l a n d  in 1 9 6 0 - 1 9 7 5  / U r h o  
R a u h a l a .  - Hki, 1 9 8 1 .  - 34 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0 8 2 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
8 1 .  S ä n t t i ,  R i i t t a ,  L a s t e n  
k o t i h o i d o n  t u e n  k o k e i l u  
v u o s i n a  1 9 7 8 - 1 9 8 0  = An e x p e r i ­
m e n t  w i t h  c h i l d r e n ' s  h o m e - c a r e  
a l l o w a n c e  f r o m  1978  to 1980 ' 
R i i t t a  S ä n t t i .  - Hki, 1 9 8 2 .  - 
115 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 1 0 2 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
8 2 .  H a l l a ,  K l a u s ,  Y k s i n h u o l ­
t a j i e n  a s e m a  ja o n g e l m a t  = The 
p o s i t i o n  and p r o b l e m s  of s i n g ­
le p a r e n t s  in F i n l a n d  / K l a u s  
H a l l a .  - Hki, 1 9 8 2 .  - 168 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 1 6 3 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
8 3 .  L a s t e n  k e h i t y s t u t k i m u s  = 
U n d e r s ö k n i n g  av b a r n e t s  u t ­
v e c k l i n g  = E n t w i c k l u n g s s t u d  i e 
K i n d e r . - H k i .  -Os a  = Del = T eil 2 : T o i n e n  
i k ä v u o s i  = D e t  a n d r a  l e v ­
n a d s å r e t  = Z u e i t e s  Le b e n s - 
j a h r . - 1 9 8 2 .  - 119 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2  1 1 - 3
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
84. K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y .  - Hki, 1982. -
139, 67 s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 6 2 1 2 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
85. T u t k i m u s t i i v i ste 1 m i ä  v u o n n a  1981 / S o s i a a l i -  ja 
t e r v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i ­
m u s o s a s t o  = S a m m a n d r a g  av u n ­
d e r s ö k n i n g a r  år 1981 / I S o ­
c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t ]  = S u m m a r i e s  of s u r v e y s  
in 1981 / M i n i s t r y  of S o c i a l  
A f f a i r s  and H e a l t h .  R e s e a r c h  
D e p a r t m e n t .  - Hki, 1982. - 192 
s .
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
86. K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y .  - Hki, 1982. -
O s a  11 : L a s t e n  h o i t o  =
C h i l d  c a r e  / R i i t t a  S ä n t t i ,  
U r p u  Husa. - 1982. - 79 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 2 5 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
87. T e r v e y d e n h u o l l o n  m a k s u ­
p o l i t i i k a s t a  = C h a r g i n g  p o l i c y  
in h e a l t h  care. - Hki, 1982.
- 128 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6  4 8 5 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
88. A r a j ä r v i ,  Esa, S o s i a a l i ­
m e n o t  v u o n n a  1980 s e k ä  e n n a k ­
k o t i e d o t  v u o d e l l e  1981 = S o -  
c ia l u t g i ft e r n a  år 1980 s a m t  
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  om 1981 års 
s o c i a l u t g l f ter  = S o c i a l  e x p e n ­
d i t u r e  in 1980 a n d  p r e l i m i n a r y  
d a t a  for 1981 / E s a  A r a j ä r v i .
- H k i , 1982 . - 130 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 9 4 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
89. T u t k i m u s t i iv i s t e l m i ä  
v u o n n a  1982 / S o s i a a l i -  ja 
t e r v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i ­
m u s o s a s t o  = S a m m a n d r a g  av u n ­
d e r s ö k n i n g a r  år 1982 / [ S o ­
c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d s m i n i s ­
t e r i e t ]  = S u m m a r i e s  of s u r v e y s  
in 1982 / M i n i s t r y  of S o c i a l  
A f f a i r s  and H e a l t h .  R e s e a r c h  
D e p a r t m e n t .  - Hki, 1983. - 222 
s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 2 6 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
90. H a m m a s h u o l l o n  t a l o u s  = 
E c o n o m i c s  of F i n n i s h  d e n t a l  c a r e  / H a r r i  S i i t o n e n . . . [et 
a i .]. - H k i , 1983. - 137 s . 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 3 3 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
91. S u v i r a n t a - L e h t i n e n ,
R a i l i ,  S u o m i  K a n s a i n v ä l i s e s s ä  
t y ö j ä r j e s t ö s s ä  v u o s i n a  
1 9 1 9 - 1 9 3 9  = F i n l a n d  in the I n ­
t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i s a ­
tion, 1 9 1 9 - 1 9 3 9  / R a i l i  S u ­
vi r a n t a - L e h t  i n e n  . - Hki, 1983.
- 193 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 7 6 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 2 .  M a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  v i i k -  
k o v a p a a k o k e ilu = F ö r s ö k  m e d  
v e c k o l e d i g h e t  för l a n t b ­
r u k s  f ö r e t a g a r e  / S o s i a a l i -  ja 
t e r v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i ­
m u s o s a s t o .  - Hki, 1 9 8 3 .  - 103 
s . : k u v .ISB N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 7 8 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 3 .  M u u r i n e n ,  J a a n a - M a r j a ,  
L ä ä k e t i e t e e l l i s e n  t e k n o l o g i a n  
t a l o u d e l l i s e s t a  a r v i o i n n i s t a  : 
k i r j a l l i s u u s k a t s a u s  a l a l t a  
o l e m a s s a  o l e v a a n  e m p i i r i s e e n  
e n g l a n n i n k i e l e l l ä  j u l k a i s t u u n  
t u t k i m u k s e e n  / J a a n a - M a r j a  
M u u r i n e n .  - Hki, 1 9 8 3 .  -  189
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 8 4 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 4 .  K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y .  - Hki, 1 9 8 3 .  -
1 5 1 ,  69 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 3 8 0 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 5 .  A r a j ä r v i ,  Esa, S o s i a a l i ­
m e n o t  v u o n n a  1981 s e k ä  e n n a k ­
k o t i e d o t  v u o d e l l e  1982 = So-  
c i a l u t g i f t e r n a  år 1981 s a m t  
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  1982 års 
s o c i a l u t g i f t e r  = S o c i a l  e x p e n ­
d i t u r e  in 1981 and p r e l i m i n a r y  
d a t a  for 1982 / E s a  A r a j ä r v i .
- Hki, 1 9 8 3 .  -  139 s.I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 2  1 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 6 .  O h t o n e n ,  J u k k a ,  K a t s a u s  
S u o m e n  t e r v e y d e n h u o l t o j ä r j e s ­
t e l m ä n  k e h i t y k s e e n  / J u k k a  O h ­
to n e n ,  P a u l a  K o s k i ,  K a r i  V i n -  
ni . - H k i , 1 9 8 3 .  - 244  s . : 
k u v .
I SBN 9 5 1 - 4 6 - 7 5 5 8 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 7 .  R a u h a l a ,  Urho, H u o l t o -  
p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  p r o s ­
t i t u u t i o  H e l s i n g i s s ä  = P r o s t i ­
t u t i o n  a c c o r d i n g  to p o l i c e  r e ­
c o r d s  in H e l s i n k i  ✓ U r h o  R a u ­
h a l a  ; P r o s t i t u u t i o n  v a i k u t u k ­
s e s t a  s u k u p u o l i t a u t i e n  e s i i n ­
t y v y y t e e n  H e l s i n g i s s ä  = The 
i n f l u e n c e  of p r o s t i t u t i o n  on 
t he i n c i d e n c e  of v e n e r e a l  
d i s e a s e s  in H e l s i n k i  / A n t t i  
Pö n k ä .  - Hki, 1 9 8 4 .  -
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 1 2 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
9 8 .  W i l e n i u s ,  M e r j a ,  T i e t o ­
k o n e t o m o g r a f i a n  v a i k u t u k s e t  ja 
k u s t a n n u k s e t  / M e r j a  W i l e n i u s .
- Hki, 1 9 8 4 .  -  130 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 6 6 - 8
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
99. K a r j a l a i n e n ,  P i r k k o ,  V a n ­h u s t e n  t y y t y v ä i s y y d e s t ä  ja sen 
m i t t a a m i s e s t a  = The life s a ­
t i s f a c t i o n  of the a g e d  and its 
m e a s u r e m e n t  / P i r k k o  K a r ­
j a l a i n e n .  - Hki, 1984. - 141
S . : k u v .
I S B N  95 1 - 4 6 - 8 5 0 1 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
100. H e i n o n e n ,  M a r k k u ,  M e r i ­
m i e s t e n  e l ä k k e e l l e  s i i r t y m i n e n  
= P e n s i o n e r i n g e n  av s j ö m ä n  = 
T he r e t i r e m e n t  of s e a m e n  / 
M a r k k u  H e i n o n e n .  - Hki, 1985.
- 132 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 5 1 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
101. A r a j ä r v i ,  Esa, S o s i a a l i ­
m e n o t  v u o n n a  1982 s e k ä  e n n a k ­
k o t i e d o t  v u o d e l l e  1983 = So-
c i a l u t g i f t e r n a  är 1982 s a m t  f ö r h a n d s u p p g i fter o m  1983 ärs 
soc i a 1u t g i f ter = S o c i a l  e x p e n ­
d i t u r e  in 1982 and p r e l i m i n a r y  
d a t a  for 1983 / E s a  A r a j ä r v i .
- Hki, 1984. - 85 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 5 9 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
102. L a s t e n  k e h i t y s t u t k i m u s  = 
U n d e r s ö k n i n g  av b a r n e t s  u t ­
v e c k l i n g  / S o s i a a l i -  ja t e r ­
v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i m u s o s a s ­
to. .. let ai.].  - Hki. -
O s a  = Del 3 : K o l m a s  
i k ä v u o s i  = D e t  t r e d j e  l e v ­
n a d s å r e t .  - 1984. - 155 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 6 0 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
103. S i n t o n e n ,  H a r r i ,  J u l k i s ­
t e n  ja y k s i t y i s t e n  h a m ­
m a s l ä ä k ä r i e n  t u o t t a v u u s  = P r o ­
d u c t i v i t y  of p r i v a t e  and p u b ­
lic d e n t i s t s  / H a r r i  S i n t o n e n
; V a n h u s t e n h u o l l o n  o p t i m o i n t i -  
m a l l i  = On o p t i m i s a t i o n  m o d e l  
for th e c a s e  of the e l d e r l y  / 
H a r r i  S i n t o n e n .  - Hki, 1984.
- 40 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 6 1-X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
104. T y ö t e r v e y s h u o l l o n
e v a l u a a t i o t u t k imus = E v a l u a ­
t i o n  of o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  
c a r e  / K a r i  V i n n i . . . [ e t  a 1. ].
- Hki. -O s a  4 : T y ö t e r v e y s h u o l l o n  
t o i m i n n a n  ja t a l o u d e n  
e v a l u a a t i o  T a m p e r e e l l a  = 
E v a l u a t i o n  of o c c u p a t i o n a l  
h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  and 
f i n a n c i n g  in T a m p e r e .  -
1985. - 86 s.
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 8 9  11-9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
105 . S o s i a a l i t u r v a n  k o h d e n t u ­
m i n e n  v u o n n a  1981 = T h e  i m p a c t  
of s o c i a l  s e c u r i t y  in 1981 / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s ­
t e r i ö .  - Hki. -
O s a  = P a r t  9 : L a p s i p e r h e e t  
= F a m i l i e s  u i t h  c h i l d r e n .  -
1 9 8 5 .  -  220 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 8 4 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
106 . V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - H k i .  -
O s a  1 : L ä h t ö k o h d a t  ja t a ­
v o i t t e e t  / R e i j o  L i n d h ,  H a n ­
n u  L a p p i ,  K a r i  G r ö h n .  - 
1 985  . -  1 17 s . : 1 i i t e l .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 2 5 8 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
10 7 .  S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a
1983  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o ­
d e l l e  1984  = S o c i a l u t g i f t e r n a  âr 1983  s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f ter 
om 1984 års s o c i a l u t g i f t e r  = 
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  in 19 83  and 
p r e l i m i n a r y  d a t a  for 1984  / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s ­
te r i ö .  - Hki, 1 9 8 6 .  - 58 s. : 
k u v ., 1 i i te 1.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 4 8 7 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
1 0 8 . S o s i a a l i t u r v a n  k o h d e n t u ­
m i n e n  v u o n n a  1981 = The i m p a c t  
of s o c i a l  s e c u r i t y  in 1981 / 
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s ­
t e r i ö .  - Hki. -
O s a  10 = P a r t  10 : V a m m a i s ­
t e n  ja p i t k ä a i k a i s s a i r a i d e n  
k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a t  t u l o t  
ja k u l u t u s  = The d i s p o s a b l e  
i n c o m e  and c o n s u m p t i o n  of 
h a n d i c a p p e d  a n d  c h r o n i c a l l y
ill. - 1 9 8 6 .  - 162 s. : 
k u v ., 1 i i te 1 .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 1 7 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
1 0 9 .  V i e t n a m i n  ja K a m p u t s e a n  
p a k o l a i s t e n  a s e m a  ja o n g e l m a t  
S u o m e s s a  = The p o s i t i o n  and 
p r o b l e m s  of V i e t n a m e s e  and 
C a m b o d i a n  r e f u g e e s  in F i n l a n d  
/ S o s i a a l i -  ja t e r v e y s m i n i s ­
t e r i ö .  - Hki, 1 9 8 6 .  - 165 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 5 8 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 2 ,  
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
11 0 .  M a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  si- 
j a i s a p u l o m i t u s  1984 = V i- 
k a r i e h j ä l p  för 1a n t b r u k s f ö r e ­
t a g a r e  / S o s i a a l i -  ja t e r v e y s ­
m i n i s t e r i ö .  - Hki, 1 9 8 6 .  - 91
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 6 6 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
111 . K o t i t y ö t u t k i m u s  = H o u s e ­
w o r k  s t u d y .  - H k i .  -
O s a  = P a r t  14 : P a l k a t t o m a n  
k o t i t y ö n  a r v o n  
m ä ä r i t t ä m i s e s t ä  : m e n e -  
t e l m ä v e r t a i lu = D e t e r m i n i n g  
t h e  v a l u e  o f  u n p a i d  h o u s e ­
w o r k  : m e t h o d  c o m p a r i s o n .  - 
1 9 8 6 .  - 33 l e h t e ä  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 6 7 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
112. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - H k  i . -
O s a  2 : P o h j o i s m a i d e n  v a l ­
t i o n a p u j ä r j e s t e l m ä t  e r i ­
t y i s e s t i  s o s i a a l i -  j a  t e r ­
v e y d e n h u o l l o s s a  = S t a t s b r i d -  
r a g s s y s t e m e n  i N o r d e n  m e d  
s p e c i e l l t  b e a k t a n d e  a v  s o ­
c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d e n  / L a s ­
s e  O u l a s v i r t a .  - 1 9 8 6 .  - 160
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 6 9 1 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
113. S ä n t t i ,  R i i t t a ,  P i e n t e n  
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o  1 9 8 5  = S m a l l  
c h i l d r e n ' s  d a y  c a r e  in 1 9 8 5  / 
R i i t t a  S ä n t t i ,  P ä i v i  S i n k o .  - 
H k i , 1 9 8 6 . - 7 0 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 7  1 3 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
114.  H e i n o n e n ,  M a r k k u ,  H u u ­
m a u s a i n e t i e d u s t e l u t  1 9 6 8 - 1 9 8 5  
= F ö r f r å g n i n g a r  o m  n a r k o t i -  
k a r b r u k e t  1 9 6 8 - 1 9 8 5  = D r u g  
s u r v e y s  1 9 6 8 - 1 9 8 5  / M a r k k u  
H e i n o n e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 14 4
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 7 1 4 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
115 . V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - H k  i . -
O s a  3 : S V O L : n  s o v e l t a m i s e s ­
s a  i l m e n n e i t ä  o i k e u d e l l i s i a  
o n g e l m i a  = R ä t t s l i g a  p r o b l e m  
s o m  u p p t r ä t t  v i d  t i l l ä m p n i n ­
g e n  a v  l a g e n  o m  p l a n e r i n g  a v  
s t a t s a n d e l  f ö r  s o c i a l -  o c h  
h ä l s o v å r d e n  / R a i j a  H u h ­
t a n e n .  - 1 9 8 6 .  - 161 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 8 1 4 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
11 6. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - H k  i . -
O s a  4 : S o s i a a l i -  ja t e r v e y ­
d e n h u o l l o n  o h j a u s p r o s e s s i n  
k e h i t y s t a r k a s t e lu v a l t i o n ­
h a l l i n n o s s a  = T h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p r o ­
c e s s  in s o c i a l  a n d  h e a l t h  
a d m i n i s t r a t i o n  / K i r s t i  K i ­
v i n e n .  - 1 9 8 6 .  - 149 s. : 
k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 8 7 2 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
117. J ä r v i n e n ,  E i j a ,  T y ö t e r ­
v e y s h u o l t o  t e o l l i s u u s m a i s s a  = 
O c c u p a t i o n a l  h e a l t h  s e r v i c e  in 
i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s  / E i j a  
J ä r v i n e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 101
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 9 3 5 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
118. M a l j a n e n ,  T i m o ,  T e r v e y ­
d e n h u o l t o m e n o j e n  k a s v u n  s y i s t ä  
S u o m e s s a  v u o s i n a  1 9 6 3 - 1 9 8 3  =
O n  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  
g r o w t h  o f  h e a l t h  c a r e  e x p e n d i ­
t u r e  in F i n l a n d  i n  1 9 6 3 - 1 9 8 3  / 
T i m o  M a l j a n e n ,  K a r i  V i n n i .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 5  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 9 3 6 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
119. J ä r v e n t i e ,  I r m e l i ,  I t s e ­
m u r h a t  S u o m e s s a  1 9 5 0 - 1 9 8 3  = 
S u i c i d e s  in F i n l a n d  i n  
1 9 5 0 - 1 9 8 3  / I r m e l i  J ä r v e n t i e ,  
E s a  P e r ä - R o u h u .  - H k i ,  1 9 8 6 .  
- 7 0 s .  : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 9 6 6 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
12 0. L a p s i p e r h e i d e n  t u l o n m u o ­
d o s t u k s e e n  v a i k u t t a v i a  t e ­
k i j ö i t ä  = F a c t o r s  a f f e c t i n g  
t h e  i n c o m e  s t r u c t u r e  o f  f a ­
m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  / 
S o s i a a l i -  j a  t e r v e y s m i n i s ­
t e r i ö .  T u t k i m u s o s a s t o .  - H k i ,  
1 9 8 6 .  - 99 s. : k u v . ,  l i i t e l .  
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 3 6 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
121. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - H k  i . -
O s a  5 : L ä ä n i n h a l l i t u s t e n  
s o s i a a l i -  ja t e r v e y s o s a s t o ­
j e n  t y ö n  k e h i t t ä m i s t a r p e e t  = 
T h e  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  in p r o ­
v i n c i a l  s o c i a l  a n d  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  / K i r s t i  K i v i n e n .  
- 1 9 8 6 .  - 1 88 s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 3 7 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
122. T y ö t e r v e y s h u o l t o  e r ä i s s ä  
s u o m a l a i s i s s a  s u u r y r i t y k s i s s ä
= O c c u p a t i o n a l  h e a l t h  c a r e  in 
c e r t a i n  l a r g e  f i n n i s h  e n t e r p -  
r i c e s  = B e t r i e b s g e s u n d h e i t s -  
u e s e n  in e i n i g e n  f i n n i s c h e n  
G r o s s u n t e r n e h m e n  / S o s i a a l i -  
ja t e r v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i ­
m u s o s a s t o .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 144  
s . : 1 i i t e  1 .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 7 8 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
123. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - H k i .  -
O s a  6 : A m m a t i l l i n e n  v u o r o ­
v a i k u t u s  ja v a l t a  s o s i a a l i -  
ja t e r v e y d e n h u o l l o s s a  = P r o ­
f e s s i o n a l  i n t e r a c t i o n  a n d  
p o w e r  in s o c i a l  w e l f a r e  a n d  
h e a l t h  s e r v i c e s  / J u h a n i  
N i k k i  lä. - 1 9 8 6 .  - 117  s. 
I S B N  9 5  1 - 4 7 - 0 0 8 3 - X
53
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
124. P ä i v i ö ,  H e l l ä ,  L a s t e n  
p ä i v ä k o t i h o i d o n  n o r m i e n  t a l o u ­
d e l l i s i s t a  v a i k u t u k s i s t a  H e l ­
s i n g i s s ä  1985 / H e l l ä  P ä i v i ö .
- Hki , 1986. - 2 1 s . : 1 i i t e l . 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 8 4 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
125. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - Hk i . -
O s a  7 : S a i r a s p a i k a t  ja t e r -  
v e y s m a r k a t  = H o s p i t a l  b e d s  
and h e a l t h  fun d s  / S i l v o  
K a a s a l a i n e n .  - 1986. - 161 
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 8 5 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
126. H e i n o n e n ,  M a r k k u ,  7 
v u o t t a  n u o r e m p i e n  l a s t e n  p a l ­
k a t t o m a n  k o t i h o i d o n  a r v o  v u o n ­
n a  1985 = The v a l u e  of u n -  
s a l a r i e d  h o m e  c a r e  of c h i l d r e n  
u n d e r  the age of s e v e n  in 1985
✓ M a r k k u  H e i n o n e n .  - Hki,
1986. - 46 s. : l i itel.
IS B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 8 6 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
127. S o s i a a l i t u r v a  P o h j o i s ­
m a i s s a  : s i s ä l t ö ,  m e n o t  ja r a ­
h o i t u s  1984 / S o s i a a l i -  ja 
t e r v e y s m i n i s t e r i ö .  T u t k i ­
m u s o s a s t o .  - Hki, 1986. - 212
s .
IS B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0  97- X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
128. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - Hk i . -
O s a  8 : O s t o p a l v e l u j ä r j e s ­
t e l m ä  ja y k s i t y i n e n  p a l v e l u ­
t u o t a n t o  = P u r c h a s a b l e  s o ­
cia l  s e r v i c e s  and p r i v a t e  
s e r v i c e  p r o d u c t i o n  / P e k k a  T s u p a r i ,  H a n n u  L a p p i .  -
1987 . - 94 s . : k u v . , 1 i i — 
te 1 .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 2 0 2 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
129. V a n n e s ,  Anja, S y d ä m e n  
o h i t u s l e i k k a u s t e n  k u s t a n n u k s e t  
ja v a i k u t t a v u u s  k a n s a i n v ä l i s e n  
k i r j a l l i s u u d e n  p e r u s t e e l l a  = 
The c o s t s  and e f f e c t i v e n e s s  of c o r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y  on th e 
b a s i s  of i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a ­
tu r e  / A n j a  V a n n e s .  - Hki,
1987. - 69 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 2 0 3 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
130. J o h a n s s o n  M å r t e n ,  K o t i ­
t a l o u k s i e n  t u l o n m u o d o s t u s  
v u o s i n a  1 9 6 6 - 1 9 8 1  = H u s h å l l e n s  
i n k o m s t b i l d n i n g  å r e n  1 9 6 6 - 1 9 8 1  
/ J o h a n s s o n  M å r t e n .  - Hki,
1987. - 145 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 3 5 0 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a131. K o s k i a h o ,  T a p i o ,  T y ö t e r ­
v e y s h u o l t o l a k i  : t u t k i m u s  
l a i n s ä ä d ä n n ö n  s y n t y p r o s e s s i s t a  
v u o s i n a  1 9 6 8 - 1 9 7 8  = The o c c u ­
p a t i o n a l  h e a l t h  c a r e  a c t  : a 
s t u d y  of the l e g i s l a t i v e  p r o ­
c e s s  d u r i n g  the p e r i o d  
1 9 6 8 - 1 9 7 8  / T a p i o  K o s k i a h o .  - 
Hki, 1987. - 137 s. : l iitel. 
ISB N  9 5 1 - 4 7 - 0 3 5 1 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, 
S o s i a a l i s i a  e r i k o i s t u t k i m u k s i a
132. V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i ­
m u s  . - Hk i . -
O s a  9 : S o s i a a l i -  ja t e r v e y ­
d e n h u o l l o n  s u u n n i t e l m a l ­
l i s u u s  V A L T A V A n  j ä l k e e n  =
T h e  q u a l i t y  of the co-operii- 
t i v e  p l a n n i n g  in m u n i c i p a l  
s o c i a l  a n d  h e a l t h  w e l f a r e  / 
K i r s t i  K i v i n e n .  - 1987. -
12 3 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 3 5 2 - 9
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34
50. E 1 ä i n l ä ä k i n t ö 1 a i t o s  1979 
: k e r t o m u s  / M a a -  ja 
m e t s ä t a l o u s m i n i s t e r i ö .
E 1 ä in l ä ä k in t ö o s a s t o  = V e ­
t e r i n ä r v ä s e n d e t  1979 : 
b e r ä t t e l s e  / J o r d -  o c h  s k o g s b -  
r u k s m ini s ter i e t . V e t e r i n ä r a v ­
d e l n i n g e n  = V e t e r i n a r y  s e r v i c e  
1979 : r e p o r t  ✓ M i n i s t r y  of 
A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s t r y .  V e ­
t e r i n a r y  D e p a r t m e n t .  - Hki,
1981. - 24 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34
51. E 1 ä i n l ä ä k i n t ö 1 a i tos 1980 : k e r t o m u s  / M a a -  ja 
m e t s ä t a l o u s m i n i s t e r i ö  = V e ­
t e r i n ä r v ä s e n d e t  1980 : 
b e r ä t t e l s e  / J o r d -  o c h  s k o g s b -  
r u k s m i n i s t e r i e t  = V e t e r i n a r y  
s e r v i c e  1980 : r e p o r t  / 
M i n i s t r y  of A g r i c u l t u r e  and 
F o r e s t r y .  - Hki, 1982. - 26 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34
52. E l ä i n l ä ä k i n t ö l a i t o s  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  : k e r t o m u s  / M a a -  ja 
m e t s ä t a l o u s m i n i s t e r i ö .
E 1 ä in l ä ä k i n t ö o s a s t o  = V e ­
t e r i n ä r v ä s e n d e t  1 9 8 1 - 1 9 8 2  : 
b e r ä t t e l s e  / J o r d -  o c h  s k o g s b -  
r u k s m i n i s t e r i e t . V e t e r i n ä r a v ­
d e l n i n g e n  = V e t e r i n a r y  s e r v i c e  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  : r e p o r t  / M i n i s t r y  
of A g r i c u l t u r e  and F o r e s t r y .  
V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t .  - Hki,
1984. - 32 s.
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34
53. E l ä i n l ä ä k i n t ö l a i t o s  
1 9 8 3 - 1 9 8 4  : k e r t o m u s  / M a a -  ja 
m e t s ä t a l o u s m i n i s t e r i ö .
E 1ä i n l ä ä k i n t ö o s a s t o  = V e ­
t e r i n ä r v ä s e n d e t  1 9 8 3 - 1 9 8 4  : 
b e r ä t t e l s e  / J o r d -  o c h  s k o g s b -  
r u k s m i n i s t e r i e t .  V e t e r i n ä r a v ­
d e l n i n g e n  = V e t e r i n a r y  s e r v i c e  
1 9 8 3 - 1 9 8 4  : r e p o r t  / M i n i s t r y  
of A g r i c u l t u r e  and F o r e s t r y .  
V e t e r i n a r y  D e p a r t m e n t .  - Hki,
1986. - 35 s.
55
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3623. L i i k e n n e t i 1 a s t o  1 1 inen 
v u o s i k i r j a  1981 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S a m  f är dse 1 s t a t is t isk 
å r s b o k  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1981 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
H k i , 1981. - 153 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 6 8 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36
24. L i ik e n n e ti 1 as to 11 i n e n  
v u o s i k i r j a  1982 / T i l a s t o k e s ­
k us = S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  
å r s b o k  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1982 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki , 1982. - 153 s .
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 4 8 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36
25. L i i k e n n e t i l a s t o l 1 ine n  
v u o s i k i r j a  1983 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  
å r s b o k  1983 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1983 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1984. - 155 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 4 4 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36
26. L i i k e n n e t i l a s t o l 1 ine n  
v u o s i k i r j a  1984 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  
å r s b o k  1984 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1984 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1984. - 151 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 8 2 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36
27. L i i k e n n e t i l a s t o l 1 ine n  
v u o s i k i r j a  1985 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S a m f ä r d s e  1s t a t is t i sk 
å r s b o k  1985 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1985 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
H k i , 1985. - 142 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 2 7 7 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3628. L i ik e n n e t i 1 a s t o  1 1 i nen  
v u o s i k i r j a  1986 / T i l a s t o k e s ­k u s  = S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  
å r s b o k  1986 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1986 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1986. - 140 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 9 5 6 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36
29. L i i k e n n e t i l a s t o l 1 ine n  
v u o s i k i r j a  1987 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  
å r s b o k  1987 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = Y e a r b o o k  of t r a n s p o r t  
s t a t i s t i c s  1987 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1987. - 139 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 9 1 0 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37
8. K o r k e a k o u l u t  1 9 7 9 / 1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H ö g s k o l o r n a  1 9 7 9 / 1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 7 9 / 1 9 8 0  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1981. - 136 s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 3 8 8 - 2
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37
9. K o r k e a k o u l u t  1 9 5 0 - 1 9 7 9  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H ö g s k o l o r n a  
1 9 5 0 - 1 9 7 9  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 5 0 - 1 9 7 9  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1981. - 85 s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 7 0 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37
10. K o r k e a k o u l u t  1 9 8 0 / 1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H ö g s k o l o r n a  
1 9 8 0 / 1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 8 0 / 1 9 8 1  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1982. - 132 s. 
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 3 0 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37
11. K o r k e a k o u l u t  1 9 8 1 / 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H ö g s k o l o r n a  
1 9 8 1 / 1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 8 1 / 1 9 8 2  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1983. - 140 s.
: k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 7 0 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37
12. K o r k e a k o u l u t  1 9 8 0 / 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H ö g s k o l o r n a  
1 9 8 0 / 1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 8 0 / 1 9 8 2  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - Hki, 1984. - 75 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 6 0 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38
5. T u t k i m u s t o i m i n t a  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o r s k n i n g s ­
v e r k s a m h e t e n  1979 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e s e a r c h  a c t i v i t y
1979 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1981
- 49 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 3 2 0 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38
6. T u t k i m u s t o i m i n t a  1981 /
T i l a s t o k e s k u s  = F o r s k n i n g s ­
v e r k s a m h e t e n  1981 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e s e a r c h  a c t i v i t y
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1983.
- 49 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 6 4 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38
7. T u t k i m u s t o i m i n t a  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o r s k n i n g s ­
v e r k s a m h e t e n  1983 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e s e a r c h  a c t i v i t y
1983 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f ice of F i n l a n d .  - Hki, 1985.
- 98 s .
ISB N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 0 2 - 8
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
7. M a a t i l a t a l o u s  1978 : m a a ­
t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o -  
t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  = 
G å r d s b r u k  1978 : g å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F a r m  
e c o n o m y  1978 : e n t e r p r i s e  an d 
i n c o m e  s t a t i s t i c s  of far m  
e c o n o m y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,1981. - 225 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 8 7 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
8. M a a -  ja m e t s ä t a l o u s  : 
m a a -  ja m e t s ä t a l o u d e n  tai o u s - 
t i l a s t o  1 9 6 0 - 1 9 7 9  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = J o r d -  o c h  s k o g s b r u k  : 
j o r d -  o c h  s k o g s b r u k e t s  e k o n o ­
m i s t a t i s t i k  1 9 6 0 - 1 9 7 9  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = A g r i c u l t u r e  
a n d  f o r e s t r y  : e c o n o m y  s t a t i s ­
t i c s  of a g r i c u l t u r e  and 
f o r e s t r y  1 9 6 0 - 1 9 7 9  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .
- H k i , 1981 . - 92 s .I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 4 6 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
9. M a a t i l a t a l o u s  1979 : m a a ­
t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o -  
t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  = 
G å r d s b r u k  1979 : g å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F a r m  
e c o n o m y  1979 : e n t e r p r i s e  and 
i n c o m e  s t a t i s t i c s  of f arm 
e c o n o m y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1981. - 201 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 6 4 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
10. M a a t i l a t a l o u s  1980 : m a a ­
t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o -  
t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k  1980 : g å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F a r m  
e c o n o m y  1980 : e n t e r p r i c e  and 
i n c o m e  s t a t i s t i c s  of f arm 
e c o n o m y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1982. - 196 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 8 6 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
11. M a a t i l a t a l o u s  1981 : m a a ­
t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o -  
t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  = 
G å r d s b r u k  1981 : g å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F a r m  
E c o n o m y  1981 : e n t e r p r i s e  and 
i n c o m e  s t a t i s t i c s  of farm 
e c o n o m y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1983. - 196 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 6 5 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
12. M a a -  ja m e t s ä t a l o u s  : 
m a a -  ja m e t s ä t a l o u d e n  t a l o u s ­
t i l a s t o  1 9 7 5 - 1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = J o r d -  o c h  s k o g s b r u k  : 
j o r d -  o c h  s k o g s b r u k e t s  e k o n o ­
m i s t a t i s t i k  1 9 7 5 - 1 9 8 2  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = A g r i c u l t u r e  
and f o r e s t r y  : e c o n o m y  of a g ­
r i c u l t u r e  an d f o r e s t r y  
1 9 7 5 - 1 9 8 2  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
cal O f f i c e  of F i n l a n d .  - HJ:i,
1984. - 81 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 2 0 2 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
13. M a a t i l a t a l o u s  1982 : m a a ­
t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o -  
t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  = 
G å r d s b r u k  1982 : g å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki,
1984. - 200 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 2 0 3 - 3
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39
14. M a a t i l a t a l o u s  1983 : m a a ­
t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o -  
t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s  = 
G å r d s b r u k  1983 : g å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F a r m  
e c o n o m y  1983 : e n t e r p r i s e  and 
i n c o m e  s t a t i s t i c s  of f arm 
e c o n o m y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  of F i n l a n d .  - Hki,
1985. - 206 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 1 2 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
5. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1980 / T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s e n k ä t e n  1980 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = L a b o u r  f o r c e  s u r v e y
1980 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fic e  of F i n l a n d .  - Hki, 1981.
- 78 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 4 2 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
6. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s e n k ä t e n  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = L a b o u r  fo r c e  s u r v e y
1981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1982.
- 86 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 4 5 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
7. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1982 / T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s e n k ä t e n  1982 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = L a b o u r  for c e  s u r v e y
1982 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
fice of F i n l a n d .  - Hki, 1983.
- 62 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 3 7 9 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
8. T y ö v o i m a t u t k i m u s  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s u n d e r s ö k n i n g e n  1983 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = L a b o u r  for c e  
s u r v e y  1983 / C e n t r a l  S t a t i s ­
ti c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1984. - 91 s.
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 0  3-X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
9. T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  a i ­k a s a r j a t  1 9 7 6 - 8 4  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n ­
g e n s  t i d s s e r i e r  1 9 7 6 - 8 4  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = The tim e  
s e r i e s  of the l a b o u r  force 
s u r v e y  1 9 7 6 - 8 4  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1985. - 153 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 0 3 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
10. T y ö v o i m a t u t k i m u s  1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s u n d e r s ö k n i n g e n  1984 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = L a b o u r  for ce 
s u r v e y  1984 / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
Hki, 1985. - 97 s. : kuv.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9  1 15-6
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S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40
11. T y ö v o i m a t u t k i m u s  1985 / 
T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s u n d e r s ö k n i n g e n  1985 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = L a b o u r  f o r c e  
s u r v e y  1985 / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - H k i , 1986 . - 73 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 8 9  1-6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
1. T u l o n j a k o t i l a s t o  1977 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e 1- 
n i n g s s t a t i s t i k  1977 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1977 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1980. - 104 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 4 9 7 4 - 5
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
2. T u l o n j a k o t i l a s t o  1978 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e l -  
n i n g s s t a t i s t i k  1978 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1978 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1981. - 106 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 2 3 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
3. T u l o n j a k o t i l a s t o  1979 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e  1- 
n i n g s s t a t i s t i k  1979 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1979 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1982. - 106 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 6 9 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
4. T u l o n j a k o t i l a s t o  1980 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e l -  
n i n g s s t a t i s t i k  1980 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1980 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1984. - 106 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 0 8 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
5. T u l o n j a k o t i l a s t o  1982 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e l -  
n i n g s s t a t i s t i k  1982 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1982 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1985. - 108 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9  13 2-6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
6. T u l o n j a k o t i l a s t o  1983 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e l -  
n i n g s s t a t  ist i k 1983 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1983 / C e n t ­
ra l S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1986. - 110 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 6 0 3 - 4
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41
7. Tu 1 o n j a k o t i  1 as to 1984 / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k o m s t f ö r d e l -  
n i n g s s t a t  i s t i k  1984 / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = I n c o m e  d i s t r i ­
b u t i o n  s t a t i s t i c s  1984 / C e n t ­
ral S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of F i n ­
land. - Hki, 1987. - 110 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 9 3 9 - X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 
1.  E n e r g i a t i 1 a s t o t  1981 /  
K a u p p a -  ja t e o l l i s u u s m i n i s ­
te r i ö .  E n e r g i a o s a s t o  = E n e r -  
g i s t a t i s t i k  1981 / H a n d e l s -  
o c h  i n d u s t r i m i n i s t e r i e t  = 
E n e r g y  s t a t i s t i c s  1981 / 
M i n i s t r y  of T r a d e  a n d  I n d u s t ­
ry. - H k i , 1 982 . - 1 14 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 2 4 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42
[ 2 ] ,  E n e r g i a t i l a s t o t  1982 / 
K a u p p a -  ja t e o l l i s u u s m i n i s ­
te r i ö .  E n e r g i a o s a s t o  = E n e r ­
g i s t a t i s t i k  1982 / H a n d e l s -  
o c h  i n d u s t r i m i n i s t e r i e t .  E n e r
?i a v d e l n i n g e n  = E n e r g y  s t a t i s  ies 1982 / M i n i s t r y  of T r a d e  
an d  I n d u s t r y .  E n e r g y  D e p a r t ­
m e n t .  - Hki, 1 9 8 3 .  -  117 s. 
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 7 2 -X
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42
[ 3 ] .  E n e r g i a t i 1a s t o t  1983  /  
K a u p p a -  ja t e o l l i s u u s m i n i s ­
teriö. E n e r g i a o s a s t o  = E n e r -  
g i s t a t i s t i k  1983 / H a n d e l s -  
o c h  i n d u s t r i m i n i s t e r i e t .  E n e r  
g i a v d e l n i n g e n  = E n e r g y  s t a t i s  
t i e s  1983  / M i n i s t r y  of T r a d e  
a n d  I n d u s t r y .  - Hki, 1 9 8 4 .  -  
120 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 3 9 - 8
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42
4 .  E n e r g i a t i l a s t o t  1984  / 
K a u p p a -  ja t e o l l i s u u s m i n i s ­
te r i ö .  E n e r g i a o s a s t o  = E n e r -  
g i s t a t i s t i k  1984 / H a n d e l s -  
o c h  i n d u s t r i m i n i s t e r i e t .  E n e r  
g i a v d e l i n g e n  = E n e r g y  s t a t i s ­
t i c s  1984 / M i n i s t r y  of T r a d e  
and I n d u s t r y .  E n e r g y  D e p a r t ­
m e n t .  - Hki, 1 9 8 5 .  -  122 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 9 9  1 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42
5.  E n e r g i a t i 1 a s t o t  1985  /  
K a u p p a -  ja t e o l l i s u u s m i n i s ­
t e r i ö  = E n e r g  i s t a t i s t i k  1985  
H a n d e l s -  o c h  i n d u s t r i m i n i s ­
t e r i e t  = E n e r g y  s t a t i s t i c s
1985  / M i n i s t r y  of T r a d e  and. 
I n d u s t r y .  - Hki, 1 9 8 6 .  - 126
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 7 9 8 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42
6 . E n e r g i a t i l a s t o t  1986 / 
K a u p p a -  ja t e o l l i s u u s m i n i s ­
t e r i ö .  E n e r g i a o s a s t o  = E n e r ­
g i s t a t i s t i k  1986 / H a n d e l s -  
o c h  i n d u s t r i m i n i s t e r i e t .  E n e r  
g i a v d e l n i n g e n  = E n e r g y  s t a t i s  
t i e s  1986 / M i n i s t r y  of T r a d e  
a n d  I n d u s t r y .  E n e r g y  D e p a r t ­
ment. - Hki, 1 9 8 7 .  - 129 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 8 6 3 - 6
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  43
1.  M a a t i l a r e k i s t e r i  1980 / 
M a a t i l a h a l l i t u s  = L a n t b r u k s r e  
g i s t e r  1980 / J o r d b r u k s s t y r e !  
s e n  = F a r m  r e g i s t e r  1980 / N a  
t i o n a l  B o a r d  of A g r i c u l t u r e .
- H k i , 1 9 8 3 .  -  150 s .
IS B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 3 4 - 0
58
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  43
2. M a a t i l a r e k i s t e r i  1 9 8 1  / 
M a a t i l a h a l l i t u s  = L a n t b r u k s r e -  
g i s t e r  1 9 8 1  / J o r d b r u k s s t y r e  1- 
s e n  = F a r m  r e g i s t e r  1 981 / N a ­
t i o n a l  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 8  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 3 3 - 1
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  43
3. M a a t i 1 a r e k  i s t e r i  1 9 8 2  / 
M a a t i l a h a l l i t u s  = L a n t b r u k s r e -  
g i s t e r  1 9 8 2  / J o r d b r u k s s t y r e  1- 
s e n  = F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 2  / N a ­
t i o n a l  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 171 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 7 2 8 - 0
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  43
4. M a a t i 1 a r e k  i s t e r i  1 9 8 3  / 
M a a t i l a h a l l i t u s  = L a n t b r u k s r e -  
g i s t e r  1 9 8 3  / J o r d b r u k s s t y r e 1- 
s e n  = F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 3  / N a ­
t i o n a l  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 179 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 3 7 - 7
S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  43
5. M a a t i l a r e k i s t e r i  1 9 8 4  / 
M a a t i l a h a l l i t u s  = L a n t b r u k s r e -  
g i s t e r  1 9 8 4  / J o r d b r u k s s t y r e l -  
s e n  = F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 4  / N a ­
t i o n a l  B o a r d  o f  A g r i c u l t u r e .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 137 s.
T U T K I M U K S E T  = U N D E R S Ö K N I N G A R  = 
S T U D I E S
K ä S I K I R J O J A  = H A N D B Ö C K E R  = H A N D ­
B O O K S
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  
1. K o u l u t u s l u o k i t u s
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = 
U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - 5. u u d . l a i t o s .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 3 9  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 7 3 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  
1. K o u l u t u s l u o k i t u s
3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s .  -
6. u u s .  l a i t . .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
1 9 5  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 4 0 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  
1. K o u l u t u s l u o k i t u s
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .  -
7. u u s .  l a i t . .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 
2 1 6  s .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 1 0 0 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
1, L i i t e  1. [ K o u l u t u s l u o k i t u s
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s ] .
- H k i .  -
L i i t e  1 : I S C E D - a v a i n  : 
k o u 1u t u s l u o k i t u k s e n  j a  U N E S ­
C O n  k a n s a i n v ä l i s e n  k o u l u t u s -  
l u o k i t u k s e n  v ä l i n e n  k o o d i a ­
v a i n  = I S C E D - k e y  : a c o n v e r ­
s i o n  k e y  f o r  c o m p a r i s o n s  
b e t w e e n  t h e  F i n n i s h  S t a n d a r d  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  E d u c a t i o n  
( F S C E D )  a n d  t h e  U N E S C O  I n ­
t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  C l a s s i ­
f i c a t i o n  o f  E d u c a t i o n  ( I S ­
C E D ) .  - 1 9 8 8 .  - 2 5  s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
1, L i i t e  2. [ K o u l u t u s l u o k i t u s
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s ] .
- H k i .  -
L i i t e  2 : O p i n t o a l a -  j a  - 
a s t e a v a i n  : k o u l u t u s l u o k i - 
t u k s e n  j a  o p e t u s h a l l i n n o n  
o p i n t o a l a -  j a  - a s t e l u o k i t u k ­
s e n  v ä l i n e n  k o o d i a v a i n .  -
1 9 8 8 .  - 98 s.
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
3. T i l a s t o - o p a s  1 9 8 2  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - 4. l a i t o s .  - Hki,.
1 9 8 2 .  - 156  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 6 1 - X
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
3. V ä g v i s a r e  i s t a t i s t i k e n
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 14 8  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 6 8 - X
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
4. T o i m i a l a l u o k i t u s  ( T O L )
1 9 7 9  / T i l a s t o k e s k u s  =
N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  (N l)
1 9 7 9  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
S t a n d a r d  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i ­
c a t i o n  ( S I C )  1 9 7 9  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- 2. p.,  u u d .  l a i t o s .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 106  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 6 1 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  
4. T o i m i a l a l u o k i t u s  ( T O L )
1 9 8 8  / T i l a s t o k e s k u s  = S t a n ­
d a r d  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  
( S I C )  1 9 8 8  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 2. 
u u s .  l a i t . .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 3 6
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 3 2 5 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
4, L i i t e  1. T o i m i a l a l u o k i t u s  
( T O L )  1 9 8 8  : h a k e m i s t o  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
182 s .
I S B N  95 1  - 4 7 - 0 3 2 6 - X
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
5. I n s t i t u t i o n a a l i n e n  s e k -  
t o r i l u o k i t u s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D e n  i n s t i t u t i o n e l l a  s e k t o r i n ­
d e l n i n g e n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C l a s s i f i c a t i o n  o f  i n s t i t u ­
t i o n a l  s e c t o r s  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
U u s .  l a i t . .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 32
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 3 1 - 5
59
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
7. S t a t i s t i k i n t e r v j u a r e n s  
g u i d e  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - [2. u p p l .  J. - H k i .
1 98 1 . - 40 s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 6 0 3 0 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
9. S i v i i l i a s i a i n  n i m i k k e i s t ö
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = N o m e n k ­
l a t u r  f ö r  c i v i l m å l  1 9 8 2  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 49 s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 6  1 5 4 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
10. Y h t e i s ö j e n  t e h t ä v ä l u o k i -  
t u k s e t  : j u l k i s y h t e i s ö j e n  ja 
v o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m i e n  
y h t e i s ö j e n  t e h t ä v ä l u o k i t u k s e t  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U p p g i f t s k -
1 a s s i f i c e r i n g a r  f ö r  s a m m a n s ­
l u t n i n g a r  : u p p k 1 a s s i f i c e r i n ­
g a r  f ö r  o f f e n t l i g a  s a m m a n s l u t ­
n i n g a r  o c h  i c k e  v i n s t s y f t a n d e  
s a m m a n s l u t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = C l a s s i f i c a t i o n s  o f  
t h e  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  
a n d  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s  
s e r v i n g  h o u s e h o u l d s  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- U u s .  l a i t . .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
7 6  s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 7 2 2 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
12. V a l t i o -  j a  m a a - a l u e l u o k i - 
t u s  / T i l a s t o k e s k u s  = K l a s s i ­
f i c e r i n g  a v  s t a t e r  o c h  l a n ­
d o m r å d e n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i .  -
V ä e s t ö t i l a s t o l 1 i n e n  v a l t i o -  
j a  m a a - a l u e l u o k i t u s  = K l a s ­
s i f i c e r i n g  a v  s t a t e r  o c h  
l a n d o m r å d e n  i n o m  i n d i v i d s t a ­
t i s t i k e n  = C l a s s i f i c a t i o n  o f  
c o u n t r i e s  a n d  a r e a s  i n  d e ­
m o g r a p h i c  s t a t i s t i c s .  -
1 9 8 0 .  - 30 s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 4 7 5 6 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
13. V ä e s t ö -  ja a s u n t o  1 a s k e n t a
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .
T i e t o s i s ä l t ö  ja t u l o s t e e t .
- 1 9 8 0 .  - 4 8  s .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 5 0 2 6 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
14. A m m a t t i l u o k i t u s  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = Y r k e s k l a s s i f i -  
c e r i n g  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = C l a s s i f i c a t i o n  o f  o c ­
c u p a t i o n s  1 9 8 0  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 3 5 9  s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 5 4 2 5 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
14. A m m a t t i l u o k i t u s  1 9 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s  = C l a s s i f i c a t i o n  
o f  o c c u p a t i o n s  1 9 8 7  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- U u s .  p.. - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 2 3
I S B H  9 5 1 - 4 7 - 0 3 2 7 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
14. A m m a t t i l u o k i t u s  1 9 8 7  : 
h a k e m i s t o  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
U u s .  p. .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 45 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 3 2 8 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
15. K o t i t a l o u s t a v a r o i d e n  j a  - 
p a l v e l u s t e n  l u o k i t u s  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K l a s s i f i c e r i n g  a v  
h u s h å l I s v a r o r  o c h  - t j ä n s t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = C l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  h o u s e h o l d  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 4 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 9 7 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
16. R a k e n n u s l u o k i t u s  : r a k e n ­
n u s - ,  h u o n e i s t o -  j a  t o i m i -  
t i l a l u o k i t u s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k l a s s i f i c e r i n g  : k l a s ­
s i f i c e r i n g  a v  b y g g n a d e r ,  
l ä g e n h e t e r  o c h  l o k a l e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = C l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  b u i l d i n g s  : c l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  a p a r t ­
m e n t s  a n d  b u s i n e s s / o t h e r  p r e ­
m i s e s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 22 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 1 3 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
17. S o s i o e k o n o m i n e n  a s e m a  - 
l u o k i t u s  ; A m m a t t i a s e m a l u o k i - 
t u s  / T i l a s t o k e s k u s  = K l a s s i ­
f i c e r i n g  a v  s o c i o e k o n o m is k  
s t ä l l n i n g  ; K l a s s i f i c e r i n g  a v  
y r k e s s t ä l l n i n g  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = C l a s s i f i c a t i o n  o f  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  ; C l a s ­
s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 36 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 3 3 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
18. D e m o g r a f i s e t  ja 
s o s i a a l i s e t  p e r u s l u o k i t u k s e t  : 
i k ä ,  s u k u p u o l i ,  s i v i i l i s ä ä t y ,  
k i e l i ,  k a n s a l a i s u u s ,  u s k o n t o ­
k u n t a  / T i l a s t o k e s k u s  = D e m o g ­
r a f i s k a  o c h  s o c i a l a  g r u n d k l a s ­
s i f i c e r i n g a r  : å l d e r ,  k ö n ,  c i ­
v i l s t å n d ,  s p r å k ,  n a t i o n a l i t e t ,  
t r o s s a m f u n d  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = D e m o g r a p h i c  a n d  s o c i a l  
b a s i c  c l a s s i f i c a t i o n s  : a g e ,  
s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  l a n g u a g e ,  
n a t i o n a l i t y ,  r e l i g i o n  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  19 8 3 .  - 18 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 0 5 1 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
19. K o t i t a l o u s - ,  a s u n t o k u n ­
t a -  j a  p e r h e l u o k i t u k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K l a s s i f i c e r i n ­
g a r  a v  h u s h å l l ,  b o s t a d s h u s h å l l  
o c h  f a m i l j e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = C l a s s i f i c a t i o n s  o f  
h o u s e h o l d s ,  h o u s e h o l d - d u e l l i n g  
u n i t s  a n d  f a m i l i e s  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 1 9 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 4 5 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
20. S u o m e n  y m p ä r i s t ö t i e d o s t o t
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 96 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 9 2 3 - 2
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T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
21. A i n e e l l i s t e n  v a r o j e n  l u o ­
k i t u k s e t  : k i i n t e ä  p ä ä o m a ,  
v a r a s t o v a r a t . m u u t  a i n e e l l i s e t  
v a r a t  / T i l a s t o k e s k u s  = K l a s ­
s i f i c e r i n g a r  a v  m a t e r i e l l a  
t i l l g å n g e r  : f a s t  k a p i t a l ,  l a ­
g e r k a p i t a l .  ö v r i g a  m a t e r i e l l a  
t i l l g å n g e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = C l a s s i f i c a t i o n s  o f  
t a n g i b l e  a s s e t s  : f i x e d  c a p i ­
t a l ,  i n v e n t o r i e s ,  o t h e r  t a n ­
g i b l e  a s s e t s  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  -
H k i , 1 9 8 5 .  - 36 s .
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
22. I k ä l u o k i t u k s e t  : o h j e i t a  
i k ä l u o k i t u s t e n  k ä y t ö s t ä  / 
T i l a s t o k e s k u s  = Ä 1 d e r s k  1 a s s i - 
f i c e r i n g a r  : r i k t l i n j e r  fö r  
a n v ä n d i n g  a v  ål d e r s k  1 a s s i f i - 
c e r i n g a r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 28 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 5 9 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a
23. T i l a s t o j e n  l a a d u n  k u v a a ­
m i n e n  : o h j e i t a  t u o t e s e l o s t e i ­
d e n  l a a t i m i s e k s i  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  19 8 7 .  - 40 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 9  1 5 - 2
T I L A S T O L L I S I A  T I E D O N A N T O J A  =
S T A T I S T I S K A  M E D D E L A N D E N  = S T A ­
T I S T I C A L  S U R V E Y S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
58. E l i n o l o s u h t e e t  1 9 5 0 - 1 9 7 5  
: t i l a s t o t i e t o j a  s u o m a l a i s t e n  
e l ä m i s e n  l a a d u s t a  ja s i i h e n  
v a i k u t t a v i s t a  t e k i j ö i s t ä  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L e v ­
n a d s f ö r h å l l a n d e n  1 9 5 0 - 1 9 7 5  : 
s t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r  o m  
f i n l ä n d a r n a s  l e v n a d s k v a l i t e t  
o c h  f a k t o r e r  s o m  i n v e r k a r  p å  
d e n n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
L i v i n g  c o n d i t i o n s  1 9 5 0 - 1 9 7 5  : 
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  in F i n l a n d  a n d  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  i t  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n -  
l a n d .  - M o n .  l i s ä p .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 2 2 8  s . ; k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 3 2 2 4 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
62, 4. K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  
1 9 7 6  / T i l a s t o k e s k u s  =
H u s h å l l s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  
1 9 7 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
H o u s e h o l d  s u r v e y  1 9 7 6  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n -
1 a n d . - H k i .  -
O s a  = D e l  = V o l .  4 : K u l u ­
t u s m e n o j e n  k e s k i v i r h e e t  = 
M e d e l f e l  a v  k o n s u m t i o n s u t ­
g i f t e r n a  = S t a n d a r d  e r r o r s  
o f  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e .
- 1 9 8 0 . - 9 4 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 4 7 9 3 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
62, 5. K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  
1 9 7 6  / T i l a s t o k e s k u s  =
H u s h å l l s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  
1 9 7 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
H o u s e h o l d  s u r v e y  1 9 7 6  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n -
1 a n d . - H k  i . -
O s a  = D e l  = V o i .  5 : K o t i ­
t a l o u k s i e n  i l m a i s p a l v e l u t  = 
G r a t i s t j ä n s t e  f ö r m ä n e r  = F r s e  
s o c i a l  s e r v i c e s .  - 1 9 8 0 .  - 
94  s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 0 3 9 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
65. N a i s t e n  a s e m a  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K v i n n o r n a s  s t ä l l n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o s i ­
t i o n  o f  w o m e n  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 0 .  - 2 0 7  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 4 8 5 7 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
66. K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
: u u d i s t e t t u  k a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  v u o s i l t a  1 9 6 0 - 1 9 7 8  / 
T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  : r e v i d e r a d e  
n a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  f ö r  å r e n  
1 9 6 0 - 1 9 7 8  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  : r e v i s e d  
n a t i o n a l  a c c o u n t s  f o r  
1 9 6 0 - 1 9 7 8  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 981 . - 189  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 1 5 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
67. Y m p ä r i s t ö t i l a s t o  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = M i l j ö s t a t i s t i k
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
E n v i r o n m e n t a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 0  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 b 5  
s . : k u v ., 1 i i t t .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 3 2 1 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
68. J u l k i s e n  s e k t o r i n  t a l o u s  
ja t o i m i n t a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P u b l i c  s e c t o r  f i n a n c e s  a n d  a c ­
t i v i t i e s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 1 8 3 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 9 6 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
68. J u l k i s e n  s e k t o r i n  t a l o u s  
j a  t o i m i n t a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P u b l i c  s e c t o r  f i n a n c e s  a n d  a c ­
t i v i t i e s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 2. p..  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 18 3  s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
69. A l u e t i 1 i n p i t o  : t u o t a n t o ,  
t y ö l l i s y y s  j a  k i i n t e ä n  p ä ä o m a n  
b r u t t o m u o d o s t u s  l ä ä n e i t t ä i n  
v u o s i n a  1 9 7 6  j a  1 9 7 8  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g  i o n a l r ä k e n s k a p e r  
: p r o d u k t i o n e n ,  s y s s e l s ä t t n i n ­
g e n  o c h  d e n  i n h e m s k a  b r u t t o ­
b i l d n i n g e n  a v  f a s t  k a p i t a l  
l ä n s v i s  å r e n  1 9 7 6  o c h  1 9 7 8  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = R e g i o n a l  
a c c o u n t i n g  : p r o d u c t i o n ,  e m p ­
l o y m e n t  a n d  g r o s s  d o m e s t i c  f i ­
x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  b y  p r o ­
v i n c e s  i n  1 9 7 6  a n d  1 9 7 8  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 2 2  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 1 5 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
70. V ä e s t ö e n n u s t e e t  1 9 8 1 - 2 0 2 0  
: k o k o  m a a n  v ä e s t ö e n n u s t e e t  
1 9 8 1 - 2 0 2 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e f o l k n i n g s p r o g n o s e r  1 9 8 1 - 2 0 2 0  
: b e f o l k n i n g s p r o g n o s e r  f ö r  
h e l a  l a n d e t  1 9 8 1 - 2 0 2 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a t i o n  
p r o j e c t i o n s  1 9 8 1 - 2 0 2 0  : p o ­
p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  
w h o l e  c o u n t r y  i n  1 9 8 1 - 2 0 2 0  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 3  s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 6 8 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
71. K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1981 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 981  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = H o u s e h o l d  
s u r v e y  1 9 8 1  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i .  -
O s a  = D e l  = V o l .  1 : K o t i ­
t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  = 
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f ­
t e r  = H o u s e h o l d  c o n s u m p t i o n  
e x p e n d i t u r e .  - 1 9 8 4 .  - 179
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 9 6 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
71 .  K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 981  
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -
?e t u n d e r s ö k n i n g e n  1981 / S t a -  i s t i k c e n t r a l e n . - H k i .  - 
O s a  1 , 1 i i t e  1 = D e l  1, 
b i l a g a  1 : K o t i t a l o u k s i e n  
k u l u t u s m e n o t  a l u e i t t a i n  = 
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f ­
t e r  e f t e r  o m r å d e .  - 1 9 8 4 .  - 
9 1 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 9 6 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
71 .  K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  198 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h ä l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 981 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .  - 
O s a  1 , 1 i i t e  2 = De 1 1, 
b i l a g a  2 : K o t i t a l o u k s i e n  
k u l u t u s m e n o t  s o s i o e k o n o m i s e n  
a s e m a n  m u k a a n  = H u s h å l l e n s  
k o n s u m t i o n s u t g i f t e r  e f t e r  
s o c i o e k o n o m i  s k  s t ä l l n i n g .  - 
1 9 8 4 .  - 9 5  s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6 6 7 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
71 .  K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 981 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 1  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .  - 
O s a  1, l i i t e  3 = D e l  1, 
b i l a g a  3 ; K o t i t a l o u k s i e n  
k u l u t u s m e n o t  k o t i t a l o u d e n  
r a k e n t e e n  ja e l i n v a i h e e n  m u ­
k a a n  = H u s h å l l e t s  k o n s u m ­
t i o n s u t g i f t e r  e f t e r  
h u s h å l l e t s  s t r u k t u r  o c h  
l i v s f a s .  - 19 8 4 .  - 15 9  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6 9 0 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
7 1 .  K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 98 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 981  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .  - 
O s a  1, l i i t e  4 = D e l  1, 
b i l a g a  4 : K o t i t a l o u k s i e n  
k u l u t u s m e n o t  t u l o l u o k i t t a i n  
= H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t ­
g i f t e r  e f t e r  i n k o m s t k l a s s .
- 1 9 8 4 .  - 137 s.
I S B N  9 5  1 - 4 6 - 8 1 2 4 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
7 1. K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 981  
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 1  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .  - 
O s a  1, l i i t e  5 = D e l  1, 
b i l a g a  5 : E l i n t a r v i k k e i d e n  
k u l u t u s m ä ä r ä t  = L i v s m e d e l s -  
k o n s u m t i o n .  - 1 9 8 4 .  - 87 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 2 7 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
71. K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 98 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 981 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .  - 
O s a  = D e l  2 : K o t i t a l o u d e t  
e r i  e l ä m ä n v a i h e i s s a  = 
H u s h å l l e n  i o l i k a  l i v s f a s e r .
- 1 9 8 5 .  - 181 s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 0 6 1 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
71 .  K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  198 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = H u s h å l l s b u d -  
g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 1  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  3 : L a a t u s e 1 v i t y s  
= K v a l i t e t s u t r e d n i n g . - 
1 9 8 6  . - 127 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 3 3 0 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  Ti l a s t o l  1 i-sia 
t i e d o n a n t o j a
72. N a i s t e n  a s e m a  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K v i n n o r n a s  s t ä l l n i n g  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o s i ­
t i o n  o f  u o m e n  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 5 3  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6  1 0 - 6
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
73. K u l t t u u r i t i 1 a s t o  1 98 1 : 
t i l a s t o t i e t o j a  t a i t e e s t a ,  t i e ­
d o n v ä l i t y k s e s t ä ,  v a p a a - a j a s t a ,  
u r h e i l u s t a  j a  n u o r i s o t o i m i n ­
n a s t a  / T i l a s t o k e s k u s  = K u l -  
t u r s t a t i s t i k  1 98 1 : s t a t i s t i s ­
k a  u p p g i f t e r  o m  k o n s t ,  m a s s m e ­
d i a ,  f r i t i d ,  i d r o t t  o c h  u n g ­
d o m s v e r k s a m h e t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = C u l t u r a l  s t a t i s ­
t i c s  19 81 : s t a t i s t i c a l  i n f o r ­
m a t i o n  o n  a r t s ,  c o m m u n i c a t i o n ,  
l e i s u r e ,  s p o r t s  a n d  y o u t h  a c ­
t i v i t i e s  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 6 8 3  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 6 6 6 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
7 4.  S u o m a l a i s t e n  e l i n o l o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L e v ­
n a d s f ö r h å l l a n d e n  i F i n l a n d  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = L i v i n g  
c o n d i t i o n s  in F i n l a n d  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  19 8 4 .  - 2 8 4  s. : 
k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 3 1 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t ie d o n a n t o  j a
75. K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
19 81  : a i k a s a r j a t  v u o s i l t a  
1 9 6 0 - 1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = 
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 981 : 
t i d s s e r i e r  f ö r  å r e n  1 9 6 0 - 1 9 8 1  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = N a ­
t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 1  : t i -  
m e s e r i e s  f o r  1 9 6 0 - 1 9 8 1  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 1 7  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 2 8 7 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o j a
76 . A l u e t  i 1 i n p i  t o  1 9 8 0  : t u o ­
t a n t o ,  t y ö l l i s y y s  j a  k i i n t e ä n  
p ä ä o m a n  b r u t t o m u o d o s t u s  
l ä ä n e i t t ä i n  v u o n n a  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e ­
g i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0  : p r o ­
d u k t i o n e n ,  s y s s e l s ä t t n i n g e n  
o c h  d e n  i n h e m s k a  b r u t t o b i l d ­
n i n g e n  a v  f a s t  k a p i t a l  l ä n s v i s  
å r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
R e g i o n a l  a c c o u n t i n g  1 9 8 0  : 
p r o d u c t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  
g r o s s  d o m e s t i c  f i x e d  c a p i t a l  
f o r m a t i o n  b y  p r o v i n c e s  m  1 9 8 0  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 120 
s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 3 0 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t i e d o n a n t o  j a
77 . A l u e  ti 1 i n p i t o  : t u o t a n t o ,  
t y ö l l i s y y s  ja k i i n t e ä n  p ä ä o m a n  
b r u t t o m u o d o s t u s  l ä ä n e i t t ä i n  
v u o n n a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R e g i o n a l r ä k e n s k a p e r  : p r o d u k ­
t i o n e n ,  s y s s e l s ä t t n i n g e n  o c h  
d e n  i n h e m s k a  b r u t t o b i l d n i n g e n  
av  f a s t  k a p i t a l  l ä n s v i s  år
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
R e g i o n a l  a c c o u n t i n g  : p r o d u c ­
t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  g r o s s  d o -  
m e s t i c  f i x e d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  
b y  p r o v i n c e s  in 1 9 8 2  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 1 16 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 0 2 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  
t ie d o n a n t o  j a
78. J o u k k o v i e s t i n t ä t i 1 a s t o  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
2 4 3 s . : k u v .
T U T K I M U K S I A  = U N D E R S Ö K N I N G A R  = 
S T U D I E S
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
64. P ä ä k k ö n e n ,  H a n n u ,  
T y ö t t ö m y y d e n  k e s t o n  m i t t a a ­
m i n e n  S u o m e s s a  / H a n n u  
P ä ä k k ö n e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 35 
s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 0 0 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
65. N i e m i ,  I i r i s ,  S u o m a l a i s ­
t e n  a j a n k ä y t t ö  1 9 7 9  / I i r i s  
N i e m i ,  S a l m e  K i i s k i ,  M i r j a  
L i i k k a n e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 14 3
I S B N  9 5  1 - 4 6 - 5  1 5 5 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
65. N i e m i ,  I i r i s ,  U s e  o f  t i m e  
i n  F i n l a n d  1 9 7 9  / I i r i s  N i e m i ,  
S a l m e  K i i s k i ,  M i r j a  L i i k k a n e n .
- H k i , 198 1 . - 143 s . : k u v .  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 4 0 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
66. A s k e l o ,  S i n i k k a ,  O p e t t a ­
j i e n  t y ö m ä ä r ä t u t k i m u s  : p e r u s ­
k o u l u ,  l u k i o ,  h a r j o i t t e l u ­
k o u l u t ,  i l t a k o u l u t  / S i n i k k a  
A s k e l o .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 3 4  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 1 7 8 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
66. A s k e l o ,  S i n i k k a ,  L ä r a r n a s  
a r b e t s m ä n g d  1 9 7 9  : g r u n d s ­
k o l a n ,  g y m n a s i e t ,  ö v n i n g s s ­
k o l o r n a ,  a f t o n l ä r o v e r k e n  / 
S i n i k k a  A s k e l o .  - H k i ,  19 8 2 .
- 2 2 6  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 1 5 3 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
67. T y r k k ö ,  A r i ,  P a l k a n s a a ­
j i e n  a n s i o -  ja t u l o t a s o n  k e h i ­
t y k s e n  m i t t a a m i n e n  / A r i  
T y r k k ö .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 4  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 2 3 0 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
68. N i i t a m o ,  O l a v i  E. ,  T i l a s ­
t o l l i n e n  t i e t o h u o l t o  1 9 8 0 -  
l u v u l l a  = S t a t i s t i c a l  i n f o r m a ­
t i o n  s e r v i c e  in t h e  1 9 8 0 ' s  / 
O l a v i  E. N i i t a m o .  - H k i ,  1 9 8 1 .  
- 4 0 s .  : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 2 8 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
69. P i e t i l ä ,  J u h a ,  V a l t i o n  
t u l o t  ja m e n o t  l ä ä n e i t t ä i n
1 9 7 8  / J u h a  P i e t i l ä ,  A k u  
A l a n e n .  - H k i ,  19 8 1 .  - 8 8  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 3 6 6 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
69. P i e t i l ä ,  J u h a ,  S t a t e n s  
i n k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  l ä n s v i s
1 9 7 8  / J u h a  P i e t i l ä ,  A k u  
A l a n e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 86 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 0 0 8 - 0
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T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
70 .  R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i t  
1 9 8 0 = 1 0 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x a r n a  
1 9 8 0 = 1 0 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n
= B u i l d i n g  c o s t  i n d i c e s  
1 9 8 0 = 1 0 0  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1981  . - 62 s .
I S B N  9 5 1 — 4 6 — 5 4 0 4 — 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
71. N i i t a m o .  O . E . ,  L o n g - t e r m  
p l a n n i n g  in t h e  C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d  /
O . E .  N i i t a m o ,  A. L a i h o n e n ,  P. 
T i i h o n e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 5 3  s.
: k u v ., 1 i i t t .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 9 6 5 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
71 .  T i l a s t o k e s k u k s e n  p i t k ä n  
t ä h t ä y k s e n  r u n k o s u u n n i t e l m a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
49 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 5 4 2 4 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
72. B r o a s ,  R a i l i ,  K a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : y r i t y k s e t  
k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = 
N a t i o n a l  a c c o u n t s  : e n t e r p ­
r i s e s  i n  n a t i o n a l  a c c o u n t s  / 
R a i l i  B r o a s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 62
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 1 5 2 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
73 .  L e p p ä n e n ,  V e l i - J u k k a ,  
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : r a ­
k e n n u s t o i m i n t a  k a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i d o s s a  = N a t i o n a l  a c ­
c o u n t s  : c o n s t r u c t i o n  i n  n a ­
t i o n a l  a c c o u n t s  / V e l i - J u k k a  
L e p p ä n e n ,  H e n r y  T a k a l a .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 112 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 0 6 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
74. J e s k a n e n - S u n d s t r ö m , H e l i ,  
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : 
t e o l l i n e n  t o i m i n t a  k a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = N a ­
t i o n a l  a c c o u n t s  : m a n u f a c ­
t u r i n g  a n d  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  
in n a t i o n a l  a c c o u n t s  / H e l i  
J e s k a n e n - S u n d s t r ö m .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 5 5  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 2 9 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
75. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s k u s ­
t a n n u s i n d e k s i t  1 9 8 0 = 1 0 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  j o r d -  
b y g g n a d s i n d e x a r n a  1 9 8 0 = 1 0 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 15 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 4 9 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
76. P a r k k i n e n ,  M a t t i ,  T e o l ­
l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k ­
s i n  l a s k e n t a  / M a t t i  P a r k ­
k i n e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 80 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 6 2 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
77 .  R i t v a n e n ,  K a r i ,  K a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : v o i t t o a  
t a v o i t t e l e m a t t o m a t  y h t e i s ö t  
k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  ~ 
N a t i o n a l  a c c o u n t s  : n o n - p r o f i t  
i n s t i t u t i o n s  in n a t i o n a l  a c ­
c o u n t s  / K a r i  R i t v a n e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 7 0  s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 2 8 4 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
78 . H j e r p p e ,  R e i n o ,  M a r k k i n a -  
t o n  t u o t a n t o ,  h y v i n v o i n t i  ja 
k a n s a n t a l o u d e n  t i l i p i t o  = N o n -  
m a r k e t  p r o d u c t i o n ,  w e l f a r e  a n d  
n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  / R e i n o  
H j e r p p e ,  J o u k o  K a a r t i n e n .  - 
H k i , 19 8 2 .  - 71 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 0 1 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
79. M a r j o m a a ,  P e r t t i ,  
V ä e s t ö k e h i t y s  ja k o t i t a l o u k ­
s i e n  k u l u t u s m e n o t  = D e m o g r a f i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  h o u s e h o l d  c o n ­
s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e  / P e r t t i  
M a r j o m a a .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 60 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 0 2 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
80. A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e
1 9 8 0  : a s u r v e y  o f  t h e  i n c i ­
d e n c e  o f  a c c i d e n t s ,  c r i m i n a l  
v i o l e n c e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  i n ­
j u r i e s  / R i s t o  L ä t t i  l ä . . . l e t  
a l .  1. - H k i ,  19 8 3 .  - 177 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 7 0 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
80. T a p a t u r m a t  j a  v ä k i v a l t a  : 
h a a s t a t t e l u t u t k i m u s  t a p a t u r ­
m i e n  j a  v ä k i v a l l a n  y l e i s y y ­
d e s t ä  s e k ä  t e r v e y s h a i t o i s t a  / 
R i s t o  L ä t t i l ä .  . . I e t  a i . 1. - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 7 7  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 1 4 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
8 1. L u t z ,  W o l f g a n g ,  D e m o g r a p ­
h i c  t r a n s i t i o n  a n d  s o c i o ­
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  F i n ­
l a n d  1 8 7 1 - 1 9 7 8  : a m u l t i v a r i a ­
t e  a n a l y s i s  / W o l f g a n g  L u t z .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 81 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 4 9 7 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
82. N i e m i n e n ,  M a u r i ,  M a a s s a ­
m u u t o n  s y y t  1 9 7 7  - 7 8  / M a u r i  
N i e m i n e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 61 s. 
: 1 i i t t .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 4 4 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
83. S u o m e n  k a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o a  s a t a  v u o t t a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
9 3 s
I S B N ' 9 5 1 - 4 6 - 6 5 4 5 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
84. K o l a r i ,  R i s t o ,  K o r k e a ­
k o u l u o p i s k e l u  : k o r k e a k o u l u ­
t u t k i n n o t  j a  o p i n t o j e n  k e s ­
k e y t t ä m i n e n  1 9 6 6 - 1 9 7 9  = U n i ­
v e r s i t y  s t u d i e s  : u n i v e r s i t y  
d e g r e e s  a n d  i n t e r r u p t i o n  o f  
s t u d i e s  1 9 6 6 - 1 9 7 9  / R i s t o  
K o l a r i .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 100  s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 4 7 - 3
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T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
85 .  H a m u n e n ,  E e v a ,  K a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : l i i k e n n e  
k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = 
N a t i o n a l  a c c o u n t s  : t r a n s p o r t  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n  n a t i o n a l  
a c c o u n t s  / E e v a  H a m u n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 9  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 5 8 8 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
86. H y r k k ö ,  J a r m o ,  N e t t o h i n -  
t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  = N e t  p r i c e  
i n d e x  1 9 7 7 = 1 0 0  / J a r m o  H y r k k ö ,  
I l k k a  l e h t i n e n .  - H k i ,  19 8 3 .
- 37 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 6 3 0 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
87. L e h t o n e n ,  V e l i - M a t t i ,  
D y r o r t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  / 
V e l i - M a t t i  L e h t o n e n ,  T i m o  
P u u s t i n e n ,  P e n t t i  T u o m i n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 194  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 6 3 2 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
87. L e h t o n e n ,  V e l i - M a t t i ,  
V u o d e n  1 9 8 0  k u n t i e n  k a l l e u s -  
t u t k i m u s  / V e l i - M a t t i  L e h ­
t o n e n ,  T i m o  P u u s t i n e n ,  P e n t t i  
T u o m i n e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 176  
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 6 3 1 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
88. T a h v a n a i n e n ,  M a r k k u ,  
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  v o l y y ­
m i - i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  = H u s b y g g ­
n a d s  v e r k s a m h e t e n s  v o l y m i n d e x  
1 9 8 0 = 1 0 0  = V o l u m e  i n d e x  o f  
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 0 = 1 0 0  
/ M a r k k u  T a h v a n a i n e n ,  M a r k k u  
L i n d q v i s t .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 79
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 7 1 - 9
T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a
89 .  N i i t a m o ,  O l a v i  E.,  J o h ­
d o n m u k a i s u u s  ja r i s t i r i i t a  ; 
A t t i t u d e  c h a n g e  a n d  b r a i n w a s ­
h i n g  / O l a v i  E. N i i t a m o .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 5 4  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 7 7 2 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
90.  F u t u r e  t r e n d s  o f  d a t a  
m a n a g e m e n t .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 3 4 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
91. N i e m i ,  I i r i s ,  T h e  1 9 7 9  
t i m e  u s e  s t u d y  m e t h o d  / I i r i s  
N i e m i .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 27 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 3 5 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
92. H a v é n ,  H e i k k i ,  A i k u i s ­
k o u l u t u k s e e n  o s a l l i s t u m i n e n
1 9 8 0  / H e i k k i  H a v é n ,  R i s t o  
S y v ä n p e r ä .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 100
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 3 6 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
92. H a v é n ,  H e i k k i ,  P a r t i c i p a ­
t i o n  i n  a d u l t  e d u c a t i o n  / 
H e i k k i  H a v é n ,  R i s t o  S y v ä n p e r ä .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 0  s. : k u v .  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 2 3 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
93. L ä t t i l ä ,  R i s t o ,  H i d d e n  
c r i m i n a l i t y  1 9 8 0  : a s u r v e y  o n  
r e p o r t e d  a n d  u n r e p o r t e d  o f f e n ­
c e s  a g a i n s t  t h e  p e r s o n  / [ R i s ­
t o )  L ä t t i l ä ,  [ M a r k k u !  H e i s ­
k a n e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 92 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 2  1-9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
93. L ä t t i l ä ,  R i s t o ,  P i i l o r i ­
k o l l i s u u s  1 9 8 0  : h a a s t a t t e l u ­
t u t k i m u s  h e n k i l ö ö n  k o h d i s ­
t u n e e s t a  i l m i t u l l e e s t a  r i k o l ­
l i s u u d e s t a  ja p i i l o r i k o l l i s u u ­
d e s t a  / [ R i s t o ]  L ä t t i l ä ,  
[ M a r k k u ]  H e i s k a n e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 99 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 6 5 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
94. R e p o ,  A i l a ,  V ä e s t ö n  t u t ­
k i n t o -  j a  k o u l u t u s r a k e n n e -  
e n n u s t e  1 9 8 1 - 1 9 9 5  / A i l a  R e p o .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 3  s. : l i i t e l .  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 6 6 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
95. V i h a v a i n e n ,  H i l k k a ,  K a n ­
s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : i n v e s ­
t o i n n i t  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n ­
p i d o s s a  = N a t i o n a l  a c c o u n t s  : 
i n v e s t m e n t s  in n a t i o n a l  a c ­
c o u n t s  / H i l k k a  V i h a v a i n e n ,  
S e p p o  V a r j o n e n .  - H k i ,  19 83 .
- 7 5 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 6 7 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
96. N i s k a n e n ,  T u o m o ,  C r i m e  
d a m a g e s  : a s t u d y  o f  p r o p e r t y  
o f f e n c e s  a n d  v i o l e n t  o f f e n c e s  
r e p o r t e d  t o  t h e  p o l i c e  / T u o m o  
N i s k a n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 8 8  s.
: k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 6 2 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
96. N i s k a n e n ,  T u o m o ,  R i k o s v a ­
h i n g o t  1 9 8 0  : o t a n t a t u t k i m u s  
p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e i s t a  
o m a i s u u s -  j a  v ä k i v a l t a r i k o k ­
s i s t a  / T u o m o  N i s k a n e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 99 s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 8 9 4 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
97. K o l a r i ,  R i s t o ,  A m m a t i l ­
l i n e n  l i i k k u v u u s  S u o m e s s a  
1 9 7 0 / 1 9 7 5  = O c c u p a t i o n a l  m o ­
b i l i t y  in F i n l a n d  1 9 7 0 / 1 9 7 5  / 
R i s t o  K o l a r i .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
12 5  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 5 2 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
98. N i e m i n e n ,  M a u r i ,  S u o m e n  
r u o t s i n k i e l i n e n  v ä e s t ö  v u o s i n a
1 9 8 0 - 2 0 2 0  = F i n l a n d s
s v e n s k s p â k i g a  b e f o l k n i n g  â r e n
1 9 8 0 - 2 0 2 0  / M a u r i  N i e m i n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 51 s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 6 9 7 4 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
99. P u t k o n e n ,  C a r i t a ,  C o n f i ­
d e n c e  s t u d y  : p o p u l a t i o n  a n d  
h o u s i n g  c e n s u s  1 9 8 0  : m e a s u r e ­
m e n t  a n d  p r o c e s s i n g  e r r o r s  / 
C a r i t a  P u t k o n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 ,
- 9 3 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 4 6 2 - 1
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T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
99. P u t k o n e n ,  C a r i t a ,  L u o t e t -  
t a v u u s t u t k i m u s  : V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  =
E v a l u e r  i n g s s t u d i e  : F o l k -  o c h  
b o s t a d s r ä k n i n g e n  1 9 8 0  / C a r i t a  
P u t k o n e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  1 : S e l v i t y s  m i t ­
t a u s -  ja k ä s i t t e l y v i r h e i s t ä  
= U t r e d n i n g  a v  m ä t f e l  o c h  
b e a r b e t n i n g s  fe 1. - 1 9 8 3 .  -
2 1 5 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7  3 6 8 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
100.  P u t k o n e n ,  C a r i t a ,  l u o -  
t e t t a v u u s t u t k i m u s  : v ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  / C a r i t a  
P u t k o n e n .  - H k i .  -
O s a  2 : P e  i t t ä v y y s s e  1 v i t y s .
- 1 9 8 4 .  - 7 2  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 3 6 9 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
101.  A n d o r k a ,  R u d o l f ,  U s e  o f  
t i m e  i n  H u n g a r y  a n d  i n  F i n l a n d  
: c o m p a r i s o n  o f  r e s u l t s  o f  t i ­
m e  b u d g e t  s u r v e y s  b y  t h e  C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e s  o f  
F i n l a n d  a n d  H u n g a r y  / R u d o l f  
A n d o r k a ,  I s t v à n  H a r c s a ,  I i r i s  
N i e m i .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 62 s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 3 7 0 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
102.  A i r  q u a l i t y  s t a t i s t i c s  : 
m e t h o d s  a n d  p r i n c i p l e s  : F i n ­
l a n d ,  H u n g a r y ,  S w e d e n  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 103
s . : k u v ., k a r t t .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 7 3 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
103. K ä ä r ,  E s a - J u k k a ,  K a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : a l u e -  
t i l i n p i t o  1 9 7 6  j a  1 9 7 8  : m e n e ­
t e l m ä t  ja t u l o s t e n  a n a l y y s i  = 
N a t i o n a l  a c c o u n t s  : r e g i o n a l  
a c c o u n t i n g  1 9 7 6  a n d  1 9 7 8  : 
m e t h o d s  a n d  a n a l y s i s  / E s a -  
J u k k a  K ä ä r ,  V e l i - J u k k a  
L e p p ä n e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 106  
s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 4 7 4 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
104. T i l a s t o j e n  l a a d u n  t u t k i ­
m i n e n  : T i l a s t o k e s k u k s e n  l a a -  
t u p ä i v ä n  e s i t e l m ä t  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 5  s. : 
k u v ., 1 i i t e l .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 5 9 5 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
105. H y r k k ö ,  J a r m o ,  T u o t t a j a -  
h i n t a i n d e k s i t  1 9 8 0 = 1 0 0  = P r o ­
d u c e r  p r i c e  i n d i c e s  1 9 8 0 = 1 0 0  / 
J a r m o  H y r k k ö ,  E r k k i  H a k ­
k a r a i n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 106
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 2 2 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
106. R i s s a n e n ,  T u u l a ,  T y ö v o i -  
m a t i e d u s t e l u n  l u o t e t t a v u u s  
v u o s i n a  1 9 7 6 - 1 9 8 2  / T u u l a  R i s ­
s a n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 3 5  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 7 7 2 4 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
107. H j e r p p e ,  R e i n o ,  D e v e l o p ­
m e n t  o f  a h o u s e h o l d  d a t a  b a s e  
i n  F i n l a n d  / R e i n o  H j e r p p e ,  
O l a v i  E. N i i t a m o ,  A i n o  
S a l o m ä k i .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 18 s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 2 9 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
108. N u o r t e n  e l i n o l o t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
131 s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 0 3 0 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
10 9. S ö d e r ,  L e e n a ,  K a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : k o t i ­
t a l o u d e t  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n ­
p i d o s s a  = N a t i o n a l  a c c o u n t s  : 
h o u s e h o l d s  i n  n a t i o n a l  a c ­
c o u n t s  / L e e n a  S ö d e r .  - H k i ,
19 8 4 .  - 1 05 s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 1 3 5 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
110. M a r i n ,  R i t v a ,  U u s i n t a r i -  
k o l l i s u u s  1 9 7 7 - 8 1  = R e c i d i v i s m
1 9 7 7 - 8 1  / R i t v a  M a r i n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 112 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 0 5 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
11 1. H e r m u n e n ,  H a n n e l e ,  O p ­
p i l a i d e n  s o s i a a l i n e n  t a u s t a
1 9 8 0  / H a n n e l e  H e r m u n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 8 9  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 3 2 9 - 3
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
112. L e h t i n e n ,  I l k k a ,  K u l u t ­
t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 1 = 1 0 0  = 
C o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  1 9 8 1 = 1 0 0  
/ I l k k a  L e h t i n e n ,  J a r m o  
H y r k k ö .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 5 7  s. 
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 0 0 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
113. K o v a l a i n e n ,  H e l i ,  
T y ö n v ä l i t y k s e n  j a  t y ö v o i m a t u t ­
k i m u k s e n  t y ö t t ö m i e n  v e r t a i l u
1 9 8 2  / H e l i  K o v a l a i n e n ,  O l a v i  
L e h t o r a n t a .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 3  
s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 1 0 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
114. T a h v a n a i n e n ,  M a r k k u ,  K o ­
t i t a l o u k s i e n  a s u i n o l o t  / M a r k ­
k u  T a h v a n a i n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .
- 9 1 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 5 1 6 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
115. A l a n e n ,  A k u ,  Y r i t y s t o i ­
m i n n a n  j u l k i n e n  r a h o i t u s  1 9 8 2  
= O f f e n t l i g  f i n a n s i e r i n g  av 
f ö r e t a g s v e r k s a m h e t e n  1 9 8 2  /
A k u  A l a n e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 48
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 6 4 7 - 0
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
116. N a i s e t  ja m i e h e t  
t y ö e l ä m ä s s ä  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 47 s . : k u v .  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 6 7 7 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
116. W o m e n  a n d  m e n  a t  w o r k  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 47 s.
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 7 8 7 - 6
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T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
117. N i e m i ,  I i r i s ,  H a r r a s t u s -  
m i t t a r e i d e n  l u o t e t t a v u u s  : 
h a a s t a t t e l u -  ja p ä i v ä k i r j a -  
m e n e t e l m ä l l ä  s a a t u j e n  t u l o s t e n  
v e r t a i l u a  / I i r i s  N i e m i .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 61 s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 7 1 3 - 2
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
118. A a l t o n e n ,  M i k k o ,  J ä t e -  
t i l a s t o j e n  k e h i t t ä m i n e n  / M i k ­
k o  A a l t o n e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 94
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 7 8 6 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
119. N u r m e l a ,  J u h a ,  K ä y t t ä j ä n  
r o o l i  e n e r g i a n  k u l u t u k s e s s a  / 
J u h a  N u r m e l a ,  E e r o  T a n s k a n e n .
- H k i ,  19 8 5 .  - 97 s. : k u v .  
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 8 4 8 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
120. N i k a n d e r ,  T i m o ,  M u u t ­
t o l i i k e  1 9 7 5 - 8 2  / T i m o  N i k a n ­
d e r .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 5  s. : 
k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 8 4 9 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
121. L e h t o n e n ,  V e l i - M a t t i ,  
T a l o n r a k e n n u s t e n  p e r u s p a r a n n u s  
ja s e n  m i t t a u s  S u o m e s s a  / 
V e l i - M a t t i  L e h t o n e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 6 4  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 8 9 8 4 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
122. S a n d s t r ö m ,  T a r u ,  K a n s a n ­
t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : v a l t i o  
k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = 
N a t i o n a l  a c c o u n t s  : c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  in n a t i o n a l  a c ­
c o u n t s  / T a r u  S a n d s t r ö m .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 8 8  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 1 0 1 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
123. M a r j a - a h o ,  P e l l e r v o ,  
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  : y k ­
s i t y i n e n  p a l v e l u t o i m i n t a  k a n ­
s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = N a ­
t i o n a l  a c c o u n t s  : p r i v a t e  s e r ­
v i c e s  i n  n a t i o n a l  a c c o u n t s  / 
P e l l e r v o  M a r j a - a h o .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 6 0 s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 2 7 9 - 9
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
124. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 8  s.
: k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 3 1 7 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
125. K o r t t e i n e n ,  M a t t i ,  I n ­
f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  w o r k  
in F i n l a n d  / M a t t i  K o r t t e i n e n ,  
A n n a - M a i j a  L e h t o ,  P e k k a  
Y l ö s t a l o .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 131
S . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 1 3 3 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
125. K o r t t e i n e n ,  M a t t i ,  T i e ­
t o t e k n i i k k a  j a  s u o m a l a i n e n  t y ö  
/ M a t t i  K o r t t e i n e n ,  A n n a - M a i j a  
L e h t o ,  P e k k a  Y l ö s t a l o .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 164  s .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 1 5 - 1
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
126. K a n n i s t o ,  V ä i n ö ,  M o r ­
t a l i t y  : g e o g r a p h i c  d i f f e r e n ­
t i a l s  i n  i n f a n t  m o r t a l i t y  in 
F i n l a n d  i n  1 8 7 1 - 1 9 8 3  / V ä i n ö  
K a n n i s t o .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 8 2  s.
: k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 8 1 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
127. I s a k s s o n ,  K a j - E r i k , -  M u o ­
vi  t u o t e  t e o  11 i s u u d e n  j ä t t e e t  / 
K a j - E r i k  I s a k s s o n ,  S i m o  V a h -  
v e l a i n e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 5  s. 
: k u v  .
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 5 8 2 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
128. T i m e  u s e  s t u d i e s  : d i ­
m e n s i o n s  a n d  a p p l i c a t i o n s  / 
ed .  b y  D a g f i n n  a s  . . . i e t  a l . J .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 92  s.
I S B N  9 5 1 - 4 6 - 9 9 5 4 - 8
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
129. M a r i n ,  R i t v a ,  A m m a t t i -  
k u o l l e i s u u s  1 9 7 1 - 1 9 8 0  = O c c u ­
p a t i o n a l  m o r t a l i t y  1 9 7 1 - 1 9 8 0  / 
R i t v a  M a r i n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
16 3  s.
I S B N  9 51 - 4 7 - 0 0 6 6 - X
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
130. S a n d s t r ö m ,  M a i j a ,  T u k ­
k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  a i ­
k a s a r j a t  1 9 6 8 - 1 9 8 5  = P a r t i -  
o c h  d e t a l j h a n d e l n s  t i d s s e r i e r  
1 9 6 8 - 1 9 8 5  / M a i j a  S a n d s t r ö m .
- H k i .  1 9 8 7 .  - 101 s. : k u v .  
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 0 9 3 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
131. V e i k k o l a ,  E e v a - S i s k o ,  
E l i n k e i n o e l ä m ä n  t u k i  t a i t e i l e e
1 9 8 4  / E e v a - S i s k o  V e i k k o l a ,  
R i i t t a  T o l o n e n .  - H k i ,  198 7.
- 34 s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0  1 3 0 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
132. T a n s k a n e n ,  E e r o .  A s u i n -  
t a l o y h t i ö i d e n  e n e r g i a n k u l u t u s  
ja k u l u t t a j a k ä y t t ä y t y m i n e n  / 
E e r o  T a n s k a n e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 104  s . : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 3 2 9 - 4
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
133. M e  1 a s n i e m i - U u t e  1 a , H e i ­
di, A s u i n t a l o y h t i ö i d e n  k a u -  
k o l ä m p ö e n e r g i a n  ja v e d e n  k u l u ­
t u s  1 9 8 4  / H e i d i  M e l a s n i e m i -  
U u t e l a ,  E e r o  T a n s k a n e n .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 6 8  s. : k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 2 3 3 - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
134. P e r u s p a r a n n u k s e n  p a n o s -  
h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5 = 1 0 0  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 50 n . 
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 4 0 4 - 5
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
135. K u r k e l a ,  R e i j o ,  T u p a k k a  
t u p a k k a l a i n  j ä l k e e n  / R e i j o  
K u r k e l a .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 7 9  s.
: k u v .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 5 4 6 - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a
136 . T i e -  ja m a a r a k e n n u s k u s ­
t a n n u s i n d e k s i t  1 9 8 5 - 1 0 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  j o r d -  
b y g g n a d s i n d e x a r n a  1 9 8 5 = 1 0 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 2 3  s .
I S B N  95 1 - 4 7 - 1 0 7 9 - 7
T I L A S T O T I E D O T U K S E T  = S T A T I S T I S K A  
R A P P O R T E R  = S T A T I S T I C A L  R E ­
P O R T S
AS: A S U M I N E N  = B O E N D E  = H O U S I N G
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS, A s u m i n e n
1 9 8 6 ,  1. A s u n t o j e n  h i n n a t  
1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 22 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
AS, A s u m i n e n
19 8 6 ,  2. A s u n t o j e n  h i n n a t
1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 27 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS, A s u m i n e n
19 8 6 ,  3. A s u n t o y h t e i s ö j e n  
y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B o s t a d s s a m f u n d e n s  
f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .
- 42 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
A S ,  A s u m i n e n
19 8 6 ,  4. V u o k r a t i e d u s t e l u
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
A S ,  A s u m i n e n
19 8 6 ,  5. A s u n t o j e n  h i n n a t
1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 21 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
A S,  A s u m i n e n
19 8 6 ,  6. E n n a k k o t i e t o j a  a s u n -  
t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  ja 
k u l u i s t a  v u o d e l t a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
A S,  A s u m i n e n
1 9 8 6 ,  7. A s u n t o j e n  h i n n a t
1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS ,  A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  1. A s u n t o j e n  h i n n a t
1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 21 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti l a s t o t i e d o t u s . 
AS, A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  2. A s u n t o j e n  h i n n a t  :
4. n e l j ä n n e s  1 9 8 7  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 25 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
AS, A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  3. A s u n t o y h t e i s ö j e n  
y r i t y s t i 1 as t o  1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B o s t a d s s a m f u n d e n s  
f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 34 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS ,  A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  4. V u o k r a t i e d u s t e l u
1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s , 
AS, A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  5. A s u n t o j e n  h i n n a t
1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 22 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS, A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  6. E n n a k k o t i e t o j a  a s u n ­
t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  ja 
k u l u i s t a  v u o d e l t a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS ,  A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  7. A s u i n o l o t  i 1 a s t o t
1 9 8 6  : e n n a k k o t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
b o e n d e  f ö r h å l l a n d e n a  1 9 8 6  :
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 107 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
AS ,  A s u m i n e n
1 9 8 7 ,  8. A s u n t o j e n  h i n n a t
1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 22 s. : 
k u v  .
HI :  H I N T A T I L A S T O  = P R I S S T A T I S T I K  
= P R I C E  S T A T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  [ H i n n a t 1
1 9 8 1 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  : 1. v u o s i n e l j ä n n e s  1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  : 1. k v a r t a l e t  
1 98 1 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 981 . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , t H i n n a t  ]
1 9 8 1 ,  2. V u o k r a t i e d u s t e l u  
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 1 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  19 81 : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 98 1 : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
H I . H i n n a t
1 9 8 1 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s '  
t o  1981 : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 1  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 98 1 . - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 1 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s  
t o  1 981  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 1  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI,  [H i n n a t  ]
1 9 8 2 ,  1. V u o k r a t i e d u s t e l u
19 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 1  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 2 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s  
t o  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2  1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  H i n n a t
1 9 8 2 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s  
t o  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 2 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s  
t o  1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 2 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s  
t o  1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 3 ,  1. V u o k r a t i e d u s t e l u
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI,  H i n n a t
1 9 8 3 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s  
t o  1 9 8 3  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,
H I , H i n n a t
1 9 8 3 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
to  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  Hi n n a t
1 9 8 3 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 3 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 3  : j o u l u k u u  j a  4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 
d e c e m b e r  o c h  4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 4 ,  1. V u o k r a t i e d u s t e l u
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
H I , H i n n a t
1 9 8 4 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 4  : m a a l i s k u u  j a  1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4  
m a r s  o c h  1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 4 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 4  : k e s ä k u u  ja 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 
j u n i  o c h  2 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - S 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 4 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 4  : s y y s k u u  j a  3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 
s e p t e m b e r  o c h  3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 4 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 4  : j o u l u k u u  j a  4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 
d e c e m b e r  o c h  4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 5 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 5  : m a a l i s k u u  j ä  1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5  
m a r s  o c h  1 k v a r t a l e t  ✓ S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 5 
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 5 ,  2. V u o k r a t i e d u s t e l u
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  Hi n n a t
1 9 8 5 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 5  : k e s ä k u u  ja 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 
j u n i  o c h  2 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  Hi n n a t
1 9 8 5 ,  4. V u o k r a t i e d u s t e l u
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  H i n n a t
1 9 8 5 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 5  : s y y s k u u  j a  3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 
s e p t e m b e r  o c h  3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI ,  Hi n n a t
1 9 8 5 ,  6. A s u n t o j e n  h i n n a t  
1 9 7 0  - 2. n e l j ä n n e s  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
42 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI , H i n n a t
1 9 8 5 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 5  : j o u l u k u u  j a  4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 
d e c e m b e r  o c h  4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s  . 
HI, Hi n n a t
1 9 8 6 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 6  : m a a l i s k u u  ja 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
m a r s  o c h  1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
19 8 6 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 6  : k e s ä k u u  ja 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
j u n i  o c h  2 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
HI, Hi n n a t
1 9 8 6 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 6  : s y y s k u u  ja 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
s e p t e m b e r  o c h  3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 6 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 6  : j o u l u k u u  j a  4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
d e c e m b e r  o c h  4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,
H I , H i n n a t
1 9 8 7 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 7  : m a a l i s k u u  ja 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 
m a r s  o c h  1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 7 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 7  : k e s ä k u u  j a  2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t s p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 
j u n i  o c h  2 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s .
H I , H i n n a t
1 9 8 7 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 7  : s y y s k u u  ja 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 
s e p t e m b e r  o c h  3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
H I , H i n n a t
1 9 8 7 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a t i l a s ­
t o  1 9 8 7  : j o u l u k u u  j a  4. 
n e l j ä n n e s  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7  • 
d e c e m b e r  o c h  4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 4 s .
JT :  J U L K I S Y H T E I S Ö T  = O F F E N T L I G A  
S A M F U N D  = G E N E R A L  G O V E R N M E N T
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  1. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  ■- 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  2. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 0  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 0  : u p p g i f t e r  e n l i g t  k o m m u n  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 22 1  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  3. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  fö r  
är 1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 9 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t  ie d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  4. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D e  e v a n g e l  i s k - 1u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i n e n  t a l o u s
1 9 8 2 ,  S. V a l t i o n  m e n o t  
l ä ä n e i t t ä i n  v. 1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = S t a t e n s  u t g i f t e r  
l ä n s v i s  â r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  6. K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  
v u o d e l l e  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  
= K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  år
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  7. V a l t i o n  t u l o t  
l ä ä n e i t t ä i n  v. 1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = S t a t e n s  i n k o m s t e r  
l ä n s v i s  å r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 2 ,  8. K u n t i e n  t a l o u s  1 981
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1981 
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
25 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 3 ,  1. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  19 81 / T i l a s t o k e s k u s  = 
De  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 1  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 3 ,  2. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1981 / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i
1 98 1 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 3 ,  3. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = [ K o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  fö r  
år  1 9 8 3 ]  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT , J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 3 ,  4. K u n t i e n  t a l o u s  1 981  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 98 1 : u p p g i f t e r  e n l i g t  k o m m u n  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 22 1  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
19 8 3 ,  5. K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  
v u o d e l l e  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  
= K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  år
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
19 8 3 ,  6. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 2
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 2  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  -
2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 4 ,  1. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 4 ,  2. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  “ 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T, J u l k i n e n  t a l o u s
1 9 8 4 ,  3. V a l t i o n  m e n o t  
l ä ä n e i t t ä i n  v. 1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = S t a t e n s  u t g i f t e r  
l ä n s v i s  å r  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 25 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 4 ,  4. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  [ = K o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  
år  1 9 8 4 )  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 4 ,  5. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 2  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 2  : u p p g i f t e r  e n l i g t  kommxin  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 22 1  s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s , 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 4 ,  6. K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  
v u o d e l l e  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  
= K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  år
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 4 .  - 18 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 4 ,  7. V a l t i o n  t u l o t  
l ä ä n e i t t ä i n  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t e n s  i n k o m s t e r  l ä n s ­
v i s  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 . - 1 0 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t  
1 9 8 4 ,  8. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 3  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 S 8 3  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
2 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t  
19 8 4 ,  9. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 5 ,  1. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = [ K o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ör  
år  1 9 8 5 ]  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 5 ,  2. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 23 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 5 ,  3. K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  
v u o d e l l e  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  
= K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  år
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 5 ,  4. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 3  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 3  : u p p g i f t e r  e n l i g t  k o m m u n  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 2 1  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 5 ,  5. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 4  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 4  
: f ö r h a n d s u p p g i  f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
2 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 5 ,  6. Y r i t y s t o i m i n n a n  j u l ­
k i n e n  r a h o i t u s  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = O f f e n t l i g  f i n a n ­
s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e t  
â r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 27 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i n e n  t a l o u s
1 9 8 6 ,  1. V a l t i o n  m e n o t  
l ä ä n e i t t ä i n  v. 1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = S t a t e n s  u t g i f t e r  
l ä n s v i s  ä r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 24
s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i n e n  t a l o u s
1 9 8 6 ,  2. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  - 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6 .  - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 6 ,  3. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 6 ,  4. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 4  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 4  : u p p g i f t e r  e n l i g t  k o m m u n  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 22 1  s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 6 ,  5. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  -• 
De  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
19 8 6 ,  6. K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  
v u o d e l l e  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  
= [ K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  är
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n ) .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 6 ,  7. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 5  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 5  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
25  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 6 ,  8. Y r i t y s t o i m i n n a n  j u l ­
k i n e n  r a h o i t u s  1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = O f f e n t l i g  f i n a n ­
s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e t  
år  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 27 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  1. V a l t i o n  t u l o t  
l ä ä n e i t t ä i n  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = S t a t e n s  i n k o m s t e r  l ä n s ­
v i s  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 7 . - 1 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT, J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  2. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  3. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
9 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  4. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 7  . - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  5. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 5  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 5  : u p p g i f t e r  e n l i g t  k o m m u n  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 221  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t  ie d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  6. K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  
v u o d e l l e  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  
= [ K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  år
1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n ] .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 7 ,  7. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 6
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 6  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
35  s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 8 ,  1. Y r i t y s t o i m i n n a n  j u l ­
k i n e n  r a h o i t u s  1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = O f f e n t l i g  f i n a n ­
s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e ­
t e n  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 8 .  - 28 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 8 ,  2. E v a n k e l i s l u t e r i l a i s ­
t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e  e v a n g e l i s k ­
l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  
e k o n o m i  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 19 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT , J u l k i s y h t e i s ö t
19 8 8 ,  3. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n a l f ö r b u n d e t s  e k o n o m i
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 8 .  - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 8 ,  4. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 6  
: k u n n i t t a i s i a  t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  
e k o n o m i  1 9 8 6  : u p p g i f t e r  e n ­
l i g t  k o m m u n  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 3 2 9  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
JT,  J u l k i s y h t e i s ö t
1 9 8 8 ,  5. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 8  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 
9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  [ T i l a s t o t i e d o t u s . 
J T,  J u l k i s y h t e i s ö t ]  
K u n t a i n l i i t t o j e n  v a l t i o n a p u j e n  
j a k o  k u n n i t t a i n  1 9 8 5  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 
l e h t e ä
KA :  K A U P P A T I L A S T O  = H A N D E L S S T A ­
T I S T I K  = T R A D E  S T A T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
19 8 1 ,  1. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 0  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 0  
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
19 8 1 ,  2. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 0  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 0  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1981  . - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
19 8 1 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 0  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 0  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 1 ,  4. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 98 1 : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  198 1 
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  -  6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 1 ,  5. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 98 1 : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  198 1 
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 98 1 . - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 1 ,  6. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 98 1 : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  —  
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981 
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 1. - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 1 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 98 1 : h u h t i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981 
: a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i ft e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 1 ,  8. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 98 1 : t o u k o k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981 
: m a j  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 981 . - 9 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA .  K a u p p a
19 8 1 ,  9. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  198 1 : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  198 1 
: j u n i  ; f ö r h a n d s u p p g i ft e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  1. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : å r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 36
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  2. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 98 1 : t a m m i - l o k a k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1981  : j a n u a r i - o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 43 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
19 8 2 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 981 : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 1  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  4. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  198 1 : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 1  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  S. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 2  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  6. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 2  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - S s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 2  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  8. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  198 1 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : å r  198 1 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 35 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA ,  K a u p p a
1 9 8 2  , I 9 j . T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2  : h u h t i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j ­
h a n d e l n  1 9 8 2  : a p r i l  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA ,  K a u p p a
19 8 2 ,  10. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2  : t o u k o ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j ­
h a n d e l n  1 9 8 2  : m a j  : f ö r h a n d -  
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  11. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2  : k e s ä k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 2  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p g i f- 
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2  . - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  12. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n  1 9 8 2  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A, K a u p p a
1 9 8 2 ,  13. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2  : e l o k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 2  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p -  
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 2 ,  14. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2  : s y y s k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 2  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  1. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 2  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K R .  K a u p p a
1 9 8 3 ,  2. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 2  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 2  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
KA ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  4. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  6. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : h u h t i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  
: a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
KA ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  8. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : å r  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 38 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  9. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : t a m m i - k e s ä k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 3  : j a n u a r i - o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 22 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  10. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  11. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3  : e l o k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 3  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p -  
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 3 ,  12. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3  : s y y s k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 3  : s e p t e m b e r  f ö r h a n d -  
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 3 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  1. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 4 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  2. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A, K a u p p a
1 9 8 4 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 3  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  4. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA .  K a u p p a
19 8 4 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - S s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
KA ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  6. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : â r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 27 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  8. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : h u h t i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  9. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : t o u k o k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: m a j  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  10. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4  : k e s ä k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 4  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p g i  f - 
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  1 1. T u k k u -  j a 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  12. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4  : e l o k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 4  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p -  
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 4 ,  13. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4  : s y y s k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 4  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  1. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A, K a u p p a
1 9 8 5 ,  2. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A, K a u p p a
1 9 8 5 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 4  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  4. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  6. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  7. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : å r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 27 
s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  8. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : h u h t i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  9. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : t o u k o - k e s ä k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 5  : m a j - j u n i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 5 ,  10. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  1. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : t a m m i - s y y s k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 5  : j a n u a r i - s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 31
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  2. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  4. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 5  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 6  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  6. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 6  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 6  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  8. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : å r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i »  1 9 8 6 .  - 29 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  9. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 6  : h u h t i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  10. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6  : t o u k o ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j ­
h a n d e l n  1 9 8 6  : m a j  : f ö r h a n d -  
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  11. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6  : k e s ä k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 6  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
H e i n ä k u u - e l o k u u  1 9 8 6  = J u l i -  
a u g u s t i  1 9 8 6  = J u l y - A u g u s t
1 9 8 6 .  -
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  12. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  13. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6  : e l o k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 6  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 6 ,  14. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6  : s y y s k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 6  : s e p t e m b e r  • f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  1. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 6  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  2 . T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s -  
k a u p p a  1 9 8 6  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
19 8 7 ,  3. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 6  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
19 8 7 ,  4. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  6. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : h u h t i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  8. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  : v u o s i  1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n ­
d e l n  : â r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 28 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  9. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : t o u k o k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: m a j  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  10. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7  : k e s ä k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 7  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 7  . - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  11. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7  : t a m m i -  
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  : j a n u a r i ­
j u l i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA ,  K a u p p a
1 9 8 7 ,  12. T u k k u -  ja 
v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7  : e l o k u u
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 7  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  1. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : s y y s k u u  : t a m m i -  
s y y s k u u  h y ö d y k e r y h m i t t ä i n  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
1 9 8 7  : s e p t e m b e r  : j a n u a r i ­
s e p t e m b e r  e n l i g t  v a r u g r u p p e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 32
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  2. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g f i t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K A ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  3. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p g f i t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KA ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  4. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 7  : j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7  
: d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g f i t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 7 s .
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T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 8  : t a m m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 8  
: j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  6. T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 8  : h e l m i k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 8  
: f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K A ,  K a u p p a
1 9 8 8 ,  7. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a  1 9 8 8  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 8  
: m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 7 s.
K O :  K O U L U T U S -  J A  T U T K I M U S T I L A S T O  
= U T B I L D N I N G S -  O C H  F O R S K ­
N I N G S S T A T I S T I K  = E D U C A T I O N A L  
A N D  R E S E A R C H  S T A T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  1. V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  
k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9 .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 26 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s
1 9 8 1 ,  2. P e r u s k o u l u t  s y y s l u ­
k u k a u d e l l a  1 9 8 0  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 6 3  s . : l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  3. A m m a t i l l i s i i n  o p ­
p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  j a  o t e ­
t u t  v u o n n a  1 9 8 0  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 7 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  4. A m m a t i l l i s t e n  o p ­
p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n ­
n a  1 9 8 0  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
5 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 8 1 ,  5. V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a ­
k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  ja v u o n n a
1 9 7 9  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B e f o l k n i n g e n s  
u t b i l d n i n g s s t r u k t u r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  
o c h  å r  1 9 7 9  a v l a g d a  e x a m i n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 12 3  s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  6, o s a  A. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k -  
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  A. - 11 9  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s  •
1 9 8 1 ,  6, o s a  B. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k -  
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  B : O p p i l a i t o k s e t  
l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n  ~ 
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  
o c h  k o m m u n .  - 1 9 8 1 .  - 141 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  7. E r i t y i s o p e t u s t a  
s a a n e e t  o p p i l a a t  l u k u v u o n n a  
1 9 7 9 / 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 39 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  8. K o u l u t u s l u o k i t u k s e e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  t e h d y t  m u u t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = U t b i l d n i n g s k -
1 a s s i f i c e r i n g e n , ä n d r i n g a r  p e r
3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  9. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  k o u l u t u k s e n  k e s ­
k e y t t ä m i s e t  v u o n n a  1 9 8 0  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 981 . - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  10. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 0  
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 67 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  11. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 0  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
36 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 1 ,  12. P e r u s k o u l u m e n o t  
v u o n n a  1 9 7 9  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 1 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 1 ,  13. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 60 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 1 ,  14. E n n a k k o t i e d o t  k o r ­
k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  
1 9 8 0 / 8 1  s u o r i t e t u i s t a  t u t k i n ­
n o i s t a  j a  h y v ä k s y t y i s t ä  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j o i s t a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p g i f t e r  
o m  a v l a g d a  h ö g s k o l e e x a m i n a  o c h  
g o d k ä n d a  d o k t o r s a v h a n d l i n g a r  
l ä s å r e t  1 9 8 0 / 8 1  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 21 
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  15. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  198 1 / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  16. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  19 81 : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
v i i i ,  31 s. : l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  17. P e r u s k o u l u t  s y y s l u ­
k u k a u d e l l a  1 98 1 : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 28 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 1 ,  18. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u ­
k a u d e l l a  19 81  : e n n a k k o t i e t o j a  
; K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o ­
j e n  ja t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  198 1 / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  1. P e r u s k o u l u -  j a  l u ­
k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n e t  
v u o n n a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  2. K o r k e a k o u l u o p i s k e l i ­
j a t  k o t i k u n n i t t a i n  s y y s l u k u ­
k a u d e l l a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 43 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  3, o s a  A. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k ­
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  A. - 1 9 8 2 .  - 120 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  3, o s a  B. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a i t s f ö r t e c k -  
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  B : O p p i l a i t o k s e t  
l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n  = 
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  
o c h  k o m m u n .  - 1 9 8 2 .  - 142  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 2 ,  4. K o u l u t u s 1 u o k i t u k s e e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  t e h d y t  m u u t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = U t b i  1 d n i n g s k -
1 a s s  i f i c e r i n g e n , ä n d r i n g a r  p e r
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  5. V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  
k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  6. A m m a t i l l i s i i n  o p ­
p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  ja o t e  
t u t  v u o n n a  1 98 1 : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 7 2  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  7. A m m a t i l l i s t e n  o p ­
p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n  
n a  1 9 8 1  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 2 .  - 
52 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 8 2 ,  8. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  198 1 
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 68 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  9. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  k o u l u t u k s e n  k e s  
k e y t t ä m i s e t  v u o n n a  1 9 8 1  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 16 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  10. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 1  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  -
37 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 8 2 ,  11. P e r u s k o u l u t  s y y s l u  
k u k a u d e l l a  1 9 8 1  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 37 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 8 2 ,  12. E n n a k k o t i e t o j a  t u t  
k i m u s -  ja k e h i t t ä m i s t o i m i n n a s  
t a  y r i t y s s e k t o r i s s a  v u o n n a  
1 981 / T i l a s t o k e s k u s  = 
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  f o r s k ­
n i n g s -  o c h  u t v e c k 1 i n g s v e r k s a m  
h e t e n  i f ö r e t a g s s e k t o r n  år 
1 981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  13. P e r u s k o u l u a s t e e l l a  
e r i t y i s o p e t u s t a  s a a n e e t  o p ­
p i l a a t  l u k u v u o n n a  1 9 8 1 / 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  -
24 s . : k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  14. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  198 1 
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 2 .
- 6 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  15. K o r k e a k o u l u i s s a  lu 
k u v u o n n a  1 9 8 1 / 1 9 8 2  s u o r i t e t u t  
t u t k i n n o t  ja h y v ä k s y t y t  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j ä t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = A v ­
l a g d a  h ö g s k o l e e x a m i n a  o c h  
g o d k ä n d a  d o k t o r s a v h a n d l i n g a r  
l ä s å r e t  1 9 8 1 / 1 9 8 2  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 22 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  16. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 2  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
7 2  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  17. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  18. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u ­
k a u d e l l a  1 9 8 2  : e n n a k k o t i e t o j a  
; K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o ­
j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  19. P e r u s k o u l u -  ja l u ­
k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  
v u o n n a  1 981  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 2 ,  20. P e r u s k o u l u t  k u n n i t ­
t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  1. T u t k i m u s -  j a  k e ­
h i t t ä m i s t o i m i n t a  S u o m e s s a  
v u o n n a  1 9 8 1  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F o r s k n i n g s -  
o c h  u t v e c k l i n g s v e r k s a m h e t e n  i 
F i n l a n d  å r  1 981 f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  ( K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s ]
1 9 8 3 ,  2. P e r u s k o u l u t  s y y s l u ­
k u k a u d e l l a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 34 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  3. V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  
k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 23 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  4. A m m a t i l l i s i i n  o p ­
p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  j a  o t e ­
t u t  v u o n n a  1 9 8 2  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 7 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  5, o s a  A. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k -  
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  A. - 1 9 8 3 .  - 120 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 8 3 ,  5, o s a  B. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k -  
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  -
O s a  = D e l  B : O p p i l a i t o k s e t  
l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t t a i n  = 
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  
o c h  k o m m u n .  - 1 9 8 3 .  - 142 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s
1 9 8 3 ,  6. V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a ­
k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  ja v u o n n a
1 9 8 1  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
10 8  s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  7. O p p i l a i d e n  
s o s i a a l i n e n  t a u s t a  v u o n n a  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 4 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  8. A m m a t i l l i s t e n  o p ­
p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n ­
n a  1 9 8 2  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
5 4  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  9. K o u l u t u s  l u o k i t u k s e e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  t e h d y t  m u u t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = U t b i l d n i n g s k -  
1 a s s i f i c e r i n g e n  : ä n d r i n g a r  
p e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  10. U u s i e n  k o r k e a ­
k o u l u o p i s k e l i j o i d e n  p o h j a ­
k o u l u t u s  s y y s l u k u k a u d e l l a  1981 
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 3 .
- 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  11. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 2  
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 66 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  12. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  k o u l u t u k s e n  k e s ­
k e y t t ä m i s e t  v u o n n a  1 9 8 2  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 83, 13. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 2  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  -
39 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  14. K o u l u t u k s e e n  o s a l ­
l i s t u m i n e n  a l u e i t t a i n  v u o n n a
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u r ; .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  15. K o r k e a k o u l u i s s a  l u ­
k u v u o n n a  1 9 8 2 / 8 3  s u o r i t e t u t  
t u t k i n n o t  ja h y v ä k s y t y t  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j ä t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  16. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 7 0  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  17. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  18. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 51 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  19. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u ­
k a u d e l l a  1 9 8 3  : e n n a k k o t i e t o j a  
; K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o ­
j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 3 ,  20. P e r u s k o u l u t  k u n n i t ­
t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 4 ,  1. P e r u s k o u l u -  ja l u ­
k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  
v u o n n a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 4 ,  2. A m m a t i l l i s i i n  o p -  
i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  ja o t e -  
u t  v u o n n a  1 9 8 3  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
19 8 4 .  - 7 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 4 ,  3. A m m a t i l l i s t e n  o p ­
p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n ­
n a  1 9 8 3  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
56 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 8 4 ,  4. O p p i l a i t o k s e t  j a  o p ­
p i l a a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 4 ,  5. P e r u s k o u l u t  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
40 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s , 
KO ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  6. K o u 1u t u s l u o k i t u k s e e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  t e h d y t  m u u t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = U t b i 1 d n i n g s k -  
1 a s s i f  i c e r in g e n  : ä n d r i n g a r  
p e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 20 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  7, o s a  A. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a 1 t s f ö r t e c k -  
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  -
O s a  = D e l  A. - 1 9 8 4 .  - 120 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  7, o s a  B. O p p i l a i t o s -  
l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k ­
n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  -
O s a  = D e l  B : O p p i l a i t o k s e t  
l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n  = 
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  
o c h  k o m m u n .  - 1 9 8 4 .  - 142  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  8. K o r k e a k o u l u n o p e t t a -  
j i e n  a j a n k ä y t t ö  v u o n n a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  9. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 3  
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 57 s.
: k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  10. L u k i o t  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
39 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  11. O p i n t o l i n j a l l a  k e s ­
k e y t t ä m i s e t  a m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 3  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  12. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 3  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
39 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  13. V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s ­
te k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
21 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  14. Y r i t y s s e k t o r i n  t u t ­
k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n t a  
v u o n n a  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  15. K o r k e a k o u l u i s s a  l u ­
k u v u o n n a  1 9 8 3 / 8 4  s u o r i t e t u t  
t u t k i n n o t  ja h y v ä k s y t y t  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j ä t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  16. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 7 2  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  17. T u t k i m u s -  j a  k e ­
h i t t ä m i s t o i m i n t a  v u o n n a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  17 E. R e s e a r c h  a n d  d e ­
v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  F i n ­
l a n d  i n  1 9 8 3  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  18. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  19. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u ­
k a u d e l l a  1 9 8 4  : e n n a k k o t i e t o j a  
; K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o ­
j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 4 ,  20. P e r u s k o u l u t  k u n n i t ­
t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  1. P e r u s k o u l u -  j a  l u ­
k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  
v u o n n a  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 26 s. : k u v .  
I S B H  f i n
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  2. L u k i o t  1 9 8 4  : T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 38 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  3. O p p i l a i t o s l u e t t e l o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  . - H k i .  -
O s a  A = D e l  A. - 120 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  3. O p p i l a i t o s l u e t t e l o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ä r o a n s t a l t s  f ö r t e c k n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  . - H k i  . -
O s a  B = D e l  B : O p p i l a i t o k ­
s e t  l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t ­
t a i n  = L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  
l ä n  o c h  k o m m u n .  - 14 2  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  4. E r i t y i s o p e t u s  l u k u ­
v u o n n a  1 9 8 3 / 8 4  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 33 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  5. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  1 9 8 4  : o p p i l a i k s i  
o t e t u t  j a  o p p i l a s m ä ä r ä  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  6. V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  
k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 22 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  7. P e r u s k o u l u t  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
36 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  8. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 4  
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 5 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  9. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 4  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  10. V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a ­
k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  11. K o u l u t u s l u o k i t u k -  
s e e n  v u o s i n a  1 9 8 2 - 1 9 8 4  t e h d y t  
k o o d i m u u t o k s e t  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 8 0  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  12. Y r i t y s s e k t o r i n  t u t ­
k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n t a  
v u o n n a  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  13. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 9 8 5 .  - 71 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
19 85, 14. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  1 9 8 4  : o p i n t o l i n ­
j a l l a  k e s k e y t t ä m i n e n  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
: k u v  .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O .  K o u l u t u s
1 9 8 5 ,  15. K o r k e a k o u l u i s s a  l u ­
k u v u o n n a  1 9 8 4 / 8 5  s u o r i t e t u t  
t u t k i n n o t  ja h y v ä k s y t y t  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j ä t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 20 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O,  K o u l u t u s
1 9 8 5 ,  16. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 13 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s
1 9 8 5 ,  17. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5  
• e n n a k k o t i e t o j a  ; K o r k e a -  
k o u l u o p e t t a j i e n  v i r a t  ja t o i ­
m e t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  18. P e r u s k o u l u t  k u n n i t ­
t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  19. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  : o p p i l a s m ä ä r ä  
s y k s y l l ä  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 5 ,  20. P e r u s k o u l u -  jà l u ­
k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  
v u o n n a  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K Ö ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  1. A r v i o  t u t k i m u s -  ja 
k e h i t t ä m i s t o i m i n n a s t a
1 9 8 1 - 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O .  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  2. A r v i o  a m m a t i l l i s i s s a  
o p p i l a i t o k s i s s a  k e v ä t l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 6  s u o r i t e t t a v i s t a  
t u t k i n n o i s t a  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  3. P e r s o n a l e n s  u t b i l d -  
.n i n g s k o d e r  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
; H k i ,  1 9 8 6 .  - 5 9  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  4. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  1 9 8 5  : o p p i l a i k s i  
o t e t u t  ja o p p i l a s m ä ä r ä t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 6 ,  5. K o r k e a k o u l u t  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 6 ,  6. Y l i o p p i l a s t u t k i n n o t  
ja p e r u s k o u l u n  p ä ä s t ö t o d i s t u k ­
s e t  v u o n n a  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  7. O p p i l a i t o s l u e t t e l o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  . - H k i  . -
O s a  A = D e l  A. - 1 9 8 6 .  - 123 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  7. O p p i l a i t o s l u e t t e l o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ä r o a n s t a l t s  f ö r t e c k n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  . - H k i .  -
O s a  B = D e l  B : O p p i l a i t o k ­
s e t  l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t ­
t a i n  = L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  
l ä n  o c h  k o m m u n .  - 1 9 8 6 .  - 
1 43 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  8. L u k i o t  1 9 8 5  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 35 s.
: k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
19 8 6 ,  9. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  : o p i n t o l i n j a l l a  
k e s k e y t t ä m i n e n  ja s i i r t y m i n e n  
v u o n n a  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  10. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 5  
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 5 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  11. V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s ­
t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s :  - H k i ,  1 9 8 6 .  -
19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  12. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 5  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  13. Y r i t y s s e k t o r i n  t u t ­
k i m u s -  ja k e h i t t ä m i s t o i m i n t a
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 6  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  14. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 9 8 6 .  - 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  15. K o r k e a k o u l u i s s a  l u ­
k u v u o n n a  1 9 8 5 / 8 6  s u o r i t e t u t  
t u t k i n n o t  ja h y v ä k s y t y t  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j a t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  16. O p i n t o t u k e a  h a ­
k e n e e t  ja s a a n e e t  1 9 8 5 / 8 6  : 
t i e t o j a  o p i n t o t u ­
k i l a i n s ä ä d ä n t ö ö n  p e r u s t u v a a  
o p i n t o t u k e a  h a k e n e i s t a  ja 
s a a n e i s t a  o p i s k e l i j o i s t a  s e k ä  
o p i n t o t u e n  m ä ä r i s t ä  l u k u v u o n n a  
1 9 8 5 / 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  17. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  : o p p i l a s m ä ä r ä  
s y k s y l l ä  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  18. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  -
13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  19. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 6  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 6 ,  20. P e r u s k o u l u t  k u n n i t ­
t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 6  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 23 s. :
1 i i t e l  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  1. P e r u s k o u l u -  j a  l u ­
k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  
v u o n n a  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 7  . - 20 s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  2. K o r k e a k o u l u t  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
34 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  3. A r v i o  t u t k i m u s -  ja 
k e h i  t t ä m i  s t o  i m i n n a s t a
1 9 8 1 - 1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  4. A r v i o  a m m a t i l l i s i s s a  
o p p i l a i t o k s i s s a  k e v ä t l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 7  s u o r i t e t t a v i s t a  
t u t k i n n o i s t a  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 15 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  5. O p p i l a i d e n  i k ä  v u o n ­
n a  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 34 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  6. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  1 9 8 6  : o p p i l a i k s i  
o t e t u t  j a  o p p i l a s m ä ä r ä  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
28  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  7. V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a ­
k e n n e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 7 .  - 
30 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  8. L u k i o t  j a  y l i o p ­
p i l a s t u t k i n n o t  1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 34 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  9. P e r u s k o u l u t  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  10. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  : o p i n t o l i n j a l l a  
k e s k e y t t ä m i n e n  j a  s i i r t y m i n e n  
v u o n n a  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 3 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  11. U u s i e n  k o r k e a ­
k o u l u o p i s k e l i j o i d e n  p o h j a ­
k o u l u t u s  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s . - H k i ,  1987.
- 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  12. K o r k e a k o u l u h e n -  
k i l ö s t ö  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  13. O p p i l a i t o s l u e t t e l o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ä r o a n s t a l t s  f ö r t e c k n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  . - H k i . -
O s a  A = D e l  A. - 1 9 8 7 .  - 124  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  13. O p p i l a i t o s l u e t t e l o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ä r o a n s t a I t s  f ö r t e c k n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i .  -
O s a  B = D e l  B : O p p i l a i t o k ­
s e t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t ­
t a i n  = L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  
l ä n  o c h  k o m m u n .  - 1 9 8 7 .  - 
1 43 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s , 
KO ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  14. A m m a t i l l i s i s s a  o p ­
p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 6  
s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  14, L i i t e .  A m m a t i l ­
l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a
1 9 8 6  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
43 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  15. V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a ­
k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  16. T e o l l i s u u d e n  
a i n e e t t o m a t  i n v e s t o i n n i t  1 9 8 5  
: k o e t i l a s t o  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 7 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  17. T y ö l l i s y y s k u r s s i n  
v u o n n a  1 9 8 6  s u o r i t t a n e e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
4 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  18. K o r k e a k o u l u i s s a  l u ­
k u v u o n n a  1 9 8 6 / 8 7  s u o r i t e t u t  
t u t k i n n o t  ja h y v ä k s y t y t  t o h -  
t o r i n v ä i t ö s k i r j ä t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  19. L u k i o t  s y y s l u k u k a u ­
d e l l a  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 3 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  19, l i i t e .  L u k i o t  k u n ­
n i t t a i n  j a  k o u l u i t t a i n  s y y s l u ­
k u k a u d e l l a  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 7 0  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  j a  t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  20. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  21. K o r k e a k o u l u i h i n  
p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  1 9 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
25  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  22. K o r k e a k o u l u o p i s ­
k e l i j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 7  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  19 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  23. A m m a t i l l i s e t  o p ­
p i l a i t o k s e t  : o p p i l a s m ä ä r ä  
s y k s y l l ä  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 l e h t e ä
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  24. P e r u s k o u l u t  k u n n i t ­
t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
2 8  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  25. V a l t i o n  o p i n t o t u e n  
h a k i j a t  ja s a a j a t  1 9 8 6 / 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
3 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K O ,  K o u l u t u s  ja t u t k i m u s
1 9 8 7 ,  26. K o r k e a k o u l u j e n  a i ­
k u i s k o u l u t u s  1 9 8 6  ( k o e t i l a s t o )  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 7 .
- 19 s . : k u v .
K T :  K A N S A N T A L O U D E N  T I L I N P I T O  = 
N A T I O N A L R ä K E N S K A P E R  = N A T I O N A L  
A C C O U N T S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 1 ,  1. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 0  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 0  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
( C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d ] ,  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 1 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 0  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 0  : 4. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 0  : 4. 
q u a r t e r  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 1 ,  3. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 981  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 1  : 1. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 981 : 1. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 1 ,  4. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 9 - 1 9 8 0  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 9 - 1 9 8 0  . 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  [ K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ]
1 9 8 1 ,  5. M a a t i l a t a l o u d e n  y r i -  
t y s -  j a  t u l o t i l a s t o  1 9 7 9  : 
t u l o -  ja v e r o t u s t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 7 9  : i n k o m s t -  o c h  b e s k a t t -  
n i n g s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 3  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 1 ,  6. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 5 - 1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  
1 9 7 5 - 1 9 8 0  / S t a t i s t k c e n t r a  I e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 0  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 110 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 1 ,  7. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 98 1 : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 1  : 2. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 981  : 2. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 81  . - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
19 8 1 ,  8. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 981 : 3. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 981 : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 981  : 3. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1981  . - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T , K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  1. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 98 1 : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  198 1 : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1981 : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2  , 2. A 1u e t i 1 in p i t o  1 9 7 6  
ja 1 9 7 8  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e ­
g i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 6  o c h  
1 9 7 8  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 6 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  3. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 98 1 : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1981  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1981 : 4. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  [ K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ]
1 9 8 2 ,  4. M a a t i l a t a l o u d e n  y r i -  
t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 0  : 
t u l o -  ja v e r o t u s t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G & r d b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 8 0  : i n k o m s t - o c h  b e s k a t t -  
n i n g s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 5
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  5. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2  : 1. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  6. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 0 - 1 9 8 1  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0 - 1 9 8 1  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 20 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  7. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 5 - 1 9 8 1  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  
1 9 7 5 - 1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 1  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 105 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  8. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2  : 2. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 2 ,  9. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  198  2 : 3. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2  : 3. 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  1. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 2  : e n n a k k o t i e t o ­
j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 2  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2  : 4 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 17 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  [ K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ]
1 9 8 3 ,  3. M a a t i l a t a l o u d e n  y r i -  
t y s -  j a  t u l o t i l a s t o  1 98 1 : 
t u l o -  j a  v e r o t u s t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
198 1 : i n k o m s t -  o c h  b e s k a t t -  
n i n g s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 5  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  4. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 3  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3  : 1 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 3 .  - 1 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  5. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 1 - 1 9 8 2  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 1 - 1 9 8 2  : 
fö r h a n d s u p g i  f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  6. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 5 - 1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  
1 9 7 5 - 1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 2  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 3 .  - 107 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  7. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3  : 2 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
19 8 3 ,  8. K u n t i e n  t a l o u s  
n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  
k v a r t a l s v i s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  9. P a n o s - t u o t o s t u t k i m u s
1 9 8 0  : a l u s t a v i a  t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n p u t - o u t p u t  
u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n p u t - o u t p u t  s t u d y
1 9 8 0  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 3 ,  10. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e t :
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3  : 3 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 1 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  1. K u n t i e n  t a l o u s  
n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n  : 1 . - 3 .  
n e l j ä n n e s  1 9 8 2 - 1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  
k v a r t a l s v i s  : 1-3  k v a r t a l e n
1 9 8 2 - 1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 9 .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 3  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 3  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 3  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 15 s.
: k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  3. A l u e t i 1 i n p i t o  1 9 8 0  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= R e g  i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s . 
• l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  4. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 3  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3  : 4 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  [ K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ]
1 9 8 4 ,  5. M a a t i l a t a l o u d e n  y r i ­
t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 2  : 
t u l o -  ja v e r o t u s t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 8 2  : i n k o m s t -  o c h  b e s k a t t -  
n i n g s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 5  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  6 . N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o ­
ja k u n t i e n  t a l o u d e s t a
1 9 8 2 - 1 9 8 3  ja 1. n e l j ä n n e s  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p o -  
g i f t e r  o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 2 - 1 9 8 3  o c h  1 k v a r t a l e t  1 9 8 4  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti l a s t o t i e d o t u s . 
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  7. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 4  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4  : 1 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 4 . - 1 0 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  8. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 2 - 1 9 8 3  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 2 - 1 9 8 3  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 24 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
19 8 4 ,  9. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 8 - 1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r
1 9 7 8 - 1 9 8 3  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 8 - 1 9 8 3  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 117 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  10. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 4  : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4  : 2 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 4 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  11. S u o m e n  m a k s u t a s e  
1 9 7 5 - 1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s
1 9 7 5 - 1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= F i n l a n d ’s b a l a n c e  o f  p a y ­
m e n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 3  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 41 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 4 ,  12. N e  1 j ä n n e s v u o s 1 1 i e -  
t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 3  
ja  1-2. n e l j ä n n e s  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p p -  
g i f t e r  o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 3  o c h  1-2  k v a r t a l e t  1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
19 8 4 ,  13. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 4  : 3. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4  : 3 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 4 .  - 1 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  1. N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o -  
ja  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 3  ja 
1- 3 n e l j ä n n e s  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K v a r t a l s u p p g i f t e r  o m  
k o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 3  o c h  
1- 3  k v a r t a l e t  1 9 8 4  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
11 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 4  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 4  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  [ K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o ]
1 9 8 5 ,  3. M a a t i l a t a l o u d e n  y r i ­
t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 3  : 
t u l o -  j a  v e r o t u s t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 8 3  : i n k o m s t -  o c h  b e s k a t t -  
n i n g s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 5  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  4. P a n o s - t u o t o s t u t k i m u s
1 9 8 2  : a l u s t a v i a  t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n p u t - o u t p u t  
u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 2  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = I n p u t - o u t p u t  s t u d y
1 9 8 2  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 43 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  5. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4  : 4 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T, K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  6. P ä ä o m a k a n t a  v u o s i n a  
1 9 6 0 - 1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K a p i t a l s t o c k e n  å r e n  1 9 6 0 - 1 9 8 3  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = C a p i t a l  
s t o c k  in 1 9 6 0 - 1 9 8 3  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 69 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  7. N e  1 j ä n n e s v u o s i  t i e t o -  
ja k u n t i e n  t a l o u d e s t a
1 9 8 3 - 1 9 8 4  ja 1 n e l j ä n n e s  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p p ­
g i f t e r  o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 3 - 1 9 8 4  o c h  1 k v a r t a l e t  1 9 8 5  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 15 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  8. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5  : 1 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 1 0 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  9. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 3 - 1 9 8 4  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l  r ä k e n s k a p e r  1 9 8 3 - 1 9 8 4  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 25 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  10. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 9 - 1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r
1 9 7 9 - 1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 9 - 1 9 8 4  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 5 .  - 119 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  11. S u o m e n  m a k s u t a s e
1 9 7 5 - 1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s
1 9 7 5 - 1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= F i n l a n d ' s  b a l a n c e  o f  p a y ­
m e n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 4  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 47 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  12. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5  : 2 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 16 s . : k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  13. N e l j ä n n e s v u o s i t i e ­
t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 4  
ja 1-2 n e l j ä n n e s  1 9 8 5  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p p g i f t e r  
o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 4  
o c h  1-2 k v a r t a l e t  1 9 8 5  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 5 .
- 1 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 5 ,  14. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5  : 3 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 1 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6  , 1 . N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o -  
ja k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 4  ja 
1-3. n e l j ä n n e s  1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K v a r t a l s u p p g i f t e r  ora 
k o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 4  o c h  
1-3 k v a r t a l e t  1 9 8 5  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  -
11 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 5  : p r e l i m i n a r y  d a t a  ✓ 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  3. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5  : 4 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 6 .  - 1 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  4. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6  : 1 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  5. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 4 - 1 9 8 5  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 4 - 1 9 8 5  .- 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 25 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  6. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 0 - 1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r
1 9 8 0 - 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 0 - 1 9 8 5  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 124  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  7. S u o m e n  m a k s u t a s e
1 9 7 6 - 1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s
1 9 7 6 - 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= F i n l a n d ' s  b a l a n c e  o f  p a y ­
m e n t s  1 9 7 6 - 1 9 8 5  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 39 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  8. H e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o -  
ja k u n t i e n  t a l o u d e s t a
1 9 8 4 - 1 9 8 5  ja 1. n e l j ä n n e s  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p p -  
g i f t e r  o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 4 - 1 9 8 5  o c h  1. k v a r t a l e t
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6  . - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  9. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6  : 2 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  10. N e l j ä n n e s v u o s i t i e -  
t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 5  
ja 1-2. n e l j ä n n e s  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p p -  
g i f t e r  o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 5  o c h  1-2 k v a r t a l e n  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 6 ,  1 1". K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6  : 3 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  1. N e l j ä n n e s v u o s i t i e t o -  
ja k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 5  ja 
1-3. n e l j ä n n e s  1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K v a r t a l s u p p g i f t e r  o m  
k o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 5  o c h  
1 - 3  k v a r t a l e n  1 9 8 6  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
11 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 6  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 6  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  3. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6  ! 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6  : 4 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 1 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  4. M a a t i l a t a l o u d e n  y r i -  
t y s -  j a  t u l o t i l a s t o  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  5. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7  : 1 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  6. N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o ­
j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a
1 9 8 5 - 1 9 8 6  j a  1. n e l j ä n n e s  1 9 8 7  
/ T i l a s t o k e s k u s  = K v a r t a l s u p p ­
gi f t e r  o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i
1 9 8 5 - 1 9 8 6  o c h  1 k v a r t a l e t  1 9 8 7  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  7. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5 - 1 9 8 6  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 5 - 1 9 8 6  ; 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 30 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  8. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 7 6 - 1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r
1 9 7 6 - 1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 6 - 1 9 8 6
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 0 4  
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  9. S u o m e n  m a k s u t a s e
1 9 7 7 - 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s
1 9 7 7 - 1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= F i n l a n d ' s  b a l a n c e  o f  p a y ­
m e n t s  1 9 7 7 - 1 9 8 6  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 39 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  10. M a a t i l a t a l o u d e n  
y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 5  
t u l o -  ja v e r o t u s t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 8 5  : i n k o m s t -  o c h  b e s k a t t -  
n i n g s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 7 5  
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  11. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7  : 2 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 16 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  12. M a a t i l a t a l o u d e n  
y r i t y s -  j a  t u l o t i l a s t o  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = G å r d s b r u k e t s  
f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 0 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
I 9 8 7 ,  13. N e l j ä n n e s v u o s 1 1 i e -  
t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 6  
ja  1-2  n e l j ä n n e s  1 9 8 7  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K v a r t a  1 s u p p g i f t e r  
o m  k o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 6  
o c h  1-2 k v a r t a l e t  1 9 8 7  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .
- 1 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 7 ,  14. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  l ä ä n e i t t ä i n  v u o n n a  
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  l ä n s v i s  år
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
N a t i o n a l  a c c o u n t s  b y  p r o v i n c e s  
in  1 9 8 4  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 7 .  - 157 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
19 8 8 ,  1. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 5 - 1 9 8 6  : t a r k e n ­
n e t t u j a  e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 5 - 1 9 8 6  : 
r e v i d e r a d e  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 8 .  - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 8 ,  2. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 7  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = N a t i o n a l  a c c o u n t s
1 9 8 7  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 8 .
- 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 8 ,  3. N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o -  
j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 6  ja 
1 - 3  n e l j ä n n e s  1 9 8 7  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K v a r t a  1 s u p p g i f t e r  o m  
k o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 6  o c h  
1- 3  k v a r t a l e t  1 9 8 7  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  -
II s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 8 ,  4. S u o m e n  p ä ä o m a k a n t a  
1 9 6 0 - 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K a p i t a l s t o c k e n  i F i n l a n d  
1 9 6 0 - 1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= C a p i t a l  s t o c k  in F i n l a n d  
1 9 6 0 - 1 9 8 6  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i »
1 9 8 8 .  - 1 58 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
1 9 8 8 ,  5. K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  1 9 8 7  : 4. n e l j ä n n e s  
/ T i l a s t o k e s k u s  = N a ­
t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7  : 4 
q u a r t e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 15 s.
LI: L I I K E N N E T I L A S T O  = S A M F ä R D -  
S E L S T A T I S T I K  = T R A N S P O R T  S T A ­
T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  1. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 0  : o k t o b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  of 
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in 1 9 8 0  
: O c t o b e r  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  2. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 0  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 0  ; 
N o v e m b e r  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,  
1 9 8 1  . - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  3. E n n a k k o t i e d o t  r e k i s ­
t e r i i n  m e r k i t y i s t ä  u u s i s t a  
a j o n e u v o i s t a  m a r r a s k u u s s a  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n r e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  u n d e r  n o v e m b e r  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P r e l i ­
m i n a r y  d a t a  o n  r e g i s t e r e d  n e w  
v e h i c l e s  i n  N o v e m b e r  1 9 8 0  = 
[ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d  ]. - H k i .  - 1 9 8 1 .  - 1 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  4. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 0  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e d o t  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  
i n r e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  u n ­
d e r  d e c e m b e r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = P r e l i m i n a r y  d a t a  
o n  r e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  in 
D e c e m b e r  1 9 8 0  / [ C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d  ].
- H k i , 1981 . - 1 s .
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T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  5. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 0  : 3.  n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  6. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 0  : d e c e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in 1 9 8 0  
: D e c e m b e r  / [ C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] ,  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  7. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 0  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 0  / S t a t ;a t i k c e n t -  
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c ­
l e s  1 9 8 0  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,
1 981 . - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  8. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 981 : t a m m i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 1  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  198 1 : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / [ C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  9. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  19 81  : 
t a m m i k u u  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 981  : j a n u a r i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in 198 1 
: J a n u a r y  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,
19 8 1 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 1 ,  10. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1 • 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1981 : f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  198 1 : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / [ C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d  
]. - H k i ,  1 98 1 . - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  11. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 1  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r  g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 1  : f e b r u a r i  / S t a t  i s -  
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1981  : 
F e b r u a r y  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  12. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 1  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  198 1 : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  198 1 : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  ✓ [ C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
19 8 1 ,  13. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 1  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1981 : a p r i l  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 981 : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  14. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 1  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä 11 e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 981 : m a r s  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 1  : 
M a r c h  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  15. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  198 1 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l I e n -  
s k a p a c i t e t  1981 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = C a p a c i t y  o f  a c c o m ­
m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  1 981  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  c' 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  16. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 0  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 13 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  17. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 0  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 81  . - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
19 8 1 ,  18. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981  : 
h u h t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä i  l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1981 : a p r i l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  198 1 : 
A p r i l  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - S s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I,  Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  19. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 98 1 : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  198 1 : m a j  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i s a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  198 1 :
M a y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 1 .- S s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I,  Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  20. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1 : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 1  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e n  v e ­
h i c l e s  1 98 1 : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 1 ,  21. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 981 : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1981 : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 1  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  22. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 981 : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  ; T i e l i i k e n ­
n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 0  : l o p u l ­
l i s i a  t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  19 81 : 1 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
; V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0  : 
s l u t l i g a  u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  23. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1 : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 98 1 : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  198 1 : J u l y  : p r e l i n a r y  
d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 81.
- 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  24. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 1  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä i 1 e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1981 : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 1  : 
J u n e  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  25. T a v a r a l i n j a l i i k e n n e
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t -  
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1981  . - 12 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  26. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 1  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä i  l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  198 1 : j u l i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i s a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 981  : 
J u l y  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d ) .  - H k i ,
19 8 1 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  27. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 98 1 : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 98 1 : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 98 1 : A u g u s t  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 1 ,  28. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  198 1 : 
e l o k u u  ja k e s ä - e l o k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = H ä r b ä r g e r i n g s s t ä i  1 e 
n a s  b e l ä g g n i n g  198 1 : a u g u s t i  
o c h  j u n i - a u g u s t i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i s a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 98 1 : 
A u g u s t  a n d  J u n e - A u g u s t  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d  . - H k i ,  19 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
LI, L i i  k e n n e
1 9 8 1 ,  29. M o o t t o r i a j o n e u v o t
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 0  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 1 .  - 45 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  30. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 9 8 0  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i  , 1 9 8 1 .  - 5 7  s . + 1 i i tt .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  31. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 98 1 : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 981 : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
LI ,  L i i k e n n e
19 8 1 ,  32. Re k i s te r i i n  mejrk i - 
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 1  : 
s y y s k u u  : e n n a äk k o t i e t o ja / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 981  : s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 98 1 : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .L I , Li i k e n n e
1 9 8 1 ,  33. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  19 81  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 981  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
of  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1981 
: S e p t e m b e r  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8  1. -  S s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 1 ,  34. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 98 1 : l o ­
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
nj»a f o r d o n  19 81 : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  198 1 : O c t o b e r  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  1. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  198 1 : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 1  : o k t o b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  19 81  : 
O c t o b e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 5 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  2. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 1  : m a r r a s ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 98 1 : n o v e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 1  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - I s .
Ti l a s t o k e s k u s  . Ti lastotiedotu s.- . 
LI , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  3. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 1  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f  i k o l  jrckor 1 981  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 2 ,  4. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1981 : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 1  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1981 
N o v e m b e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  5. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 1  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 1  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 981 : D e c e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I, L i i k e n n e
1 9 8 2 ,  6. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1981  
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 98 1 : d e c e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 98 1 
D e c e m b e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2  . -  5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  7. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 1  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c ­
l e s  198 1 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
I I »  l i i k e n n e
1 9 8 2 ,  8. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : t a m m i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o  ja / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 2  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  9. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : j a n u a r i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i s a t i o n  of 
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in 1 9 8 2  
: J a n u a r y  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  10. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  19 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  11. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : f e b r u a r i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
F e b r u a r y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 2 . -  5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  12. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 981  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 1  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I > Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  13. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981  /
T i 1 a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1981 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  14. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 2  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a  
s k a p a c i t e t  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = C a p a c i t y  o f  a c c o m ­
m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  1 9 8 2  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  15. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  16. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : m a r s  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
M a r c h  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d ) .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 82, 17. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : a p r i l  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  18. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
h u h t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : a p r i l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
A p r i l  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  19. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : m a j  .- 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t ie d o t u s . 
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 »  20. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a .  T i e l i i k e n n e o n ­
n e t t o m u u d e t  1 98 1 : l o p u l l i s i a  
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r . 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 1  : s l u t ­
l i g a  u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 14 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
L I ,  L i i  k e n n e
1 9 8 2 ,  21. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : m a j  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  :
M a y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 2 .
- 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
LI , L i i  k e n n e
1 9 8 2 ,  22.  M o o t t o r i a j o n e u v o t
19 81  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 98 1 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1981  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
L I ,  L i i k e n n e
1 9 8 2 ,  23. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
J u n e  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 2 .  
- 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  24. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  25. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : J u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2  , 26. T a v a r a l i n j al i i k e n n e  
19 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t ­
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 98 1 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 2 ,  27. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : j u l i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
J u l y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1'982. 
- 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  28. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : A u g u s t  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  29. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 98 1 / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  198 1 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 981 / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  30. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2  : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s - 
LI , L i i  k e n n e
1 9 8 2 ,  31. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
e l o k u u  ja k e s ä - e l o k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l I e  
n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2  : a u g u s t i  
o c h  j u n i - a u g u s t i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c ­
c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
A u g u s t  a n d  J u n e - A u g u s t  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  19 8 2 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I, Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  32. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 2  . -  1 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  33. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä 1 l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  
: S e p t e m b e r  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 2  . -  5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 2 ,  34. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : l o ­
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e ,  
n y a  f o r d o n  1 9 8 2  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : O c t o b e r  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  1. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : o k t o b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
O c t o b e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  2. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : l o k a k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s ­
k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n
1 9 8 2  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 2  : 
O c t o b e r  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  3. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
LI , L i i  k e n n e
1 9 8 3 ,  4. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä 1 l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
N o v e m b e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I, Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  5. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 2  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 2  : D e c e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  6. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  : d e c e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2  : 
D e c e m b e r  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  7. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c ­
l e s  1 9 8 2  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  8. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : t a m m i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 3  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  9. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : h e l m i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 3  f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  10. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  11. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I,  L i i k e n n e
1 9 8 3 ,  12. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 2  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 1 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 3 ,  13. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g -  
n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 3  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  14. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 3  : j a n u a r i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  
a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 3  : 
J a n u a r y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 3 ,  15. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g . g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  f e b r u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i s a ­
t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  
in 1 9 8 3  : F e b r u a r y  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 3 ,  16. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
I n k v a r t e r i n g s  a n  l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : m a r s  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 3  
: M a r c h  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  17. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : a p r i l  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  18. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
h u h t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : a p r i l  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 3  
: A p r i l  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  19. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  20. M o o t t o r i a j o n e u v o t
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 2  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
L I , L i i k e n n e
1 9 8 3 ,  21. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : m a j  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in
1 9 8 3  : M a y  / C e n t r a l  S t a t i s t i ­
c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i .  
1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  22. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 2  : l o p u l l i s i a  t i e ­
t o j a ,  1 9 8 3  : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2  : 
s l u t l i g a  u p p g i f t e r ,  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 3 .  - 14 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
LI . L i i k e n n e  ---
19 8 3 ,  23. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k ­
v a r t e r i n g s  a n  l ä g g n i n g  a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : j u n i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i s a t i o n  
of  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  ! 983  
: J u n e  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
19 8 3 .  - 6 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 3 ,  24. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
I n k v a r t e r i n g s a n  l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : j u l i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in
1 9 8 3  : J u l y  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  25. T a v a r a  1 i n j a l i i k e n n e
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t ­
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 1 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  26. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 9 8 2  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 63 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  27. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I ,  Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  28. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : J u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
19 8 3 ,  29. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
e l o k u u  j a  k e s ä - e l o k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n  1 ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 3  : a u g u s t i  o c h  j u n i - a u g u s -  
ti / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  of a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 3  : A u g u s t  a n d  
J u n e - A u g u s t  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
19 8 3 ,  30. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3  : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i  k e n n e
1 9 8 3 ,  31. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : A u g u s t  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 3 ,  32. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k ­
v a r t e r i n g s  a n  l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a ­
t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y
1 9 8 3  : S e p t e m b e r  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e1 9 8 3 ,  33. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 3 ,  34. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k ­
v a r t e r i n g s  a n  l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : o k t o b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a ­
t i o n  of a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y
1 9 8 3  : O c t o b e r  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 3 ,  35. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : l o ­
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 3  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : O c t o b e r  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  ✓ C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  1. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a ­
t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  
in  1 9 8 3  : N o v e m b e r  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  2. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : m a r r a s ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 3  : n o v e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4  . - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  3. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 3  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a ­
t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  
in 1 9 8 3  : D e c e m b e r  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4 . - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  4. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  5. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s ^  R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 3  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 3  : D e c e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 4 ,  6. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c ­
l e s  1 9 8 3  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  7. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 3  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  8. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : t a m m i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 4  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  • J a n u a r y  : p r e  1 i- 
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  9. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g ­
n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 4  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 4 ,  10. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  - 
U t i l i z a t i o n  of a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : J a n u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4  . -  8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
L I , Li i k e n n e
19 8 4 ,  11. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 3  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I »  Li i k e n n e
19 8 4 ,  12. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  
1 9 8 4  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p -  
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  13. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  14. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  19 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  15. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  
1 9 8 4  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f- 
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  16. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n  1 ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  
1 9 8 4  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f - 
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  17. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : a p r i l  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  18. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
t o u k o  ja t a m m i - t o u k o k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 4  : m a j  o c h  
j a n u a r i - m a j  : f ö r h a n d s u p p g i f -  
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : M a y  a n d  
J a n u a r i - M a y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  19. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
LI ,  Li i k e n n e
19 8 4 ,  20. M o o t t o r i a j o n e u v o t
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 3  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 47 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 4 ,  21. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 4  : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 4 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  22. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  • 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g - 
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p g i f -  
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I > Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  23. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 9 8 3  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 63 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  24. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  25. T a v a r a l i n j a l i i k e n n e
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t ­
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  26. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : J u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
19 8 4 ,  27. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : J u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  28. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : e l o  
ja k e s ä - e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 4  : a u g u s t i  o c h  j u n i -  
a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i s a ­
t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y
1 9 8 4  : A u g u s t  a n d  J u n e - A u g u s t  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 1 0 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  29. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 4  : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4  : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , L i i k e n n e
19 8 4 ,  30. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k  
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  ve 
h i c l e s  1 9 8 4  : A u g u s t  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  31. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m ­
m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 4  : S e p ­
t e m b e r  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  32. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k  
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  ve 
h i c l e s  1 9 8 4  : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d
- H k i , 1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , L i i  k e n n e
1 9 8 4 ,  33. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : lo 
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  - 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : O c t o b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d
- H k i , 1 9 8 4 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 4 ,  34. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : lo 
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 4  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k  
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e  
h i c l e s  1 9 8 4  : O c t o b e r  : p r e l i  
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  1. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
m a r r a s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n i ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  2. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : m a r r a s ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 4  : n o v e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , L i i k e n n e
1 9 8 5 ,  3. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 4  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 5 ,  4. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  : 
j o u l u -  ja s y y s - j o u i u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 4  : d e c e m b e r  o c h  
s e p t e m b e r - d e c e m b e r  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m ­
m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 4  : D e ­
c e m b e r  a n d  S e p t e m b e r - D e c e m b e r  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  L i i  k e n n e
1 9 8 5 ,  5. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 4  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 4  : D e c e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 5 ,  6. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c ­
l es  1 9 8 4  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 5 ,  7. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4  /
T i 1 a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 4  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i  , 1 9 8 5 .  - 1 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i  k e n n e
1 9 8 5 ,  8. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = I n k v a r t e r  i n s  a n  1 ä g g -  
n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 5  ✓ 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 5  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 14 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  9. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : J a n u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  10. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  11. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  12. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  19 8 5 .  - 1 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  13. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  ✓ 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  = S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  14. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n i ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  15. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  = S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  16. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g -  
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 5 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
19 8 5 ,  17. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 4  : l o p u l l i s i a  t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g t r a ­
f i k o l y c k o r  1 9 8 4  : s l u t l i g a  
u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  18. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : a p r i l  
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 19 8 5 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
L I , L i i k e n n e
19 8 5 ,  19. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
t o u k o k u u  ja t a m m i - t o u k o k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 5  : m a j  o c h  
j a n u a r i - m a j  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : M a y  a n d  
J a n u a r y - M a y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 
s . : 1 i i t e  1 .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  20. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 5 ,  21. M o o t t o r i a j o n e u v o t
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 4  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 47 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I ,  L i i k e n n e
19 8 5 ,  22. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p g i f ­
t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  23. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  24.  T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 9 8 4  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 62 s. : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  25. T a v a r a l i n j a l i i k e n n e
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t ­
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 12 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  26. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  27. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 5  : j u l i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a t i o n  
of  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 5  
: J u l y  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  28. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : J u n y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  29. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : e l o  
ja k e s ä - e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g ­
n i n g  1 9 8 5  : a u g u s t i  o c h  j u n i -  
a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = U t i l i z a ­
t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y
1 9 8 5  : A u g u s t  a n d  J u n e - A u g u s t  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  30. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5  : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
19 8 5 ,  31. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : A u g u s t  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 5 ,  32. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m ­
m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 5  : S e p ­
t e m b e r  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o£ 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  L i i k e n n e
1 9 8 5 ,  33. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k  
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  ve 
h i c l e s  1 9 8 5  : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  34. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : lo 
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : O c t o b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 5 ,  35. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : lo 
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 5  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k  
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  ve 
h i c l e s  1 9 8 5  : O c t o b e r  : p r e l i  
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i  , 1 9 8 5 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  1. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  : 
m a r r a s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p  
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  - 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d
- H k i , 1 9 8 6 .  - 6 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  2. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : m a r r a s ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 5  : n o v e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i  k e n n e
1 9 8 6 ,  3. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  
j o u l u -  ja s y y s - j o u l u k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  
b e l ä g g n i n g  1 9 8 5  : d e c e m b e r  o c h  
s e p t e m b e r - d e c e m b e r  : f ö r h a n d ­
s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m ­
m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 5  : D e ­
c e m b e r  a n d  S e p t e m b e r - D e c e m b e r  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  4. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  5. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g ­
s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  
c a p a c i t y  1 9 8 5  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  6. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 5  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 5  : D e c e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 6 ,  7. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c ­
l e s  1 9 8 5  / C e n t r a l  s t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  8. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g ­
n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  o f  c a p a c i t y  1 9 8 6  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of. 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  9. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  
: t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i  s t i k  1 9 8 6  : 
j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  : 
J a n u a r y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  10. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 6  : h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
A c c o m m o d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  
: F e b r u a r y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  11. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 6  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  12. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  13. M a j o i t u s t i 1 a s t o
1 9 8 6  : m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r i n g s  s t a t  i s ti k 1 9 8 6  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 6  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6  , 14. M a j o  i t u s t i 1 as t o
1 9 8 6  : h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s t a t  i s t i k  1 9 8 6  : a p r i l  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  
s t a t i s t i c s  1 9 8 6  : A p r i l  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  15. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 86 . - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  16. M o o t t o r i a j o n e u v o t
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 5  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 47 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6  , 17. M a j o  i t u s  t i 1 a s t o
1 9 8 6  : t o u k o k u u  ja t a m m i - t o u -  
k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : m a j  
o c h  j a n u a r i - m a j  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
A c c o m m o d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
: M a y  a n d  J a n u a r y - M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  18. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  19. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : a p r i l  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  20. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 5  : l o p u l l i s i a  t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g t r a ­
f i k o l y c k o r  1 9 8 5  : s l u t l i g a  
u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  21. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 6  : k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s  t a t  i s t i k  1 9 8 6  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 6  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  22. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i k e n n e
1 9 8 6 ,  23. M a j o  i t u s t i  1 a s t o
1 9 8 6  : h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r i n g  s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 6  : J u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 6 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  24. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  : f ör h a n d s u p p g  i f tes- 
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  25. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 9 8 5  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 63 s. : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  26. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  /
Ti 1 a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  27. T a v a r a l i n j a l i i k e n n e
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t ­
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 12 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  28. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : J u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
19 8 6 ,  29. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 6  : e l o k u u  j a  k e s ä - e l o k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 6  
: a u g u s t i  o c h  j u n i - a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 6  : A u g u s t  a n d  
J u n e - A u g u s t  : p r e l i m i n a r y  d a t a  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  30. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  31. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : A u g u s t  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  32. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 6  : s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i  s t i k  1 9 8 6  : s e p ­
t e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  : S e p ­
t e m b e r  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  19 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  33. M a j o i t u s t i l a s t o  : 
l e i r i n t ä a l u e e t  1 9 8 6  : t o u k o -  
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  : c a m p i n g p ­
l a t s e r  1 9 8 6  : m a j - s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  : c a m p i n g  s i t e s  1 9 8 6  : 
M a y - S e p t e m b e r  : p r e l i m i n a r y  
d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  
- 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
19 8 6 ,  34. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : s e p t e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i  , 1 9 8 6  . - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  35. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 6  : l o k a k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t  i s t i k  1 9 8 6  : o k t o ­
b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a ­
t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  : O c t o b e r  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  36. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : l o ­
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 6  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : O c t o b e r  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 6 ,  37. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 6  : m a r r a s k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 6  : n o v e m ­
b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a ­
t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  : N o v e m ­
b e r  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  19 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  1. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : m a r r a s ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 6  : n o v e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 7 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  2. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  
: j o u l u -  ja s y y s - j o u l u k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  
: d e c e m b e r  o c h  s e p t e m b e r ­
d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  : D e ­
c e m b e r  a n d  S e p t e m b e r - D e c e m b e r  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 7 . - 1 0 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI > Li i k e n n e
1 9 8 7 .  3. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  4. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 6  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 6  : D e c e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  5. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c ­
l e s  1 9 8 6  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  6. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 7  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 16 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  L i i  k e n n e
1 9 8 7 ,  7. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7  
: t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 
j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7  : 
J a n u a r y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  8. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : t a m m i ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 7  : j a n u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  of F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  9. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a ­
t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 7 ,  10. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t  i s t ik 1 9 8 7  : f e b ­
r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7  : F e b ­
r u a r y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  11. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  12. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : f e b r u a r i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 7  . - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  13. M a j o i t u s t i  1 a s t o
1 9 8 7  : m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 7  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  14. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 7 ,  15. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : a p r i l  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  
s t a t i s t i c s  1 9 8 7  : A p r i l  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 7  . - 6 s .
Ill
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
1 1 > Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  16. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
h u h t i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : a p r i l  / 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : A p r i l  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  17. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 6  : l o p u l l i s i a  t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g t r a ­
f i k o l y c k o r  1 9 8 6  : s l u t l i g a  
u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  18. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : t o u k o k u u  j a  t a m m i - t o u -  
k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s  t a t  i s t  ik 1 9 8 7  : m a j  
o c h  j a n u a r i - m a j  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
A c c o m m o d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7  
: M a y  a n d  J a n u a r y - M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I ,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  19. M o o t t o r i a j o n e u v o t
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = M o t o r ­
f o r d o n e n  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 6  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 61 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
L I , L i i  k e n n e
1 9 8 7 ,  20. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : M a y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  21. M a j o  i t u s t i  1 a s t o
1 9 8 7  : k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s  t a t  i s t i k 1 9 8 7  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 7  : J u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  22. T a v a r a l i n j a l i i k e n n e
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = L i n j e t ­
r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 . - I l s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  L i i k e n n e
1 9 8 7 ,  23. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7  : 1 
k v a r t a l e t  = f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I ,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  24. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = R o a d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s  1 9 8 6  / C e n t r a l  S t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 5  s. : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  25. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : j u n e  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  26.  M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : h e i n ä k u u  • e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 7  : j u l y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
19 8 7 ,  27. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : j u l i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  = R e g i s t e r e d  
n e w  v e h i c l e s  1 9 8 7  : j u l y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I ,  L i i k e n n e
1 9 8 7 ,  28. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : e l o k u u  ja k e s ä - e l o k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  
: a u g u s t i  o c h  j u n i - a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 7  : A u g u s t  a n d  
J u n e - A u g u s t  : p r e l i m i n a r y  d a t a  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 11 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  29.  R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  = R e g i s t e r e d  
n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7  : A u g u s t  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 1 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  30. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7  : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 9 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  31. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : s y y s k u u  ja t a m m i - s y y s -  
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g s s t a -  
t i s t i k  1 9 8 7  : s e p t e m b e r  o c h  
m a j - s e p t e m b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
A c c o m m o d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7  
: S e p t e m b e r  a n d  M a y - S e p t e m b e r  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 19 8 7 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  32. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : 
s y y s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : s e p t e m b e r  / 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : S e p t e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 7 . - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  33. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 7  : l o k a k u u  ja t a m m i - l o k a -  
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g s s t a -  
t i s t i k  1 9 8 7  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 7  : O c t o b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 7  . - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 7 ,  34. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : l o ­
k a k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 7  : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : O c t o b e r  / p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  1. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7  
: m a r r a s k u u  ja t a m m  i- m a r r a s k u u  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k
1 9 8 7  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
A c c o m m o d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7
: N o v e m b e r  : p r e l i m i n a r y  d a t a  
/ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 6 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI ,  Li i k e n n e
19 8 8 ,  2. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : m a r r a s ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 7  : n o v e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 8 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  3. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7  
: j o u l u k u u  j a  s y y s - j o u l u k u u  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  
: d e c e m b e r  o c h  s e p t e m b e r ­
d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7  : D e ­
c e m b e r  a n d  S e p t e m b e r - D e c e m b e r  
: p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 8 .  - 1 0 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI , Li i k e n n e
19 8 8 ,  4. T i e  1 i i k e n n e o n n e t t o -  
m u u d e t  1 9 8 7  : 3. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7  : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  5. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  : j o u l u ­
k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 7  : d e c e m b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 7  : N o v e m b e r  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 8 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  6. R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  
u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  n y a  
f o r d o n  1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c ­
l e s  1 9 8 7  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI, L i i k e n n e
1 9 8 8 ,  7. M a j o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7  
/ T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r ­
t e r  i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a ­
t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 7  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 8 .  - 29 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I > Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  8. M a j o i t u s t i 1 a s t o  1 9 8 8  
: t a m m i k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 8  : 
j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 8  : 
J a n u a r y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  9. M a j o i t u s l i i k k e i d e n  
k a p a s i t e e t t i  1 9 8 8  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g ­
n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 8  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 8  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i ,  1 9 8 8 .  - 19 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  10. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 8  : h e l m i k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 8  : f e b ­
r u a r i  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­
d a t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 8  : F e b ­
r u a r y  : p r e l i m i n a r y  d a t a  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
LI,  Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  11. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 8  : 
t a m m i k u u  / e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 8  : j a n u a r i  / 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e w  v e ­
h i c l e s  1 9 8 8  : J a n u a r y  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 8 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  12. T i e l i i k e n n e o n n e t t o ­
m u u d e t  1 9 8 7  : 4. n e l j ä n n e s  : 
e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  
= V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7  : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  13. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 8  : 
h e l m i k u u  / e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 8  : f e b r u a r i  / 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 8  : F e b r u a r y  : 
p r e l i m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .
- H k i , 1 9 8 8 . - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  14. M a j o i t u s t i l a s t o
1 9 8 8  : m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = I n k v a r -  
t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 8  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = A c c o m m o d a t i o n  s t a ­
t i s t i c s  1 9 8 8  : M a r c h  : p r e l i ­
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 8 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
L I , Li i k e n n e
1 9 8 8 ,  15. R e k i s t e r i i n  m e r k i ­
t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 8  : 
m a a l i s k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  ✓ 
T i l a s t o k e s k u s  = R e g i s t r e r a d e  
n y a  f o r d o n  1 9 8 8  : m a r s  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n  = R e g i s t e r e d  n e u  v e ­
h i c l e s  1 9 8 8  : M a r c h  : p r e  1 i- 
m i n a r y  d a t a  / C e n t r a l  S t a t i s ­
t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i ,  1 9 8 8 .  - 1 s.
O I: O I K E U S -  J A  V A A L I T I L A S T O  = 
R ä T T S -  O C H  V A L S T A T I S T I K  = J U ­
D I C I A L  A N D  E L E C T I O N  S T A T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 1 ,  1. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y n e e n ä  
s ä i l ö ö n  o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 0  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 0  : 4 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1  . - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 1 ,  2. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y n e e n ä  
s ä i l ö ö n  o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 0  : 1 . - 4 .  
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o d i  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 0  : 1- 4  k v a r ­
t a l e n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 98 1 . - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 1 ,  3. V a n k i t i l a s t o  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 16 s. : k u v .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
O I,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 1 ,  4. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
j a  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1981 : 1 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 981  : 1 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 2 4  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
O I ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 1 ,  5. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 981 : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1981 : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 81  . - 23 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
0 1 ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 1 ,  6. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 981 : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1981  : 3. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 1 ,  7. Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k ­
s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  
v u o n n a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  
å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 36 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 2 ,  1. T a s a v a l l a n  p r e s i d e n ­
t i n  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = V a i  av 
e l e k t o r e r  f ö r  v a l e t  a v  r e p u b ­
l i k e n s  p r e s i d e n t  1 9 8 2  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  
- 3 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 2 ,  2. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  198 1 : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  198 1 : 4. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 82 . - 22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 2  , 3. V a n k  i t i 1 a s t o  1 981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 2 ,  4. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t  s o m  k o m ­
m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  
b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i f ö r v a r ,  
t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l ­
l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r k e r i n g s -  
fe l  1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 2 ,  5. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2  : !. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 2  : 1 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
01, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 2 ,  6. Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k ­
s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  
v u o n n a  1 981 / T i l a s t o k e s k u s  = 
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  
å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  198 1 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 36 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
01, O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 2 ,  7. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i 1 a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 2  : 2 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 4  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 2 ,  8. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 2  : 3 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 3 ,  1. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o »  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 2  : 4 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 2 2s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 3 ,  2. K a n s a n e d u s t a j a i n  
v a a l i t  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 8 3  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 36 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 3 ,  3. V a n k  i t i 1 a s t o  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 3 ,  4. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
j a  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t  s o m  k o m ­
m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  
b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i f ö r v a r ,  
t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l ­
l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r k e r i n g s -  
f el  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 3 ,  5. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 3  : 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 3 ,  6. Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k ­
s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  
v u o n n a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  
å t a l a d e  o c h  d ö m d a  â r  1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 40 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
0 1 ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 3 ,  7. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3  : ?.. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 3  : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 3 .  - 22 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 , O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 3 ,  8. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 3  : 3. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 2 4  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 , O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 4 ,  1. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
j a  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 3  : 4. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 3 .  - 2 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
0 1 ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 4 ,  2. V a n k i t i l a s t o  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
0 1, O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 4 ,  3. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t  s o m  k o m ­
m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  
b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i f ö r v a r ,  
t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l ­
l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r k e r i n g s -  
f e l  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
19 8 4 ,  4. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 4  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 4  : 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 24 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI »  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 4 ,  5. X ä n i o i k e u t e t t u j e n  
l u k u m ä ä r ä  v u o d e n  1 9 8 4  k u n n a l ­
l i s v a a l e i s s a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A n t a l e t  r ö s t b e r ä t t i g a d e  i 1 9 8 4  
ä r s  k o m m u n a l v a l  ✓ S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 44 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 4 ,  6. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 4  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t ill t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 4  : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 4 ,  7. Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k ­
s i s s a  s y y t e t y t  j a  t u o m i t u t  
v u o n n a  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V i d  de a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  
å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 44 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI. O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 4 ,  8. K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = K o m m u n a l ­
v a l e n  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 4 ,  9. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä  i 1 ö ö n o t e t u t , t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 4  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 4  : 3 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 5 ,  1. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
j a  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 4  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 4  : 4. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI, O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 5 ,  2. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  : 1 9 8 4  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t i l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  : 1 9 8 4  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 5 ,  3. V a n k i t i l a s t o  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 5 ,  4. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 5  ; 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
19 8 5 ,  5. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
j a  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 5  : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 5 ,  6. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 5  : 3. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 24 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 6 ,  1. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 5  : 4. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 24 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
0I> O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 6 ,  2. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t  s o n  k o m ­
m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  
b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  i f ö r v a r ,  
t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l ­
l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r k e r i n g s -  
fel 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 6 ,  3. V a n k i t i l a s t o  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 6 ,  4. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
j a  p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 6  : 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
OI ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 6 ,  5. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 6  : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 23 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
O I ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 6 ,  6. Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k ­
s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  
v u o n n a  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  
å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 37 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
OI ,  O i k e u s  ja v a a l i t
19 8 6 ,  7. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 6  : 3e k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
O I ,  O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 7 ,  1. P o l i i s i n  t i e t o o n  
t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  
t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  
t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  
ja p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t  s o m  k o m m i t  p o l i s e n s  
k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a g i t s  
i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  
t i l l  t u l i e n s  k ä n n e d o m  o c h  p a r -  
k e r i n g s f e l  1 9 8 6  : 4 : e  k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  ja v a a l i t
19 8 7 ,  2. R i k o l l i s u u s  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B r o t t s l i g h e t
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 , O i k e u s  ja v a a l i t
19 8 7 ,  3. V a n k i t i l a s t o  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F å n g s t a t i s t i k
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 15 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
O I ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
19 8 7 ,  4. K a n s a n e d u s t a j a i n  
v a a l i t  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 8 7  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .
- 23 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 7 ,  5. R i k o l l i s u u s  1 9 8 7  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 7  : 1 : a  k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 7  . - 23 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
01. O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 7 ,  6. R i k o l l i s u u s  1 9 8 7  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 7  : 2 : a  k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 23 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01, O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 7 ,  7. R i k o l l i s u u s  1 9 8 7  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 7  : 3 : e  k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 7 .  - 23 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
01 ,  O i k e u s  j a  v a a l i t
1 9 8 7 ,  8. Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k ­
s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  
v u o n n a  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V i d  de a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  
å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 16 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
01, O i k e u s  ja v a a l i t
1 9 8 8 ,  1. T a s a v a l l a n  p r e s i d e n ­
t i n  j a  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  
3 1 . 1 - 1 . 2 . 1 9 8 8  / T i l a s t o k e s k u s
= V a l  a v  r e p u b l i k e n s  p r e s i d e n t  
o c h  e l e k t o r e r  3 1 . 1 - 1 . 2 . 1 9 8 8  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 19 s.
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PA : P A L K K A T I L A S T O  = L Ö N E S T A T I S ­
T I K  = W A G E  S T A T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  1. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  k o l m a n ­
n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s l ö n e r n a  
i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  t r e d j e  
k v a r t a l e t  â r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  2. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  3. n e l j ä n n e k s e l l ä  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  3 k v a r t a l e t  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  3. R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  k o l m a n n e l l a  
n e l j ä n n e k s e l l ä  1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  
b y g g n a d s b r a n s c h e n  u n d e r  t r e d j e  
k v a r t a l e t  å r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  4. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 0  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 0  : 3. k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 198  1 . - 6s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  5. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 0  
: 3. k v a r t a l e t .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A  , P a l k a t
1 9 8 1 ,  6. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  h e l m i ­
k u u s s a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  i f e b r u a r i
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  7. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 0  : 3. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  8. U l k o m a a n  m e r i l i i k e n ­
t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i 
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
å r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
PA, P a l k a t
19 8 1 ,  9. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  t o u k o ­
k u u s s a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  i m a j  1 9 8 0  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 1 ,  10. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 Ü 0  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s  t r i t j ä n s t e m a n -  
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 0  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  11. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 0  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ör 
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 0  : 4. k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i  , 1 98 1 . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  12. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 0  : 4. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i , 1981  . - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 1 ,  13. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 0  : 4. k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - H k i ,
1981  . - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 1 ,  14. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n e r n a s  o c h  k o m m u n a l f ö r b u n ­
d e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e s  
l ö n e r  1 9 8 0  : a u g u s t i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
20 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  15. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 0  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = [ F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 0  : 4. k v a r ­
t a l e t ]  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  16. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 0  : 4. k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  -  6 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
p R P a l k a t
1 9 8 1 ,  17. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 0  
: 4. k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 1 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .PÄ.  P a l k a f
1 9 8 1 ,  18. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 
h e i n ä k u u ,  s y y s k u u ,  m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  âr
1 9 8 0  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k t i o n ä r e r  
: j u l i ,  s e p t e m b e r ,  n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1  . - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .P Å . P » 1
1 9 8 1 ,  19. Y k s i t y i s o i k e u d e l ­
l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  
v a l t i o o n  o l e v i e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  ja 
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k k a t i l a s t o  
m a r r a s k u u l t a  1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = L ö n e s t a t i s t i k  fö r  
s t a t s a n s t ä l l d a  f u n k t i o n ä r e r  
o c h  a r b e t s t a g a r e  m e d  m å n a d s l ö n  
i p r  i v a t r ä t t s  1 i g t  a r b e t s a v ­
t a l s  f ö r h å l  1 a n d e  u n d e r  n o v e m b e r
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 28 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A # Pa y
1 9 8 1 ,  20. V a l t i o n  v i r k a m i e s ­
t e n  p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s -  
t e m ä n n e n s  l ö n e r  i n o v e m b e r
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 139 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  21. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 0  : 4. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  22. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 0  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r  
i a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i
1 9 8 0  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  23. R a v i t s e m i s -  j a  m a ­
j o i t u s l i i k k e i d e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  
p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 0  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s ­
t a g a r e  o c h  t j ä n s t e m ä n  i n o m  
f ö r p l ä g n a d s -  o c h  
h ä r b ä r g e r  in g s r ö r e  1 s e r  i a u g u s ­
ti 1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 19 8 1 .  - 10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  24. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 0  : n o ­
v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 19 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA»  P&lk& ' t
1 9 8 1 ,  25. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1 : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 98 1 : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  26. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 98 1 : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  19 81  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  27. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 981  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  S r  1 98 1 f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : j a n u a r i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  28. L i i k e a l a n  j a  t e o l ­
l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
f u n k t i o n ä r e r  i a f f ä r s b r a n s c h e n  
o c h  i n d u s t r i  i n r ä t t n i n g a r n a  i 
a u g u s t i  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 49 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  29. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  198 1 : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p -
? i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  ö n e r  u n d e r  1981 : 1 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 98 1 . - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  30. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r  ib r  a n s c h e n  1 9 8 1  • 1. 
k v a r t a l e t  = S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  31. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1981 :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 98 1 : 1. k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 6 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  32. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 98 1 : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 7 s .
Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  33. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1 : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 1  
: 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  34. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  198 1 : 
m a a l i s k u u  /" T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 981  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P B  p a  ] l / a f
19 8 1 ,  35. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1 : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  198 1 : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  36. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981 : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  198 1 : 
f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 981  . - 19 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA»  Pc l lks i r
1 9 8 1 ,  37. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 981  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  år 198 1 f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : m a j  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P  fi . P a l l / a  +
19 8 1 ,  38. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1 :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 1  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  39. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 1  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  19 81  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 98 1 . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 1 ,  40. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 98 1 : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 981  : 2 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  41. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981 :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 98 1 : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  42. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1 • 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  198 1 
: 2 k v a r t a l e t  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  43. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1 : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 98 1 : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 1 ,  44. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1 : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 981 : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA»  P â l k â t
19 8 1 ,  45. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 981  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 98 1 f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 1 ,  46. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 1  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  198 1 : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1981 . - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, [ P a l k a t ]
19 8 1 ,  47. U i t t o t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 981  : 3. ja 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F l o t t n i n g s a r b e t a r n a s  l ö n e r
1981 : 3 o c h  4 k v a r t a l  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 82.
- 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
p  n . p n ] l ( a  +
1 9 8 2 ,  1. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  198 1 : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1981  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P  Ä . P a l b a t
1 9 8 2 ,  2. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 1  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 98 1 : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
19 8 2 ,  3. Y k s i t y i s t e n  v a l ­
t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s ­
k u u s s a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
[ P r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s ­
t i t u t i o n e r s  m å n a d s a v 1 ö n a d e  a r ­
b e t a r e s  o c h  f u n k t i o n ä r e r s  
l ö n e r  i n o v e m b e r  1 9 8 0 ]  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 3 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  4. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 981  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1981 : 3 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s.
I S B N
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  5. J ä r j e s t ö j e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s k u u s ­
s a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = O r ­
g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  
o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i n o v e m ­
b e r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 22 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  6. R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 1  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  198 1 : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  7. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 98 1 : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 1  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  8. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  198 1 
: 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 2 ,  9. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 98 1 
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r i t j ä n s t e m a n ­
n a l ö n e r  i a u g u s t i  198 1 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  10. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 1  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 98 1 : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a  1k a t
1 9 8 2 ,  11. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  19 81 : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 1  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  12. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1981  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 98 1 f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  13. P e r u s t i e d o t  v i r a n ­
h a l t i j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  m a r ­
r a s k u u l t a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  14. Y k s i t y i s o i k e u d e l ­
l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  
v a l t i o o n  o l e v i e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  ja 
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k k a t i l a s t o  
l o k a k u u l t a  1981 / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e s t a t i s t i k  f ö r  s t a t ­
s a n s t ä l l d a  f u n k t i o n ä r e r  o c h  
a r b e t s t a g a r e  m e d  m å n a d s l ö n  i 
p r  i v a t r ä t t s  1 i g t  a r b e t s a v ­
t a l  s f ö r  h å l  1 a n d e  u n d e r  o k t o b e r
1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 28 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  15. V a l t i o n  v i r k a m i e s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  198 1 ✓ 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s -  
t e m ä n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1981  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 143  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  16. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1981 : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1981  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  17. K u n n a l l i s t e n  v i r a n ­
h a l t i j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s ­
k u u s s a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 3 9  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  18. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 1  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  19. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 981 : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1981 : 4. k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  20. U l k o m a a n  m e r i l i i ­
k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1981 
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i 
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
â r  1981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  21. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 98 1 : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  22. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  â r  1 9 8 2  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : j a n u a r i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  23. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  [ 1 9 8 1 ]  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n e r n a s  o c h  k o m m u n a l f ö r b u n ­
d e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e s  
l ö n e r  [ 1 98 1 ] : a u g u s t i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA»  P â 1 ]{ & ti
1 9 8 2 ,  24. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  198 1 
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r  
i a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i
19 81  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
19 8 2 ,  25. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1 : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  198'
: 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 2 ,  26. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 1  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA.  P a l k a t
1 9 8 2 ,  27. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  â r  1 9 8 2  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : m a r s  ✓ S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 2 ,  28. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 2  : n o ­
v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 2 ,  29. L i i k e a l a n  j a  t e o l ­
l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  198 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
t j ä n s t e m ä n  i a f f ä r s b r a n s c h e n  
o c h  i n d u s t r i i n r ä t t n i n g a r n a  i 
a u g u s t i  1 981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 67 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  30. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  fö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 2  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 2 ,  31. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 2  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  32. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2  : 1 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A .  P a 1 k  s  t
1 9 8 2 ,  33. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 2  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .
1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  35. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  
: 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A »  P s l k & i #
1 9 8 2 ,  36. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  37. P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  
- 6 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  38. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  39. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 9 8 2  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : m a j  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 8 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  40. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 2  : 
f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 1 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  41. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 2  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  42. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2  : 2 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  43. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
pn . Pa Ï Ua +
1 9 8 2 ,  44. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 2  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  45. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 2  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  46. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 2. 
n e l j ä n n e s  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  
: 2 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P Ä »  P s 1 k  a  t
1 9 8 2 ,  47. Y k s i t y i s t e n  v a l ­
t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s ­
s a  19 81 / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 35 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 2 ,  48. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 2  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 2 ,  49. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 9 8 2  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 2 ,  50. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 2  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i .
1 9 8 2 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  1. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  â r  1 9 8 2  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  [ P a l k a t ]
1 9 8 3 ,  2. U i t t o t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 2  : 3. j a  4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F l o t t n i n g s a r b e t a r n a s  l ö n e r
1 9 8 2  : 3 o c h  4 k v a r t a l  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  3. J ä r j e s t ö j e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
19 81  / T i l a s t o k e s k u s  = O r ­
g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  
o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i o k t o b e r
19 81  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 23 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  4. P a l k k a t i l a s t o  1 981 / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
71 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  5. K u n n a l l i s t e n  v i r a n ­
h a l t i j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s ­
s a  198 1 / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 5 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  6. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  7. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2  : 3 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  8. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  fö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 2  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  -- 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  9. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 2  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  10. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 2  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  11. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n e r n a s  o c h  k o m m u n a l f ö r b u n ­
d e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e s  
l ö n e r  1 9 8 2  : a u g u s t i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  12. U l k o m a a n  m e r i l i i ­
k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i 
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
å r  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  13. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 2  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r i t j ä n s t e m a n -  
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 2  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA . Pa 1 lfat
1 9 8 3 ,  14. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  
: 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  15. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 C 2  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r  
i a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i
1 9 8 2  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 3 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P H  . Da 1 k a t
19 8 3 ,  16. L i i k e a l a n  j a  t e o l ­
l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  fö r  
t j ä n s t e m ä n  i a f f ä r s b r a n s c h e n  
o c h  i n d u s t r i i n r ä t t n i n g a r n a  i 
a u g u s t i  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 0  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  17. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 2  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  18. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 9 8 3  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : j a n u a r i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  19. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 2  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  20. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 2  : n o ­
v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  21. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 2  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  22. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 2  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  23. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2  : 4 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  24. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  
: 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  25. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  26. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .PÄ .  P a l k a t
1 9 8 3 ,  27. Y k s i t y i s o i k e u d e l ­
l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  
v a l t i o o n  o l e v i e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  ja 
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k k a t i l a s t o  
l o k a k u u l t a  1 9 8 2  / . T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e s t a t i s t i k  f ö r  s t a t ­
s a n s t ä l l d a  f u n k t i o n ä r e r  o c h  
a r b e t s t a g a r e  m e d  m å n a d s l ö n  i 
p r  i v a t r ä t t s  1 i g t  a r b e t s a v ­
t a l  s f ö r h å l 1 a n d e  u n d e r  o k t o b e r
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 27 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  28. V a l t i o n  v i r k a m i e s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s -  
t e m ä n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 2  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 14 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A . P a 1 k a t
1 9 8 3 ,  29. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 3  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  30. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 3  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P R , P a l k a t
1 9 8 3 ,  32. Y k s i t y i s t e n  v a l ­
t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s ­
s a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
[ P r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s ­
t i t u t i o n e r s  m å n a d s  a v  1 ö n a d e  a r ­
b e t a r e s  o c h  f u n k t i o n ä r e r s  
l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 2 ]  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 3 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  33. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  år 1 9 8 3  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 8 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  34. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  
: 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  35. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 3  : 
f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  36. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 3  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  fö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 3  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  37. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 9 8 3  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : m a j  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 8 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  38. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
19 8 3 ,  39. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  40. J ä r j e s t ö j e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = O r ­
g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  
o c h  f u n k t i o n ä r s  1 ö n e r  i o k t o b e r
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 3 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  41. P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  198 4.
- 7 6  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  42. T i e t o j a  v i r a n h a l t i ­
j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  43. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 3 ,  44. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 3  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 3 ,  45. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  ✓ 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 3  : 2 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 3 ,  46. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 3  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 3 ,  47. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
t o u k o k u u  / l i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 3  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 1 7 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  48. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  
: 2 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA» Pdlkä"t«
1 9 8 3 ,  49. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 3  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 3 ,  50. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ör 
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 3  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 3 ,  51.  M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A » P a l k a t
1 9 8 3 ,  52.  V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  â r  1 9 8 3  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  1. K u n n a l l i s t e n  v i r a n ­
h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s ­
s a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 5 9  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 4 ,  2. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n e r n a s  o c h  k o m m u n a l f ö r b u n ­
d e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e s  
l ö n e r  1 9 8 3  : a u g u s t i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  3. R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 3  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 4 ,  4. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 3  : 3 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 4 ,  5. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e s  /
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 3  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  -- 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  6. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
3. n e l j ä n n e s  s T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 3  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  7. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  å r  1 9 8 3  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r  : i n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
p n . p a 1V a t
1 9 8 4 ,  8. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  
: 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  9. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 3  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r i t j ä n s t e m a n ­
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 3  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 4 ,  10. U l k o m a a n  m e r i l i i ­
k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i 
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
å r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4  . - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  11. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 3  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r  
i a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i
1 9 8 3  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 3 s
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  12. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  13. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 3  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
s k o g s a r b e t a r e  1 9 8 3  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
p  n p a l t a f
1 9 8 4 ,  14. L i i k e a l a n  j a  t e o l ­
l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  fö r  
t j ä n s t e m ä n  i a f f ä r s b r a n s c h e n  
o c h  i n d u s t r i i n r ä t t n i n g a r n a  i 
a u g u s t i  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  15. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  16. E n n a k k o t i e t o j a  k u n ­
n a l l i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja 
k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 4 ,  17. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 3  : n o ­
v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P B . P a I k a t
19 8 4 ,  18. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 3  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  19. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 3  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 3  : 4 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 4 ,  20. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 3  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA , P a l k a t
1 9 8 4 ,  21. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 4. 
n e l j ä n n e s  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3  
: 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 4  , 22. M e t s ä t y ö n t e k i j o i d e n  
p a l k a t  1 9 8 4  : 1. n e l j ä n n e s  ✓ 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  23. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA» PcilRcfb
19 8 4 ,  24. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  i j a n u a r i  1 9 8 4  f ö r  
s t a t e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a ­
g a r e  o c h  f u n k t i o n ä r e r / t j ä n s ­
t e m ä n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  25. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 4  : 1 k v a r t a l e t  ✓ 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 4 ,  26. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  27. Y k s i t y i s t e n  v a l ­
t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s ­
s a  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 36 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  28. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 4  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 4  : 1 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
19 8 4 ,  29. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 4  : 
f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 4 ,  30. J ä r j e s t ö j e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = O r ­
g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  
o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i o k t o b e r
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .p» . P o  1 1/0+-
1 9 8 4 ,  31. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  
: 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  32. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  i m a r s  1 9 8 4  f ö r  s t a ­
t e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  
o c h  f u n k t i o n ä r e r / t j ä n s t e m ä n  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a l k a t
1 9 8 4 ,  33. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 4  ; 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  34. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  i m a j  1 9 8 4  f ö r  s t a t e n s  
t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  
f u n k t i o n ä r e r / t j ä n s t e m ä n  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .
- 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  35. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 4 ,  36. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 4  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  37. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 4  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 4 ,  38. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  39. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 4  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  1 9 8 4  : 2 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  40. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 4  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  41. P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .
- 86 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  42. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 4  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  43. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 4  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 18 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  44. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  
: 2 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 9 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  45. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 4  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u ;  . 
PA ,  P a l k a t
1 9 8 4 ,  46. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  1. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 4  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 5 ,  2. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 4  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  3. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n e r n a s  o c h  k o m m u n a l f ö r b u n ­
d e n s  t i m a v l ö n a d e  a r b e t s t a g a r e s  
l ö n e r  1 9 8 4  : a u g u s t i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  . - H k i ,  1 9 8 5 .  -
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  4. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j o i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 4  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  
l ö n e r  u n d e r  [ 1 9 8 4 ]  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  5. V a l t i o n  v i r k a m i e s t e n  
p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s ­
t e m a n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 3  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 1 4 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  6. V a l t i o n  t y ö s u h t e i s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r  fö r  
s t a t s a n s t ä l l d a  m â n a d s a v 1ö n a d e
i a r b e t s a v t a  1s f ö r h å l  1 a n d e  i 
o k t o b e r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 54 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  7. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
2 5 8  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 5 ,  8. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 4  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  9. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 4  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r i t j ä n s t e m a n ­
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 4  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  10. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  
: 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  11. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 4  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  12. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 4  
: e n n a k k o t i e t o j a  ✓ T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r
i a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i
1 9 8 4  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s - 
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  13. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  14. U l k o m a a n  m e r i l i i ­
k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i 
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
år 1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 5 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA »  P a l k a t
1 9 8 5 ,  15. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 4  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  16. L i i k e a l a n  ja t e o l ­
l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
t j ä n s t e m ä n  i a f f ä r s b r a n s c h e n  
o c h  i n d u s t r i i n r ä t t n i n g a r n a  i 
a u g u s t i  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .PR .  P a l k a t
1 9 8 5 ,  17. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
4. n e l j ä n n e s  = A r b e t s l ö n e r n a  
i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 4  :
4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 5 ,  18. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  19. K u n t i e n  ja k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n e r n a s  o c h  k o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  t i m a v l ö n a d e  
a r b e t s t a g a r e s  l ö n e r  1 9 8 4  : n o ­
v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  20. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 5  : j a n u a r i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .
- 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 5 ,  21. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F ö r h a n d s u p p -
? i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  ö n e r  u n d e r  1 9 8 4  : 4 k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .P B . Pallfat
1 9 8 5 ,  22. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 4  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 5 ,  23. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 5 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
19 8 5 ,  24. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  • 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4  
: 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 5 ,  25. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 4  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  26.  M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a  1k a t
1 9 8 5 ,  27. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k t i o n e r
1 9 8 5  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 5 ,  28. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P Ä . P a l k a t
1 9 8 5 ,  29. y k s i t y i s t e n  v a l ­
t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r  fö r  
p r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s ­
t i t u t i o n e r s  m ä n a d s a v l ö n a d e  i 
o k t o b e r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 36 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  30. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 5  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 9 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  31. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  32. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  
: 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P Ä .  P a  1 k a f
1 9 8 5 ,  33. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  
u n d e r  1 9 8 5  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  34. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 5  .- m a j  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  35. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 . - 1 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  36. J ä r j e s t ö j e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = O r ­
g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  
o c h  f u n k t i o n ä r s  1ö n e r  i o k t o b e r
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 6  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  37. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  ; 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 5 ,  38. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 5 ,  39. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 5  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 5 .  - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
19 8 5 ,  40. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  
: 2 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t -  
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  41. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 5 ,  42. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 5  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
PÄ . Pa llraf
1 9 8 5 ,  43. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 5  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 5 ,  44. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 3 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 6 ,  1. K u n t a s e k t o r i n  t u n t i ­
p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  
s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i f e b r u a r i
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 30 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  2. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 5  : 2 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a l k a t
1 9 8 6 ,  3. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 5  : 3 n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
4 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A » P 3.1 k cl"t
1 9 8 6 ,  4. V a l t i o n  t y ö s u h t e i s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r  fö r  
s t a t s a n s t ä l l d a  m å n a d s a v  1 ö n a d e
i a r b e t s a v t a l s f ö r h å l l a n d e  i 
o k t o b e r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
19 8 6 ,  5. P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
10 2  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 6 ,  6. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 5  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  7. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r i t j ä n s t e m a n -  
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 5  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
19 8 6 ,  8. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  
: 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  9. R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 5  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
19 8 6 ,  10. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 5  : 
h t e e n v e t o  t u l o k s i s t a  / T i l a s -  
o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  s e k ­
t o r n s  t i m l ö n e r  i m a j  1 9 8 5  : 
s a m m a n d r a g  a v  r e s u l t a t e n  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
19 8 6 ,  11. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  12. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 5  : 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  13. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  14. U l k o m a a n  m e r i l i i ­
k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i n o m  
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
å r  1 9 8 5  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n ,
- H k i , 1 9 8 6 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PÄ, P a l k a t
1 9 8 6 ,  15. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  16. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 5  : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  17. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  
: 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  18. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r
i a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i
1 9 8 5  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  19. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 5  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a 1k a t
1 9 8 6 ,  20. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  21. L i i k e a l a n  ja t e o l ­
l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  f ö r  
t j ä n s t e m ä n  i a f f ä r s b r a n s c h e n  
o c h  i n d u s t r i  i n r ä t t n i n g a r n a  i 
a u g u s t i  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 76 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  22. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 5  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  23. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 1. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 1 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
19 8 6 ,  24. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5  : y h ­
t e e n v e t o  t u l o k s i s t a  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  s e k ­
t o r n s  t i m l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 5  
: s a m m a n d r a g  a v  r e s u l t a t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
19 8 6 ,  25. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 6  : j a n u a r i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .
- 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 6 ,  26. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
2 6 8  s .
T i l a s t o k e s k u s ,  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
19 8 6 ,  27. V a l t i o n  v i r k a m i e s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s -  
t e m ä n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 4  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 1 74  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  28. J ä r j e s t ö j e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = O r ­
g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  
o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i o k t o b e r
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P fl . P a l k a t
1 9 8 6 ,  29. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 6  : 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA» P ci 1 k cl "fc
1 9 8 6 ,  30. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  31. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s s  
= A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g ­
n a d s  b r a n s c h e n  1 9 8 6  : 1. k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6  . - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  32. K u n t a s e k t o r in t u n ­
t i p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  
s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i n o v e m b e r
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  33. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 1. 
n e l j ä n n e s  / Ti 1 a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  
: 1 . k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 16 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P Ä . P a I k a t
1 9 8 6 ,  34. Y k s i t y i s t e n  v a l ­
t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k ­
k a i s t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 5  
/ Ti 1 a s t o k e s k u s  = L ö n e r  f ö r  
p r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s ­
t i t u t i o n e r s  m â n a d s a v 1 ö n a d e  i 
o k t o b e r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 37 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
P A »  P s 1
1 9 8 6 ,  35. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  36. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 19 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA »  P & l k & ^
1 9 8 6 ,  37. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  38. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 6  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 7 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  39. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  
s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i f e b r u a r i
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 32 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  40. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 6  : m a j  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 7 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 6 ,  41. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 6  : [2] k v a r t a l e t .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P Ä  . P a  1 l i a t
1 9 8 6 ,  42. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 6  : 2 k v a r t a l e t .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  43. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  44. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  45. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  k o m m u n a l a  
s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i m a j  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6  . - 32 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  46.  T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n s  l ö n e r  1 9 8 6  : 
a n d r a  k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  47. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 6 ,  48. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 3. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 6 ,  50.  T i e t o j a  k u n t a s e k ­
t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n ­
k i l ö s t ö n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  1. V a l t i o n  v i r k a m i e s t e n  
p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s -  
t e m ä n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 5  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 166 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
PA »  Pslk&t)
1 9 8 7 ,  2. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  3. K u n t a s e k t o r i n  t u n t i ­
p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6  : y h ­
t e e n v e t o  t u l o k s i s t a  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  s e k ­
t o r n s  t i m l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 6  
: s a m m a n d r a g  a v  r e s u l t a t e n  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 7 ,  4. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 
s y y s k u u  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 6  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 7 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  5. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r i t j ä n s t e m a n -  
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 6  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  6. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  7. R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 6  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PB .  P a l V a f
1 9 8 7 ,  7. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  
: 3 k v a r t a l e t  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  8. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 6  : 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  9. K u n t i e n  j a  k u n t a i n ­
l i i t t o j e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
187  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  10. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 4. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  11. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r  i b r a n s c h e n  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  12. U l k o m a a n  m e r i l i i ­
k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i n o m  
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e p t e m b e r  
å r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 7  . - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
P A ,  P a l k a t
19 8 7 ,  13. E n n a k k o t i e t o j a  k u n ­
t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  
h e n k i l ö s t ö n  p a l k o i s t a  l o k a ­
k u u l t a  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  - 
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  d e n  k o m ­
m u n a l a  s e k t o r n s  m å n a d s l ö n e r  
f ö r  o k t o b e r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
PA , P a l k a t
19 8 7 ,  14. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  
: 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  15. T e o l l i s u u d e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  
f ö r  t j ä n s t e m ä n  i n o m  i n d u s t r i n
i a u g u s t i  1 9 8 6  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 63 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
19 8 7 ,  16. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 6  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 7 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA» P s 1K 3"fc
19 8 7 ,  17. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a l k a t
1 9 8 7 ,  18. V a l t i o n  t y ö s u h t e i s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r  f ö r  
s t a t s a n s t ä l l d a  m ä n a d s a v l ö n a d e
i a r b e t s a v t a l  s f ö r h å l  1 a n d e  i 
o k t o b e r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 119 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 7 ,  19. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  m a r r a s k u u s s s a  1 9 8 6  : 
y h t e e n v e t o  t u l o k s i s t a  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  s e k ­
t o r n s  t i m l ö n e r  i n o v e m b e r  1 9 8 6  
: s a m m a n d r a g  a v  r e s u l t a t e n  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 7 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
19 8 7 ,  20. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 7  : j a n u a r i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 87 .
- 7 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  21. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = L ö n e r n a  f ö r  f u n k t i o n ä r e r
i a f f ä r b r a n s c h e n  i a u g u s t i
1 9 8 6  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  ✓ 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  22.  A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 6  : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
19 8 7 ,  23. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  24.  R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 6  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
19 8 7 ,  25. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 7  • 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 7 .  - 21 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA» P s  1 kâ ' t
19 8 7 ,  26. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 6  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
19 8 7 ,  27. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6  
: 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
19 8 7 ,  28. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
de a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 7  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .  - 7
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P Ä  . P a  Ï k a - f
1 9 8 7 ,  29. V a l t i o n  v i r k a m i e s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t s t j ä n s ­
t e m a n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 6  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 149 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 7 ,  30. V a l t i o n  t y ö s u h t e i s ­
t e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r  fö r  
s t a t s a n s t ä l l d a  m å n a d s a v l ö n a d e
i a r b e t s a v t a l s  f ö r h å l  1 a n d e  i 
o k t o b e r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 97 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 7 ,  31. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 7 .  - 
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 7 ,  33. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 7  : 1. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a I k a t
1 9 8 7 ,  34. K u n t a s e k t o r i n  k u u ­
k a u s i p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = M å n a d s l ö n e r  
i n o m  d e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n  i 
o k t o b e r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 15 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A  t P a 1 k a t
1 9 8 7 ,  35. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s „= 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  : 1. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  36. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  
: 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
1 9 8 7 ,  38. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 7  : 2. k v a r t a l e t  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 24 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  39. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 7  : 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  40. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  
s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i f e b r u a r i
1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 31 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  41. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  t i m a v l ö n a ­
d e  a r b e t s t a g a r e  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  1 9 8 7  : m a j  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PB . Pa 1 kat
1 9 8 7 ,  42. M a a t a l o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 2. 
n e  1 j a n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  43. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 7  : 2 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  -
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 7 ,  44. R a k e n n u s a l a n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n c h e n  1 9 8 7  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
1 9 8 7 ,  45. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A »  Pcllkät
1 9 8 7 ,  46. K u n t a s e k t o r i n  t u n ­
t i p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 7  : 
h t e e n v e t o  t u l o k s i s t a  / T i l a s -  
o k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  s e k ­
t o r n s  t i m l ö n e r  i m a j  1 9 8 7  : 
s a m m a n d r a g  a v  r e s u l t a t e n  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  47. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  
: a n d r a  k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 17 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s -  
P A ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  48. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 7  : 2. 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
19 8 7 ,  49. V o i t t o a  t a v o i t t e l e ­
m a t t o m i e n  y h t e i s ö j e n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  
f ö r  t j ä n s t e m ä n  o c h  f u n k ­
t i o n ä r e r  i n o m  i c k e  v i n s t s y f -  
t a n d e  s a m m a s  l u t n i n g a r  i o k t o ­
b e r  1 9 8 6  y S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA ,  P a l k a t
1 9 8 7 ,  50. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 7  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 7  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 . - 2 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
19 8 7 ,  51. L i i k e a l a n  t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  fö r  
t j ä n s t e m ä n  i a f f ä r s b r a n % h e n  i 
a u g u s t i  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 61 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA , P a l k a t
19 8 8 ,  1. E n n a k k o t i e d o t  t e o l ­
l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l ­
k o i s t a  1 9 8 7  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 8 .  -
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
PB . P a  1U a  t
19 8 8 ,  2. A u t o l i i k e n t e e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
1 9 8 7  : 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  -
11 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A, P a l k a t
1 9 8 8 ,  3. T e o l l i s u u s t o i m i h e n ­
k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 7  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = I n d u s t r  i t j ä n s t e m a n -  
n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 7  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 8 ,  4. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  s t a t e n s  a r b e t s t a ­
g a r e  o c h  f u n k t i o n ä r e r  1 9 8 7  : 
s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 10 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A » P a l k a t
1 9 8 8 ,  5. K u n t a s e k t o r i n  t u n t i ­
p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 7  : y h ­
t e e n v e t o  t u l o k s i s t a  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = D e n  k o m m u n a l a  s e k ­
t o r n s  t i m l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 7  
: s a m m a n d r a g  a v  r e s u l t a t e n  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 29 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
1 9 8 8 ,  6. U l k o m a a n  m e r i l i i k e n ­
t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 7  / 
T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i n o m  
u t l ä n d s k  s j ö f a r t  i s e b t e m b e r  
år  1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 8 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P R .  P a l k a t
1 9 8 8 ,  7. T e o l l i s u u s t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  
: t r e d j e  k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  -
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA »  P cl 1 R 3
1 9 8 8 ,  8. A h t a u s a l a n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i 
s t u v e r i b r a n ë h e n  1 9 8 7  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 8 .  - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 8 ,  9. M a a t a  1 o u s t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L a n t a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 8 ,  10. R a k e n n u s a l a n t y ö n t e -  
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b -  
r a n s c h e n  1 9 8 7  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 8 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA,  P a l k a t
1 9 8 8 ,  11. E n n a k k o t i e t o j a  k u n ­
t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  
h e n k i l ö s t ö n  p a l k o i s t a  l o k a ­
k u u l t a  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  d e n  k o m ­
m u n a l a  s e k t o r n s  m å n a d s l ö n e r  
f ö r  o k t o b e r  1 9 8 7 .  - H k i ,  1 9 8 8 .  
- 4 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A,  P a l k a t
1 9 8 8 ,  12. T e o l l i s u u d e n  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a
1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  
f ö r  t j ä n s t e m ä n  i n o m  i n d u s t r i n
i a u g u s t i  1 9 8 7  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 8 .  - 72 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
P A , P a l k a t
19 8 8 ,  13. V a l t i o n  t u n t i p a l k ­
k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i ­
m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
L ö n e r n a  fö r  s t a t e n s  a r b e t s t a ­
g a r e  o c h  f u n k t i o n ä r e r  1 9 8 7  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i  , 1 9 8 8 .  - 10 s. : li.itel .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .
P A , P a  1k a t
19 8 8 ,  14. M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  
p a l k a t  1 9 8 7  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S k o g s a r b e t a r ­
n a s  l ö n e r  1 9 8 7  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 8 .  - 22 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
PA, P a l k a t
19 8 8 ,  15. L i i k e a l a n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 9 8 7  : e n n a k k o t i e t o ­
j a  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n e r n a  i 
a f f ä r s b r a n s c h e n  i a u g u s t i  1 9 8 7  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 2 
s .
RA:  R A K E N N U S T I L A S T O  = B Y G G N A D S S -  
T A T I S T I K  = C O N S T R U C T I O N  S T A ­
T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  1. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 0  
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 0  :
3. k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1  . - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 1 ,  2. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 0  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 0  : 3. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  3. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 0  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 0  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  4. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 0  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 0  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n in g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  5. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 0  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 0  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
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Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  6. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 0  
: 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 0  :
4. k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i , 198 1. - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  7. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 0  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t ik
1 9 8 0  : 4. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
19 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  8. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 981  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 981 : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  9. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 981  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 981 : f e b r u a r i  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a  
, 1 9 8 1 ,  10. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 1  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
19 81 : m a r s  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1  . - 2 s .
Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  11. A s u n t o t u o t a n t o  198 1 
: 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1981 :
1. k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i , 19 81  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  12. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 981  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 1  : 1. k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  13. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1981  : h u h t i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 1  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s - 
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  14. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  198 1 : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 981 : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t -  
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  198 1. - 2 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  15. A s u n t o t u o t a n t o  198 1 
: 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 98 1 : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a  
1 9 3 1 ,  16. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 981 : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i 1 a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 981 : j u n i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 981 . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 98 1 : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
19 8 1  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  18. T a  1 o n r a k e n n u s t i 1a s -  
t o  19 81  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  / H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 981 : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 1 .  - 18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 1 ,  19. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 981  : e l o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1981  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 2 s .
Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
R Ä , T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 1 ,  20. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 98 1 : s y y s k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1981  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 2 ,  1. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1981  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 1  : 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  -
18 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 981 : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1981  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  3. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 98 1 : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 981 : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  4. A s u n t o t u o t a n t o  198 1 
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 1  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  S. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 98 1 : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 98 1 : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  6. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - [2 ] s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  7. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 98 1 : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 98 1 : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  -
19 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  8. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : f e b r u a r i  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  9. A s u n t o t u o t a n t o  1 98 1 
: 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 1  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  10. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  11. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 2  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  12. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : h u h t i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 19 8 2 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  13. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2  
: 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  14. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t ­
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2  . - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  IS. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s. : l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  16. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 2  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 2 ,  18. T a l o n r a k e n n u s t i l a s -  
t o t  u u d e n  r a k e n n u k s e n  
k ä y t t ö t a r k o i t u s l u o k i t u k s e n  m u ­
k a a n  v u o s i l t a  1 9 7 5 - 1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  e n l i g t  d e n  n y a  k l a s ­
s i f i c e r i n g e n  a v  b y g g n a d e r n a s  
a n v ä n d n i n g s s y f t e  1 9 7 5 - 1 9 8 1  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 2 .  - 6 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 2 ,  19. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : e l o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p u -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 2 ,  20. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : s y y s k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  21. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 2  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 2 ,  22. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  1. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2  
: 2. ja 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k t i o n e n
1 9 8 2  : 2. o c h  3. k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 11 s t å n d
1 9 8 2  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  3. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 2  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 2  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  4. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  5. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 2  : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  -
20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  6. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2  
: 4. n e l j ä n n e s  ✓ T i 1 a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  7. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : f e b r u a r i  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  8. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  9. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 3  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 3  : 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  10. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : h u h t i k u u  • e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
R A, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  11. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3  
: 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  12. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t -  
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  13. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  14. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  15. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3  
: 2. n e l j ä n n e s  s e k ä  v. 1 9 8 2  
t a r k i s t e t u t  e n n a k k o t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B o s t a d s p r o d u k ­
t i o n e n  1 9 8 3  : 2 k v a r t a l e t  o c h  
r e v i d e r a d e  f ö r h a n d s u p p g i f t e r
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 22 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  16. T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s -  
t o  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 3  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 19 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : e l o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  18. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : s y y s k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  19. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 3  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  20. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 3 ,  21. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3  
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  1. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 3  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 3  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  3. T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s t o
1 9 8 3  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 3  ; 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s -  
t i k c e n t r a l e n . - H k i ,  1 9 8 4 .  -
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  4. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3  
: 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a1 9 8 4 ,  S. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  
1 9 8 4  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
-  H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  6. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : f e b r u a r i  ; f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a  
198*J, 7. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 4 ,  8. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4  
: 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 22 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  9. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 4  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 4  : 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 & 4 .  -
18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  10. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : h u h t i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  11. V a l m i s t u n e e t  v a p a a -  
a j a n  a s u i n r a k e n n u k s e t  v u o s i n a  
1 9 7 9 - 1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F ä r d i g s t ä l l d a  f r i t i d s b o s t a d s ­
h u s  å r e n  1 9 7 9 - 1 9 8 3  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 4 ,  12. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t -  
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 2 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  13. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  14. T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s -  
t o  1 9 8 4  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 4  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 18 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  15. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4  
: 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 4  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  16. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t å n d
1 9 8 4  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 4 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : e l o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  18. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  • s y y s k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 4 ,  19. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4  
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 4  3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 4 ,  20. T a l o n r a k e n n u s t i l a s -  
t o  1 9 8 4  • 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 4  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  1. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  • l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 11 s t å n d
1 9 8 4  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : n o v e m b e r  •- f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
19 8 5 ,  3. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 4  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 4  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  4, T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 4  : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  5. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4  
: 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 4  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  6. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : j a n u a r i  : f Ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  7. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : f e b r u a r i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  8. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  9. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5  
: 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 22 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  10. T a l o n r a k e n n u s t i l a s -  
t o  1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s ­
t a t i s t i k  1 9 8 5  : 1 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 18 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  11. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : h u h t i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  12. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t -  
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  13. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  • k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  14. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5  
: 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  15. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s ­
t a t i s t i k  1 9 8 5  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  16. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 5 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : e l o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 5 ,  18. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : s y y s k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 5 ,  19. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  : u u d e t  v o 1 y y m i - in d e k s i s a r ­
j a t  1 9 8 2 - 1 9 8 5  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  : n y a  
v o l y m i n d e x s e r i e r  1 9 8 2 - 1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 13 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 5 ,  20. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5  
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 5 ,  21. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s ­
t a t i s t i k  1 9 8 5  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  1. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  3. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 5  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 5  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  4. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5  
: 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  5. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 5  : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  -
16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
19 8 6 ,  6. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA , T a l o n r a k e n t a m i n e n
19 8 6 ,  7. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : f e b r u a r i  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  8. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : m a r s  : fö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 6 ,  9. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6  
: 1. n e l j ä n n e s  : 1 9 8 5 ,  k o k o  
v u o s i  / T i l a s t o k e s k u s  = B o s ­
t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  : 1 9 8 5 ,  h e l a  å r e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  10 . T a  1 o n r a k e n n u s ti 1 a s -  
t o  1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  : 1 9 8 5 ,  
k o k o  v u o s i  / T i l a s t o k e s k u s  = 
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  : 1 9 8 5 ,  h e l a  å r e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 8  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  11. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : h u h t i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  12. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t å n d
1 9 8 6  : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t -  
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  13. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a
1 9 8 6 ,  14. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6  
: 2. n e l j ä n n e s  ✓ T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  15. T a l o n r a k e n n u s t i l a s ­
t o  1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s ­
t a t i s t i k  1 9 8 6  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  16. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t å n d
1 9 8 6  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s - 
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : e l o k u u  • e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p s ­
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  18. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : s y y s k u u  : e n n a k ­
k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  19. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6  
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  20. T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s -  
t o  1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s ­
t a t i s t i k  1 9 8 6  : 3 k v a r t a l e t  
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 6 ,  21. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 7 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  1. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 6  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 6  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  3. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6  
: 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6  :
4. k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA»  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  4. T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o
1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  ✓ T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 6  : 4 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  5. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : t a m m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : j a n u a r i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 7  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  6. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : h e l m i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : f e b r u a r i  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  7. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : m a a l i s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : m a r s  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  8. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 7  
: 1. n e l j ä n n e s  : 1 9 8 6  k o k o  
v u o s i  / T i l a s t o k e s k u s  = B o s ­
t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 7  : 1 
k v a r t a l e t  : h e l a  å r e t  1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 2 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  9. T a  1 o n r a k e n n u s t i 1 a s t o
1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
1 9 8 7  : 1 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA.  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  10. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : h u h t i k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : a p r i l  : f ö r h a n d s u p p s - 
k a t t n i n g .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  11. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : t o u k o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : m a j  : f ö r h a n d s u p p s k a t t -  
n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  12. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : k e s ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : j u n i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  13. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 7  
: 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 7  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  14. T a l o n r a k e n n u s t i l a c -  
t o  1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s - -  
t a t i s t i k  1 9 8 7  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  15. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : h e i n ä k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : j u l i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  16. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : e l o k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : a u g u s t i  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  17. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : s y y s k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : s e p t e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  18. A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 7  
: 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
= B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 7  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  19. T a i o n r a k e n n u s t i 1 a s -  
to  1 9 8 7  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H u s b y g g n a d s s ­
t a t i s t i k  1 9 8 7  : 3 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 7 ,  20. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : l o k a k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : o k t o b e r  : f ö r h a n d s u p p s -  
k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RA.  T a l o n r a k e n t a m i n e n
19 8 8 ,  1. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : m a r r a s k u u  : e n ­
n a k k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  
= B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : n o v e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R A ,  T a l o n r a k e n t a m i n e n
1 9 8 8 ,  2. M y ö n n e t y t  r a k e n n u s ­
l u v a t  1 9 8 7  : j o u l u k u u  : e n n a k ­
k o l a s k e l m a  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d
1 9 8 7  : d e c e m b e r  : f ö r h a n d -  
s u p p s k a t t n i n g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 2 s.
RT :  R A H O I T U S T I L A S T O  = F I N A N ­
S I E R I N G  S S T  A T  I S T  I K = F I N A N C I A L  
S T A T I S T I C S
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  1. P a n k k i e n  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o s t e n  k u u k a u s i -  
t i l a s t o a  : l o k a k u u  1 9 8 0  : S u o ­
m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  l i i ­
k e p a n k i t ,  k i i n n i t v s  1 u o t t o p a n -  
k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  s ä ä s t ö p a n ­
k i t ,  o s u u s p a n k i t  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - i ii,  17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  1 s. B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 0  : o k ­
t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 1 .  - i i i ,  17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  2. A n t o -  ja o t ­
t o l a i n a u s  t i 1 a s t o  : m a r r a s k u u
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i  s t i k  : n o v e m b e r
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  3. P a n k i t  ja k i i n n i t y s -  
l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 0  : m a r r a s ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
iii,  17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  3 r. B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 0  : n o ­
v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 1 .  - i ii , 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  4. E v a n k e l i s ­
l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  
t a l o u s  1 9 7 9  / T i l a s t o k e s k u s  = 
D e  e v a n g e  1 i s k - l u t h e r s k a  
f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 7 9  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 1 .  - 11 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  5. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 7 9  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 7 9  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
2 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 1 ,  6. V a l t i o n  t u l o t  ja 
m e n o t  l ä ä n e i t t ä i n  v u o n n a  1 9 7 8  
: e n n a k k o j u l k a i s u  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  7. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 0  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  =
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t ik ö v e r  
a v b e t a l n i n g s h a n d e 1 1 9 8 0  : 4. 
k v a r t a l  y S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 98 1 . - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  8. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  : j o u l u k u u
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  : d e c e m b e r
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  9. A n t o -  ja o t ­
t o  1 ai n a u s t  i 1 a s t o  : t a m m i k u u
1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  : j a n u a r i  
1981  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  10. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 0  : y h t e e n v e ­
t o  / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t ik ö v e r  a v b e ­
t a l n i n g s h a n d e  1 1 9 8 0  : s a m m a n d ­
r a g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1  . - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  11. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 0  : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
2 4  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  11 s. B a n k e r n a  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 0  ; 
d e c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t ­
n i n g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 18 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  12. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 0  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 0  : 4. k v a r ­
t a l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1  . - v, 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  13. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981 : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
i i i ,  17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  13 s. B a n k e r n a  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 1  : 
j a n u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  
- H k i ,  1 9 8 1 .  - i i i ,  17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  14. L u o t t o v i r r a t  1 9 7 9  : 
1 . - 4 .  n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 7 9  : 1- 
4 k v a r t a l e n  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  15. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 0  : 
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 0  : 4. k v a r ­
t a l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s  
1 9 8 1 ,  16. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  : h e l m i k u u  
1 98 1 / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  : f e b r u a r i  
1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  17. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i , P o s t i -
?a n k k i >  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i -  y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  18. K u n t i e n  t a l o u s a r ­
v i o t  v u o d e l l e  1 981  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  19. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 7 9  
: k u n n i t t a i s e t  t i e d o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  
1 9 7 9  : u p p g i f t e r  e n l i g t  k o m m u n  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 1 .  - 22 1  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  20. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 1 .  - i x , 2 8  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
19 8 1 ,  21. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s t o  .- m a a l i s k u u  
1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  : m a r s  1 981  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 981 . - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  22. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 981 / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o m ­
m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  
år 1 981  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 98 1 . - 10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  23. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 1  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i ­
t o k s e t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t  ✓ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  
1 9 8 1 .  - i i i ,  17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  2 3 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 981 : m a r s  
: F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n -  
k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n g a r n a ,  
s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 981 . - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  24. K u n t a i n l i i t t o j e n  
t a l o u s  1 9 7 9  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  
1 9 7 9  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 981 . - 21 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 1 ,  25. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s t o  : h u h t i k u u  
1 981 / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  : a p r i l  
1 981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  26. l u o t t o k a n t a t i 1 a s t o  
: e n n a k k o t i e t o j a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t ­
b e s t å n d e t  : p r e l i m i n ä r a  u p p ­
g i f t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 9 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  27. P a n k k i e n  n e l j ä n n e s -  
v u o s i t i l a s t o a  1 9 8 0  : 4. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  
: p a n k k i e n  ja k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
vi i , 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, [ R a h o i t u s  1
1 9 8 1 ,  27 s. B a n k e r n a s  k v a r -  
t a l s s t a t i s t i k  1 9 8 0  : 4. k v a r ­
t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  a n ­
d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 1 .  - 11 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  28. O s a m a k s u k a u p a n  r a -  
h o  i t u s  t i 1 a s  t o  1981 : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
f t v b e t a l n i n g s h a n d e I n s  f i n a n -  
s i e r  in g s s t a t i s t i k  1 9 8 1  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  29. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 1  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
20 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  29 s. B a n k e r n a  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 98 1 : 
a p r i l  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 20 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  30. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 0  : 
1 . - 2 .  n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 0  : 1-
2 k v a r t a l e n  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 5 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  31. K o r k o t i 1 a s t o  1 9 8 1  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  19 81 : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 198  1 . - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  32. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  : t o u k o k u u
19 81  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  : m a j  1 981  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , [ R a h o i t u s  ]
1 9 8 1 ,  33. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 7 9  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n ­
s i e r i n g s  s t a t i s t i k  f ö r  1 9 7 9  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n c i a l  
m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 7 9  / 
[ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d ] .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 5 0  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  34. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 98 1 : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 981  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  35. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981 ; t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -• 
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  36. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t i  1 a s t o  : 198 1 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  in l å n i n g s s t ä t i  s t i k  : 1 98 1 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  37. P a n k i t  1 9 8 1  : 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 1  : 
p a n k k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 1  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  37 s. B a n k e r n a  1 9 8 1  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 3 . 1 9 8 1  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 1  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  38. A n t o -  j a  o t ­
to 1 a i n a u s t i  1 a s t o  : 1 98 1 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l å n i n g s s t a t i s t i k  :
1981  j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1  , 39. R a h o i t u s t  i 1 i n p i t o
1 9 7 9  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 7 9  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = F l o u - o f -  
f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 7 9  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 9 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  40. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 0  
: r a h a l a i t o s r y h m i t t ä i s i ä  e n ­
n a k k o t i e t o j a  : l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i ­
t o k s e t ,  o s u u s p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 98 1 . - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  41. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1981 : 
k e s ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t .  - 
H k i , 1 9 8 1  . - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  42. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 981  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 981 : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  43. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981 : 
h e i n ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  44. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 981  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u 1 d e b r e v  1 9 8 1  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  45. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  : 1 9 8 1  e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  : 1 9 8 1  a u ­
g u s t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  46. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 1  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  19 81 : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 98 1 . - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  47. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 0  :
1 . - 4 .  n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 0  : 1-
4 k v a r t a l e n  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - iv, 53 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  48. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 1  : e l o ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
i i i , 1 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  49. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 1  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 1  : s e p ­
t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1  . - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  50.  P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 0  
: p a n k k i -  j a  l a i t o s k o h t a i s i a  
t i e t o j a  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  o s u u s -
?a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  k i i n n i -  y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t  
✓ T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 111 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  51 .  O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 1  : 3. 
n e l j ä n n e s  / Ti l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 1  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  52 .  L u o t t o k a n t a t i l a s t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  / 
K r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - x v , 49 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o  i t u s
1 9 8 1 ,  53. K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 0  
: e n n a k k o t i e t o j a  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 0  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  -
2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  54.  P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 1  : 
s y y s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
i i i ,  17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
RT, R a h o i t u s
19 8 1 ,  5 4 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 1  : s e p ­
t e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n -  
a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s -  
a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 1 .  - i i i ,  17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  5 5 s . B a n k e r n a  1 981  : 2 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 0 . 6 . 1 9 8  1 : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 6 . 1 9 8 1  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 1 .  - i i , 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  56.  A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 1  : l o k a ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n i å n i n g s s t a t i s t ik 1 981  : o k ­
t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  57.  J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 981 : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 98 1 : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 1  . - v, 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  58.  P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981 : l o ­
k a k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  /
T i l a s t o k e s k u s . - H k i ,  19 8 2 .  - 
ii i ,  17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 1 ,  5 8 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 1  : o k ­
t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  “i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - i ii , 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  1. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 1  : 
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 98 1 : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 13 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 2 ,  2. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s t o  1 981  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 1  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 . - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  3. P a n k i t  j a  k i i n n i t y s -  
l u o t t o l a i t o k s e t  198 1 : m a r r a s ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
ii i ,  17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 2 ,  3 s . B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 1  : n o ­
v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - i ii , 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  4. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 29 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  5. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 981  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e I n s  f i n a n -  
s i e r  in g s s t a t i s t i k  1 981  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  6. P a n k i t  1 9 8 1  : 3. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 1  : 
p a n k k i e n  ja k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 1  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  6 s. B a n k e r n a  1 98 1 : 3 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 0 . 9 . 1 9 8 1  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 9 . 1 9 0 1  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  7. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 1  : y h t e e n v e ­
t o  / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n -  
s i e r  in g s s t a t i s t ik ö v e r  a v b e -  
t a l n i n g s h a n d e l  1 981  : s a m m a n d ­
r a g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - vi ,  7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  8. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t i 1 a s t o  1 981  : j o u l u ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  19 81  : d e ­
c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  9. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s ti 1 a s t o  1 9 8 2  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 19 8 2 .  - 1 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  10. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 1  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 1  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - v, 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 2 ,  11. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 2  : h e l m i ­
k u u  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  12. K o r k o t i 1 a s t o  1 9 8 1  : 
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  19 81 : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 2 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  13. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  198 1 : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
24  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  1 3 s . B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  198 1 : d e ­
c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 2 .  - 18 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  14. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 2 ,  15. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 2  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 8 2  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  16. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i -
?a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i -  y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  16s . B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : f e b ­
r u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  17. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s  
1 9 8 2 ,  18. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 2  : h u h t i ­
k u u  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : a p ­
r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  19. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i ­
t o k s e t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  19s . B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : m a r s  
: F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n -  
k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n g a r n a ,  
s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  20. P a n k i t  1 981  : 4. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  
: p a n k k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
19 8 2 ,  2 0 s .  B a n k e r n a  1 9 8 1  : 4 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 2 ,  21. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2  : 
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  -- 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 23 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  22. L u o t t o k a n t a t i l a s t o  
: e n n a k k o t i e t o j a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t -  
b e s t ä n d e t  : p r e l i m i n ä r a  u p p ­
g i f t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 2 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
19 8 2 ,  23. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 2  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  24. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  2 4 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : a p ­
r i l  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s -  
b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n g a r n a ,  
s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 2 ,  25. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 2  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  26. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  ; t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s  1 u o t t o p a n k i t j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  2 6 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : m a j  
: F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n -  
k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n g a r n a ,  
s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  27. P a n k i t  1 9 8 2  : 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 2  : 
p a n k k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 2  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  2 7 s . B a n k e r n a  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e  1 s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 1 . 3 . 1 9 8 2  : b a n k e r n a s  o c h  h y ~  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 2  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  28. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 1  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  198 1 : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  29. L u o t t o v i r r a t  1 981  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  198 1 : 2. k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  30. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 1  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  198 1 : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 2 ,  31. A n t o -  j a  o t -  
t o 1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 2  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  32. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  33. R a h o i t u s t i 1 i n p i t o  
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = F l o u - o f -  
f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 0  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
19 8 2 ,  34. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 8 2  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 2 ,  35. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2  : 
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  -• 
H k i , 1 9 8 2  . - 14 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  36. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : 
k e s ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  - j a  l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  3 6 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : j u n i  
: F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n -  
k e r n a -  o c h  i n r ä t t n i n g a r n a ,  
s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  37. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  39. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  3 9 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : j u l i  
: F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n -  
k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n g a r n a ,  
s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 . - 1 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  40. P a n k i t  v u o n n a  1 98 1 
: r a h a l a i t o s r y h m i t t ä is i ä  e n ­
n a k k o t i e t o j a  : l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  4 0 s .  B a n k e r n a  â r  1 981  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  e n l i g t  p e n -  
n i n g i n r ä t t n i n s g r u p p  : a f f ä r s ­
b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n k e r n a , 
a n d e l s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 . - 1 0 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  41. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 2  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : a u ­
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  42.  P a n k i t  1 9 8 2  : 2. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 6 . 1 9 8 2  : 
p a n k k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 0 . 6 . 1 9 8 2  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  4 2 s . B a n k e r n a  1 9 8 2  : 2 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 0 . 6 . 1 9 8 2  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 6 . 1 9 8 2  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  43.  L u o t t o v i r r a t  1 9 8 1  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 1  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 28 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  44. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s  i e r i n g s -  
m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n c i a l  
m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 0  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  45. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 1  
: p a n k k i k o h t a i s i a  t i e t o j a  : 
S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  
l i i k e p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 111 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  4 5 s .  B a n k e r n a  â r  1 9 8 1  : 
u p p g i f t e r  e n l i g t  b a n k  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 111 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  46. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : e l o ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  ja - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  4 6 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : a u ­
g u s t i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 17 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  47. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 2  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  48. L u o t t o k a n t a t i 1 as t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 45 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  49.  A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 2  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : s e p ­
t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  50. P a n k i t  j a  k i i n n i ­
t y s  1u o t t o 1 ai t o k s e t 1 9 8 2  : 
s y y s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t  j a  - l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  ✓ 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s  t ô t i e d o t u s . 
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  5 0 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : s e p ­
t e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  - i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  51.  A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2  : l o k a ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : o k ­
t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  52.  J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  54. P a n k i t  ja k i i n n i ­
t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2  : l o ­
k a k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i -
?a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i -  y s l u o t t o p a n k i t  - j a  l a i t o k s e t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 2 ,  5 4 s .  B a n k e r n a  o c h  h y p o -  
t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2  : o k ­
t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  o c h  “i n r ä t t n i n ­
g a r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 2 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  1. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  2. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 29 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  3. P a n k i t  1 9 8 2  : 3. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 2  : 
p a n k k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 2  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  3s. B a n k e r n a  1 9 8 2  : 3 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 0 . 9 . 1 9 8 2  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 9 . 1 9 8 2  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T  , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  4. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 2  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  5. P a n k i t  1 9 8 2  : m a r ­
r a s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  5s . B a n k e r n a  1 9 8 2  : n o ­
v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 17 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  6. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2  •
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 16 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  7. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  8. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 20 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  9. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2  : y h t e e n v e ­
t o  / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e -  
t a l n i n g s h a n d e 1 1 9 8 2  : s a m m a n d ­
r a g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  10. A n t o -  j a  o t ­
t o l a i n a u s  t i 1 a s t o  1 9 8 2  : j o u l u ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  : d e ­
c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  11. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  12. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 2  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  13. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  14. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s  t i 1 as t o  1 9 8 3  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  15. P a n k i t  1 9 8 2  : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  -
17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  15s. B a n k e r n a  1 9 8 2  : 
d e c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r  
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  
u t l ä n d s ä g d a  f i n a n s i e r i n g s i n s ­
t i t u t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 22 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  16. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s  ti 1 a s  t o  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
U t -  o c h  i n l å n i n g s s t a t i s t i k
1 9 8 3  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  17. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 20 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  18. L u o t t o k a n t a t i l a s t o  
: e n n a k k o t i e t o j a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t ­
b e s t å n d e t  : p r e l i m i n ä r a  u p p ­
g i f t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / S t a t i s t i k  
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 9 s
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  19. P a n k i t  1 9 8 3  : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  19s . B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
j a n u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t  
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l ä n d s ä g d a  
f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  20. P a n k i t  1 9 8 3  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 3 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  2 0 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
f e b r u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 21 s.
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Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  21. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  22. P a n k i t  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n î t y s l u o t t o p a n k  i t , 
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  u l ­
k o m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a ­
h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 3 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  2 2 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
m a r s  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s -  
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  23. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 3  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : a p ­
r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 3 ,  24. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 28 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  25. P a n k i t  1 9 8 2  : 4. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  
: p a n k k i e n  ja k i i n n i  t y s  1 u o t -  
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  2 5 s .  B a n k e r n a  1 9 8 2  : 4 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - [ 1 4 ]  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  26. P a n k i t  1 9 8 3  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 3 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  2 6 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
a p r i i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i  n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  27. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 3  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - H k i ,
1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  28. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  29. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 3  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i . 1 9 8 3 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  30. P a n k i t  1 9 8 3  : 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 3  : 
p a n k k i e n  j a  k i i n n i t y s l u o t ­
t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 3  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  3 0 s . B a n k e r n a  1 9 8 3  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 3 . 1 9 8 3  : b a n k e r n a s  o c h  h y -  
p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 3  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  31. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 3  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  32. P a n k i t  1 9 8 3  : t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
21 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  3 2 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
m a j  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s -  
b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 
s .
T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  33. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 2  
: r a h a l a i t o s r y h m i t t ä i s i ä  e n ­
n a k k o t i e t o j a  : l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  3 3 s .  B a n k e r n a  å r  1 9 8 3  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  e n l i g t  p e n ­
n i n g  i n r  ä t t n  i n g s g r u p p  : a f f ä r s ­
b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n k e r n a , 
a n d e l s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - vi i , 10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 3 ,  34. P a n k i t  1 9 8 3  : 
k e s ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  3 4 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
j u n i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s ­
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  35. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  =
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  36. L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o  
3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 3 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
19 8 3 ,  37. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 8 3  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  38. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3  : 
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  40. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 3  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  41.  P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 2  
: p a n k k i k o h t a i s i a  t i e t o j a  : 
S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  
l i i k e p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  k i i n n i t y s l u o t t o ­
p a n k i t  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  
1 9 8 3 .  - 112 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  41 s . B a n k e r n a  å r  1 9 8 2  : 
u p p g i f t e r  e n l i g t  b a n k  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 112 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  42. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s  i e r i n g s -  
m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 981  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n c i a l  
m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 1  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 51 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 3 ,  43. P a n k i t  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  4 3 s . B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
j u l i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s ­
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s  
19 8 3 ,  44. A n t o -  j a  o t -  
t o 1 a i n a u s t i 1 a s t o  1 9 8 3  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : a u ­
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
19 8 3 ,  4 5 s  . B a n k e r n a  1 9 8 3  : 2 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 0 . 6 . 1 9 8 3  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 6 . 1 9 8 3  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 3 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
19 8 3 ,  46.  K o r k o t  i 1 a s t o  1 9 8 3  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
19 8 3 ,  47. P a n k i t  1 9 8 3  : e l o ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  4 7 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
a u g u s t i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
19 8 3 ,  48. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 3  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : s e p ­
t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 3 ,  49. P a n k i t  1 9 8 3  : s y y s ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  4 9 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
s e p t e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 3 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  50.  O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s ie r in g s s t a t i s t ik 1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 3 ,  51. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 3  : l o k a ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : o k ­
t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  52. P a n k i t  1 9 8 3  : l o k a ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 3 ,  5 2 s . B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
o k t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  ✓ S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  1. A n t o -  ja o t -
t o 1 a i n a u s t  i 1 a s t o  1 9 8 3  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  2. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 3  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  3. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  4. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  5. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d  i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2  . 1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4  . - 2 8  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  6. P a n k i t  1 9 8 3  : m a r ­
r a s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -- 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  6 s . B a n k e r n a  1 9 8 3  : n o ­
v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a  , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 4 ,  7. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  8. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3  : j o u l u ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  : d e ­
c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  9. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3  : y h t e e n v e ­
t o  / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e -  
t a l n i n g s h a n d e 1 1 9 8 3  : s a m m a n d ­
r a g  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  10. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s ti 1 a s t o  1 9 8 4  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  11. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  12. P a n k i t  1 9 8 3  : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  12S. B a n k e r n a  1 9 8 3  : 
d e c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 22 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  13. A n t o -  j a  o t -  
t o 1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 4  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  14. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s -  
m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 2  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n c i a l  
m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 2  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 5 0  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  15. P a n k i t  1 9 8 4  : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  15S. B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
j a n u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  16. P a n k i t  1 9 8 3  : 3. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 3  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 3  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  1 6 s . B a n k e r n a  1 9 8 3  : 3 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 0 . 9 . 1 9 8 3  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 9 . 1 9 8 3  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  17. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  18. P a n k i t  1 9 8 4  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
2 1 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  18S. B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
f e b r u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a , s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  19. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 3  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i . 1 9 8 4 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  20. L u o t t o k a n t a t i l a s t o  
: e n n a k k o t i e t o j a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t -  
b e s t â n d e t  : p r e l i m i n ä r a  u p p ­
g i f t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 4 ,  21. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 8 4  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 4 ,  22. P a n k i t  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i  i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  u l ­
k o m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a ­
h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  2 2 s .  B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
m a r s  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s -  
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s  
1 9 8 4 ,  23.  A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 4  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : a p ­
r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  24. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  25. P a n k i t  1 9 8 3  : 4. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  
: p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  2 5 s .  B a n k e r n a  1 9 8 3  : 4 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  26. P a n k i t  1 9 8 4  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  2 6 s .  B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
a p r i l  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o -  
t e k s b a n k e r n a , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 4 ,  27. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  28. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4  : 
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  29. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3  : 
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  30. P a n k i t  1 9 8 4  : t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  1 9 8 4 .  - 
2 1 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  3 0 s . B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
m a j  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s ­
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 4 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  31. P a n k i t  1 9 8 4  : 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 4  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  3 1 s .  B a n k e r n a  1 9 8 4  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g
3 1 . 3 . 1 9 8 4  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 4  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 4 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  32. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 4  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  33. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  34. R a h o i t u s t i 1 i n p i t o
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 2  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = F l o u - o f -  
f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 2  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  3 4 s . B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
j u n i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s ­
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  35. P a n k i t  1 9 8 4  : 
k e s ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  36. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i 1 a s t o  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k
1 9 8 4  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o - t u s  . 
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  37. L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  38. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r  i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  • 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  39. P a n k i t  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  3 9 s .  B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
j u l i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n ­
k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s ­
b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n ­
d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n ­
n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 21 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  40.  A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 4  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : a u ­
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  41. P a n k i t  1 9 8 4  : 2. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 6 . 1 9 8 4  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 6 . 1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 4 ,  41 s . B a n k e r n a  1 9 8 4  : 2 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 0 . 6 . 1 9 8 4  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  3 0 . 6 . 1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  43. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4  :
2. n e l j ä n n e s  / T i 1 a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 19 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT .  R a h o i t u s
1 9 8 4 .  44. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 3  
: r a h a l a i t o s r y h m ä k o h t a i s i a  e n ­
n a k k o t i e t o j a  • l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  u l k o ­
m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a h a l a i ­
t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = B a n ­
k e r n a  å r  1 9 8 3  : f ö r h a n d s u p p -  
g i f t e r  e n l i g t  p e n n i n g  i n r ä t t -  
n i n g s g r u p p  : a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a , a n d e l s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a , u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t  i s t i k e n t r a l e n . - H k i ,  
1 9 8 4 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  45. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 3  
: p a n k k i k o h t a i s i a  t i e t o j a  : 
S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  
l i i k e p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  k i i n n i t y s l u o t t o ­
p a n k i t  / T i l a s t o k e s k u s  = B a n ­
k e r n a  å r  1 9 8 3  : u p p g i f t e r  e n ­
l i g t  b a n k  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 112 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  46. P a n k i t  1 9 8 4  : e l o ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i -
?a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i -  y s l u o t t o p a n k i t , s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  4 6 s .  B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
a u g u s t i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  47. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 4  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : s e p ­
t e m b e r  y S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  48. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 4  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - 
H k i , 1 9 8 4 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  49. P a n k i t  1 9 8 4  : s y y s ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . 
RT , R a h o i t u s
19 8 4 ,  49 s. B a n k e r n a  1 9 8 4  : 
s e p t e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 4 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 4 ,  50. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  =
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 4 ,  51. A n t o -  ja o t -
t o 1 a i n a u s ti 1 a s t o  1 9 8 4  : l o k a ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : o k ­
t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  1. P a n k i t  1 9 8 4  : l o k a ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  1s. B a n k e r n a  1 9 8 4  : o k ­
t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a
?e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s -  i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  2. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4  
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 18 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  3. P a n k i t  1 9 8 4  : 3. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 4  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 4  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  19 8 5 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  3 s . B a n k e r n a  1 9 8 4  : 3 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 0 . 9 . 1 9 8 4  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 9 . 1 9 8 4  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 3 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
19 8 5 ,  4. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s t i 1 a s t o  1 9 8 4  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  5. P a n k i t  1 9 8 4  : m a r ­
r a s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k k i ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  5 s . B a n k e r n a  1 9 8 4  : n o ­
v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  ✓ S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  6. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 4  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  7. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 8  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  8. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 4  : j o u l u ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4  : d e ­
c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  9. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 5  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  10. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4  : 4. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 4  : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  11. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s t o  1 9 8 5  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  12. P a n k i t  1 9 8 4  : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 4  
: d e c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 5 .  - 3 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  13. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4  : 
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  : 4 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 5 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
R T , R a h o i t u s
19 8 5 ,  14. P a n k i t  1 9 8 5  : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: j a n u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 5 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  15. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 5  . - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  16. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4  : y h t e e n v e ­
t o  / T i l a s t o k e s k u s  = A v b e t a l ­
n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 4  : s a m m a n d r a g  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  17. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 8 5  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  18. L u o t t o k a n t a t i l a s t o  
: e n n a k k o t i e t o j a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t -  
b e s t ä n d e t  : p r e l i m i n ä r a  u p p ­
g i f t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  19. P a n k i t  1 9 8 5  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: f e b r u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  20. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s -  
m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 3  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n c i a l  
m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 3  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  198 5. - 51 s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  21.  P a n k i t  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  u l ­
k o m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a ­
h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1 9 8 5  : m a r s  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n n i n ­
g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  22. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 5  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : a p ­
r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k  i , 1 9 8 5 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  23. P a n k i t  1 9 8 4  : 4. 
n e l j ä n n e s  : S ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  
.- p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 4  
: 4 k v a r t a l e t  : S p a r b a n k e r n a s  
o c h  a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  
d e n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  : b a n k e r n a s  i n ­
n e h a v  a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  
3 1 . 1 . 2 . 1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 5 ,  24. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 4  : 
1. ja 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 4  :
1 o c h  2 k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 29 
s .
T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
R T , R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  25. P a n k i t  1 9 8 5  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: a p r i l  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  26. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5  : 
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5  ; 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  27. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 4  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 4  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s  
1 9 8 5 ,  28. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
R T, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  29. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 4  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 4  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 28 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  30. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  31. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 4  
: r a h a l a i t o s r y h m ä k o h t a i s i a  e n ­
n a k k o t i e t o j a  : l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  u l k o ­
m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a h a l a i ­
t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = B a n ­
k e r n a  âr 1 9 8 4  : f ö r h a n d s u p p -  
g i f t e r  e n l i g t  p e n n i n g i n r ä t t -  
n i n g s g r u p p  : a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 5 .  - 2 1 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  32.  P a n k i t  1 9 8 5  s 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 5  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 3 . 1 9 8 5  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  33. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 5 .  - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  34. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  35.  P a n k i t  1 9 8 5  : t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: m a j  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  36. A n t o -  j a  o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  37. R a h o i t u s t i 1 i n p i t o
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 3  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = F l o u - o f -  
f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 3  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  38. P a n k i t  1 9 8 5  : 
k e s ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: j u n i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  39. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l å n i n g s s t a t i s t i k
1 9 8 5  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  40. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 4  
: p a n k k i k o h t a i s i  a t i e t o j a  : 
S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  
l i i k e p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  k i i n n i t y s l u o t t o ­
p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  o m i s t a ­
m a t  r a h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  âr 1 9 8 4  : 
u p p g i f t e r  e n l i g t  b a n k  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
na ,  s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n n i n ­
g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 1 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  41. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  42. P a n k i t  1 9 8 5  : 2. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  
t i l a  3 0 . 6 . 1 9 8 5  : p a n k k i e n  
o m i s t a m a t  j o u k k o v e l k a k i r j a t
3 0 . 6 . 1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1 9 8 5  : 2 k v a r t a l e t  : 
s p a r b a n k e r n a s  o c h  a n d e l s b a n ­
k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  3 0 . 6 . 1 9 8 5  
: b a n k e r n a s  i n n e h a v  a v  m a s s ­
k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 6 . 1 9 8 5  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .
- 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  43. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  44. P a n k i t  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: j u l i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  -
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 5 ,  45. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 19 8 5 .  - 15 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  46. L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  47. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : a u ­
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 5 ,  48. P a n k i t  1 9 8 5  : e l o ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s  1u o t t o p a n k i t , s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: a u g u s t i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  49. A n t o -  j a  o t -  
t o 1 a i n a u s t  i 1 a s t o  1 9 8 5  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : s e p ­
t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  50 .  L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  51. P a n k i t  1 9 8 5  : s y y s ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: s e p t e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 5 ,  52.  A n t o -  j a  o t -  
t o 1 a i n a u s t  i 1 a s t o  1 9 8 5  : l o k a ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : o k ­
t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  53.  O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 5 ,  54. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  1. P a n k i t  1 9 8 5  : l o k a ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5
: o k t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a , s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6  . - 22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  2. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s  t i 1 as t o  1 9 8 5  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6  . - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  3. P a n k i t  1 9 8 5  : 3. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 5  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 5  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  : 3 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 0 . 9 . 1 9 8 4  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 9 . 1 9 8 4  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6  . - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  4. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6  . - 7 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  5. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 8  s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  6. P a n k i t  1 9 8 5  : m a r ­
r a s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: n o v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a , s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  7. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  8. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 5  : j o u l u ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5  : d e ­
c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  9. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5  : 4. 
n e l j ä n n e s  + 1 9 8 5  y h t e e n v e t o  / 
T i l a s t o k e s k u s  = A v b e t a l n i n g s -  
h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t ä t i s -  
t i k  1 9 8 5  : 4 k v a r t a l e t  + 1 9 8 5  
s a m m a n g d r a g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  10. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 6  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  11. P a n k i t  1 9 8 5  : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 5  
: d e c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 3 3  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . 
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  12. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  13. P a n k i t  1 9 8 6  : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
j a n u a r i  : F i n l a n d s  Bank-, 
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  14. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 6  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  15. P a n k i t  1 9 8 6  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: f e b r u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  16. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  -• 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  17. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 ai n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 6  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k
1 9 8 6  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  18. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s -  
m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  å r  1 9 8 4  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n ­
c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 4  
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 51 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  19. L u o t t o k a n t a t i l a s t o  
: e n n a k k o t i e t o j a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t ­
b e s t å n d e t  : p r e l i m i n ä r a  u p p ­
g i f t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 13 
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
19 8 6 ,  20. P a n k i t  1 9 8 6  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k  i t , 
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  u l ­
k o m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a ­
h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1 9 8 6  : m a r s  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n n i n ­
g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s  
1 9 8 6 ,  21. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 6  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : a p ­
r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  22. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6  : 
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 6 .  - 17 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  23. P a n k i t  1 9 8 6  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: a p r i l  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  24. P a n k i t  1 9 8 5  : 4. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  
: p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 3 5  
: 4 k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  
o c h  a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  
d e n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  : b a n k e r n a s  i n ­
n e h a v  a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  25. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 6  : 1 . n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 6  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6  . - 9 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  26, O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
RT ,  R a h o i t u s  
1 9 8 6 ,  27. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s t i 1 a s t o  1 9 8 6  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 6 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  28. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5  : 
4. n e l j ä n n e s  / T i 1 a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6 .  - 2 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 6 ,  29. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s  t i 1 a s  t o  1 9 8 6  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 6 ,  30. P a n k i t  1 9 8 6  : t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: m a j  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a
?e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  / Stati s--  i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s  
19 8 6 ,  31. P a n k i t  1 9 8 6  : 
k e s ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: j u n i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  32. P a n k i t  1 9 8 6  : 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 6  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  
3 1 . 3 . 1 9 8 6  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 6  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 6  . - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o  i t u s  
1 9 8 6 ,  33. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 6  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 S 6  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  -  1 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  34. L u o t t o k a n t a t i l a s t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 4 5  s.
T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  35. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  36. R a h o i t u s ti 1 i n p i t o
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 4  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = F l o u - o f -  
f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 4  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  37. P a n k i t  1 9 8 6  : 
h e i n ä k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: j u l i  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  -
22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  38. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 5  
: r a h a  1 a i t o s r y h m ä k o h t a i s i  a e n ­
n a k k o t i e t o j a  : l i i k e p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  o s u u s ­
p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  u l k o ­
m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a h a l a i ­
t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = B a n ­
k e r n a  å r  1 9 8 5  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  e n l i g t  p e n n i n g i n r ä t t -  
n i n g s g r u p p  : a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  39. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  40. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 5  
: p a n k k i k o h t a is i a  t i e t o j a  : 
S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  
l i i k e p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  k i i n n i t y s l u o t t o ­
p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  o m i s t a ­
m a t  r a h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  å r  1 9 8 5  : 
u p p g i f t e r  e n l i g t  b a n k  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e  1 s b a n k e r ­
n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n n i n ­
g i n r ä t t n i n g a r  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 11 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 6 ,  41. A n t o -  j a  o t ­
t o  1 ai n a u s t  i 1 a s t o  1 9 8 6  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : a u ­
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
R T , R a h o i t u s
19 8 6 ,  42. P a n k i t  1 9 8 6  : 2. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 6 . 1 9 8 6  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 6 . 1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  : 2 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 0 . 6 . 1 9 8 6  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 6 . 1 9 8 6  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 6 ,  43. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 6  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 6 ,  44. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 6 ,  45. P a n k k i e n  r a h o i ­
t u s y h t i ö t  : t i l i n p ä ä t ö s t i e t o j a
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  : r a h o i t u s t i e t o j a
1 . 1 . - 3 0 . 6 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  
= B a n k e r n a s  f i n a n s  i e r i n g s b o 1 a g  
: b o k s l u t s u p p g i f t e r  
3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ,  fi n a n s i e r i n g s u p p -  
g i f t e r  1 . 1 . - 3 0 . 6 . 1 9 8 6  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 6 .
- 1 3 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  46. P a n k i t  1 9 8 6  : e l o ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: a u g u s t i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
n a ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
19 8 6 ,  47. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6  ; s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : s e p ­
t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
19 8 6 ,  48. P a n k i t  1 9 8 6  : s y y s ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: s e p t e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
na ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 6 .  - 21 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  49. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 6  : l o k a ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : o k ­
t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 6 ,  50. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6  :
2. n e l j ä n n e s  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6 .  - 20 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 6 ,  51. K o r k o t i 1 a s t o  1 9 8 6  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 6 .  - 16 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 6 ,  52. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n -  
s i e r i n g s s t ä t i  s t i k  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  1. P a n k i t  1 9 8 6  : l o k a ­
k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k  i t , 
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: o k t o b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
na ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  2. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 
n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  3. P a n k k i e n  r a h o i t u s y h ­
t i ö t  1 9 8 6  : r a h o  i t u s t  ie t o j a
1 . 1 . - 3 0 . 9 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  
= B a n k e r n a s  f i n a n s i e r in g s b o  1 a g
1 9 8 6  : f i n a n s ie r in g s u p p g i f t e r
1 . 1 . - 3 0 . 9 . 1 9 8 6  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  4. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u 1 d e b r e v 1 9 8 6  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  5. R a h o i t u s l e a s i n g -  
t i l a s t o  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
S t a t i s t i k  ö v e r  f i n a n s i e l l  
l e a s i n g  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  6. P a n k i t  1 9 8 6  : 3. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 6  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 6  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  : 3 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g
3 0 . 9 . 1 9 8 6  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 0 . 9 . 1 9 8 6  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o  i t u s
1 9 8 7 ,  7. P a n k i t  1 9 8 6  : m a r ­
r a s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t , 
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: n o v e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r ­
na ,  a n d e l s b a n k e r n a ,  u t ­
l a n d s ä g d a  p e n n i n g i  n r ä t t n i n g a r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 21 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
19 8 7 ,  8. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t i 1 a s  t o  1 9 8 6  : j o u l u ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6  : d e ­
c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  9. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6  :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6  : 3 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 8 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 7 ,  10. P a n k k i e n  r a h o i ­
t u s y h t i ö t  1 9 8 6  : r a h o i t u s t i e -  
t o j a  1 . 1 . - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = B a n k e r n a s  f i n a n -  
s i e r i n g s b o 1 a g  1 9 8 6  : f i n a n -  
s i e r i n g s u p p g i f t e r
1 . 1 . - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 8 s. 
■ k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  11. A n t o -  ja o t -  
t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 7  . - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  12. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 7  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l å n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  13. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: e n n a k k o t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  19 8 7 .  - 2 s. : 
k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  14. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6  : 4. 
n e l j ä n n e s  ja 1 9 8 6  y h t e e n s ä  / 
T i l a s t o k e s k u s  = A v b e t a l n i n g s ­
h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s ­
t i k  1 9 8 6  : 4 k v a r t a l e t  o c h
1 9 8 6  s a m m a n d r a g  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 13 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  15. P a n k i t  1 9 8 6  : 
j o u l u k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s ­
t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: d e c e m b e r  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y -  
p o t e k s b a n k e r n a , s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
33 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  16. P a n k i t  1 9 8 7  : t a m ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 7  
: j a n u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y ­
p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  17. A l u e e l l i n e n  l u o t t o -  
k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D e t  r e g i o n a l a  
k r e d i t b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 2 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  18. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: [ h e l m i k u u  1 9 8 7  1 / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  19. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 6  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 7 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  20. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6  :
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 19 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  21. P a n k i t  1 9 8 7  : h e l ­
m i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 7  
: f e b r u a r i  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y ­
p o t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a
?e n n i n g  i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t ­i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
2 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  22. R a h o i t u s m a r k k i n a -  
t i l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s -  
m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 5  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F i n a n c i a l  
m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 5  / C e n t ­
r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n ­
l a n d .  - H k i ,  19 8 7 .  - 51 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T , R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  23. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: [ m a a l i s k u u  1 9 8 7 ]  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s  
1 9 8 7 ,  24. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 a s  t o  1 9 8 7  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  
1 9 8 7  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  25. L u o t t o k a n t a t  i 1 as t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K r e d i t ­
b e s t å n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  : p r e l i ­
m i n ä r a  u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  26. P a n k i t  1 9 8 6  : 4. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  
: p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o ­
v e l k a k i r j a t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 6  
: 4 k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  
o c h  a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u 1 d e b r e v  d e n
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  27. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 6  
: r a h a l a i t o s r y h m ä k o h t a i s i  a e n ­
n a k k o t i e t o j a  : l i i k e p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
k i i n n i t y s l u o t t o p a n k i t ,  u l k o ­
m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  p a n k i t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  år 
1 9 8 6  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  e n ­
l i g t  p e n n i n g i n r ä t t n i n g s g r u p p  : 
a f f ä r s b a n k e r n a ,  a n d e l s b a n k e r ­
n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  b a n k e r n a  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s  
1 9 8 7 ,  28. A n t o -  ja o t -  
t o 1 a i n a u s t  i 1 a s t o  1 9 8 7  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : a p ­
r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  29. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: e n n a k k o t i e t o j a  • [ h u h t i k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s  
1 9 8 7 ,  30. P a n k i t  1 9 8 7  : 
m a a l i s k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  
P o s t i p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  
k i i n m  t y  s l u o t t o p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  u l ­
k o m a a l a i s t e n  o m i s t a m a t  r a ­
h a l a i t o k s e t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1 9 8 7  : m a r s  : F i n ­
l a n d s  B a n k ,  P o s t b a n k e n ,  
a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o t e k s b a n ­
k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  a n d e l s ­
b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  p e n n i n ­
g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 22 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  31. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6  : 
4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6  : 4 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 28 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
R T , R a h o  i t u s
1 9 8 7 ,  32. P a n k i t  1 9 8 7  : h u h ­
t i k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i -
?a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i -  y s l u o t t o p a n k i t , s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 7  
: a p r i l  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r . - H k i ,
1 9 8 7 .  - 22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  33. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: e n n a k k o t i e t o j a  : [ t o u k o k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  34. O s a m a k s u k a u p a n  r a ­
h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7  : 1. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
A v b e t a l n i n g s h a n d e ln s  f i n a n ­
s i e r i n g s  s t a t  i s t  i k 1 9 8 7  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  35. P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 6  
: p a n k k i k o h t a i s i a  t i e t o j a  : 
S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i p a n k k i ,  
l i i k e p a n k i t ,  o s u u s p a n k i t ,  
s ä ä s t ö p a n k i t ,  k i i n n i t y s l u o t t o ­
p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  o m i s t a ­
m a t  p a n k i t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  â r  1 9 8 6  : u p p g i f t e r  
e n l i g t  b a n k  : F i n l a n d s  B a n k ,  
P o s t b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
h y p o t e k s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
b a n k e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 112  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  36. J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 7  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 9 s. : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s  
1 9 8 7 ,  37. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s  t i 1 as t o  1 9 8 7  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : m a j  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . 
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  38. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 7  : 
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 7  . - 14 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  39. P a n k i t  1 9 8 7  : t o u ­
k o k u u  : S u o m e n  P a n k k i ,  P o s t i ­
p a n k k i ,  l i i k e p a n k i t ,  k i i n n i ­
t y s l u o t t o p a n k i t ,  s ä ä s t ö p a n k i t ,  
o s u u s p a n k i t ,  u l k o m a a l a i s t e n  
o m i s t a m a t  r a h a l a i t o k s e t  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B a n k e r n a  1 9 8 7  
: m a j  : F i n l a n d s  B a n k ,  P o s t ­
b a n k e n ,  a f f ä r s b a n k e r n a ,  h y p o ­
t e k s b a n k e r n a ,  s p a r b a n k e r n a ,  
a n d e l s b a n k e r n a ,  u t l a n d s ä g d a  
p e n n i n g i n r ä t t n i n g a r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  40. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: e n n a k k o t i e t o j a  : [ k e s ä k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  41. P a n k i t  1 9 8 7  : 1. 
n e l j ä n n e s  : s ä ä s t ö p a n k k i e n  ja 
o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 7  : 
p a n k k i e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 7  / T i l a s t o ­
k e s k u s  : B a n k e r n a  1 9 8 7  : 1 
k v a r t a l e t  : s p a r b a n k e r n a s  o c h  
a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n
3 1 . 3 . 1 9 8 7  : b a n k e r n a s  i n n e h a v  
a v  m a s s k u 1 d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 7  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  42. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t i  1 a s t o  1 9 8 7  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = U t -  
o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 
j u n i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  43. P a n k i t  1 9 8 7  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = B a n ­
k e r n a  1 9 8 7  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 22 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  44. A n t o -  ja o t ­
t o  1 a i n a u s t  i 1 as t o  1 9 8 7  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
U t -  o c h  i n l ä n i n g s s t a t i s t i k
1 9 8 7  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  45. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: e n n a k k o t i e t o j a  : [ h e i n ä k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  46. K o r k o t i l a s t o  1 9 8 7  : 
2 . n e l j ä n n e s  /  T i l a s t o k e s k u s  = 
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 7  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 7 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 7 ,  47. R a h o i t u s y h t i ö t  : 
t i l i n p ä ä t ö s t i e t o j a  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s -  
b o l a g  : b o k s l u t s u p p g i f t e r  19?. 6 
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 11 l e h t e ä  : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 7 ,  48. P a n k i t  1 9 8 7  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1 9 8 7  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
2 2 s .  : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
19 8 7 ,  49. R a h o i t u s m a r k k i n o i ­
d e n  k u u k a u s i s a r j o j a  : [ s y y s k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n -  
s i e r i n g s m a r k n a d s  m S n a d s s e r i e r  
: [ s e p t e m b e r  1 9 8 7 ]  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 
1e h t e ä  : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  50. L u o t t o v i r r a t  1 9 8 7  :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 7  : 1 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  -- 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 16 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  51.  A n t o -  j a  o t ­
t o  1 a i n a u s  t i 1 a s t o  1 9 8 7  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = U t -  o c h  
i n l ä n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7  a u ­
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT, R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  52. L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o
3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 41 s. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  53.  J o u k k o v e l k a k i r j a -  
t i l a s t o  1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  / 
T i l a s t o k e s k u s  = S t a t i s t i k  ö v e r  
m a s s k u l d e b r e v 1 9 8 7  : 2 k v a r ­
t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
R T ,  R a h o i t u s
1 9 8 7 ,  54. M a r k k i n a r a h a t i e d o t e  
: e n n a k k o t i e t o j a  : [ e l o k u u  
1 9 8 7  ] . - H k i , 1 9 8 7 . - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  
RT , R a h o i t u s
19 8 7 ,  55.  R a h o i t u s y h t i ö t
1 . 1 . - 3 0 . 6 . 1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  
= F i n a n s  i e r i n g s b o 1 ag
1 . 1 . - 3 0 . 6 . 1 9 8 7  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 15 
l e h t e ä  : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
RT , R a h o i t u s
19 8 7 ,  56. P a n k i t  1 9 8 7  : 2. 
n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B a n k e r n a  1 9 8 7  : 2 k v a r t a l e t  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 7 .  - 5 l e h t e ä  : l i i t e l .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 57. Osamaksukaupan ra­
hoitustilasto 1987 ; 2. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Avbetalningshandelns finan­
sierings s tat i s t i k 1987 : 2 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 58. Pankit 1987 : elo­
kuu / Tilastokeskus = Bankerna
1987 : augusti / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 22 
s . : k u v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 59. Rahoitusmarkkinoi­
den kuukausisarjo ja : [lokakuu
1987] / Tilastokeskus = Finan- 
s ieringsmarknads månadsserier 
: [oktober 1987} / Statistik­
centralen. - Hki, 1987, - 3 
1ehteä
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 60. Rahoitusti1inpito
1985 ✓ Tilastokeskus =
Finansräkenskaper 1985 / Sta­
tistikcentralen = Flow-of- 
funds accounts for 1985 / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1987. - 23 
lehteä
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 61. Anto- ja ot- 
to1 a inaust i 1 asto 1987 : syys­
kuu / Tilastokeskus = Ut- och 
inlåningsstatistik 1987 : sep­
tember. - Hki, 1987. - 2 s. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987 , 62. Rahoitus le asing- 
tilasto 1986 / Tilastokeskus = 
Statistik över finansiell 
leasing 1986 ✓ Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 5 s. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 63. Rahoitusmarkkinoi­
den kuukausisarjo ja : [marras­
kuu 1987] / Tilastokeskus =
F inansieringsmarknads månads- 
serier : [november 1987) / 
Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 3 s . : k u v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 64. Pankit 1987 : syys­
kuu ✓ Tilastokeskus = Bankerna
1987 : september / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 22 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 65. Korkotilasto 1987 :
3. neljännes / Tilastokeskus = 
Räntestatistik 1987 : 3 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1987 . - 13 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 66. Anto- ja ot­
to 1 a inaus t i 1 as to 1987 : loka­
kuu / Tilastokeskus = Ut- och 
inlåningsstatistik 1987 : ok­
tober / Statistikcentralen. ~ 
Hki, 1987. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 67. Rahoitusmarkkinoi­
den kuukausisarjo ja : [joulu­
kuu 1987) / Tilastokeskus =
Finansieringsmarknads månads- 
serier : [december 1987) / 
Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 68. Pankit 1987 : loka­
kuu / Tilastokeskus = Bankerna
1987 : oktober / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 21 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 69. Osamaksukaupan ra­
hoitustilasto 1987 : 3. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Avbetalningshandelns finan- 
sieringsstatistik 1987 : 3 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1987, 70. Rahoitusyhtiöt
1.1.-30.9.1987 / Tilastokeskus 
= Finansieringsbo1ag
1.1.-30.9.1987 / Tilastokes­
kus. - Hki, 1987. - 15 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 1. Anto- ja ot- 
tolainaustilasto 1987 : mar­
raskuu / Tilastokeskus = Ut- 
och inlåningstatistik 1987 : 
november / Statistikcentralen.
- Hki, 1988. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus, 
RT, Rahoitus
1988, 2. Pankit 1987 : 3. 
neljännes : säästöpankkien ja 
osuuspankkien tila 30.9.1987 : 
pankkien omistamat joukkovel­
kakirjat 30.9.1987 / Tilasto­
keskus = Bankerna 1987 : 3 
kvartalet : sparbankernas och 
andelsbankernas ställning den
30.9.1987 : bankernas innehav 
av masskuldebrev den 30.9.1987 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1988. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT , Rahoitus
1988, 3. Luottovirrat 1987 :
2. neljännes / Tilastokeskus = 
Kreditströmmar 1987 : 2 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 20 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT , Rahoitus
1988, 4. Joukkovelkakirja- 
tilasto 1987 : 3. neljännes / 
Tilastokeskus = Statistik över 
masskuldebrev 1987 : 3 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1 988. - 13 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 5. Rahoitusmarkkinoiden 
kuukausisarjoja : [tammikuu 
198S] / Tilastokeskus = Finan- 
sieringsmarknads it&nadsser ier 
: [januari 1988] / Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 6. Alueellinen luotto- 
kantatilasto 31.12.1986 / 
Tilastokeskus = Det regionala 
kreditbeständet 31.12.1986 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1988. - 28 s. : kuv.
Ti 1astokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 7. Pankit 1987 : mar­
raskuu / Tilastokeskus = Ban­
kerna 1987 : november / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1988.
- 22 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 8. Rahoitusmarkkinoiden 
kuukausisarjo ja : [helmikuu
1988] / Tilastokeskus = Finan- 
sieringsmarknads mänadsserier 
: [februari 1988] / Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 8 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 9. Rahoitusmarkkinoiden 
kuukausisarjo ja : [maaliskuu 
19881 / Tilastokeskus = Finan- 
sieringsmarknads mänadsserier 
: [mars 1988] / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1988. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 10. Osamaksukaupan ra­
hoitustilasto 1987 : 4. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Avbetalningshandelns finan- 
sieringsstatistik 1987 : 4 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1988. - 15 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 11. Luottov irrat 1987 :
3. neljännes / Tilastokeskus = 
Kreditströmmar 1987 : 3 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 20 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 12. Rahoitusyhtiöt
1.1.-31.12.1987 / Tilastokes­
kus = F inansieringsbo1ag 1.1.-'
31.12.1987 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1988. - 15 s. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
19 88, 13. Anto- ja ot­
to 1 ainausti 1 asto : joulukuu
1987 / Tilastokeskus = Ut- och 
inlâningsstatistik : december
1987 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 15. Korkotilasto 1987 :
4. neljännes / Tilastokeskus = 
Räntestatistik 1987 : 4 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 21 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 16. Anto- ja ot- 
to1 a inaust i 1 asto : tammikuu
1988 / Tilastokeskus = Ut- och 
inlâningsstatistik : januari
1988 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 17. Anto- ja ot­
to 1 ainaus t i 1 as to helmikuu
1988 / Tilastokeskus = Ut- och 
inlâningsstatistik : februari
1988 ✓ Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 2 s.
Ti 1astokeskus. Tilastotiedotus. 
JRT, Rahoitus
1388, 18. Joukkovelkakirja- 
tilasto 1987 : 4. neljännes / 
Tilastokeskus = Statistik över 
masskuldebrev 1987 : 4 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 13 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 19. Luottokanta
31.12.1987 : ennakkotiedot / 
Tilastokeskus = Kredit- 
beständet 31.12.1987 : preli­
minära uppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 9 s.
: kuv.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
RT, Rahoitus
1988, 20. Rahoitusmarkkinoi­
den kuukausisarjo ja : [touko­
kuu 1988! / Tilastokeskus =
F i nansieringsmarknads mänads­
serier : [maj 1988] / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1988. - 6 
s .
TE: TEOLLISUUSTILASTO = INDUST­
RISTATISTIK = INDUSTRIAL STA­
TISTICS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 1. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi : marraskuu
1980 / Tilastokeskus = [In­
dustriproduktionens volymindex 
: november 1980] / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 2. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi : joulukuu
1980 ✓ Tilastokeskus = [In­
dustriproduktionens volymindex 
: december 1980] / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 4 s.
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Tilastokeskus. Ti 1 astotiedotu:; . 
TE, Teollisuus
1981, 3. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1979 / 
Tilastokeskus = Reparation av 
motorfordon, däck och slangar 
år 1979 / statistikcentral e n .
- Hki, 1981. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 4. Teollisuustuotannon 
volyymi- indeksi 1980 ja tammi­
kuu 1981 / Tilastokeskus = 
(Industriproduktionens voly­
mindex 1980 och januari 1981]
/ Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 16 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 5. Teollisuustuotannon 
vo 1 yymi - indeksi 1981 : helmi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1981 : februari / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T E , Teo 11 i suus
1981, 6. Teollisuustuotannon 
vo i yymi- indeksi 1981 : maalis­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1981 : mars / Statistikcent­
ralen . - Hki , 1981. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 7. Teollisuustilaston 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki, 1981. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 8. Ennakkotietoja Suo­
men teollisuudesta vuonna 1980 
/ Tilastokeskus = Förhandsupp­
gifter om Finlands industri år
1980 / Statistikcentralen = 
Preliminary data on industries 
in 1980 / Central Statistical 
Office of Finland. - Hki,
1981. - 98 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 9. Teo 11isuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1981 : huhti­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1981 : april / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T E , Teol1isuus
1981, 10. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1981 : touko­
kuu / Ti 1astokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1981 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 11. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen volyymi-indek- 
si 1979, 1980 ja 1981 tammi- 
kesäkuu : (1975=100) / Tilas­
tokeskus = Industriproduk­
tionens volymindex månadsvis
1979, 1980 och 1981 januari- 
juni : (1975=100) / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 36 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 12. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1981 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dus tr i produktionens volymindex
1981 : juli / Statistikcent­
ralen . - Hki, 1981. - 4 s.
Tilastokeskus. Ti 1astotiedotus- 
TE, Teollisuus
1981, 13. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1981 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1981 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1981. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 14. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1981 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1981 : 
september / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981 . - 4 s .
Tilastokeskus . Ti 1 astôtiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 15. Tekstiiliteollisuu­
den konekanta vuonna 1980 / 
Tilastokeskus = Textilindust­
rins maskiner år 1980 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1981.
- 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1981, 16. Teol1isuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1981 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1981 : 
oktober / Statistikcentralen
- Hki, 1981. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 1. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1981 : marras­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1981 : november / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 2. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1980 / 
Tilastokeskus = Reparation av 
motorfordon, däck och slangar 
âr 1980 / statistikcentralen.
- Hki, 1982 . - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 3. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1981 : joulu­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1981 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 4 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T E , Te o 11i suus
1982, 4. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1982 : tammi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1982 : januari / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - I4J 
s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 5. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1982 : helmi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex 
1982 : februari / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 2 s.
: 1i itel .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 6. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1982 : maalis­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex 
1982 : mars / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 2 s. :
1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 7. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1982 : huhti­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex 
1982 : april / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 8. Teollisuustilaston 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki, 1982. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 9. Teollisuustilasto
1981 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industristatistik
1981 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen = Indust­
rial statistics 1981 : preli­
minary data / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1982. - 76 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 10. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1982 : touko­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1982 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 2 s. :
1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 11. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen vo1yymi- indek­
si 1980, 1981 ja 1982 tammi - 
kesäkuu (1975=100) / Tilasto­
keskus = Industriproduktions 
volymindex månadsvis 1980,
1981 och 1982 januari - juni 
(1975=100) / Statistikcent­
ralen = Monthly volume index 
of industrial production 1980,
1981 and 1982 January - June 
(1975=100) / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Hki,
1982. - 40 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 12. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1982 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktionens volymindex
1982 : juli / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 2 s. :
1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 13. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1982 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1982 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1982. - 3 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 14. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1982 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1982 : 
september / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 3 s. :
1i itel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1982, 15. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1982 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1982 : 
oktober / Statistikcentralen.
- Hki, 1982. - 3 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 1. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1982 : marras­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1982 : november / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 3 s.
: 1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 2. Tekstiiliteollisuu­
den konekanta vuonna 1981 / 
Tilastokeskus = Textilindust­
rin maskiner âr 1981 / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1983. - 4 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE , [Teol1i suus ]
1983, 3. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1981 / 
Tilastokeskus = Reparation av 
motorfordon, däck och slangar 
år 1981 / Statistikcentralen.
- Hki, 1983. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 4. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1982 : joulu­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1982 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 3 s.
: 1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 5. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen vo1yymi- indek­
si 1980, 1981, 1982 ja 1983 
tammikuu (1980=100) ✓ Tilasto­
keskus = Industriproduktions 
volymindex månadsvis 1980,
1981, 1982 och 1983 januari 
(1980=100) / Statistikcent­
ralen = Monthly volume index 
of industrial production 1980,
1981, 1982 and 1983 January 
(1980=100) / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Hki,
1983. - 22 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 6. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen vo1 yymi- indek- 
si 1980, 1981, 1982 ja 1983 
tammikuu - helmikuu (1980=100) 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktions volymindex månadsvis
1980, 1981, 1982 och 1983 
januari - februari (1980=100)
/ Statistikcentralen = Monthly 
volume index of industrial 
production 1980, 1981, 1982 
and 1983 January - February 
(1980=100) / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Hki,
1983. - 40 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 7. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1983 : maalis­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1983 : mars / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 8. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1983 huhti- 
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1983 : april / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 9. Teollisuustilaston 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki, 1983. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 10. Teollisuustilasto
1982 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industristatistik
1982 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen = Indust­
rial statistics 1982 : preli­
minary data / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1983. - 76 s.
ISBN 951-46-6987-8
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 11. Teollisuustuotannon 
volyymi- indeksi 1983 : touko­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1983 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 40 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 12. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen vo1yymi- indek­
si 1981, 1982 ja 1983 tammikuu
- kesäkuu (1980=100) / Tilas­
tokeskus = Industriproduktions 
volymindex månadsvis 1981,
1982 och 1983 januari - juni 
(1980=100) / Statistikcent­
ralen = Monthly volume index 
of industrial production 1981,
1982 and 1983 January - June 
(1980=100) / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Hki,
1983. - 38 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 13. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1983 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktionens volymindex
1983 : juli / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 14. Teollisuustuotannon 
kuukausi- ja vo1yymi- indeksien 
ero vuonna 1982 / Tilastokes­
kus = Skillnaden mellan in­
dustriproduktionens månads- 
och årsvo1ymindex år 1982 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 15. Teollisuustilasto
1982 : ennakkotietoja : kor­
jaus / Tilastokeskus = Indust­
ristatistik 1982 : förhand- 
suppgifter : rättelse / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1983,
- 2 s.
Tilastokeskus. T i 1 astotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 16. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1983 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1983 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 17. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1983 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1983 : 
september / Statistikcent- 
ralen. - Hki, 1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 18. Tekstiiliteollisuu­
den konekanta vuonna 1982 / 
Tilastokeskus = Texti 1 indust­
rins maskiner år 1982 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1983.
- 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1983, 19. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1983 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1983 : 
oktober / Statistikcentralen.
- Hki, 1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 1. Teollisuustuotannon 
voiyymi-indeksi 198 3 : marras­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1983 : november / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE , Teol1isuus
1984, 2. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1983 : joulu­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1983 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 4 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 3. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot 1982 / Tilasto­
keskus = Reparation av motor­
fordon, däck och slangar år
1982 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1984. - 6 s
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 4. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1984 : tammi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : januari / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 5. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : helmi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : februari / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 6. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : maalis­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : mars / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 7. Rakennusten lämmi­
tysenergian kulutustilasto v.
1982 / Tilastokeskus = Statis­
tik över byggnaders förbruk­
ning av uppvärmningsenergi år
1982 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1984. - 29 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 8. Teollisuustuotannon 
vo 1 yymi- indeksi 1984 : huhti­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : april / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 9. Teollisuustilaston 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki, 1984. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 10. Teollisuustilasto
1983 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industristatistik
1983 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen = Indust­
rial statistics 1983 : preli­
minary data / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1984. - 76 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 11. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1984 : touko­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 12. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1984 : kesäkuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1984 : 
juni / Statistikcentralen. - 
Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 13. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen volyymi-indek­
si 1982, 1983, ja 1984 tammi­
kuu-kesäkuu (1980=100) / 
Tilastokeskus = Industripro­
duktions volymindex månadsvis
1982, 1983, och 1984 januari­
juni (1980=100) / Statistik­
centralen = Monthly volume in­
dex of industrial production
1982, 1983, and 1984 January- 
June (1980=100) / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki, 1984. - 34 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 14. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktionens volymindex
1984 : juli / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T E , Teo 11 i suus
1984, 15. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1984 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1984. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 16. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1984 : 
september / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 17. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1984 : 
oktober / Statistikcentralen.
- Hki, 1984. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1984, 18. Rakennusten lämmi­
tysenergian kulutustilasto 
vuonna 1983 / Tilastokeskus = 
Statistik över byggnaders 
förbrukning av uppvärmning­
senergi år 1983 / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 31
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 1. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : marras­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : november / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 4 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 2. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1984 : joulu- 
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1984 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 3. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1985 : tammi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : januari / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 4. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : helmi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : februari / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 4 
lehteä
Ti 1astokeskus. T i 1 astotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 5. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1983 / 
Tilastokeskus = Reparation av 
motorfordon, däck och slangar 
år 1983 / Statistikcentralen.
- Hki, 1985. - 13 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 6. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : maalis­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : mars / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 4 lehteä
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 7. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : huhti­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : april / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 2 s. :
1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 8. Teollisuustilaston 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki, 1985. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 9. Teollisuustilasto
1984 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industrial statis­
tik 1984 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen = Indust­
rial statistics 1984 : preli­
minary data / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1985. - 78 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 10. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : touko­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 2 s. :
1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 11. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1985 : kesäkuu 
/ Ti1 astokesskus = Industrip­
roduktions volymindex 1985 : 
juni / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985 . - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 12. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen vo1yymi-indek­
si 1983, 1984, ja 1985 tammi­
kuu-kesäkuu (1980=100) / 
Tilastokeskus = Industripro­
duktions volymindex månadsvis
1983, 1984, och 1985 januari- 
juni (1980=100) / Statistik­
centralen = Monthly volume in­
dex of industrial production
1983, 1984, and 1985 January- 
June (1980=100) / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki, 1985. - 34 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 13. Teol1isuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1985 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktionens volymindex
1985 : juli / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 14. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1985 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1985. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 15. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1985 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1985 : 
september / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 6 s. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 16. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1985 : 
oktober / Statistikcentralen.
- Hki, 1985. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1985, 17. Rakennusten lämmi­
tysenergian kulutustilasto 
vuonna 1984 / Tilastokeskus = 
Statistik över byggnaders 
förbrukning av uppvärmning- 
senergi år 1984 / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 31
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 1. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : marras­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : november / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 6 s. 
: kuv.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 2. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 : joulu­
kuu ✓ Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1985 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 3. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1986 : tammi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1986 : januari / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 4. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1986 : helmi- 
maaliskuu / Tilastokeskus = 
Industriproduktionens volymin- 
dex 1986 : februari och mars / 
Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 5. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1984 / 
Tilastokeskus = Reparation av 
motorfordon, däck och slangar 
år 1984 / Ststist ikcentralen.
- Hki, 1986. - 1 1 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 6. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1986 : huhti­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1986 : april / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 7. Teollisuustilaston 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki, 1986. - 10 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 8. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1986 : touko­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1986 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 9. Teollisuustuotannon 
kuukausittainen vo1 yymi- indek­
si 1984, 1985 ja 1986 tammi­
kuu-kesäkuu (1980=100) / 
Tilastokeskus = Industripro­
duktions volymindex månadsvis 
1984, 1985 och 1986 januari­
juni (1980=100) / Statistik­
centralen = Monthly volume in­
dex of industrial production 
1984, 1985 and 1986 January- 
June (1980=100) / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki, 1986. - 38 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 10. Teollisuustilasto
1985 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industristatistik
1985 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen = Indust­
rial statistics 1985 : preli­
minary data / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1986. - 78 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 11. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1986 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktionens volymindex
1986 : juli ✓ Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 12. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1986 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1986 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 13. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1986 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1986 : 
september / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 7 s. : 
ku v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1986, 14. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1986 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1986 : 
oktober / Statistikcentralen.
- Hki, 1986. - 7 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 1. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1986 : marras­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1986 : november / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 2. Teollisuustuotannon 
vo1 yymi- indeksi 1986 : joulu­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1986 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 7 s. 
: kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 3. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : tammi­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1987 : januari / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 7 s.
: ku v .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 4. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : helmi­
kuu / T i 1 as tokesktis = Indust­
riproduktionens volymindex
1987 : februari / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE , Te o 11i suus
1987, 5. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1985 / 
Tilastokeskus = Reparation sv 
motorfordon, däck och slangar 
âr 1985 / Statistikcentralen.
- Hki, 1 987. - 7 s .
Ti 1 astokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 6. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1987 : maalis­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1987 : mars / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE , Te o 11i suus 
1987, 7. Teollisuustilasto
1986 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industristatistik
1986 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 7 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 8. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi 1985 ja 1987 
huhtikuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktions volymindex
1985 och 1987 april / Statis­
tikcentralen = Volume index of 
industrial 1985 and 1987 April 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - Hki, 1987. - 19
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 9. Teollisuustilasto
1986 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Industristatistik
1986 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen = Indust­
rial statistics 1986 : preli­
minary data / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1987. - 50 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 10. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : touko­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1987 : maj / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 11. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1986 ja 1987 : 
tammi-kesäkuu / Tilastokeskus 
= Industriproduktionens voly­
mindex 1986 och 1987 : 
januari-juni / Statistikcent­
ralen = Volume index of in­
dustrial 1986 and 1987 : 
January-June / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1987 . - 29 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
TE, Teollisuus
1987, 12. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : 
heinäkuu / Tilastokeskus = In­
dustriproduktionens volymindex
1987 : juli / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 7 s. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 13. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : elokuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1987 : 
augusti / Statistikcentralen.
- Hki, 1987. - 7 s. : kuv.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 14. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : syyskuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1987 : 
september / Statistikcent- 
ralen. - Hki, 1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T E , Teol1isuus
1987, 15. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : lokakuu 
/ Tilastokeskus = Industripro­
duktionens volymindex 1987 : 
oktober / Statistikcentralen.
- Hki, 1 987 . - 7 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
TE , Te o 11i suus
1987, 16. Kemian teollisuus
1986 / Tilastokeskus = Kemisk 
industri 1986 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 17 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1987, 17. Metsäteollisuus
1986 / Tilastokeskus = Skog­
sindustri 1986 / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 15 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus- 
TE, Teollisuus
1988, 2. Huonekalu- ja muu 
teollisuus 1986 / Tilastokes­
kus = Möbel- och annan indust­
ri 1986 / Statistikcentralen.
- Hki, 1988. - 15 s. : kuv.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1988, 3. Moottoriajoneuvo- ja 
kumikorjaamot vuonna 1986 / 
Tilastokeskus = Reparation av 
motorfordon, däck och slanger 
âr 1986 / statistikcentralen.
- Hki, 1988. - 8 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1988, 4. Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 1986 / Tilastokes­
kus = El-, gas- och vat­
tenförsörjning 1986 / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1988. -
15 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TE, Teollisuus
1988, 5. Teollisuustuotannon 
vo1yymi- indeksi 1987 : joulu­
kuu / Tilastokeskus = Indust­
riproduktionens volymindex
1987 : december / Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 7 s 
: kuv .
TU: TULOTILASTO = INKOMSTSTAT IS- 
TIK = INCOME STATISTICS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulot
1981, 2. Tulo- ja varal­
lisuus t i 1 as to : alustavat tie­
dot vuodelta 1979 / Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik : preli­
minära uppgifter för år 1979 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 19 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulot
1982, 1. Tulo- ja varal­
lisuus ti1 asto : alustavat tie­
dot vuodelta 1980 / Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik : preli­
minära uppgifter för âr 1980 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 19 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulot
1982, 2. Kotitalouksiin han­
kitut elintarvikkeet 
suuralueittain : ennakkotieto­
ja vuoden 1981 kotita 1oustie- 
dustelusta / Tilastokeskus = 
Till hushållen anskaffade 
livsmedel efter storområde : 
förhandsuppgifter om hushålls- 
budgetundersökningen år 1981 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 19 s.
Tilastokeskus. T i 1 astotiedotus. 
TU, Tulot
1983, 1. Tulo- ja varal­
lisuus t i 1 as to : alustavat tie­
dot vuodelta 1981 / Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik : preli­
minära uppgifter för âr 1981 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 19 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Kulutus
1983, 2. Kotitalouksien kulu­
tusmenot : ennakkotietoja vuo­
den 1981 kotita 1oustiedus- 
telusta / Tilastokeskus = 
Hushållens konsumtionsutgifter 
: förhandsuppgifter om
hushållsbudgetundersökningen 
år 1981 / Statistikcentralen.
- Hki, 1983. - 55 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulot
1984, 1. Tulo- ja varal-
1 isuusti1asto : alustavat tie­
dot vuodelta 1982 / Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik : preli­
minära uppgifter för år 1982 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 19 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulot
1985, 1. Tulo- ja varal- 
1isuustilasto : alustavat tie­
dot vuodelta 1983 ✓ Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik : preli- 
minärä uppgifter för år 1983 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 24 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Kulutus
1986, 1. Kotitalouksien kulu­
tusmenot : ennakkotietoja vuo­
den 1985 kotitaloustiedus- 
telusta / Tilastokeskus = 
Hushållens konsumtionsutgifter 
: förhandsuppgifter om
hushällsbudgetundersökningen
1985 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulonjako
1986, 2. Tulonjakotilasto
1983 : alustavat tiedot / 
Tilastokeskus. - Hki, 1986. - 
18 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Kulutus
1986, 3. Kotitalouksien kulu­
tusmenot : ennakkotietoja vuo­
den 1985 kotita 1oustiedus­
telusta / Tilastokeskus = 
Hushållens konsumtionsutgifter 
: förhandsuppgifter om 
hushål 1 sbudgetundersökningen
1985 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986 . - 21 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, Tulot
1986, 4. Tulo- ja varal- 
1isuustilasto : alustavat tie­
dot vuodelta 1984 / Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik : preli­
minära uppgifter för år 1984 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 29 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, [Tulot]
1986, 5. Kotitaloustiedustelu
1985 : ennakkotietoja kulutus­
menoista / Tilastokeskus = 
Hushållsbudgetundersökningen
1985 : förhandsuppgifter om 
konsumtionsutgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1986. - 
35 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, [Tulot]
1987, 1. Kotitaloustiedustelu
1985 : kotitalouksien kesto- 
hyödykkeiden omistus / Tilas­
tokeskus = Hushållsbudgetun­
dersökningen 1985 : hushållens 
innehav av varaktiga konsum­
tionsvaror / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 40 s. : 
kuv .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, [Tulot]
1987, 2. Tulo- ja varal­
lisuus t i 1 as to : alustavat tie­
dot vuodelta 1985 / Tilasto­
keskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatis t ik : preli­
minära uppgifter för âr 1985 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 35 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TU, [Tulot]
1987, 3. Kotitalouksien kulu­
tusmenot 1985 / Tilastokeskus 
= Hushållens konsumtionsutgif­
ter 1985 / Statistikcentralen.
- Hki, 1987. - 4 s.
TY: TYÖVOIMATILASTO = ARBETSK- 
RAFTSSTATISTIK = LABOUR FORCE 
STATISTICS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 1. Työvoimatieduste 1u
1980 : marraskuu / Tilastokes­
kus = Arbetskra ftsenkäten 1980 
: november / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 2. Työvoimatiedustelu, 
koulutusrakennet i 1 asto 1980 / 
Tilastokeskus = Arbetskraft- 
senkäten, statistik över ut­
bildningsstrukturen 1980 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 18 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1981, 3. Työtaistelut 1980 :
3. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1981. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 4. Työvoimatiedustelu
1980 : joulukuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsenkäten 1980 
: december / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 5. Työtaistelut 1980 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
koko vuodelta 1980 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1981. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 6. Työvoimatiedustelu
1981 : tammikuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsenkäten 1981 
: januari / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 7. Työvoimatiedustelu
1980 : 4. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsenkäten
1980 ; 4. kvartalet / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1981. -
16 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 8. Työvoimatiedustelun 
keskivirheet 1980 ; loka-, 
marras- ja joulukuu sekä 4. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Arbetskraftsenkätens medelfel
1980 : oktober, november och 
december samt 4. kvartalet / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 17 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 9. Työvoimatiedustelu
1981 ; helmikuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsenkäten 1981 
: februari / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 10. Työvoimatiedustelu
1980 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsenkäten
1980 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 13 s . + 1 i itt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 11. Vuonna 1977 kes­
kiasteen ja korkea-asteen tut­
kinnon suorittaneiden sijoit­
tuminen työmarkkinoille v.
1979 / Tilastokeskus = Hur 
personer som avlagt examen på 
mellan- och högskolestadiet âr 
1977 placerat sig på arbets­
marknaden år 1979 / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 96 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 12. Työvoimatiedustelu
1981 : maaliskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsenkäten 1981 : mars
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1981. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 13. Työvoimatiedustelu 
1981 : huhtikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsenkäten 1981 : april 
• f örhandsuppg i f ter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1981. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 14. Työolosuhdetiedus- 
telu 1977 : jatkoselvitys / 
Tilastokeskus = Enkät om ar­
betsförhållanden 1977 : 
uppföljning / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 126 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1981, 15. Työtaistelut 1980 / 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik- 
ter 1980 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1980 / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - Hki, 1981. - 34 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY,  T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  16. T y ö v o i m a t i e d u s t e lu 
1 9 8 1  -. 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  
1 98 1 : 1. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
15 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y , T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  17. T y ö v o  i m a t i e d u s t e l u n  
k e s k i v i r h e e t  : t a m m i - ,  h e l m i -  
j a  m a a l i s k u u  s e k ä  1. n e l j ä n n e s  
19 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s e n k ä t e n s  m e d e l f e l  : 
j a n u a r i ,  f e b r u a r i  o c h  m a r s  
s a m t  1. k v a r t a l e t  198 1 / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 17 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY ,  T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  18. T y ö v o i m a t i e d u s t e lu 
1 98 1 : t o u k o k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s e n k ä t e n  1 981  : m a j  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY ,  T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  19. T y ö v o i m a t i e d u s t e lu 
1 98 1 : k e s ä k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k -  
r a f t s e n k ä t e n  1 981  : j u n i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY,  T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  20.  T y ö v o i m a t i e d u s t e lu 
19 8 1  : h e i n ä k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s e n k ä t e n  1981 : j u l i  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY ,  T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  21. T y ö v o i m a t i e d u s t e  1u 
19 8 1  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  
1 98 1 : 2. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
21 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY ,  T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  22. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  
k e s k i v i r h e e t  : h u h t i - ,  t o u k o ­
ja k e s ä k u u  s e k ä  2. n e l j ä n n e s  
1 98 1 / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s e n k ä t e n  s m e d e l f e l  : 
a p r i l ,  m a j  o c h  j u n i  s a m t  2 
k v a r t a l e t  1 98 1 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 17 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY, T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  23. T y ö t a i s t e l u t  1 98 1 :
1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y , T y ö v o i m a
19 8 1  , 24. T y ö v o i m a t i e  d u s t e  lu 
1 98 1 : e l o k u u  : e n n a k k o t i e t o j a  
/ T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k r a f t -  
s e n k ä t e n  198 1 : a u g u s t i  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y , T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  25. T y ö v o i m a t i e d u s t e  lu 
1 9 8 1  : s y y s k u u  • e n n a k k o t i e t o ­
j a  / T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k -  
r a f t s e n k ä t e n  1 981  : s e p t e m b e r  
: f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y, T y ö v o i m a
1 9 8 1 ,  26. T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 1  :
2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 1  . - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY, T y ö v o i m a
1981  , 27. T y ö v o i m a t i e d u s t e  lu 
1 98 1 : l o k a k u u  : e n n a k k o t i e t o ­
ja / T i l a s t o k e s k u s  = A r b e t s k -  
r a f t s e n k ä t e n  198 1 : o k t o b e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY, [ T y ö v o i m a ]
1 9 8 1 ,  28. T y ö v o i m a t u t k i m u s
1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1  . - 95 ,  12 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y, [ T y ö v o i m a ]
1 9 8 1 ,  29. T y ö v o i m a t i e d u s t e lu
: k e s k i m ä ä r ä i s e t  v i i k k o t y ö t u n -  
n i t  1 9 8 0 ,  1 9 7 9  j a  1 9 7 6  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
18 s . : 1 i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY ,  T y ö v o i m a
1 9 8 2 ,  1. T y ö v o i m a t i e d u s t e lu 
1 9 8 1  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  
1 9 8 1  : 3 k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
13 s. : l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y, T y ö v o i m a
1 9 8 2 ,  1A. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  
1981  : m a r r a s k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s e n k ä t e n  1 9 8 1  : n o ­
v e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y, T y ö v o i m a
1 9 8 2 ,  3. T y ö t a i s t e l u t  198 1 :
3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
T Y, T y ö v o i m a
1 9 8 2 ,  4. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  
1981  : j o u l u k u u  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = A r ­
b e t s k r a f  t s e n k ä t e n  1 98 1 : d e ­
c e m b e r  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
TY, T y ö v o i m a
1 9 8 2 ,  5. T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  
1 9 8 1  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  
198 1 : 4. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
13 s . : 1 i i t e  1 .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 6. Työtaistelut 1981 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
koko vuodelta 1981 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1982. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 7. Työvoimatiedustelu
1981 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsenkäten
1981 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 13 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 8. Työvoimatiedustelu
1982 : tammikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsenkäten 1982 : 
januari • f örhandsuppgi f ter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 9. Työvoimatiedustelu
1982 : helmikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsenkäten 1982 : feb­
ruari : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 10. Työvoimatiedustelu
1982 : maaliskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsenkäten 1982 : mars 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 11. Työvoimatiedustelu
1982 • 1. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsenkäten
1982 : 1 kvartalet / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. - 
13 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 12. Työvoimatiedustelu
1982 : huhtikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsenkäten 1982 : april 
: förhandsuppgi fter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 13. Työtaistelut 1981 / 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik­
ter 1981 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1981 / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - Hki, 1982. - 32 s.
Tilastokeskus. Ti 1 astotiedotus. 
T Y , Työvoima
1982, 14. Työvoimatiedustelu
1982 : toukokuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsenkäten 1982 : maj : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 15. Työvoimatiedustelu
1982 : kesäkuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk- 
raftsenkäten 1982 : juni : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 16. Työvoimatiedustelu
1982 : heinäkuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsenkäten 1982 : juli 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 17. Työvoimatiedustelu
1982 : 2. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsenkäten
1982 : 2 kvartalet / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. - 
13 s . : 1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 18. Työtaistelut 1982 :
1. neljännes / Ti 1astokeskus.
- Hki , 1982. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
TY, Työvoima
1982, 19. Työvoimatiedustelu
1982 : elokuu : ennakkotietoja 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft- 
senkäten 1982 : augusti : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 1 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 20. Työvoimatiedustelu
1982 : syyskuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk- 
raftsenkäten 1982 : september 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
TY, Työvoima
1982, 21. Työvoimatutkimus
1981 / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1981 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 107 s. : liitt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 22. Työvoimatiedustelu
1982 : lokakuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk- 
raftsenkäten 1982 : oktober 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 1 s.
Ti 1astokeskus. Ti 1astotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 23. Työvoimatiedustelu
1982 : 3. neljännes / Tilasto­
keskus = Ajrbetskr af tsenkäten
1982 : 3 kvartalet / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1982. - 
13 s . : 1i itel .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1982, 24. Työtaistelut 1982 :
2. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1 982 . - 6 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Ï , Työvoima
1983, 1. Työtaistelut 1982 :
3. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1983. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 2. Työvoimatiedustelu
1982 : marraskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsenkäten 1982 : no­
vember : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1983, 3. Työvoimatiedustelu
1982 : joulukuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsenkäten 1982 : de­
cember : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 4. Työvoimatiedustelu
1982 : 4. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsenkäten
1982 : 4 kvartalet / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1983. - 
13 s. : lii te 1.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 5. Työtaistelut 1982 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
koko vuodelta 1982 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1983. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 6. Työvoimatiedustelu
1982 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsenkäten
1982 : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 12 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 7. Työvoimatutkimus
1983 : tammikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar- 
betskraftsundersökningen 1983 
: januari : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 8. Työvoimatutkimus
1983 : helmikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar- 
betskraftsundersökningen 1983 
: februari : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 9. Työvoimatutkimus
1983 : maaliskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar- 
betskraftsundersökningen 1983 
: mars : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 10. Työvoimatutkimus
1983 : 1. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1983 : 1. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1983. - 14 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 11. Työtaistelut 1982 ✓ 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik- 
ter 1982 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1982 / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - Hki, 1983. - 32 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 12. Työvoimatutkimus
1983 : huhtikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsenkäten 1983 : april 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1983. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 13. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : tammi-, helmi-- 
ja maaliskuu sekä 1. neljännes
1983 / Tilastokeskus = Ar- 
betskraftsundersökningens me­
delfel : januari, februari och 
mars samt 1 kvartalet 1983 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 21 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 14. Työvoimatutkimus
1983 / toukokuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar- 
betskraftsundersökningen 1983 
: maj : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 15. Työvoimatutkimus
1983 : kesäkuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk-- 
raftsundersökningen 1983 : 
juni : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 16. Työvoimatutkimus
1983 : 2. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1983 : 2 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1983. - 14 s . : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 17. Työvoimatutkimus
1983 : heinäkuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar- 
betstkraftsundersökningen 1983 
: juli : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 18. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : huhti-, touko­
ja kesäkuu sekä 2. neljännes
1983 / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningens me­
delfel : april, maj och juni 
saat 2 kvartalet 1983 s Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1983.
- 2 1 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 19. Työvoimatutkimus
1983 : elokuu : ennakkotietoja 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningen 1983 : augusti 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1983. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 20. Työtaistelut 1983 :
1. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1983. - 7 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 21. Työvoimatutkimus
1983 : syyskuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk- 
raftsundersökningen 1983 : 
september : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 22. Työvoimatiedustelu, 
koulutusrakennetilasto 1982 / 
Tilastokeskus = Arbetskraft- 
senkäten, statistik över ut­
bildningsstrukturen 1982 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 1 9 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 23. Ennakkotietoja 
työvoi matiedustelun korjatuis­
ta luvuista : vuosi- ja 
ne 1jännesvuositau lut 1976-82 / 
Tilastokeskus = Förhandsupp­
gifter om arbetskraftsenkätens 
reviserade siffror : Srs- och 
kvarta 1 stabe1 1er 1976-82 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 4 , 56 s . : 1i itel .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 24. Työvoimatutkimus
1983 : 3. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun- 
dersökningen 1983 : 3. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1983. - 14 s. : 1 i i te 1.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 25. Työvoimatutkimus
1983 : lokakuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk­
raf tsundersökningen 1983 ; ok­
tober : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1 983. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 26. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : heinä-, elo- ja 
syyskuu sekä 3. neljännes 1983 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningens medelfel : 
juli, augusti och september 
samt 3 kvartalet 1983 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1983.
- 2 1 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1983, 27. Työtaistelut 1983 :
2. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1983. - 7 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 1. Työvoimatutkimus
1983 : marraskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1983
: november : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 2. Työtaistelut 1983 :
3. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1984. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1984, 3. Työvoimatutkimus
1982 : vuosihaastattelu : 
työllisyys ja työolot / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1982 : årsinterv- 
ju : sysselsättning och ar­
betsförhållanden / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 111
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 4. Työvoimatutkimus
1983 : joulukuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1983
: december : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 5. Työvoimatutkimus : 
vuosiyhteenveto 1983 / Tilas­
tokeskus. - Hki, 1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 6. Työvoimatutkimus
1983 : 4. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1983 : 4. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki , 1984 . - 14 s . : 1i itel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 7. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : loka-, marras- 
ja joulukuu sekä 4. neljännes
1983 / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningens me­
delfel : oktober, november och 
december samt 4 kvartalet 1983 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984 . - 2 1 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 8. Työvoimatutkimus
1983 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsun- 
dersökningen 1983 : förhand­
suppgifter / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 15 s
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1984, 9. Työvoimatutkimus
1984 : tammikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökning en 1984 
: januari : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 10. Työvoimatutkimus 
1984 : helmikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: februari : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 11. Työtaistelut 1983 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
koko vuodelta 1983 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1984. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 12. Työvoimatutkimus
1984 : maaliskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: mars : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 13. Työvoimatutkimus
1982 : vuosihaastattelu : 
työvoimaan kuuluvuus ja 
työttömyys / Tilastokeskus. - 
Hki, 1984. - 48 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 14. Työvoimatutkimus
1984 : huhtikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: april : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 15. Työvoimatutkimus
1984 : 1. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1984 : 1. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1984 . - 16 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 16. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : tammi-, helmi- 
ja maaliskuu sekä 1. neljännes
1984 / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningens me­
delfel : januari, februari och 
mars 1 kvartalet 1984 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1984.
- 23 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1984, 17. Työvoimatutkimus
1984 : toukokuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: maj : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 18. Työtaistelut 1983 / 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik­
ter 1983 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1983 / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - Hki, 1984. - 47 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 19. Työvoimatutkimus
1984 : kesäkuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk­
raf tsundersökningen 1984 : 
juni : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 20. Työvoimatutkimus : 
koulutus- ja ammattirakenne- 
tilasto 1983 / Tilastokeskus = 
Arbetskraftsundersökningen : 
statistik över utbildnings- 
och yrkesstrukturen 1983 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 34 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 21. Työvoimatutkimus
1984 : 2. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun- 
dersökningen 1984 : 2. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 19 84. - 16 s. : taul.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 22. Työvoimatutkimus
1984 : heinäkuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: juli : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1 984. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 23. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : huhti-, touko­
ja kesäkuu sekä 2. neljännes
1984 / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningens me­
delfel • april, maj och juni
2. kvartalet 1984 / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 23 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 24. Työvoimatutkimus 
työvoimavirrat 1983-84 / 
Tilastokeskus = Labour force 
survey : flou statistics
1983-84 / Central Statistica;. 
Office of Finland. - Hki,
1984. - 47 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 25. Työtaistelut 1984 :
1. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1984. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 26. Työvoimatutkimus
1984 : elokuu : ennakkotietoja 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningen 1984 : augusti 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1984. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 27. Työvoimatutkimus
1984 : syyskuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk- 
raftsundersökningen 1984 : 
september : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 28. Työvoimatutkimus
1984 : lokakuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk- 
raftsundersökningen 1984 : ok­
tober : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 29. Työvoimatutkimus
1984 : 3. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1984 : 3 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1984. - 16 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 30. Työvoimatutkimus : 
keskimääräiset viikkotyötunnit
1983 / Tilastokeskus. - Hki,
1984. - 20 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 31. Työvoimatutkimus
1983 : vuosihaastattelu : 
työttömyys / Tilastokeskus = 
Arbetskraftsundersökningen
1983 : årsintervju : ar­
betslöshet ✓ Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 77 s., 
ku v ., 1 i itel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1984, 32. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : heinä, elo- ja 
syyskuu sekä 3. neljännes 1984 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningens medelfel : 
juli, augusti och september 3 
kvartalet 1984 / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 21 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1984, 33. Työtaistelut 1984 :
2. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1984. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 1. Työvoimatutkimus
1984 : marraskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: november : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1 985. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 2. Työtaistelut 1984 :
3. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1985. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 3. Työvoimatutkimus
1984 : joulukuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1984 
: december : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 4. Työvoimatutkimus : 
vuosiyhteenveto 1984 : ennak­
kotietoja / Tilastokeskus. - 
Hki, 1 985. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 5. Työvoimatutkimus
1984 : 4. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1984 : 4. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985. - 15 s. : liitel.
Ti 1astokeskus. Tilastotiedotus 
TY, Työvoima
1985, 6. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : loka-, marras- 
ja joulukuu sekä 4. neljännes
1984 / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningens me­
delfel : oktober, november och 
december samt 4 kvartalet 1984 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 23 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 7. Työvoimatutkimus
1985 : tammikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1985 
: januari : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 8. Työvoimatutkimus
1984 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Arbetskra ftsun­
dersökningen 1984 : förhand­
suppgifter / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 15 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 9. Työtaistelut 1984 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
koko vuodelta 1984 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1985. - 6 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 10. Työvoimatutkimus
1985 : helmikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Arbets- 
kaftsundersökningen 1985 : 
februari : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 11. Työvoimatutkimus
1985 : maaliskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1985 
: mars : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 12. Työvoimatutkimus
1983 : vuosihaastattelu : 
työvoimaan kuuluvuus ja 
työllisyys / Tilastokeskus = 
Arbetskraftsundersökningen
1983 : ärsintervju : arbetsk­
raf tsti1lhörighet och sys­
selsättning / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 112 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 13. Työvoimatutkimus
1985 : 1. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1985 : 1. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985. - 15 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 14. Työvoimatutkimus
1985 : huhtikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsundersökningen 1985 
: april : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1985, 15. Työvoimatutkimus
1985 : toukokuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsundersökningen 1985 
: maj : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 16. Työtaistelut 1984 / 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik- 
ter 1984 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1984 / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - Hki, 1985. - 47 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 17. Työolotutkimus 1984 
/ Tilastokeskus. - Hki. -
Esiraportti 1 : Työn haitat.
- 1985. - 6 3 s . : kuv.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 18. Työolotutkimus 1984 
/ Tilastokeskus. - Hki. - 
Esiraportti 2 : Palkansaa­
jien työaika. - 1985. - 33 
s . : k u v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 19. Työvoimatutkimus
1985 : kesäkuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk­
raftsundersökningen 1985 : 
juni : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1985, 20. Työvoimatutkimus
1985 : 2. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1985 : 2. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985. - 15 s . : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 21. Työtaistelut 
vuosina 1971-1984 : keskeiset 
aikasarjat / Tilastokeskus = 
Arbetskonflikter ären 
1971-1984 : centrala tids­
serier / Statistikcentralen.
- Hki, 1985. - 19 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 22. Työvoimatutkimus
1985 : heinäkuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraftsundersökningen 1985 
: juli : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
TY, Työvoima
1985, 23. Työtaistelut 1985 :
1. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1985. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 24. Työvoimatutkimus
1985 : elokuu : ennakkotietoja 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft­
sundersökningen 1985 : augusti 
: förhandsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1985. - 2 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 25. Työvoimatutkimus : 
työvoimavirrat 1984-85 / 
Tilastokeskus = Labour force 
survey : flou statistics
1984-85 / Statistikcentralen,
- Hki, 1985. - 45 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 26. Työvoimatutkimus
1985 : syyskuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk­
raftsundersökningen 1 985 : 
september : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 27. Työvoimatutkimus
1985 : 3. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen : 3. kvartalet / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 15 s . : liitel.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 28. Työvoimatutkimus
1984 : vuosihaastattelu : 
työvoimaan kuuluvuus / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1984 : ärsinterv- 
ju : arbetskraftsti1lhörighet 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 62 s . : ku v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 29. Työvoimatutkimus
1985 : lokakuu : ennakkotieto­
ja / Tilastokeskus = Arbetsk­
raf tsunder s ökn ingen 1985 : ok­
tober : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1985, 30. Työtaistelut 1985 :
2. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1985. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1986, 1. Työvoimatutkimus
1985 : marraskuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1985
: november : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 2. Työvoimatutkimus : 
koulutus- ja ammattirakenne- 
tilasto 1984 / Tilastokeskus = 
Arbetskraftsundersökningen : 
statistik över utbildnings- 
och yrkesstrukturen 1984 / 
Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 40 s . : ku v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 3. Työvoimatutkimus
1985 : joulukuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1985 
: december : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 4. Työtaistelut 1985 :
3. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1986 . - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 5. Työvoimatutkimus : 
vuosiyhteenveto 1985 : ennak­
kotietoja / Tilastokeskus. - 
Hki, 1986 . - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 6. Työvoimatutkimus
1985 : 4. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1985 : 4. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986. - 16 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 7. Työvoimatutkimus
1985 : ennakkotietoja / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1985 : förhand­
suppgifter / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 16 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 8. Työvoimatutkimus
1986 : tammikuu : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsunder sökningen 1986
: januari : förhanduppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY. Työvoima
1986, 9. Työvoimatutkimuksen 
tulostus ja taulukkopaketti 
uusittu ✓ Tilastokeskus. - 
Hki, 1986. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
T Y , Työvoima
1986, 10. Työtaistelut 1985 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
koko vuodelta 1985 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1986. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 11. Työvoimatutkimus
1986 : helmikuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1986 : februari / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1986. - 3 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 12. Työvoimatutkimus
1984 : vuosihaastattelu : 
työllisyys ja työttömyys / 
Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningen 1984 : ärsin- 
tervju : sysselsättning och 
arbetslöshet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 139 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 13. Työvoimatutkimus
1986 : maaliskuu s Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1986 ; mars / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 14. Työvoimatutkimus
1986 : 1. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1986 : 1. kvar­
talet ✓ Statistikcentralen. - 
Hki , 1986 . - 21 s . : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 15. Työvoimatutkimus
1986 : toukokuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1986 : maj / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 4 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1986, 16. Työtaistelut 1985 / 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik- 
ter 1985 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1985 / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - Hki, 1986. - 47 s. : 
k u v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1986, 17. Työvoimatutkimus
1986 : kesäkuu / Tilastokeskus 
= Arbetskraftsundersökningen
1986 : juni / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 18. Työvoimatutkimus
1986 : 2. neljännes ✓ Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1986 : 2. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986. - 21 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 19. Työvoimatutkimus
1986 : heinäkuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1986 : juli / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 20. Työvoimatutkimus
1986 : elokuu / Tilastokeskus 
= Arbetskraftsundersökningen
1986 : augusti / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1986, 21. Työtaistelut 1986 :
1. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1986 . - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1986, 22. Työvoimatutkimus
1986 : syyskuu / Tilastokeskus 
= Arbetskraftsundersökningen
1986 : september / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1986, 23. Työvoimatutkimus
1986 : 3. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1986 : 3 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986. - 16 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 1. Työttömyys tilas­
toissa / Tilastokeskus. - Hki,
1987. - 7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 2. Työvoimatutkimus
1986 : marraskuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1986 : november / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - 4 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 3. Työvoimatutkimus : 
työvoimavirrat 1985-86 / 
Tilastokeskus = Labour force 
survey : flou statistics
1985-86 / Central Statistical 
Office of Finland. - Hki,
1987. - 47 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 4. Työtaistelut 1986 •-
2. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1 987 . - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 5. Työvoimatutkimus
1986 : joulukuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1986 : december / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - 4 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 6. Työvoimatutkimus : 
koulutus ja ammatit 1985 / 
Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningen : utbildning 
och yrken 1985 / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 49 
s . : ku v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 7. Työtaistelut 1986 :
3. neljännes / Tilastokeskus.
- Hki, 1 987 . - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 8. Työvoimatutkimus
1985 : vuosihaastattelu : 
työllisyys ja työolot / Tilas­
tokeskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1985 : ärsinterv- 
ju : sysselsättning och ar­
betsförhållanden / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 122 
s . : k u v ., 1 i i te 1.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 9. Työvoimatutkimus
1986 : 4. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1986 : 4. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1987. - 18 s. : liitel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 10. Työvoimatutkimus
1987 : tammikuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1987 : januari / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - 5 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 11. Työtaistelut 1986 :
4. neljännes ja ennakkotietoja 
vuodelta 1986 / Tilastokeskus.
- Hki, 1987. - 6 s. : kuv.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 12. Työvoimatutkimus
1986 : vuosikatsaus / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1986 : ärsöver- 
sikt / Statistikcentralen. - 
Hki, 1987. - 20 s. : kuv.
Tilastokeskus, Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 13. Työvoimatutkimus
1987 : helmikuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1987 : februari / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - *4 
s . : 1 i i te 1.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY , Työvoima
1987, 14. Työvoimatutkimus
1987 : maaliskuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1987 : mars / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 15. Työvoimatutkimus
1987 : 1. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1987 : 1 kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1987. - 27 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 16. Työvoimatutkimus
1987 : huhtikuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1987 : april / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 4 s.
: 1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 17. Työvoimatutkimus
1987 : toukokuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1987 : maj / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 18. Työtaistelut 1986 / 
Tilastokeskus = Arbetskonf1ik- 
ter 1986 / Statistikcentralen 
= Labour disputes 1986 / Cent­
ral Statistical office of Fin­
land. - Hki, 1987. - 49 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 19. Työvoimatutkimuksen 
keskivirheet : tammi-, helmi- 
ja maaliskuu sekä 1. neljännes 
/ Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningens medelfel : 
januari, februari och mars 
samt 1 kvartalet 1987 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1987.
- 2 1 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 20. Työvoimatutkimus : 
kesäkuu / Tilastokeskus = Ar­
betskraf tsundersökningen 1987 
: juni / Statistikcentralen.
- Hki, 1987. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 21. Työvoimatutkimus
1987 : 2. neljännes / Tilasto­
keskus = Ärbetskraftsun­
dersökningen 1987 : 2. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1987. - 27 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 22. Työvoimatutkimus
1987 : heinäkuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersöknin­
gen 1987 : juli / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 4 s.
: 1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 23. Työvoimatutkimus
1985 : vuosihaastattelu : 
työvoimaan kuuluvuus ja 
työttömyys / Tilastokeskus = 
Arbetskraftsundersökningen
1985 : årsintervju : arbetsk­
raf ts ti 1 1 hör i ghet och ar­
betslöshet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 74 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 24. Työtaistelut 1987 :
1. neljännes / Tilastokeskus
- Hki, 1987. - 7 s. : kuv.
Ti 1astokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 25. Työvoimatutkimus
1987 : elokuu / Tilastokeskus 
= Arbetskraftsundersökningen
1987 : augusti / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 4 s. 
: 1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 26. Työvoimatutkimus
1987 : syyskuu / Tilastokeskus 
= Arbetskraftsundersökningen
1987 : september / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 4 s. 
: 1i itel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 27. Työvoimatutkimus
1987 : 3. neljännes / Tilasto­
keskus = Arbetskraftsun­
dersökningen 1987 : 3. kvar­
talet / Statistikcentralen. - 
Hki, 1987. - 33 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
TY, Työvoima
1987, 28. Työtaistelut 1987 :
2. neljännes / Tilastokeskus
- Hki, 1987 . - 7 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1987, 29. Työvoimatutkimus
1987 ; lokakuu / Tilastokeskus 
= Arbetskraftsundersökningen
1987 : oktober / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 4 s. 
: 1 i i te 1 .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1988, 1. Työvoimatutkimus
1987 : marraskuu / Tilastokes­
kus = Arbetskraftsundersökning
1987 ✓ november ✓ Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 4 s .
: 1i itel .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
TY, Työvoima
1988, 2. Työvoimatutkimus : 
koulutus ja ammatit 1986 / 
Tilastokeskus = Arbetskraft- 
sundersökningen : utbildning 
och yrken 1986 / Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 49 
s . : k u v .
VL: VXESTÖ- JA ASUNTOLASKENTA = 
FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN = 
POPULATION AND HOUSING CENSUS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 1. Rakennukset : ennak­
kotietoja 71 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Byggnader : 
förhandsuppgifter för 7 1 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 198 1. - 84 s . : 1i itt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 2. Kesämökit : ennakko­
tietoja 121 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Fritidshus : 
förhandsuppgifter för 121 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981. - 53 s . : 1i itt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 3. Asunnot : ennakko­
tietoja 67 kunnasta / Tilasto­
keskus = Bostäder : förhand­
suppgifter för 67 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 93 s. : liitt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 4. Toimitilat : ennak­
kotietoja 171 kunnasta / 
Tilastokeskus = Verksamhets 1o- 
kaler : förhandsuppgifter för 
171 kommuner / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 55 s. :
1i itt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 5. Rakennukset : ennak­
kotietoja 127 kunnasta / 
Tilastokeskus = Byggnader : 
förhandsuppgifter för 127 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981. - 141 s . + 1i itt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 6. Kesämökit : ennakko 
tietoja 136 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Fritidshus : 
förhandsuppgifter för 136 kora 
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981. - 58 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 7. Asunnot : ennakko­
tietoja 62 kunnasta ✓ Tilasto 
keskus = Bostäder : förhand­
suppgifter för 62 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 87 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 8. Henkilöt : ennakko­
tietoja 57 kunnasta / Tilasto 
keskus = Personer : förhand­
suppgifter för 57 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki, 
1981. - 157 s. + liitt.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 9. Asunnot : ennakko­
tietoja 67 kunnasta / Tilasto' 
keskus = Bostäder : förhand­
suppgifter för 67 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 95 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 10. Toimitilat : ennak­
kotietoja 102 kunnasta / 
Tilastokeskus = Verksamhetslo- 
kaler : förhandsuppgifter för 
102 kommuner / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 39 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL. Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 11. Rakennukset : en­
nakkotietoja 93 kunnasta / 
Tilastokeskus = Byggnader : 
förhandsuppgifter för 93 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 107 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL» Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 12. Henkilöt : ennakko­
tietoja 101 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Personer : förhand­
suppgifter för 101 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 269 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta 
1980
1981, 13. Rakennukset : en­
nakkotietoja 101 kunnasta / 
Tilastokeskus = Byggnader : 
förhandsuppgifter för 101 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 115 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta 
1980
1981, 14. Asunnot : ennakko­
tietoja 93 kunnasta / Tilasto­
keskus = Byggnader : förhand­
suppgifter för 93 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 124 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta 
1980
1981, 15. Kesämökit : ennak­
kotietoja 94 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Fritidshus : 
förhandsuppgifter för 94 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981. - 45 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta 
1980
1981, 15. Toimitilat • ennak­
kotietoja 112 kunnasta / 
Tilastokeskus = Verksamhets lo­
kaler : förhandsuppgifter för 
112 kommuner / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 42 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta 
1980
1981, 17. Henkilöt : ennakko­
tietoja 25 kunnasta / Tilasto­
keskus = Personer : förhand­
suppgifter för 25 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 78 S.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta 
1980
1981, 18. Asuntojen varusteet 
: ennakkotietoja 100 kunnasta 
/ Tilastokeskus = Bostädernas 
utrustning : förhandsuppgifter 
för 100 kommuner / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 112 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 19. Asuntojen varusteet 
: ennakkotietoja 173 kunnasta 
/ Tilastokeskus = Bostädernas 
utrustning : förhandsuppgifter 
för 173 kommuner / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 185 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 20. Henkilöt : ennakko­
tietoja 62 kunnasta / Tilasto­
keskus = Personer : förhand­
suppgifter för 62 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki, 
1981. - 168 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 21. Henkilöt : ennakko­
tietoja 64 kunnasta / Tilasto­
keskus = Personer : förhand­
suppgifter för 64 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki, 
1981. - 173 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 22. Asunnot : ennakko­
tietoja 101 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Bostäder : förhand­
suppgifter för 101 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 134 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 23. Rakennukset : en­
nakkotietoja 66 kunnasta / 
Tilastokeskus = Byggnader : 
förhandsuppgifter för 66 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 79 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 24. Toimitilat : ennak­
kotietoja 50 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Verksamhets lokaler 
: förhandsuppgifter för 50 
kommuner / Statistikcentralen.
- Hki, 1981. - 27 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 25. Kesämökit : ennak­
kotietoja 64 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Fritidshus : 
förhandsuppgifter för 64 kom­
muner / Statistikcentralen. ~ 
Hki, 1981. - 35 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 26. Vuokra-asunnot : 
ennakkotieto ja 27 3 kunnasta / 
Tilastokeskus = Hyresbostäder 
: förhandsuppgifter för 273 
kommuner / Statistikcentralen.
- Hki, 1981. - 286 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 27. Henkilöt : ennakko­
tietoja 67 kunnasta / Tilasto­
keskus = Personer : förhand­
suppgifter för 67 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 189 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus, 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 28. Rakennukset : en­
nakkotietoja 6 kunnasta / 
Tilastokeskus = Byggnader : 
förhandsuppgifter för 6 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 19 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus, 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 29. Henkilöt : ennakko­
tietoja 32 kunnasta / Tilasto­
keskus = Personer : förhand­
suppgifter för 32 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki, 
1981. - 93 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asunto 1askenta
1980
1981, 30. Kesämökit : ennak­
kotietoja 49 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Fritidshus : 
förhandsuppgifter för 49 kom­
muner / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 29 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 31. Kesämökit : ennak­
kotietoja koko maasta, 
lääneistä ja seutukaava- 
alueista / Tilastokeskus = 
Fritidshus : förhandsuppgifter 
för hela landet, län och re- 
g ionp1aneomräden / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 49 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 32. Rakennukset : en­
nakkotietoja koko maasta, 
lääneistä ja seutukaava- 
alueista / Tilastokeskus = 
Byggnader : förhandsuppgifter 
för hela landet, län och re­
gi onp1aneområden / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 123 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 33. Asunnot : ennakko­
tietoja 39 kunnasta / Tilasto­
keskus = Bostäder : förhand­
suppgifter för 39 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 61 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 34. Asunnot : ennakko­
tietoja 37 kunnasta / Tilasto­
keskus = Bostäder : förhand­
suppgifter för 37 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 59 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 35. Asunnot : ennakko­
tietoja koko maasta, lääneistä 
ja seutukaava-alueista / 
Tilastokeskus = Bostäder : 
förhandsuppgifter för hela 
landet, län och regionp- 
laneområden / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 141 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 36. Toimitilat : ennak­
kotietoja 30 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Verksamhets lokaler 
: förhandsuppgifter för 30 
kommuner / Statistikcentralen.
- Hki, 1981 . - 20 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 37. Toimitilat : ennak­
kotietoja koko maasta, 
lääneistä ja seutukaava- 
alueista / Tilastokeskus = 
Verksamhetslokaler : förhand­
suppgifter för hela landet, 
län och reg ionp1aneomrâden / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 41 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 38. Henkilöt : ennakko­
tietoja 115 kunnasta / Tilas­
tokeskus = Personer : förhand­
suppgifter för 115 kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 302 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 39. Henkilöt : ennakko­
tietoja koko maasta, lääneistä 
ja seutukaava-alueista / 
Tilastokeskus = Personer : 
förhandsuppgifter för hela 
landet, län och regionp- 
laneomräden / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 282 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 40. Vuokra-asunnot : 
ennakkotietoja 191 kunnasta / 
Tilastokeskus = Hyresbostäder 
: förhandsuppgifter för 191 
kommuner / Statistikcentralen.
- Hki, 1981. - 204 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 41. Asuntojen varusteet 
: ennakkotietoja 191 kunnasta 
/ Tilastokeskus = Bostädernas; 
utrustning : förhandsuppgifter 
för 191 kommuner / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 203 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 42. Vuokra-asunnot : 
ennakkotietoja koko maasta, 
lääneistä ja seutukaava- 
alueista / Tilastokeskus = 
Hyresbostäder : förhandsupp­
gifter för hela landet, län 
och reg ionp1aneområden / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1981.
- 123 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 43. Asuntojen varusteet 
: ennakkotietoja koko maasta, 
lääneistä ja seutukaava- 
alueista / Tilastokeskus = 
Bostädernas utrustning : 
förhandsuppgifter för hela 
landet, län och regionp- 
laneomräden / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 121 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VI,, Väestö- ja asuntolaskenta
1980
1981, 44. Työpaikan sijainti 
: ennakkotietoja koko maasta, 
lääneistä, seutukaava-alueista 
ja kunnista / Tilastokeskus = 
Arbetsplatsens belägenhet : 
förhandsuppgifter för hela 
landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 69 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1986, 1. Väestölaskenta 1985 
: asuinolotilastot : ennakko­
tietoja / Tilastokeskus = 
Folkräkningen 1985 : statistik 
över boende förhål 1 anden : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 79 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VL, Väestö- ja asuntolaskenta
1986, 2. Väestölaskenta 1985 
: ennakkotietoja väestön 
taloudellisesta toiminnasta / 
Tilastokeskus = Folkräkningen
1985 : förhandsuppgifter om 
befolkningens ekonomiska verk­
samhet / Statistikcentralen.
- Hki, 1986. - 88 s.
VS: VäESTÖTILASTO = BEFOLK- 
HINGSSTATISTIK = POPULATION 
STATISTICS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 1. Väestönmuutokset
1980 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1980 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja = Be- 
folkningsröre 1 sen 1980 : 3. 
kvartalet samt folkmängd 
30.9.1980 : hela landet, län, 
reg ionp1aneomrâden och kom­
muner : förhandsuppgifter. - 
Hki, 1981 . - 33 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 2. Kuolleisuus- ja 
eloonjäämislukuja 1979 / 
Tilastokeskus = Dödlighets- 
och 1 i vs 1ängdstai 1979 / Sta­
tistikcentralen = Life tables
1979 / [Central Statistical 
Office of Finland ]. - Hki,
1981. - 9 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 3. Väestönmuutokset
1980 : 4. neljännes ja koko 
vuosi sekä väkiluku 31.12.1980 
: koko maa, läänit, seutukaa­
va-alueet ja kunnat : ennakko­
tietoja / Tilastokeskus = Be­
folknings röre 1 sen 1980 : 4. 
kvartalet och hela året samt 
folkmängd 31.12.1980 : hela 
landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 52
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 4. Väestönmuutos- ja 
väestör akennekerto imet 
lääneittäin, seutukaava- 
alueittain ja kunnittain 1979 
/ Tilastokeskus. - Hki, 1981.
- 4 9 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 5. Väestönmuutokset
1981 : 1. neljännes sekä 
väkiluku 31.3.1981 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1981 : 1 kvar­
talet samt folkmängd 31.3.1981 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 30 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 6. Henkikirjoitettu 
väestö kunnittain 1.1.1981 / 
Tilastokeskus = Mantalsskriven 
befolkning kommunvis 1.1.1981 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 14 s .
Ti 1astokeskus. Tilastotiedotus. 
V X , Väestö
1981, 7. Väestönmuutokset
1981 : 2. neljännes sekä 
väkiluku 30.6.1981 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1981 : 2 kvar­
talet samt folkmängd 30.6.1981 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 33 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1981, 8. Maassamuutto muuton 
suunnan mukaan kunnittain 1980 
/ Tilastokeskus = Inrikes omf­
lyttning efter flyttningens 
riktning kommunvis 1980 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1981
-  1 4  1 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus.
U  B  . U  J5 O  C  t  Ö
1981, 9. Väestönmuutokset
1981 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1981 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja /
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1981 : 3 kvar­
talet samt folkmängd 30.9.1981 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 33 
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ ,  V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  1. K u o l l e i s u u s -  ja 
e 1 o o n j ä ä m i s  l u k u j a  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d l i g h e t s -  
o c h  1 i v s l ä n g d s t a l  1 9 8 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  = L i f e  t a b l e s
1 9 8 0  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 1 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
V Ä , [ V ä e s t ö  ]
1 9 8 2 ,  2. T u p a k k a t u o t t e i d e n  
k u l u t u s  v u o s i n a  1 9 7 9 - 1 9 8 1  / 
T i l a s t o k e s k u s  = T o b a k s k o n s u m -  
t i o n e n  & r e n  1 9 7 9 - 1 9 8 1  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
V K ,  V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  3. V ä e s t ö n m u u t o k s e t
1 981 : 4. n e l j ä n n e s  ja k o k o  
v u o s i  s e k ä  v ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  
: k o k o  m a a ,  l ä ä n i t ,  s e u t u k a a ­
v a - a l u e e t  ja k u n n a t  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = B e -  
f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 981  : 4 
k v a r t a l e t  o c h  h e l a  å r e t  s a m t  
f o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  : h e l a  
l a n d e t ,  l ä n ,  r e g i o n p -  
l a n e o m r â d e n  o c h  k o m m u n e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 52
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
V K,  V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  4. P e r h e e t  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = F a m i l j e r  1 9 8 0  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2  . - 66 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ,  V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  5. K u n n i t t a i n e n  
v ä e s t ö e n n u s t e  1 9 8 1 - 2 0 0 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = Be f o l k n i n g s p -  
r o g n o s  k o m m u n v i s  1 9 8 1 - 2 0 0 0  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = P o p u l a ­
t i o n  p r o j e c t i o n  b y  m u n i c i p a l i ­
t i e s  1 9 8 1 - 2 0 0 0  / C e n t r a l  s t a ­
t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F i n l a n d .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 9 3  s .
Ti  1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .
V Ä , V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  6. K u o l l e i s u u s -  ja 
e 1 o o n j ä ä m is 1u k u j a  1 9 7 6 - 8 0  : 
[ e n n a k k o t i e t o j a ]  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = D ö d l i g h e t s -  o c h  
1 i v s  1 ä n g d s t a  1 1 9 7 6 - 8 0  : 
( f ö r h a n d s u p p g i f t e r ]  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  = L i f e  t a b l e s  
1 9 7 6 - 8 0  : [ p r e l i m i n a r y  d a t a )  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ ,  V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  7. A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t
1 98 1 / T i l a s t o k e s k u s  = S a m m a n ­
b o e n d e  1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ , V ä e s t ö
19 8 2 ,  8. V ä e s t ö n m u u t o k s e t  
1 9 8 2  • 1. n e l j ä n n e s  s e k ä  
v ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 2  : k o k o  m a a ,  
l ä ä n i t ,  s e u t u k a a v a - a l u e e t  ja 
k u n n a t  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B e f o l k -  
n i n g s r ö r e  1 s e n  1 9 8 2  : 1 k v a r ­
t a l e t  s a m t  f o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 2  
: h e l a  l a n d e t ,  l ä n ,  r e g i o n p -  
l a n e o m r â d e n  o c h  k o m m u n e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 30 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
V Ä ,  V ä e s t ö
19 8 2 ,  9. H e n k i k i r j o i t e t t u  
v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = M a n t a l s s k r i v e n  
b e f o l k n i n g  k o m m u n v i s  1 . 1 . 1 9 8 2  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 2 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
V X ,  V ä e s t ö
19 8 2 ,  10. V ä e s t ö n m u u t o k s e t
1 9 8 2  : 2. n e l j ä n n e s  s e k ä  
v ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 2  : k o k o  m a a ,  
l ä ä n i t ,  s e u t u k a a v a - a l u e e t  ja 
k u n n a t  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B e f o l k -  
n i n g s r ö r e 1 s e n  1 9 8 2  : 2 k v a r ­
t a l e t  s a m t  f o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 2  
: h e l a  l a n d e t ,  l än, r e g i o n p -  
l a n e o m r â d e n  o c h  k o m m u n e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 33 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ ,  V ä e s t ö
1 9 8 2 ,  11. V ä e s t ö n m u u t o k s e t
1 9 8 2  : 3. n e l j ä n n e s  s e k ä  
v ä k i l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 2  : k o k o  m a a ,  
l ä ä n i t ,  s e u t u k a a v a - a l u e e t  ja 
k u n n a t  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B e f o l k -  
n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 2  : 3 k v a r ­
t a l e t  s a m t  f o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 2  
: h e l a  l a n d e t ,  l än, r e g i o n p -  
l a n e o m r â d e n  o c h  k o m m u n e r  : 
f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 33
s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ, V ä e s t ö
1 9 8 3 ,  1. M a a s s a m u u t t o  m u u t o n  
s u u n n a n  m u k a a n  k u n n i t t a i n  
v u o n n a  1 981 / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  
f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n ­
v i s  1 981  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 139 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
VÄ , V ä e s t ö
1 9 8 3 ,  2. K u o l l e i s u u s -  ja 
e l o o n j ä ä m i s l u k u j a  1 98 1 / 
T i l a s t o k e s k u s  = D ö d l i g h e t s -  
o c h  1 i v s  l ä n g d s t a l  1 9 8 1  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = L i f e  t a b l e s
1 981 / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 83.
- 1 0 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1983, 3. Tupakkatuotteiden 
kulutus v. 1982 / Tilastokes­
kus = Tobakskonsumtionen Sr
1982 / Statistikcentralen = 
Consumption of tobacco pro­
ducts : 1982 / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
Hki, 1983. - 22 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus.
V a , Väestö
1983, 4. Väestönmuutokset
1982 : 4. neljännes ja koko 
vuosi sekä väkiluku 31.12.1982 
: koko maa, läänit, seutukaa­
va-alueet ja kunnat : ennakko­
tietoja / Tilastokeskus = Be- 
folkningsrörelsen 1982 : 4 
kvartalet och hela året samt 
folkmängd 31.12.1982 : hela 
landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 52
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1983, 5. Väestönmuutokset
1983 : 1. neljännes sekä 
väkiluku 31.3.1983 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1983 : 1 kvar­
talet samt folkmängd 31.3.1983 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 41
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1983, 6. Henkikirjoitettu 
väestö kunnittain 1.1.1983 / 
Tilastokeskus = Mantalsskriven 
befolkning kommunvis 1.1.1983 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 14s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1983, 7. Väestönmuutokset
1983 : 2. neljännes sekä 
väkiluku 30.6.1983 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1983 : 2 kvar­
talet samt folkmängd 30.6.1983 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 46 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1983, 8. Avoliitossa elävät
1982 / Tilastokeskus = Sam­
boende 1982 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
V K , Väestö
1983, 9. Väestönmuutokset
1983 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1983 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk­
ning srörelsen 1983 : 3 kvar­
talet samt folkmängd 30.9.1983 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 46
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 1. Väestö iän mukaan 
sekä väestönmuutokset 
lääneittäin vuosina 1961-1980 
/ Tilastokeskus = Befolkning 
efter ålder samt befolk­
nings rör e 1 sen länsvis åren 
1961-1980 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 53 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 2. Tupakkatilasto 1983 
/ Tilastokeskus = Tobakssta- 
tistik 1983 ✓ Statistikcent­
ralen = Tobacco statistics
1983 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1984.
- 24 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 3. Väestönmuutokset
1983 : 4. neljännes ja koko 
vuosi sekä väkiluku 31.12.1983 
: koko maa, läänit, seutukaa­
va-alueet ja kunnat : ennakko­
tietoja / Tilastokeskus = Be- 
folkningsröre 1 sen 1983 : 4 
kvartalet och hela året samt 
folkmängd 31.12.1983 : hela 
landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 57 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 4. Kuolleisuus- ja 
eloonjäämistauluja kuoleman­
syiden mukaan 1976-80 / Tilas­
tokeskus = Dödlighets- och 
livslängdstabel1er enligt 
dödsorsaker 1976-80 / Statis­
tikcentralen = Life tables by 
causes of death 1976-80 / 
Central Statistical office of 
Finland. - Hki, 1984. - 62 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus.
V Ä , Väestö
1984, 5. Maassamuutto muuton 
suunnan mukaan kunnittain 1982 
/ Tilastokeskus = Inrikes omf­
lyttning efter flyttningens 
riktning kommunvis 1982 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1984
- 139 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 6. Kuolleisuus- ja 
e 1oonjäämis lukuja 1982 / 
Tilastokeskus = Dödlighets- 
och 1 i vs 1ängdstai 1982 / Sta­
tistikcentralen = life tables
1982 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1984.
- 10 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1984, 7. Väestönmuutokset
1984 : 1. neljännes sekä 
väkiluku 31.3.1984 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1984 : 1. kvar­
talet samt folkmängd 31.3.1984 
: hela landet, län, regionp- 
laneomrâden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 41 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 8. Perheet 1982 / 
Tilastokeskus = Familjer 1982 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 72 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 9. Väestönmuutokset
1984 : 2. neljännes sekä 
väkiluku 30.6.1984 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1984 : 2 kvar­
talet samt folkmängd 30.6.1984 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 45 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 10. Henkikirjoitettu 
väestö kunnittain 1.1.1984 / 
Tilastokeskus = Mantalsskriven 
befolkning kommunvis 1.1.1984 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 14 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VX, Väestö
1984, 11. Avoliitossa elävät
1983 / Tilastokeskus = Sam- 
boende 1983 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 12. Väkiluku kunnittain
31.12.1983 / Tilastokeskus = 
Befolkning kommunvis
31.12.1983 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 11 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1984, 13. Väestönmuutokset
1984 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1984 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1984 : 3 kvar­
talet samt folkmängd 30.9.1984 
: hela landet, län, regionp- 
laneomrâden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1984. - 46 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus.
VS, Väestö
1984, 14. Maassamuutto muuton 
suunnan mukaan kunnittain 1983 
/ Tilastokeskus = Inrikes omf­
lyttning efter flyttningens 
riktning kommunvis 1983 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1985.
- 139 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 1. Väestönmuutoskertoi- 
met 1982 / Tilastokeskus. - 
Hki, 1985. - 50 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 2. Tupakkatilasto 1984 
/ Tilastokeskus = Tobakssta- 
tistik 1984 / Statistikcent­
ralen = Tobacco statistics
1984 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1985.
- 22 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 3. Kuolleisuus- ja 
e 1oonjäämis lukuja 1983 / 
Tilastokeskus = Dödlighets- 
och 1 i vs 1ängdstal 1983 / Sta­
tistikcentralen = Life tables
1983 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1985.
- 1 0 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 4. Väestönmuutokset
1984 : 4. neljännes ja koko 
vuosi sekä väkiluku 31.12.1984 
: koko maa, läänit, seutukaa­
va-alueet ja kunnat : ennakko­
tietoja / Tilastokeskus = Be~
folkningsrörelsen 1984 : 4 
kvartalet och hela äret samt 
folkmängd 31.12.1984 : hela 
landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 57 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
V Ä , Väestö
1985, 5. Väestönmuutoskertoi- 
met 1983 / Tilastokeskus. - 
Hki, 1985. - 52 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 6. Väestönmuutokset
1985 : 1. neljännes sekä 
väkiluku 31.3.1985 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1985 : 1 kvar­
talet samt folkmängd 31.3.1985 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 52 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 7. Avoliitossa elävät
1984 / Tilastokeskus = Sam­
boende icke-gifta 1984 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1985.
- 5 lehteä
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 8. Henkikirjoitettu 
väestö kunnittain 1.1.1985 / 
Tilastokeskus = Manta 1sskriven 
befolkning kommunvis 1.1.1985 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 14s.
Tilastokeskus, Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 9. Väestönmuutokset
1985 : 2. neljännes sekä 
väkiluku 30.6.1985 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja = Be- 
folkningsröre 1 sen 1985 : 2 
kvartalet samt folkmängd 
30.6.1985 : hela landet, län, 
reg ionp1aneområden och kom­
muner : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 56 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ , Väestö
1985, 10. Kunnittainen 
väestöennuste 1984-2010 / 
Tilastokeskus = Be folkningsp- 
rognos kommunvis 1984-2010 / 
Statistikcentralen = Popula­
tion projection by municipali­
ties 1984-2010 / Central Sta­
tistical office of Finland. - 
Hki, 1985. - 103 s. : kuv.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 11. Väkiluku kunnittain
31.12.1984 / Tilastokeskus = 
Befolkning kommunvis
31.12.1984 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 11 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1985, 12. Väestönmuutokset
1985 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1985 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1985 : 3 kvar­
talet samt folkmängd 30.9.1985 
: hela landet, län, regionp- 
laneomrâden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1985. - 52 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 1. Kuolleisuus- ja 
e 1oonjäämi s 1ukuja 1984 / 
Tilastokeskus = Dödlighets- 
och 1ivs 1 ängdstal 1984 / Sta­
tistikcentralen = Life table;;
1984 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1986.
- 13 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus, 
VÄ, Väestö
1986, 2. Maassamuutto muuton 
suunnan mukaan kunnittain 1984 
/ Tilastokeskus = Inrikes omf­
lyttning efter flyttningens 
riktning kommunvis 1984 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1986.
- 139 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 3. Tupakkati1asto 1985 
/ Tilastokeskus = Tobakssta- 
tistik 1985 / Statistikcent­
ralen = Tobacco statistics
1985 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1986.
- 23 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 4. Väestönmuutokset
1985 : 4. neljännes sekä 
väkiluku 31.12.1985 : koko 
maa, läänit, seutukaava-alueet 
ja kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1985 : 4 kvar­
talet samt folkmängd
31.12.1985 : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 6 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 5. Asuntokunnat ja per­
heet 1984 / Tilastokeskus = 
Bostadshushåll och familjer
1984 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986. - 82 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VS, Väestö
1986, 6. Väestönmuutokset
1986 : 1. neljännes sekä 
väkiluku 31.3.1986 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1986 : 1 kvar­
talet samt folkmängd 31.3.1986 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 49
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 7. Henkikirjoitettu 
väestö kunnittain 1.1.1986 / 
Tilastokeskus = Mantalsskriven 
befolkning kommunvis 1.1.1986 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986 . -  14 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 8. Väestönmuutokset
1986 : 2. neljännes sekä 
väkiluku 30.6.1986 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre lsen 1986 : 2 kvar­
talet samt folkmängd 30.6.1986 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 54 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 9. Väestönmuutoskertoi- 
met 1984 / Tilastokeskus. - 
Hki, 1986. - 52 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 10. Avoliitossa elävät
1985 / Tilastokeskus = Sambor
1985 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1986 . - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 11. Väkiluku kunnittain
31.12.1985 / Tilastokeskus = 
Befolkning kommunvis
31.12.1985 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 11 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 12. Väestönmuutokset
1986 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1986 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1986 • 3 kvar­
talet samt folkmängd 30.9.1986 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1986. - 65
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1986, 13. Kunnittainen 
väkilukuarvio 31.12.1986 / 
Tilastokeskus = Uppskattad 
folkmängd kommunvis 31.12.1986 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986 . - 13 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ , Väestö
1987, 1. Maassamuutto muuton 
suunnan mukaan kunnittain 1985
✓ Tilastokeskus = Inrikes omf­
lyttning efter flyttningens 
riktning kommunvis 1985 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1987.
- 142 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 2. Kuolleisuus- ja 
e 1oonjäämis lukuja 1985 / 
Tilastokeskus = Dödlighets- 
och 1 i vs 1ängdstal 1985 / Sta­
tistikcentralen = Life tables
1985 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1987.
- 14 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus.
VÄ, Väestö
1987, 3. Väestönmuutokset
1986 : 4. neljännes sekä 
väkiluku 31.12.1986 : koko 
maa, läänit, seutukaava-alueet 
ja kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1986 : 4 kvar­
talet samt folkmängd
31.12.1986 r hela landet, län, 
reg ionp1aneomrSden och kom­
muner : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 64 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 4. Tupakkatilasto 1986 
/ Tilastokeskus = Tobakssta- 
tistik 1986 / Statistikcent­
ralen = Tobacco statistics
1986 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1987.
- 2 2 s . : ku v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 5. Väestönmuutokset
1987 : 1. neljännes sekä 
väkiluku 31.3.1987 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennnakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1987 : 1 kvar­
talet samt folkmängd 31.3.1987 
: hela landet, län, regionp- 
laneomrâden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1987. - 48
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 6. Henkikirjoitettu 
väestö kunnittain 1.1.1987 / 
Tilastokeskus = Mantalsskriven 
befolkning kommunvis 1.1.1987 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 14 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 7. Väestönmuutokset
1987 : 2. neljännes sekä 
väkiluku 30.6.1987 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsröre 1 sen 1987 : 2 kvar­
talet samt folkmängd 30.6.1987 
: hela landet, län, regionp- 
laneområden och kommuner : 
förhandsuppgifter. - Hki,
1987. - 62 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 8. Väestöllisiä tunnus­
lukuja 1985 / koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat / Tilastokeskus. - Hki,
1987. - 52 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 9. Väkiluku kunnittain
31.12.1986 / Tilastokeskus = 
Befolkning kommunvis
31.12.1986 / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 11 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 10. Maassamuutto muuton 
suunnan mukaan kunnittain 1986 
/ Tilastokeskus = Inrikes omf­
lyttning efter flyttningens 
riktning kommunvis 1986 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1987.
- 139 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1987, 11. Kunnittainen 
väki 1ukuarv i o 31.12.1987 / 
Tilastokeskus = Uppskattad 
folkmängd kommunvis 31.12.1987 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 13 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1988, 1. Väestönmuutokset
1987 : 3. neljännes sekä 
väkiluku 30.9.1987 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1987 : 3 kvar­
talet samt folkmängd 30.9.1987 
: hela landet, län, regionp- 
laneomrSden och kommuner : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1988. - 62
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1988, 2. Kuolleisuus- ja 
e 1oonjäämis lukuja 1986 / 
Tilastokeskus = Dödlighets- 
och 1 i vs 1ängdstal 1986 / Sta­
tistikcentralen = Life tables
1986 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1988.
- 1 4 s . : k u v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1988, 3. Väestöllisiä tunnus­
lukuja 1986 : koko maa, 
läänit, seutukaava-alueet ja 
kunnat / Tilastokeskus. - Hki,
1988. - 52 s. : kuv.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1988, 4. Avoliitossa elävät
1986 / Tilastokeskus = Sambor
1986 / Statistikcentralen. - 
Hki, 1988. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
VÄ, Väestö
1988, 5. Väestönmuutokset
1987 : 4. neljännes sekä 
väkiluku 31.12.1987 : koko 
maa, läänit, seutukaava-alueet 
ja kunnat : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsrörelsen 1987 : 4 kvar­
talet samt folkmängd
31.12.1987 : hela landet, län
, reg ionp1aneområden och kom­
muner : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1 988. - 63 s .
YM : YMPäRISTöTILASTO = MILJÖSTA­
TISTIK = ENVIRONMENTAL STATIS­
TICS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YM, Yropäristötilasto
1984, 1. Suomalaiset ja 
ympäristö / Tilastokeskus. - 
Hki, 1984. - 80 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YM, Ympäris tôt i 1 asto
1985, 1. Ympäristön tila ja 
tilastot : ympäristötilastojn 
Suomesta ja muista OECD-maista 
/ Tilastokeskus. - Hki, 1986. 
- 9 0 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YM, Ympäristoti 1 asto
1986, 1. Taajamien maankäyttö 
/ Tilastokeskus = Markanvänd­
ningen inom tätorter / Statis­
tikcentralen = Land use in ur­
ban settlements / Central Sta­
tistical Office of Finland. •- 
Hki, 1986. - 93 s. : kuv.
YR: YRITYSTILASTO = FÖRETAGSSTA- 
TISTIK = ENTERPRISE STATISTICS
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 1. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1980 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1980 :
2. kvartalet : förhandsuppgif­
ter / Statistikcentralen. - 
Hki , 1981 . - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset 
1981, 2. Kaupan yritysten 
varastoti 1asto 1980 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatist ik 1980 : 3. 
kvartal : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 3. Yritysrekisteri 1978 
: teollisuuden pienet toimi­
paikat / Tilastokeskus = Före­
tagsregistret 1978 : indust­
rins små arbetsställen / Sta­
tistikcentralen . - Hki, 1981. 
- 3 0 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 4. Yritysrekisteri 1978 
: ravitsemistoiminnan toimi­
paikat / Tilastokeskus = Före­
tagsregistret 1978 : res­
taurangsverksamhetens ar­
betsställen / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 15 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 5. Yritysrekisteri 1978 
: kotitalousesineiden korjauk­
sen toimipaikat / Tilastokes­
kus = Företagsregistret 1978 : 
arbetsställen för reparation 
av hushål 1 svaror / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 17 
s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 6. Yritysrekisteri 1978 
: talonrakennustoiminnan si­
vu- ja a 1 aurakoinnin toimipai­
kat / Tilastokeskus = Före­
tagsregistret 1978 : ar­
betsställen för sido- och un- 
derentreprenader inom husbygg- 
nadsverksamheten / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 33 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 7. Yritysrekisteri 1978 
• tukkukaupan toimipaikat / 
Tilastokeskus = Företagsre­
gistret 1978 : partihandelns 
arbetsställen / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 27 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 8. Yritysrekisteri 1978 
: vähittäiskaupan toimipaikat 
/ Tilastokeskus = Företagsre­
gistret 1978 : detaljhandelns 
arbetsställen / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981 . - 52 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 9. Yritysrekisteri 1978 
: 1 iikevaihtoverovelvol1iset 
yritykset / Tilastokeskus = 
Företagsregistret 1978 : 
omsättningsskattskyldiga före­
tag / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 66 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 10. Teollisuusyritysten 
varastoti1asto 1980 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1980 :
4. kvartalet : förhandsuppgif­
ter / Statistikcentralen. - 
Hki, 1981 . - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 11. Kaupan yritysten 
varastoti1asto 1980 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1980 : 4. 
kvartal : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 12. Rakennustoiminnan 
yritystilasto 1979 / Tilasto­
keskus = Byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik 1979 / Sta­
tistikcentralen = Enterprise 
statistics of construction
1979 / [Central Statistical 
Office of Finland]. - Hki,
1981 . - 43 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 13. Asuntoyhteisöjen 
yritystilasto 1979 / Tilasto­
keskus = Bostadssamfundens 
företagsstatistik 1979 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1981. 
- 4 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 14. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilasto
1979 / Tilastokeskus = Parti- 
och detaljhandelns företagss- 
tatistik 1979 / Statistikcent­
ralen = Enterprise statistics 
of wholesale and retail trade
1979 / [Central Statistical 
Office of Finland]. - Hki,
1981. - 89 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 14 a. Vuoden 1978 yri­
tysrekisterillä korotetut vuo­
den 1978 tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilaston tiedot / 
Tilastokeskus. - Hki, 1981. - 
39 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 15. Teollisuuden yri­
tystilasto 1979 (TOL 2, 3, 4)
/ Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1979 (HI 2,
3, 4) / Statistikcentralen / 
Enterprise statistics of in­
dustry 1979 (SIC 2, 3, 4) / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1981. - 53 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
YR, Yritykset
1981, 15 a. Vuoden 1978 yri­
tysrekisterillä korotetut vuo­
den 1978 teollisuuden yritys- 
tilaston tiedot / Tilastokes­
kus. - Hki, 1981. - 23 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 16. Teol1isuusyritysten 
varastotilasto 1981 : 1. 
neljännes • ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1981 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1981 . - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 17. Kaupan yritysten 
varastoti1asto 1981 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1981 : 1 
kvartalet : förhandsuppgi f teJ'
/ Statistikcentralen. - Hki,
1981. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 18. Liikenteen yritys- 
tilasto 1979 / Tilastokeskus = 
Samfärdselns företagsstatistik
1979 / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of 
transport and communications
1979 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1981.
- 48 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1981, 19. Teollisuuden yri­
tystilasto 1980 : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Indust­
rins företagsstatistik 1980 : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 19
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T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
Y R,  Y r i t y k s e t
19 8 1 ,  20. E n n a k k o t i e t o j a  
a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s ­
t a  ja k u l u i s t a  v u o d e l t a  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P r e l i m i n ä r a  
u p p g i f t e r  o m  b o s t a d s a k t i e b o l a ­
g e n s  i n t ä k t e r  o c h  u t g i f t e r  fö r  
ä r  1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 1  . - 4 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR , Y r i t y k s e t
1 9 8 1 ,  21.  K a u p a n  y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i l a s t o  1 98 1 : 2. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H a n d e l s f ö r e t a ­
g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 981  : 2 
k v a r t a l  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
Y R ,  Y r i t y k s e t
1 9 8 1 ,  22. T e o l l i s u u s y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i  1 as t o  198 1 : 2. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i f ö r e ­
t a g e n s  1 a g e r s t a t i  s t i k  1 98 1 : 2 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 5 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR, Y r i t y k s e t
19 8 2 ,  1. K a u p a n  y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i  1 a s t o  1 9 8 1  : 3. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H a n d e l s f ö r e t a ­
g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  19 81  : 3 
k v a r t a l  f ö r h a n d s u p p g i  f t e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2  . - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR , Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  2. T e o l l i s u u s y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i l a s t o  1 98 1 : 3. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i f ö r e ­
t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 981 : 3 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2  . - 5 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
Y R ,  Y r i t y k s e t  
1 9 8 2 ,  3. A s u n t o y h t e i s ö j e n  
y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B o s t a d s s a m f u n d e n s  
f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 4 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR,  Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  4. T e o l l i s u u d e n  y r i t y s -  
t i l a s t o  1 9 8 0  ( T O L  2, 3, 4) / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i n s  
f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0  (NI  2, 
3, 4) / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  i n ­
d u s t r y  1 9 8 0  ( S I C  2, 3, 4) / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  of 
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 5 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR, Y r i t y k s e t
19 8 2 ,  5. T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s ­
k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0  / 
T i l a s t o k e s k u s  = P a r t i -  o c h  d e ­
t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t l k  
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  of 
w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  
1 9 8 0  [ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d ] ,  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 7 9  s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  
YR , Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  6. K a u p a n  y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 1  : 4. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = H a n d e l s f ö r e t a ­
g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 98 1 : 4 
k v a r t a l e t  : f ö r h a n d s u p p g i f t e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
19 8 2 .  - 3 s .
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
Y R, Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  7. L i i k e n t e e n  y r i t y s -  
t i l a s t o  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s  = 
S a m f ä r d s e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  
1 9 8 0  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = 
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  
t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  
1 9 8 0  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d ] .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 49 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR ,  Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  8. T e o l l i s u u s y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i l a s t o  198 1 : 4. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i f ö r e ­
t a g e n s  1 ag er st a-t jis tik  1 98 1 : 4 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR, Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  9. R a k e n n u s t o i m i n n a n  
y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n s  
f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = E n t e r p r i s e  
s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  
1 9 8 0  / C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f ­
f i c e  o f  F i n l a n d .  - H k i ,  19 82.
- 47 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR, Y r i t y k s e t
1 9 8 2 ,  10. T e o l l i s u u d e n  y r i ­
t y s t i l a s t o  19 81  : e n n a k k o t i e ­
t o j a  s u u r i m m i s t a  t e o l ­
l i s u u s y r i t y k s i s t ä  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s -  
t a t i s t i k  1 9 8 1  : f ö r h a n d s u p p ­
g i f t e r  o m  d e  s t ö r s t a  i n d u s t ­
r i f ö r e t a g  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  
YR, Y r i t y k s e t
19 8 2 ,  11. T e o l l i s u u s y r i t y s t e n  
v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 2  : 1. 
n e l j ä n n e s  : e n n a k k o t i e t o j a  / 
T i l a s t o k e s k u s  = I n d u s t r i f ö r e ­
t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 2  : 1 
k v a r t a l e t  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 12. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1982 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1982 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 13. Ennakkotietoja 
asunto-osakeyhtiöiden tuotois­
ta ja kuluista vuodelta 1981 / 
Tilastokeskus. - Hki, 1982. - 
5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 14. Teollisuuden yri­
tystilasto 1981 : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Indust­
rins företagsstatistik 1981 : 
förhandsuppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 16 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 15. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1982 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus '= Industriföre­
tagens lagerstatistik 1982 : 2 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 16. Yritysrekisteri
1980 : vähittäiskaupan toimi-
?aikat / Tilastokeskus = Före- agsregistret 1980 : detalj­
handelns arbetsställen / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1982.
- 51 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 17. Yritysrekisteri
1980 : tukkukaupan toimipaikat 
/ Tilastokeskus = Företagsre­
gistret 1980 : partihandelns 
arbetsställen / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 27 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 18. Yritysrekisteri
1980 : teollisuuden pienet 
toimipaikat / Tilastokeskus = 
Företagsregistret 1980 : in­
dustrins små arbetsställen / 
Statistikcentralen. - Hki,
1982. - 29 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 19. Yritysrekisteri
1980 : talonrakennustoiminnan 
sivu- ja a 1aurakoinnin toimi­
paikat / Tilastokeskus = Före­
tagsregistret 1980 : ar­
betsställen för sido- och un- 
derentreprenader inom husbygg- 
nadsverksamheten / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 33 
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1980 : ravitsemistoiminnan 
toimipaikat / Tilastokeskus = 
Företagsregistret 1980 : res­
taurangverksamhetens ar­
betsställen / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1982. - 15 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 21. Yritysrekisteri
1980 : kotitalousesineiden 
korjauksen toimipaikat / 
Tilastokeskus = Företagsre­
gistret 1980 : arbetsställen 
för reparation av hushålls- 
varor / Statistikcentralen. - 
Hki, 1982. - 17 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1982, 22. Yritysrekisteri
1980 : 1iikevaihtoverovelvol- 
liset yritykset / Tilastokes­
kus = Företagsregistret 1980 : 
omsättningsskattskyldiga före­
tag / Statistikcentralen. - 
Hki, 1982. - 63 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 1. Teollisuusyritysten 
varastot i 1 asto 1982 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1982 : 3 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 2. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1982 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1982 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983 . - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 3. Asuntoyhteisöjen 
yritystilasto 1981 / Tilasto­
keskus = Bostadssamfundens 
företagsstatistik 1981 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1983.
- 45 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 4. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1982 : 4. 
neljännes • ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1982 : 4 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 5. Teollisuuden yritys- 
tilasto 1981 (TOL 2, 3, 4) / 
Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1981 (NI 2,
3, 4) / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of in­
dustry 1981 (SIC 2, 3, 4) / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1983. - 59 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 5. Vuoden 1980 yritys- 
rekisterillä korotetut vuoden
1980 teollisuuden yritystilas­
ton tiedot / Tilastokeskus. - 
Hki, 1 983 . - 23 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 6. Kaupan yritysten 
varastoti1 asto 1982 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agers tatist ik 1982 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 4 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 7. Tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilasto 1981 ✓ 
Tilastokeskus = Parti- och de­
taljhandelns före tagsstatistik
1981 / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of 
wholesale and retail trade
1981 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1983.
- 85 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 7. Vuoden 1980 yritys- 
rekisterillä korotetut vuoden
1980 tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston tiedot / Tilas­
tokeskus. - Hki, 1983. - 39 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 8. Liikenteen yritys- 
tilasto 1981 / Tilastokeskus = 
Samfärdselns företagsstatistik
1981 / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of 
transport and communications
1981 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1983.
- 51 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 9. Teollisuuden yritys- 
tilasto 1982 : ennakkotietoja 
suurimmista teollisuusyrityk­
sistä (henkilökunta yli 500) / 
Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1982 : 
förhandsuppgifter om de störs­
ta industriföretag (personal 
över 500) / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 15 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 10. Rakennustoiminnan 
yritystilasto 1981 / Tilasto­
keskus = Byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik 1981 / Sta­
tistikcentralen = Enterprise 
statistics of construction
1981 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1983.
- 47 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 11. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilasto
1982 : ennakkotietoja suurim­
mista tukkukaupan yrityksistä 
/ Tilastokeskus = Parti- och 
detaljhandelns företagsstatis- 
tik 1982 : förhandsuppgifter 
om de största partihandelns 
företag / Statistikcentralen.
- Hki, 1983. - 15s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 12. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1983 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agers tatistik 1983 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus 
YR, Yritykset
1983, 13. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1983 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1983 : 1 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 14. Ennakkotietoja 
asunto-osakeyhtiöiden tuotois­
ta ja kuluista vuodelta 1982 / 
Tilastokeskus. - Hki, 1983. - 
7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 15. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1983 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1983 : 2 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1983. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 16. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1983 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agers tatistik 1983 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1983. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1983, 17. Teollisuuden yri­
tystilasto 1982 : ennakkotie­
toja / Tilastokeskus = Indust­
rins företagss tatist ik 1982 . 
förhanduppgifter / Statistik­
centralen. - Hki, 1983. - 17
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 1. Kaupan yritysten 
varas tôt i 1 asto 1983 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agers tatistik 1983 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 3 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 2. Teollisuusyritysten 
varastoti1 asto 1983 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1983 : 3 
kvartalet / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 6 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 3. Asuntoyhteisöjen 
yritystilasto 1982 / Tilasto­
keskus = Bostadssamfundens 
företagsstatistik 1982 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1984.
- 48 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 4. Kaupan yritysten 
varastot i 1 asto 1983 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatistik 1983 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 5. Teollisuusyritysten 
varastôt i 1asto 1983 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1983 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - S s .
[Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset!
1984, 6. Lisätietoja Tilasto- 
tiedotukseen YR 1984 : 6 : 
vuoden 1982 Yritysrekisterillä 
korotetut vuoden 1982 Teol­
lisuuden yritystilaston tiedot 
/ Tilastokeskus. - Hki, 1986.
- 23 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 6. Teollisuuden yritys- 
tilasto 1982 (TOL 2, 3, 4) / 
Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1982 (NI 2,
3, 4) / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of in­
dustry 1982 (SIC 2, 3, 4) / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1984. - 59 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 7. Liikenteen yritys- 
tilasto 1982 / Tilastokeskus = 
Samfärdselns företagsstatistik
1982 / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of 
transport and communications
1982 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1984.
- 51 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 8. Teollisuuden yritys- 
tilasto 1983 : ennakkotietoja 
suurimmista teollisuusyrityk­
sistä (henkilökunta yli 500) / 
Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1983 : 
förhandsuppgifter om de störs­
ta industriföretag (personal 
över 500) / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1984. - 17 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 9. Tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilasto 1983 : 
ennakkotietoja suurimmista 
tukkukaupan yrityksistä / 
Tilastokeskus = Parti- och de­
taljhandelns företagsstatistik
1983 : förhandsuppgifter om de 
största partihandelns företag 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 15s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 10. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilasto
1982 / Tilastokeskus = Parti- 
och detaljhandelns företagss­
tatistik 1982 / Statistikcent­
ralen = Enterprise statistics 
of wholesale and retail trade
1982 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1984.
- 89 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 11. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1984 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1984 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 12. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1984 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1984 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 2 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 13. Rakennustoiminnan 
yritystilasto 1982 / Tilasto­
keskus = Byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik 1982 / Sta­
tistikcentralen = Enterprise 
statistics of construction
1982 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1984.
- 47 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 14. Ennakkotietoja 
asunto-osakeyhtiöiden tuotois­
ta ja kuluista vuodelta 1983 / 
Tilastokeskus = [Preliminära 
uppgifter om bostadsaktiebola­
gens intäkter och utgifter
1983 / Statistikcentralen]. - 
Hki, 1984. - 7 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 15. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1984 : 2. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Industriföretagens lagersta­
tistik 1984 : 2 kvartalet / 
Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 16. Teollisuuden yri­
tystilasto 1983 : ennakkotie­
toja suurista teollisuusyri­
tyksistä (henkilökunta yli 
100) ✓ Tilastokeskus = Indust­
rins företagsstatistik 1983 : 
förhandsuppgifter om de stora 
industriföretag (personal över 
100) / Statistikcentralen. - 
Hki, 1984. - 39 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1984, 17. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1984 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatist ik 1984 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1984. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 1. Teol1isuusyritysten 
varastotilasto 1984 : 3. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Industriföretagens lagersta­
tistik 1984 : 3 kvartalet ✓ 
Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 2. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1984 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja ✓ 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1984 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 3. Asuntoyhteisöjen 
yritystilasto 1983 / Tilasto­
keskus = Bostadssamfundens 
företagsstatistik 1983 / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1985.
- 48 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 4. Yritysrekisteri 1982 
: 1iikevaihtoverove 1vo11 i set 
yritykset / Tilastokeskus = 
Företagsregistret 1982 : 
omsättningsskattskyldiga före­
tag / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985. - 86 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 5. Yritysrekisteri 1982 
: 1 i ikevaihtoverove1vo11 i sten 
yritysten toimipaikat / Tilas­
tokeskus = Företagsregistret
1982 : arbetsställen för 
omsättningsskattskyldiga före­
tag / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985. - 156 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 6. Kaupan yritysten 
varastoti 1 as to 1984 : 4. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Handelsföretagens lagerstatis­
tik 1984 : 4 kvartalet / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1985.
- 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 7. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1984 : 4. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Industriföretagens lagersta­
tistik 1984 : 4 kvartalet / 
Statistikcentralen. - Hki,
1 985. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 8. Teollisuuden yritys- 
tilasto 1984 : ennakkotietoja 
suurimmista teollisuusyrityk­
sistä (henkilökunta yli 500) / 
Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1984 : 
förhandsuppgifter om de störs­
ta industriföretag (personal 
över 500) / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 17 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 9. Liikenteen yritys- 
tilasto 1983 / Tilastokeskus = 
Samfärdselns företagsstatistik
1983 / Statistikcentralen = 
Enterprise statistics of 
transport and communications
1983 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1985.
- 51 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 10. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilasto
1984 : ennakkotietoja suurim­
mista tukkukaupan yrityksistä 
/ Tilastokeskus = Parti- och 
detaljhandelns företagsstatis­
tik 1984 : förhandsuppgifter 
om de största partihandelns 
företag / Statistikcentralen
- Hki, 1985. - 17 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 11. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1985 : 1, 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1985 : 1. 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 3 lehteä
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 12. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1985 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens 1agers tatistik 1985 :
1. kvartalet : förhandsuppgif­
ter / Statistikcentralen. - 
Hki, 1985. - 5 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 13. Ennakkotietoja 
asunto-osakeyhtiöiden tuotois­
ta ja kuluista vuodelta 1984 / 
Tilastokeskus. - Hki, 1985. -
7 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 14. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1985 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1985 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 15. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1985 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lager statistik 1985 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1985. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 16. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilasto
1983 / Tilastokeskus = Parti- 
och detaljhandelns företagss- 
tatistik 1983 / Statistikcent­
ralen = Enterprise statistics 
of wholesale and retail trade
1983 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1985.
- 89 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 17. Rakennustoiminnan 
yritystilasto 1983 / Tilasto­
keskus = Byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik 1983 / Sta­
tistikcentralen = Enterprise 
statistics of construction
1983 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1985.
- 47 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1985, 18. Teollisuuden yri­
tystilasto 1984 : tietoja yli 
100 hengen teollisuusyrityk­
sistä / Tilastokeskus = In­
dustrins företagsstatistik
1984 : uppgifter om indust­
riföretag med över 100 
anställda / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1985. - 39 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 1. Teollisuuden yritys- 
tilasto 1983 (TOL 2, 3, 4) / 
Tilastokeskus = Industrins 
företagsstatistik 1983 (NI 2,
3, 4) = Enterprise statistics 
of industry 1983 (SIC 2, 3, 4) 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - Hki, 1986. - 57
s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 2. Kaupan yritysten 
varastoti1 asto 1985 : 3. 
neljännes : ennakkotiietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatistik 1985 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 3. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1985 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1985 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 4. Teollisuuden 
ti 1inpäätöstilasto 1984 (TOL 
2,3,4) / Tilastokeskus = In­
dustrins bokslutsstatistik
1984 (NI 2,3,4) / Statistik­
centralen = Financial state­
ments statistics of industrial 
enterprises 1984 (SIC 2,3,4) / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1986. - 58 s.
: 1i itel.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 5. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1985 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1985 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 5 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 6. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1985 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1985 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 7. Teollisuusyritysten 
t i 1inpäätösti1 as to 1985 : en­
nakkotietoja yli 500 hengen 
teollisuusyrityksistä / Tilas­
tokeskus = Bokslutsstatistiken 
över industriföretag 1985 : 
förhandsuppgifter om indust­
riföretag med över 500 
anställda / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1986. - 61 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 8. Liikenteen 
t i 1inpäätöst i 1 asto 1984 / 
Tilastokeskus = Bokslutssta­
tistik över samfärdsel 1984 / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of 
transport and communications
1984 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1986:
- 51 s .
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 9. Teollisuusyritysten 
varastoti 1 asto 1986 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens 1agerstat i stik 1986 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 10. Rakennusyritysten 
t i 1inpäätöst i 1 asto 1984 / 
Tilastokeskus = Bokslutssta­
tistik över byggnadsföretagen
1984 / Statistikcentralen = 
Financial statements statis­
tics of construction 11984] / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1986. - 45 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 11. Tukku- ja 
vähittäiskaupan 
t i 1inpäätös1 1 1 asto 1984 / 
Tilastokeskus = Parti- och de­
taljhandelns bokslutsstatistik
1984 / Statistikcentralen = 
Financial statements statis­
tics of wholesale and retail 
trade 1984 / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Hki,
1986. - 8 9 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 12. Kaupan yritysten 
varastot i 1 as to 1986 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatisti k 1986 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 13. Ti 1inpäätöstilasto 
suurimmista varustamoista 
vuosilta 1984 ja 1985 / Tilas­
tokeskus. - Hki, 1986. - 9 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 14. Teol1 isuusyritysten 
varastotilasto 1986 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1986 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1986. - 6 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 15. Kaupan yritysten 
varastôt i 1 asto 1986 : 2. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Handelsföretagens lagerstatis- 
tik 1986 : 2 kvartalet / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1986.
- 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1986, 16. Teollisuusyr itysten 
ti 1inpäätöstilasto 1985 : tie­
toja yli 1 0 0  hengen teol­
lisuusyrityksistä / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över industriföretag 1985 : 
uppgifter om industriföretag 
med över 100 anställda / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1986.
- 38 s . : 1 i i te 1.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 1. Teollisuusyritysten 
varastot i 1 asto 1986 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre- 
tagens 1agerstatistik 1986 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1 987 . - 4 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 2. Kaupan yritysten 
varas tôt i 1 asto 1986 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatistik 1986 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 3. Linja-autoliikenteen 
t i 1inpäätöst i 1 asto vuosilta 
1983-1985 / Tilastokeskus. - 
Hki, 1987. - 10 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 4. Yritys- ja toimi­
paikkarekisteri 1984 : liike­
vaihto vero ve 1 vo 1 1 i set ja 
työnantajayritykset / Tilasto­
keskus = Företags- och ar­
betsställeregistret 1984 : 
omsättningsskattskyldiga och 
arbetsgivareföretag / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - 
95 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 5. Yritys- ja toimi­
paikkarekisteri 1984 : liike­
vaihto vero ve 1 vo 1 1 i s ten ja 
työnantajayritysten toimipai­
kat / Tilastokeskus = Före­
tags- och arbetsställeregist­
ret 1984 : arbetsstä11 en för 
omsättningsskattsky1diga och 
arbetsgi vare företag / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - 
120 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 6. Teollisuusyritysten 
ti 1inpäätöstilasto 1985 (TOL
2, 3, 4) / Tilastokeskus = 
Bokslutsstatistik över indust­
riföretag 1985 (NI 2, 3, 4) / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of in­
dustrial enterprises 1985 (SIC
2, 3, 4) / Central Statistical 
Office of Finland. - Hki,
1937. - 49 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 7. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1986 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1986 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 8. Valtion virastot ja 
toimipaikat 198S / Tilastokes­
kus = Statens ämbetsverk och 
arbetsställen 1985 / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1987. - 
35 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 9. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1986 : 4. 
neljännes / Tilastokeskus = 
Industriföretagens lagersta­
tistik 1986 : 4 kvartalet / 
Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 2 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 10. Rakennusyritysten 
ti 1inpäätösti1asto 1985 / 
Tilastokeskus = Bokslutssta­
tistik över byggnadsföretagen
1985 / Statistikcentralen = 
Financial statements statis­
tics of construction 1985 / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Hki, 1987. - 42 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 12. Teollisuusyritysten 
ti 1inpäätöstilasto 1986 : en­
nakkotietoja yli 500 hengen 
teollisuusyrityksistä / Tilas­
tokeskus = Bokslutsstatistiken 
över industriföretag 1986 : 
förhandsuppgifter om indust­
riföretag med över 500 
anställda / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1987. - 37 s . :
1 i i te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 13. Liikenteen 
ti 1inpäätöstilasto 1985 / 
Tilastokeskus = Bokslutssta­
tistik över samfärdsel 1985 / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of 
transport and communications
1985 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1987.
- 55 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 14. Tukku- ja 
vähittäiskaupan 
ti 1inpäätös1 1 1 as to 1985 / 
Tilastokeskus = Parti- och de­
taljhandelns bokslutsstatistik
1985 / Statistikcentralen = 
Financial statements statis­
tics of wholesale and retail 
trade 1985 / Central Statisti­
cal Office of Finland. - Hki,
1987. - 77 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 15. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1987 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatistik 1987 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1 987. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 16. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1987 : 1. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1987 : 1 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 19. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1987 : 2. 
neljännes : ennakkotiietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstäti stik 1987 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 3 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 20. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1987 : 2. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1987 : 2 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1987. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 21. Rakennusyritysten 
ti 1inpäätöstilasto 1986 : yli 
100 henkilön yritykset / 
Tilastokeskus. - Hki, 1987. -
1 9 s . : k u v .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 22. Linja-autoliiken­
teen ti 1inpäätöstilasto 
vuosilta 1984-1986 / Tilasto­
keskus. - Hki, 1987. - 11. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 23. Teollisuusyritysten 
ti 1inpäätöstilasto 1986 : tie­
toja yli 100 hengen teol- 
1isuusyrityksistä / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över industriföretag 1986 : 
uppgifter om industriföretag 
med över 100 anställda / Sta­
tistikcentralen. - Hki, 1987,
- 18 s. : lii te 1 .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1987, 24. Tukkukaupan 
ti 1inpäätöstilasto 1986 / 
Tilastokeskus = Partihandelns 
bokslutsstatistik 1986 / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of 
wholesale trade 1986 / Central 
Statistical Office of Finland.
- Hki, 1987. - 46 s.
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Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 2. Teollisuusyritysten 
varastotilasto 1987 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens 1agerstatistik 1987 : 3 
kvartal : förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - Hki,
1988. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 3. Kaupan yritysten 
varastoti1asto 1987 : 3. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens 1agerstatisti k 1987 : 3 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1988. - 3 s. 444 03552373
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 4. Aloittaneet ja lo­
pettaneet yritykset 1985-1987 
(tammi-kesäkuu) / Tilastokes­
kus. - Hki, 1988. - 27 s. : 
kuv .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 5. Kaupan yritysten 
varastotilasto 1987 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Handelsföreta­
gens lagerstatistik 1987 : 4 
Kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1988. - 3 s.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 6. Liikenteen 
ti 1inpäätöstilasto 1986 / 
Tilastokeskus = Bokslutssta­
tistik över samfärdsel / Sta­
tistikcentralen 1986 = Finan­
cial statements statistics of 
transport and communications
1986 / Central Statistical Of­
fice of Finland. - Hki, 1988. 
- 5 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 7. Teollisuusyritysten 
varastot i 1 asto 1987 : 4. 
neljännes : ennakkotietoja / 
Tilastokeskus = Industriföre­
tagens lagerstatistik 1987 : 4 
kvartalet : förhandsuppgifter 
/ Statistikcentralen. - Hki,
1988. - 5 s .
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 8. Teol1isuusyri tysten 
ti 1inpäätöstilasto 1987 : en­
nakkotietoja yli 500 henkilön 
teollisuusyrityksistä / Tilas­
tokeskus = Bokslutsstatistiken 
över industriföretag 1987 : 
förhandsuppgifter om indust­
riföretag med över 500 
anställda / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1988. - 37 s. : 
ku v ., 1 i i te 1.
Tilastokeskus. Tilastotiedotus. 
YR, Yritykset
1988, 11. Valtion virastot ja 
toimipaikat 1986 / Tilastokes­
kus = Statens ämbetsverk och 
arbetsställen 1986 / Statis­
tikcentralen. - Hki, 1988. - 
15 s .
INDEKSITIEDOTUKSET = INDEXRAP- 
PORTER = INDEX REPORTS
AT: PALKANSAAJIEN ANSIOTASOIN­
DEKSI = LÖNTAGARNAS FÖRTJäNST- 
NIVälNDEX = WAGE AND SALARY 
INDEX
Tilastokeskus. Indeksitiedotus. 
AT
1981, 1. Palkansaajien ansio­
tasoindeksi 4. neljännekseltä
1980 ✓ Tilastokeskus = Lönta­
garnas förtjänstniväindex för
4. kvartal 1980 / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Indeksitiedotus. 
AT
1981, 2. Palkansaajien ansio­
tasoindeksi 1. neljännekseltä
1981 / Tilastokeskus = Lönta­
garnas förtjänstnivâindex för
1. kvartal 1981 / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Indeksitiedotus. 
AT
1981, 3. Palkansaajien ansio­
tasoindeksi 2. neljännekseltä
1981 / Tilastokeskus = Lönta­
garnas förtjänstnivâindex för
2. kvartal 1981 / Statistik­
centralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Indeksitiedotus. 
AT
1981, 4. Palkansaajien ansio­
tasoindeksi 3. neljännekseltä
1981 / Tilastokeskus = Lönta­
garnas förtjänstniväindex för
3. kvartal / Statistikcent­
ralen. - Hki, 1981. - 2 s.
Tilastokeskus. Indeksitiedotus. 
AT
1982, 1. Palkansaajien ansio­
tasoindeksi 4. neljännekseltä
1981 / Tilastokeskus = Lönta­
garnas förtjänstniväindex för
4. kvartal 1981 / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - [2] 
s .
Tilastokeskus. Indeksitiedotus. 
AT
1982, 2. Palkansaajien ansio­
tasoindeksi 1. neljännekseltä
1982 / Tilastokeskus = Lönta­
garnas förtjänstniväindex för 
1. kvartalet 1982 / Statistik­
centralen. - Hki, 1982. - 2 s.
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Ti l a s t o K e s K u s . I n d e K s 1 t i e d o t u s . 
R T
1 9 8 2 ,  3. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  2. n e l j ä n n e k s e l t ä  
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v â i n d e x  fö r  
2 k v a r t a l  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . 
A T
1 9 8 2 ,  4. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  3. n e l j ä n n e k s e l t ä  
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  fö r  
3. k v a r t a l  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . 
A T
1 9 8 3 ,  1. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  4. n e l j ä n n e k s e l t ä
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  f ö r  
4 k v a r t a l  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . 
A T
1 9 8 3 ,  2. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  1. n e l j ä n n e k s e l t ä
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  fö r
1 k v a r t a l  1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . 
AT
1 9 8 3 ,  3. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  2. n e l j ä n n e k s e l t ä
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  f ö r
2 k v a r t a l  1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . 
AT
1 9 8 3 ,  4. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  3. n e l j ä n n e k s e l t ä
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  f ö r
3 k v a r t a l  1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 4 ,  1. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  4. n e l j ä n n e k s e l t ä
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  f ö r
4 k v a r t a l  1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 4 ,  2. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  1. n e l j ä n n e k s e l t ä
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = L ö n t a ­
g a r n a s  f ö r t j ä n s t n i v å i n d e x  fö r  
1 k v a r t a l  1 9 8 4  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
AT
1 9 8 4 ,  3. A n s i o t a s o i n d e k s i t
1 9 8 4  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r
1 9 8 4  : 2. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
15 s . : 1 i i te 1 .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
AT
1 9 8 4 ,  4. A n s i o t a s o i n d e k s i t
1 9 8 4  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r
1 9 8 4  : 3. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . .  
AT
1 9 8 5 ,  1. A n s i o t a s o i n d e k s i t
1 9 8 4  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r
1 9 8 4  : 4. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 5 ,  2. A n s i o t a s o i n d e k s i t
1 9 8 5  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 5  1. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 5 ,  3. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 5  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 5  : 2. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 5 ,  4. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 5  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r
1 9 8 5  : 3. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 6 ,  1. A n s i o t a s o i n d e k s i t
1 9 8 5  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F o r t j ä n s t n i v å i n d e x a r
1 9 8 5  : 4. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
AT
1 9 8 6 ,  2. A n s i o t a s o i n d e k s i t
1 9 8 6  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 6  : 1. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 6 ,  3. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 6  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 6  : 2. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s  
AT
1 9 8 6 ,  4. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 6  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 6  : 3 k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
19 8 7 ,  1. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 6  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 6  : 4 k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 7 ,  2. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 7  : 1. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 7  : 1. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i >  198 7. - 6 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 7 ,  3. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 7  : 2. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 7  : 2. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s. 
: k u v  .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
AT
1 9 8 7 ,  4. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 7  : 3. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  
1 9 8 7  : 3. k v a r t a l e t  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 
s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
A T
1 9 8 8 ,  1. A n s i o t a s o i n d e k s i t  
1 9 8 7  : 4. n e l j ä n n e s  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = F ö r t j ä n s t n  i v å i n d e x a r  
1 9 8 7  : 4. k v a r t a l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 6 s. 
: k u v .
K H :  K U L U T T A J A H I N T A I N D E K S I  = K O N ­
S U M E N T P R I S I N D E X  = C O N S U M E R  
P R I C E  I N D E X
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si t a m m i k u u l t a  19 81  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
f ö r  j a n u a r i  1 981 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si h e l m i k u u l t a  1981 / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
f ö r  f e b r u a r i  198 1 / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si m a a l i s k u u l t a  1 98 1 / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
f ö r  m a r s  1 98 1 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 981  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
19 81  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
19 8 1 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 1  : t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 98 1 : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i , 19 8 1 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 1  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 981 : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 198 1 : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 981 : j u l i  / s t a t i s t i k c e n t -  
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 981  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  198 1 
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 98 1 : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  / K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1981 : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  198 1 : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  / K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 98 1 : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 1  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 981 : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 1 .  -  2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 1 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 1  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 1  ; d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : t a m m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : h e l m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - [2] 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s - 
K H
19 8 2 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : m a a l i s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : m a r s  / s t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si  1 9 8 2  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  ; j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 2  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 2  : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 2  : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 2  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 9 8 2  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 2 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 2  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 2  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 19 8 3  : t a m m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 83 . - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si- 1 9 8 3  : h e l m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 3  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : m a a l i s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - Z s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 3  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 3  : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 3  : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 3  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 9 8 3  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 20 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 3 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 3  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 3  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : t a m m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : h e l m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : m a a l i s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
19 8 4 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si  1 9 8 4  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
19 8 4 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 4  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 4  : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 4 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 4  : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 4  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . 
K H
19 8 4 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 4  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 9 8 4  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
19 8 4 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 4  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 4  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k -  
si 1 9 8 5  : t a m m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
K H
1 9 8 5 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : h e l m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : m a a l i s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  ; t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 4 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 5  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 5  : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 5  : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 5  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 9 8 5  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 5 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 5 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 5  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 5  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : t a m m i k u u  ✓ T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : h e l m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 6  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : m a a l i s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : m a r s  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
Ti  1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 6  : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s  i n d e x  
1 9 8 6  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 6  : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 6  : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 6  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 9 8 6  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 6 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 6  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 6  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : t a m m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 7  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  2. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : h e l m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 7  : f e b r u a r i  ✓ S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 
l e h t e ä
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  3. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : m a a l i s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 7  : m a r s  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
19 8 7 ,  4. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : h u h t i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 7  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
KH
1 9 8 7 ,  5. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si  1 9 8 7  : t o u k o k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 7  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  6. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 7  : j u n i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  7. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : h e i n ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 7  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  8. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : e l o k u u  / T i l a s t o k e s ­
k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  9. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 7  : s y y s k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 7  : s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . 
K H
1 9 8 7 ,  10. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 7  : l o k a k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  
1 9 8 7  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 7 ,  11. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 7  : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p ­
r i s i n d e x  1 9 8 7  : n o v e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . 
K H
1 9 8 7 ,  12. K u l u t t a j a h i n t a i n ­
d e k s i  1 9 8 7  : j o u l u k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 7  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 9 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
K H
1 9 8 8 ,  1. K u l u t t a j a h i n t a i n d e k ­
si 1 9 8 8  : t a m m i k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x
1 9 8 8  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 15 
s . : k u v .
RK: R A K E N N U S K U S T A N N U S I N D E K S I  = 
B Y G G N A D S K O S T N A D S I N D E X  = B U I L ­
D I N G  C O S T  I N D E X
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s  
R K
1 9 8 0 ,  14. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  ja p i e n t a l o n  r a k n -  
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0  i M a a -  
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  o c h  b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  1 9 8 0
; B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  fö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 0  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n  = B u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  a n d  b u i l d i n g  c o s t  
i n d e x  f o r  s i n g l e - u n i t  d u e l ­
l i n g s  1 9 8 0  ; B u i l d i n g  c o s t  i n ­
d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l d i n g
1 9 8 0  / [ C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  
O f f i c e  o f  F i n l a n d ] ,  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 32 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s ,  
RK
1 9 8 1 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 7 3 = 1 0 0  : t a m m i k u u  1981 
; P i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 7 3 = 1 0 0  : t a m m i k u u
1981  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 1  ; B y g g n a d s k o s t -  
n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  : j a n u a r i  
1 981 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 98 1 . - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 7 3 = 1 0 0  : h e l m i k u u  198 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0  : f e b ­
r u a r i  1 981  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 1 ,  3. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 7 3 = 1 0 0  : m a a l i s k u u  
1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0  : 
m a r s  1 981  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
RK
1 9 8 1 ,  4. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  ; R a k e n n u s k u s ­
t a n n u s i n d e k s i  1 9 7 3  = 1 0 0  : h u h ­
t i k u u  1 981  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
; B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  
1 9 7 3 = 1 0 0  : a p r i l  1 9 8 1  ✓ S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 1 .
- 18 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 1 ,  5. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t o u k o k u u  1981 
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a j  
1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 19 8 1 .  - 6 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  6. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : k e s ä k u u  1981 
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u n i
1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e i n ä k u u  1 98 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u l i
1981  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 98 1 / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t -  
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i
1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 19 8  1 . - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  9. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  1 98 1 
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p ­
t e m b e r  1981 / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u
1 98 1 / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 981  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  1 9 8 1  ✓ S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u
1 9 8 1  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
d e c e m b e r  1 9 8 1  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 1 ,  13. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  ja m a a ­
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1981 
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x , b y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  fö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  fö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1981 
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  
b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g ­
l e - u n i t  d w e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  
b u i l d i n g  198 1 ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / 
C e n t r a l  S t a t . . . .  - H k i ,  1 9 8 2 .  
- 4 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
RK
1 9 8 2 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t a m m i k u u  1 9 0 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 2 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e l m i k u u  1 9 C 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : f e b ­
r u a r i  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
RK
1 9 8 2 ,  3. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a a l i s k u u  
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
m a r s  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 2 ,  4. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h u h t i k u u  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a p r i l
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 2 ,  5. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 =  100 • t o u k o k u u  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a j
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 2 ,  6. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : k e s ä k u u  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u n i
1 9 8 2  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 2 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e i n ä k u u  1 9 8 2  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u l i
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 2 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 9 8 2  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t -  
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i
1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 2 ,  9. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t -  
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p t e m b e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 6 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 2 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 9 8 2  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 8 2 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  1 9 8 2  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s  . I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 2 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u
1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
d e c e m b e r  1 9 8 2  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 8 2 ,  13. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  ja m a a ­
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 2  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  
b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g ­
l e - u n i t  d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  
b u i l d i n g  1 9 8 2  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 4 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 3 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t a m m i k u u  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 3 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e l m i k u u  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : f e b ­
r u a r i  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 3 ,  3. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a a l i s k u u
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  • 
m a r s  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 3 ,  4. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h u h t i k u u  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a p r i l  
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 3 ,  S. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t o u k o k u u  1 9 3 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a j  
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 8 3 ,  6. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : k e s ä k u u  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u n i  
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 3 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 8 3 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e i n ä k u u  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u l i  
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 3 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 9 8 3  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t ­
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i  
1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
R K
1 9 8 3 ,  9. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  1 9 8 3  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p ­
t e m b e r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 3 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s. :
30 c m
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 3 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 3 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u
1 9 8 3  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
d e c e m b e r  1 9 8 3  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 3 ,  13. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  ja m a a ­
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 3  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  
b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g -  
l e - u n i t  d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  
b u i l d i n g  1 9 8 3  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 41 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 4 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t a m m i k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e l m i k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : f e b ­
r u a r i  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  3. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a a l i s k u u  
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
m a r s  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 4 ,  4. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h u h t i k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a p r i l  
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 4 ,  5. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t o u k o k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a j  
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  6. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : k e s ä k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u n i  
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e i n ä k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s  i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u l i  
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s ,  
RK
1 9 8 4 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 9 8 4  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t ­
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i  
1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  9. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  1 9 8 4  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p ­
t e m b e r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u  
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = Bygg-, 
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 4 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u  
1 9 8 4  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
d e c e m b e r  1 9 8 4  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 4 ,  13. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  j a  m a a ­
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 4  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  
b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g -  
l e - u n i t  d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  
b u i l d i n g  1 9 8 4  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 34 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
R K
1 9 8 5 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t a m m i k u u  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 5 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e l m i k u u  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : f e b ­
r u a r i  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 85 , 3. R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a a l i s k u u  
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
m a r s  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 5 ,  4. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h u h t i k u u  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a p r i l  
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  19 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 5 ,  5. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t o u k o k u u  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a j  
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 85 , 6. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : k e s ä k u u  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u n i
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 5 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e i n ä k u u  1 9 8 5  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u l i
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 5 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 9 8 5  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t ­
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i
1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 5 ,  9. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p ­
t e m b e r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 5 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 5 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 5 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u
1 9 8 5  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
d e c e m b e r  1 9 8 5  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 7 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 8 5 ,  13. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  j a  m a a ­
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 5  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  
b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g ­
l e - u n i t  d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  
b u i l d i n g  1 9 8 5  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 36 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 8 6 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 =  100 : t a m m i k u u  19C>6 
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 6 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e l m i k u u  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : f e b ­
r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
H k i , 1 9 8 6 .  - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 6 ,  3. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a a l i s k u u
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
m a r s  1 9 8 6  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
R K
1 9 8 6 ,  <4. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h u h t i k u u  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a p r i l
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  5. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t o u k o k u u  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a j
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 6  . - 6 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  6. R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : k e s ä k u u  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u n i
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : h e i n ä k u u  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : j u l i  
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 9 8 6  / 
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t ­
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i  
1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  9. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  1 9 8 6  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p ­
t e m b e r  1 9 8 6  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  1 9 8 6  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 6 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 6 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u
1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
d e c e m b e r  1 9 8 6  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 6 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 6 ,  13. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  j a  m a a ­
t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  
r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 6  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n  = B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  
b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g ­
l e - u n i t  d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  
c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  
b u i l d i n g  1 9 8 6  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )  / 
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 36 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 7 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ t a m m i k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ j a n u a r i  1 9 8 7 ]  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 7 ,  2. R a k e n n u s k u s t a n n u s  in 
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ h e l m i k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ f e b r u a r i  1 9 8 7 ]  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 7 ,  3. R a k e n n u s k u s t a n n u s  in 
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ m a a l i s k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ m a r s  1 9 8 7 ]  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 7 ,  4. R a k e n n u s k u s t a n n u s  in 
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ h u h t i k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ a p r i l  1 9 8 7 ]  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
1 9 8 7 ,  5. R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n  
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ t o u k o k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ m a j  1 9 8 7 ]  ✓ S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
R K
1 9 8 7 ,  6. R a k e n n u s k u s t a n n u s  in 
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ k e s ä k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ j u n i ]  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  19 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 7 ,  7. R a k e n n u s k u s t a n n u s  in 
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : [ h e i n ä k u u  
1 9 8 7 ]  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
[ j u l i ]  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
R K
1 9 8 7 ,  8. R a k e n n u s k u s t a n n u s  in 
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : e l o k u u  1 9 8 7  
T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t ­
n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : a u g u s t i
1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
19 87 , 9. R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n  
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : s y y s k u u  1 9 8 7  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : s e p ­
t e m b e r  1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
RK
1 9 8 7 ,  10. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : l o k a k u u
1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
o k t o b e r  1 9 8 7  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
RK
1 9 8 7 ,  11. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : m a r r a s ­
k u u  1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  
: n o v e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
RK
1 9 8 7 ,  12. R a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : j o u l u k u u  
1 9 8 7  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g ­
n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
d e c e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
R K
19 8 8 ,  1. R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : t a m m i k u u  1 9 8 8  
/ T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s ­
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0  : 
j a n u a r i  1 9 8 8  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 10 s. : 
k u v  .
TH : T U O T T A J A H I N T A I N D E K S I T  = P R O ­
D U C E N T P R I S  I N D E X A R  = W H O L E S A L E  
A N D  P R O D U C T I O N  P R I C E  I N D E X
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 981  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r n a  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  
( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 1  : j a n u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  2. T u o t t a ja h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 981  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1981  : f e b r u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 1  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  
( P P I - i n d e x a r )  1 981 : m a r s  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  4. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 1  : 
h u h t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = In -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  198 1 : a p r i l  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  -  8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 1 ,  5. T u o t t a j a h  in t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 981 : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P-  
P I - i n d e x a r )  198 1 : m a j  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 1 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 1 ,  6. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1981 : 
k e s ä k u u  / Ti 1 a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P-  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 1  : j u n i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 1 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  198 1 : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 1  : j u l i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 81 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  8. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 1  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n d e -  
x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 98 1 : a u g u s t i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 1 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 1 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 98 1 : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 1  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 8 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 98 1 : 
l o k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 1  : o k t o b e r  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  11. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 98 1 : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  
( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 1  : n o v e m b e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1981  . - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 1 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 98 1 : 
j o u l u k u u  ✓ T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 981 : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 2 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : j a n u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 2 ,  2. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = In -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P- 
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : f e b r u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2  . - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 2 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  
( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : m a r s  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 2 ,  4. T u o t t a j a h  i n t a  i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
h u h t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = In -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P- 
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : a p r i l  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 2 ,  S. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
t o u k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P- 
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  ; m a j  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 2 ,  6. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : j u n i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 2 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : j u l i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 2 ,  8. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
e l o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n d e -  
x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 2  : a u g u s t i  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .
- 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 2 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : s e p t e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 2 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
l o k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : o k t o b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s  i t i e d o . t u s  . 
T H
1 9 8 2 ,  11. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  
( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : n o v e m b e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 2 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 2  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 14 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 3 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
t a m m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 3  : j a n u a r y  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 14 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 3 ,  2. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
h e l m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P -  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 3  : f e b r u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 8 s . _
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 3 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  
( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3  : m a r s  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 3 ,  4. T u o t t a j a h i n t a i s e t  
i n d e k s i t  (T H I - i n d e k s i t ) 1 9 8 3  : 
h u h t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = I n -  
d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  (P-  
P I - i n d e x a r )  1 9 8 3  : a p r i l  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 983.  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 3 ,  5. T u o t t a  j a h i n t a i n d e k - -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : t o u ­
k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u -  
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 3  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 31 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 3 ,  6. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s  i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 3  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 22 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
19 8 3 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 3  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n  . - H k i ,  198 3. - 
31 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 3 ,  8. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : e l o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 3  : a u g u s t i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 31 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 3 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 3  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .
- 10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 3 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 3  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 3 ,  11. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 3  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 3 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 3  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
19 8 3 .  - 47 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 4 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : t a m ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 4  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .TH
1 9 8 4 ,  2. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : h e l ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P  I - indexar'i 
1 9 8 4  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i , 1 9 8 4 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 4 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 4  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 4 ,  4. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : h u h ­
t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  
1 9 8 4  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 12 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 4 ,  5. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : t o u ­
k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 4  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 4 ,  6. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 4  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
TH  ---
19 8 4 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 4  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 4 ,  8. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : e l o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 4  : a u g u s t i  ✓ S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 4 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i n d e k ­
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 4  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 4 .
- 10 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 4 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  is i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 4  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 4 ,  11. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o -  
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 4  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 4 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 4  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 30 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : t a m ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 5  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i .  1 9 8 5 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  2. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : h e l ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u -  
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  
1 9 8 5  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 5  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 9 
s .
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  4. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : h u h ­
t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u -  
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  
1 9 8 5  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  5. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : t o u ­
k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r  i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 5  : m a j  / s t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 5 ,  6. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o -  
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e -  
x a r )  1 9 8 5  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 5 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 5  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  8. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  ; e l o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  
1 9 8 5  : a u g u s t i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 5  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .
- 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 5 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 5  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 5 ,  11. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 5  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .
T H
1 9 8 5 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 5  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l .  - H k i ,  1 9 8 5 .
- 30 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 6 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : t a m ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 6  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 6 ,  2. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : h e l ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 6  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 6 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 6  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 6 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 6 ,  4. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : h u h ­
t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 6  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 6 ,  5. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : t o u ­
k o k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 6  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
19 8 6 ,  6. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e -  
x a r )  1 9 8 6  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 6 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 6  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 6 ,  8. T u o t t a j a h  i n t ä  i n d e k ­
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : e l o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 6  : a u g u s t i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 6 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 6  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .
- 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 6 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 6  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 6 ,  11. T u o t t a j a h i n t a i n d e k ­
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 6  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 6 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 6  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 7 .  - 30 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 7 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : t a m ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 7  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 7 ,  2. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : h e l ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r ;
1 9 8 7  : f e b r u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  3. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 7  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  4. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : h u h ­
t i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 7  : a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  5. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : t o u ­
k o k u u  ✓ T i 1 a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 7  : m a j  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 »  6. T u o t t a j a h i n t a i n d e k ­
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 7  : j u n i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i »  1 9 8 7 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TH
1 9 8 7 ,  7. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 7  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  8. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : e l o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  
1 9 8 7  ; a u g u s t i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  9. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : 
s y y s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 7  : s e p t e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 10 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  10. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 7  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 10 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  1 1. T u o t t a j a h  i n t ä  i n d e k ­
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : m a r ­
r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o ­
d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e ­
x a r )  1 9 8 7  : n o v e m b e r  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 
10 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 7 ,  12. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I -  
i n d e x a r )  1 9 8 7  : d e c e m b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 30 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T H
1 9 8 8 ,  1. T u o t t a j a h i n t a i n d e k -  
s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 8  : t a m ­
m i k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = P r o d u ­
c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )
1 9 8 8  : j a n u a r i  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 10 
s .
TR: T I E -  J A  M A A R A K E N N U S K U S T A N ­
N U S I N D E K S I  = V ä G -  O C H  J O R D -  
B Y G G N A D S K O S T N A D S I N D E X  = C O S T  
I N D E X  O F  R O A D  A N D  E A R T H  C O N S T ­
R U C T I O N
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  1. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 1  t a m m i k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 1  : j a n u a r i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  2. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 1  : h e l m i k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 1  : f e b r u a r i  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i »  
1 9 8 1 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  3. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 1  : m a a l i s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 1  : m a r s .  - 
H k i ,  1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  4. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 98 1 : h u h t i k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 98 1 : a p r i l  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 981 . - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 1 ,  5. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 1  : t o u k o k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 1  : m a j  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  6. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1981  : k e s ä k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 1  : j u n i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 981 . - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  7. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 981 : h e i n ä k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  19 81 : j u l i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  -  1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 1 ,  8. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 98 1 : e l o k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 981 : a u g u s t i  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  -  1 s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  9. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  198 1 : s y y s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 98 1 : s e p t e m b e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  10. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 98 1 : l o k a k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1 98 1 : o k t o b e r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 98 1 . - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  11. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1981 : m a r r a s k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  1981 : n o v e m b e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 1 ,  12. T i e n r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 98 1 : j o u l u k u u  / 
T i l a s t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  198 1 : d e c e m b e r  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  1. T i e r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : t a m m i k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : j a n u a r i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 
[ 2 ] s .
Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  2. T i e r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : h e l m i k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : f e b r u a r i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  3. T i e r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  
1 9 8 0 = 1 0 0 )  ; m a a l i s k u u  / Ti 1 a s ­
t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : m a r s  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2  , 4. T i e r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : h u h t i k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : a p r i l  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 2 ,  5. T i e r a k e n n u s k u s t a n -  
n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : t o u k o k u u  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : m a j  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2  , 6. T i e r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s  i n d e k s  i 1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : k e s ä k u u  / T i l a s t o ­
k e s k u s  = V ä g b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,
1 9 8 0 = 1 0 0 )  : j u n i  / s t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  7. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s  i n d e x  
1 9 8 2  : j u l i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  8. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2  : a U -  
g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  9. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2  : s e p ­
t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2 .  - 1 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  10. T i e -  ja m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  • l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  
o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2  : 
o k t o b e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 2  . - I s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  11. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  
1 9 8 2  : n o v e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 2 ,  12. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x
1 9 8 2  : d e c e m b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 1 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  1. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 3  : 
j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  2. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3  
: f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  3. T i e -  ja m a a r a k e n n u s -  
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 3  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  4. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3  
• a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  5. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3  
: m a j  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  6. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 3  : j u n i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  7. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 3  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  8. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t -  
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  9. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3  
: s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 3 ,  10. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  
o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  
1 9 8 3  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 3 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
TR
1 9 8 3 ,  11. T i e -  ja m a a r a k e n -  
n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 3  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 3  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 3 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o - t u s . 
T R
1 9 8 3 ,  12. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 3  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 3  : d e c e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  198 4.
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s ,  
T R
1 9 8 4 ,  1. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4  
: j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  2. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4  
: f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n -  
t a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  3. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 4  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 4 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  4. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4  
: a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 4 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  5. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4  
: m a j  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 4 ,  6. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 4  : j u n i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 4 ,  7. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 4  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 
s .
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Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i  t i e d o t u s . 
T R
1 9 8 4 ,  8. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : e l o k u u  
✓ T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  9. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4  
: s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  10. T i e -  ja m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  
o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x
1 9 8 4  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  11. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 4  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 4 ,  12. T i e -  ja m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 4  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 4  : d e c e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  1. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5  
: j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  2. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5  
: f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  3. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 5  : m a r s  / S t a t i s -  
t i k c e n t r a l e n . - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  4. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5  
: a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 5 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . 
T R
1 9 8 5 ,  5. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5  
: m a j  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  6. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 5  : j u n i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 
s .
Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . 
T R
1 9 8 5 ,  7. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 5  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  8. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  9. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5  
: s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  10. T i e -  ja m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  
o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x
1 9 8 5  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  11. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 5  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 5 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 5 ,  12. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 5  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 5  : d e c e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 5 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  1. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6  
: j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  2. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6  
: f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 6 ,  3. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 6  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 6 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  4. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6  
: a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i , 1 9 8 6 .  - 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  5. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6  
: m a j  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  6. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 6  : j u n i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  7. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 6  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  8. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : e l o k u u  
/ T i 1 a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y d d n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  9. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6  
: s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  10. T i e -  ja m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  
o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  
1 9 8 6  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  11. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 6  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 6 ,  12. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 6  : 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 6  : d e c e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 87.
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  1. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : t a m m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7  
: j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R
1 9 8 7 ,  2. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7  
: f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 7 ,  3. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : 
m a a l i s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d -  
s i n d e x  1 9 8 7  : m a r s  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
19 8 7 ,  4. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : h u h t i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7  
: a p r i l  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 4 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s ,  
T R
19 8 7 ,  5. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : t o u k o ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7  
: m a j  ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  6. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : 
k e s ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 7  : j u n i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 
s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  7. T i e -  ja m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : 
h e i n ä k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 7  : j u l i  / S t a t i s ­
t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 
s .
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T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  8. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : e l o k u u  
/ T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7  
: a u g u s t i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  9. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : s y y s ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7  
: s e p t e m b e r  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  10. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : l o ­
k a k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  
o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  
1 9 8 7  : o k t o b e r  / S t a t i s t i k ­
c e n t r a l e n .  - H k i ,  19 8 7 .  - 2 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  11. T i e -  j a  m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 7  : 
m a r r a s k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = 
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 7  : n o v e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 7 ,  12. T i e -  ja m a a r a k e n ­
n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 98 7 
j o u l u k u u  / T i l a s t o k e s k u s  =
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d ­
s i n d e x  1 9 8 7  : d e c e m b e r  / S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .
- 2 s .
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 8 ,  1. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 8  : t a m m i ­
k u u  / T i 1 a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 8  
: j a n u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 3 s.
T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  
T R
1 9 8 8 ,  2. T i e -  j a  m a a r a k e n n u s ­
k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 8  : h e l m i ­
k u u  / T i l a s t o k e s k u s  = V ä g -  o c h  
j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 8  
: f e b r u a r i  / S t a t i s t i k c e n t ­
r a l e n .  - H k i ,  1 9 8 8 .  - 3 s.
M U I S T I O T  = P R O M E M O R I A  = M E M O R A N ­
D A
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
66. K o r k e a k o u l u j e n  h e n ­
k i l ö k u n t a a  k o s k e v a
a j a n k ä y t t ö k y s e 1 y : s u u n n i t -  
t e l u r a p o r t t i  / K o r k e a k o u l u j e n  
a j a n k ä y t t ö t u t k i m u k s e n  
t y ö r y h m ä .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 5 4  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
67. L u n d ,  T u u l i k k i ,  R a h o i t u s ­
t i l a s t o - o p a s  / T u u l i k k i  L u n d .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 32 s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
68. T i i h o n e n ,  P a u l a ,  T i l a s t o t  
ja s u u n n i t t e l u  v a l t i o n h a l l i n ­
n o s s a  : T i l a s t o k e s k u k s e n  
t i l a s t o t  v a l t i o n  k e s k u s h a l l i n ­
n o n  s u u n n i t e l m i e n  l a a d i n n a s s a  
/ P a u l a  T i i h o n e n .  - H k i ,  19 81.
- 48 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
69. P T S - j o h t o r y h m ä , T i l a s t o ­
k e s k u k s e n  p i t k ä n  t ä h t ä y k s e n  
s u u n n i t e l m a  : e r i l l i s s e l v i t y s  
: T i l a s t o k e s k u k s e n  n y k y -  
t i l a s e l v i t y s  / P T S - j o h t o r y h m ä .
- H k i , 1 981 . - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
70. H y r k k ö ,  J a r m o ,  N e t t o h i n -  
t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  j a  v e r o -  
t a r i f f i  - i n d e k s  i 1 9 7 7 = 1 0 0  / 
J a r m o  H y r k k ö .  - H k i ,  1 9 8 1 .  - 
15 s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
71 . A l e s t a l o ,  K a l e v i ,  Y r i -  
t y s a i n e i s t o t  ja T i l a s t o k e s k u s
t i e t o j a  T K  : n ja e l i n -  
k e i n o e l ä m ä n  t i e d o n k e r u u s t a  
y r i t y k s i l t ä  s e k ä  v a l t i o n h a l ­
l i n n o n  y r i t y s t i e t o j a  
s i s ä l t ä v i s t ä  a t k - r e k i s t e r e i s t ä  
/ K a l e v i  A l e s t a l o .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 2 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
72 . P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o -  
t i l a s t o t y ö r y h m ä  ( P E L T I )  : 
s u u n n i t t e l u v a i h e e n  r a p o r t t i .
- H k i , 1 9 8 1 .  - 22 s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
7 3 .  M a r k e l i n ,  P a s i ,  R e k i s ­
t e r i t  j a  v ä e s t ö l a s k e n n a t  S u o ­
m e s s a  / P a s i  M a r k e l i n .  - H k i ,
1 9 8 1 .  - 17 s. : l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
74. T u t k i n t o -  ja v ä e s t ö n  
k o u l u t u s r a k e n n e - e n n u s t e  : 
s u u n n i t t e l u v a i h e e n  r a p o r t t i  / 
K o u l u t u s e n n u s t e t y ö r y h m ä . - 
H k i , 1 981 . - 20 s . : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
7 5. L u o k i t u s s t a n d a r d i e n  k e ­
h i t t ä m i n e n  j a  y l l ä p i t ä m i n e n  / 
T i l a s t o k e s k u s .  S u u n n i t ­
t e l u o s a s t o .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 22 
s . : 1 i i t e  1 .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
76. S i m o l a ,  E e v a ,  Y k s i k k ö t u n -  
n u k s e t  v a l t i o n h a l l i n n o n  a t k -  
r e k  i s t e r e  i s s ä  / E e v a  S i m o l a .
- H k i  , 1 9 8 2  . - 21 s . : l i i t e i .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
77. A s i k a i n e n ,  J a r m o ,  Y r i t y s -  
r e k i s t e r i n  y l l ä p i d o n  s y s t e e ­
mi  s u u n n  i t e  1 m a  / J a r m o  A s i ­
k a i n e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 4 3  s.
T i l a s t o k e s k u s . M u i s t i o
7 8. K o s k u l l ,  K a r i n  v o n ,  L I S T  
S T A T  - p r o j e k t e t s  f ö r s t u d i e  / 
K a r i n  v o n  K o s k u l l ,  M a r k e t t a  
R y ö m ä ,  H e l l e v i  Y r j ö l ä .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 5 3  s. : l i i t t .
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T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
79 . K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s -  
t i l a s t o j e n  u u d i s t u k s e n  
t y ö r y h m ä  ( K E S T I )  : m ä ä r i t t e l y ­
v a i h e e n  r a p o r t t i .  - H k i ,  19 8 2 .
- 16 s . • 1 i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
80 . P e n t i n m ä k i ,  E r k k i ,  Y l e i s ­
s u u n n i t e l m a  h a a s t a t t e l i j a o r -  
g a n i s a a t i o n  k ä y t ö s t ä  t i l a s t o ­
t u o t a n n o n  a l u e e l l i s t a m i s e s s a  / 
E r k k i  P e n t i n m ä k i ,  T a p i o  K o s ­
k i n e n .  - H k i ,  1 9 8 2 .  - 20 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
81. T i l a s t o k e s k u k s e n  p i t k ä n  
t ä h t ä y k s e n  r u n k o s u u n n i t e l m a n  
t a r k i s t u s m u is t io / T i l a s t o k e s ­
k u s .  S u u n n i t t e l u o s a s t o .  - H k i ,
1 9 8 2 .  - 8 s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
82.  R i n t a l a ,  O l a v i ,  E s i s e l v i ­
t y s  j ä t e t i l a s t o i s t a  / O l a v i  
R i n t a l a .  - H k i ,  19 8 2 .  - 4 8  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
83. L e h t i n e n ,  I l k k a ,  S u o m e s s a  
l a a d i t t a v a t  t ä r k e i m m ä t  i n d e k ­
s i t  / I l k k a  L e h t i n e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 10 s. : l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
84.  H u u h t a n e n ,  P e k k a ,  P s y y k ­
k i s e t  k u o r m i t u s t e k i j ä t  ja a u ­
t o m a a t i o n  v a i k u t u k s e t  t y ö h ö n  
ja t y ö o l o i h i n  T i l a s t o k e s k u k ­
s e s s a  / P e k k a  H u u h t a n e n ,  P e k k a  
H a k a l a ,  R i t v a  K u k k o n e n .  - H k i ,
1 9 8 3 .  - 7 6  s. : k u v . ,  l i i t t .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
85 . H a k a l a ,  P e k k a ,  P s y y k k i s e t  
k u o r m i t u s t e k i j ä t  t i l a s t o h a a s -  
t a t t e 1 i j o i d e n  t y ö s s ä  / P e k k a  
H a k a l a ,  P e k k a  H u u h t a n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 40 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
86 . T i l a s t o a l a n  k a n ­
s a i n v ä l i n e n  y h t e i s t y ö  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  H a l l i n t o - o s a s t o .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 27 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
87 . K u o l e m a n s y y t i l a s t o n  
t ä y d e n n y s k y s e l y t  k u o l i n t o d i s ­
t u k s i s t a  1 9 8 0  / T i l a s t o k e s k u s .  
V ä e s t ö t i 1 a s t o t o i m i  s t o . - H k i ,
1 9 8 3 .  - 3 5  s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
88.  J e s k a n e n - S u n d s t r ö m , H e l i ,  
T i e t o j a  in f o r m a a t i o a m m a t e i s t a  
ja i n f o r m a a t i o s e k t o r i n  t u o t a n ­
n o s t a  / H e l i  J e s k a n e n -  
S u n d s t r ö m .  - H k i ,  19 8 3 .  - 26
s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
89.  A s u n m a a ,  K e i j o ,  T e o l ­
l i s u u d e n  e n e r g i a t i 1 as t o n  k e ­
h i t t ä m i n e n  / K. A s u n m a a .  - 
H k i ,  1 9 8 3 .  - 12 s. : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
90. A s i k a i n e n ,  J a r m o ,  S u u n n i ­
t e l m a  y r i t y s r e k i s t e r i s t ä  t u o ­
t e t t a v a k s i  t i l a s t o k s i  / J a r m o  
A s i k a i n e n .  - H k i ,  19 8 4 .  - 30
s . : 1 i i t e  1 .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
91. H ä m ä l ä i n e n ,  H a n n u ,  
V ä e s t ö e n n u s t e e t  l ä ä n e i t t ä i n  
k u n t a m u o d o n  m u k a a n  1 9 8 0 - 2 0 0 0  / 
H a n n u  H ä m ä l ä i n e n ,  O s s i  H o n ­
k a n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 6 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
92. R e k i s t e r i p o h j a i s e t  r a k e n ­
n u s k a n t a - ,  a s u n t o k a n t a -  ja
p o is t u m a t i 1 a s t o t  s e k ä  
a s u  i n o  1 o t i 1 a s t o t  : r a k e n n u s -  
j a  h u o n e i s t o r e k i s t e r i n  
h y v ä k s i k ä y t t ö ä  t i l a s t o t u o t a n ­
n o s s a  s u u n n i t t e l e v a  p r o j e k t i  
( R A H U T I  II) . - H k i ,  1 9 8 4 .  - 24 
S. : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
93. Y r j ö l ä ,  H e l l e v i ,  S l u t r a p ­
p o r t  o m  L I S T  S T A T  - t e s t f a s e n  / 
H e l l e v i  Y r j ö l ä .  - H k i ,  1 9 8 4 .
- 10 s. : li i  t e  1.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
94. T u o m i n e n ,  P e n t t i ,  J u l k i s ­
t e n  m e n o j e n  h i n t a i n d e k s i t  (Jfl- 
H l - i n d e k s i t )  1 9 7 7 = 1 0 0  : 
k ä y t t ä j ä o p a s  / P e n t t i  T u o ­
m i n e n ,  P a u l i  P a s a n e n .  - H k i ,
1 9 8 4 .  - 20 s. : l i i t e l .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
95. H ö l t t ä ,  I r m a ,  K u o l e m a n ­
s y y t i l a s t o n  t ä y d e n n y s k y s e l y t  
k u o l i n t o d i s t u k s i s t a  1 981 / I r ­
m a  H ö l t t ä ,  H i l k k a  A h o n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 4 .  - 3 3  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
96. K e i n ä n e n ,  P ä i v i ,  E s i s e l ­
v i t y s  t e k n o l o g i a n  t y ö l l i s y y s -  
v a i k u t u k s i a  k o s k e v i e n  t i l a s t o ­
j e n  k e h i t t ä m i s e s t ä  / P ä i v i  
K e i n ä n e n .  - H k i ,  1 9 8 4 .  - 27 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
97. K u o l e m a n s y y t i l a s t o n  
t ä y d e n n y s k y s e l y t  k u o l i n t o d i s ­
t u k s i s t a  1 9 8 2  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 5 .  - 13 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
98. K a h i m a ,  M a r j a t t a ,  U l k o ­
m a i s i a  s u o r a k ä y t t ö i s i ä  t i l a s -  
t o t i e t o k a n t o j a  / M a r j a t t a  K a ­
h i m a ,  M a r k e t t a  L u k k a r i ,  H e l i  
M y l l y s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 3 7  s. :
1 i i te 1 .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
99. A h o l a ,  A n j a ,  K y s y m y s t e n  
y m m ä r r e t t ä v y y d e n  t e s t a u s m e n e -  
t e l m ä k o k e i l u  s u r v e y - t u t k i m u s t a  
v a r t e n  / A n j a  A h o l a ,  R i i t t a  
K y l l ö n e n .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 39 s.
: 1 i i t e  1 .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
100. K o t i t a i  o u s t i e d u s te lu
1981  : k ä y t t ä j ä n o p a s  / T i l a s ­
t o k e s k u s .  - H k i ,  19 8 5 .  - 147
s .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
101. T o l o n e n ,  R i i t t a ,  K u l t ­
t u u r i t o i m i n t o j e n  j u l k i n e n  r a ­
h o i t u s  S u o m e s s a  1 9 8 1  : U N E S -  
C O : n  k a n s a i n v ä l i s e n  k y s e l y n  
t u l o k s e t  S u o m e n  o s a l t a  / R i i t ­
t a  T o l o n e n ,  E e v a - S i s k o  V e i k ­
k o l a .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 27 s.
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T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
102.  K u l u t u s l u o t t o s e l v i t y s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 
37 s . : k u v .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
103. P a l k a n s a a j i e n  a n s i o ­
t a s o i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  : A l i ­
s y s t e e m i n  k ä y t t ä j ä n  o p a s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 
2 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
104.  S y v ä n p e r ä ,  R i s t o ,  T i l a s ­
t o l l i s t e n  m e n e t e l m i e n  t u n t e ­
m u k s e n  k a r t o i t u s  T i l a s t o k e s ­
k u k s e s s a  / R i s t o  S y v ä n p e r ä .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 40 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
105 . E l i n o l o t u t k i m u s  1 9 8 6  : 
E L 0 8 6 : n  k ä y n n i s t y s s e m i n a a r i n  
2 3 . 1 0 . 1 9 8 5  y l e i s a l u s t u k s e t  ja 
s e l o s t u s  E L 0 8 6 : n  p ä ä p i i r ­
t e i s t ä .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 32 s.
H y v i n v o i n n i n  j a  e l i n o l o j e n  
k r i i s i k o h d a t  l ä h i t u l e v a i s u u ­
d e n  S u o m e s s a  / H a n n u  U u s i ­
t a l o  / T i m o  T a n n i n e n .  -
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
106. S t a r c k ,  C h r i s t i a n ,  
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5  : t i e d o -  
t u s r a p o r t t i  / C h r i s t i a n  
S t a r c k .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 5 8  s . : 
1 i i t e  1 .
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
109. S i m o l a ,  A n j a ,  T i l a s t o ­
k e s k u k s e n  r e k i s t e r i t o i m i n t o j e n  
s i s ä l l ö s t ä  ja o r g a n i s o i n n i s t a  
/ A n j a  S i m o l a ,  K a i j a  H o v i ,  
A a r n o  L a i h o n e n .  - H k i ,  1 9 8 7 .
- 25 s. : lii t e  1.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
110. L i i k k u v u u s s e l v i t y s  ✓ 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  -
O s a  1 : T y ö v o i m a n  l i i k k u v u u s  
y k s i t y i s e n  s e k t o r i n  t y ö s u h -  
d e t i e t o j e n  p e r u s t e e l l a .  - 
1 9 8 7 .  - 26 s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
111 . L i i k k u v u u s s e l v i t y s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  -
O s a  2 : T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  
ja e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n  
t y ö s u h d e r e k  i s t e r  in 
t y ö l 1 i s y y s t i e t o j e n  y h t e e n s o ­
p i v u u s .  - 1 9 8 7 .  - 3 5  s.
T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
112. L i i k k u v u u s s e 1 v i t y s  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  -
O s a  3 : T y ö n h a k i j a r e k i s t e r i n  
l i i t t ä m i n e n  t y ö v o i m a n  l i i k ­
k u v u u t t a  s e l v i t t ä v ä ä n  k o ­
k e i l u u n  : t y ö v o i m a m i n i s ­
t e r i ö n  ja T i l a s t o k e s k u k s e n  
t y ö t t ö m y y s t i l a s t o n  v e r t a i l u  
; t y ö n h a k i j a r e k i s t e r i n  ja 
t y ö s u h d e r e k i s t e r i n  
p ä ä l l e k k ä i s y y s  ; t y ö n v ä l i ­
t y k s e n  a r v i o i n t i .  - 1 9 8 8 .  - 
32 s. : lii  t e  1.
M U U T  T I L A S T O J U L K A I S U T  = A N D R A  
S T A T I S T I S K A  P U B L I K A T I O N E R  = 
O T H E R  S T A T I S T I C A L  P U B L I C A T I O N S
E l i n o l o t u t k i m u s  1 9 8 6  : e n n a k k o ­
t i e t o j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i , 1 9 8 7  . - 3 s .
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 1 0 7 8 - 9
H u r  vi a n v ä n d e r  v å r a  p e n g a r  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - H f o r s ,  
1 9 8 5 .  - 33 s. : k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
M a r r a s k u u  [ 1 9 8 6 ] ,  - 1 9 8 7 .  - 
4 s . : 1 i i t e  1 .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja / Ti 1 a s t o k e s k u s . - H k i .  - 
T a m m i k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 
s . : k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
H e l m i k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 
l e h t e ä
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
M a a l i s k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 
s .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
H u h t i k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 
s . : k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
T o u k o k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 
s . : k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja  / Ti 1 a s t o k e s k u s . - H k i .  - 
K e s ä k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 s.
: k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
H e i n ä k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 
s .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
E l o k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 s.
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
S y y s k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 4 s.
: k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
L o k a k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 7 .  - 3 s.
: k u v .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
ja  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
M a r r a s k u u  1 9 8 7 .  - 1 9 8 8 .  - 4 
s .
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a -  
j a  / T i l a s t o k e s k u s .  - H k i .  - 
J o u l u k u u  19 8 7 .  - 1 9 8 8 .  - 4 
s. : k u v .
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i . -
1 9 8 6  , 1. - 1 9 8 6 .  - 1 1 s . ; 
k u v .
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i .  -
19 8 6 ,  2 . - 1 9 8 6 .  - 8 s .
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K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k  i . -
1 9 8 6 ,  3. - 1 9 8 6 .  - 8 s.
K o n k u r s s  i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i  . -
1 9 8 6 ,  4. - 1 9 8 6 .  - 11 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k  i . -
1 9 8 6 ,  5. - 1 9 8 6 .  - 7 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i . -
1 9 8 7 ,  1. - 1 9 8 7 .  - 7 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i .  -
1 9 8 7 ,  2. - 1 9 8 7 .  - 15 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i .  -
1 9 8 7 ,  3. - 1 9 8 7 .  - 7 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i . -
1 9 8 7 ,  4. - 1 9 8 7 .  - 9 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i  . -
1 9 8 7 ,  5. - 1 9 8 7  . - 7 s .
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k  i . -
1 9 8 7 ,  6. - 1 9 8 7 .  - 7 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i .  -
1 9 8 7 ,  7. - 1 9 8 7 .  - 9 s. : 
k u v .
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k  i . -
1 9 8 7 ,  8. - 1 9 8 7 .  - 7 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i .  -
1 9 8 7 ,  9. - 1 9 8 7 .  - 7 s.
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k i .  -
1 9 8 7 ,  1 0 . -  1 9 8 7  . - 9 s .
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s  . - H k  i . -
1 9 8 7 ,  1 1. - 1 9 8 7 .  - 7 s .
K o n k u r s s i t i e d o t e  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i .  -
1 9 8 8 ,  1. - 1 9 8 8 .  - 7 s.
K o r p i 1 a m m e  1 t a  J o e n s u u h u n  : S u o m i  
t i l a s t o i n a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - Us.  s i v u n u m e r o -  
j a k s o j a  : k u v .
K o u l u t i e t o  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 48 s.
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 8 9 5 - 9
K u o l l e e t  k u o 1 i n s y i t t ä i n  k e s k u s -  
s a i  r a a  1 a p i i r e i t t ä i n  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 157  s.
K u o l l e e t  k u o l i n s y i t t ä i n
l ä ä n e i t t ä i n  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 7 .  - 9 5  s.
K u o l l e e t  k u o l i n s y i t t ä i n
l ä ä n e i t t ä i n  1 9 8 6  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 96 s.
L e h t i n e n ,  I l k k a ,  K o t i m a i s t e n  ja 
u l k o m a i s t e n  t u o t t e i d e n  h i n t a ­
v e r t a i l u  1 9 8 5  / I l k k a  L e h ­
t i n e n ,  M a r k k u  H e i s k a n e n .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 8 s. : l i i t e l .
M i h i n  r a h a m m e  k u l u v a t  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 5 .  - 3 3  s. 
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 8 7 2 5 - 6
P i e t i l ä ,  J u h a ,  K e s k i h a j o n t a - p i s ­
t e y t y s  k u n t i e n  k a n t o k y k y  l u o k ­
k i e n  m ä ä r i t t ä m i s e n  
a p u v ä l i n e e n ä  : t u t k i m u s t a  k u n ­
t i e n  t a l o u d e l l i s i s t a  e r o i s t a  / 
J u h a  P i e t i l ä .  - H k i ,  1 9 8 6 .  -
16 l e h t e ä  : t a u l .
P o p u l a t i o n  i n  F i n l a n d  : p a s t ,  
p r e s e n t ,  f u t u r e  / T i l a s t o k e s ­
k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  - 37 s . : 
k u v  .
I S B H  9 5 1 - 4 7 - 0 6 6 1 - 7
R a k e n n u s t i e t u r i  / T i l a s t o k e s k u s .
- H k i ,  1 9 8 6 .  - 18 s. : k u v .  
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 5 4 1 - 0
R a k e n t a m i n e n  S u o m e s s a  / T i l a s t o ­
k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 6 .  - 23 1  s.
: k u v .
R i k o s k o o s t e  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 6 .  - 42 s. : k u v .
I S B H  9 5 1 - 4 6 - 9 5 4 3 - 7
T i e t o j a  n a i s i s t a  j a  m i e h i s t ä  : 
s u k u p u o l t e n  v ä l i n e n  t a s a - a r v o  
S u o m e s s a  / T i l a s t o k e s k u s .  - 
H k i ,  1 9 8 7 .  - 32 s.
I S B N  9 5 1 - 4 7 - 0 2 0 6 - 9
T i e t o j a  v ä e s t ö s t ä  j a  k o t i t a l o u k ­
s i e n  k u l u t u k s e s t a  : k o k o  m a a ,  
J y v ä s k y l ä n  m a r k k i n o i n t i a l u e ,  
M i k k e l i n  m a r k k i n o i n t i a l u e  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - H k i ,  1 9 8 7 .  -
15 s .
T u t k i m u s  s a n o m a l e h t i e n  l u k e ­
m i s e s t a  l o k a k u u s s a  1 9 8 7  : 
s a n o m a l e h t i e n  l i i t o n  s y y s k o ­
k o u s  1 1 - 1 2 . 1 1 . 1 9 8 7 ,  H e l s i n k i  / 
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1 9 8 6 ,  5
A l u e e l l i n e n  l u o t t o k a n t a t i 1 a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  17
A l u e e l l i n e n  l u o t t o k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  6
A l u e i t t a i s e t  y h t e e n v e d o t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A l u e t i 1 i n p  i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 69
A l u e t i 1 i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 7
A l u e t i 1 i n p i t o  1 9 7 6  ja 1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 103
A l u e t i 1 i n p i t o  1 9 7 6  ja 1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 2
A l u e t i 1 i n p i t o  1 9 8 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 76
A l u e ti 1 i n p i t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 198*4, 3
A m m a t i l l i n e n  l i i k k u v u u s  S u o m e s s a  1 9 7 0 / 1 9 7 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 97
A m m a t i l l i n e n  v u o r o v a i k u t u s  j a  v a l t a  s o s i a a l i -  j a  t e r v e y -  
d e n h u o l l o s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  i 123
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 5 ,  19
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s  . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  : 19 8 6 ,  9
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  17
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  10
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t
- >  Ti l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  KO ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 7 ,  23
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 102
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 10 3
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 10 4
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 10 5
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  5
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A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  14
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  4
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  6
A m m a t i l l i s e t  o p p i l a i t o k s e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  20
A m m a t i l l i s i i n  o p p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  j a  o t e t u t  v u o n n a
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  3
A m m a t i l l i s i i n  o p p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  ja o t e t u t  v u o n n a
1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 2 ,  6
A m m a t i l l i s i i n  o p p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  j a  o t e t u t  v u o n n a
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  4
A m m a t i l l i s i i n  o p p i l a i t o k s i i n  p y r k i n e e t  j a  o t e t u t  v u o n n a
1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  2
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  k o u l u t u k s e n  k e s k e y t t ä m i s e t  
v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  9
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  k o u l u t u k s e n  k e s k e y t t ä m i s e t  
v u o n n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  9
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  k o u l u t u k s e n  k e s k e y t t ä m i s e t  
v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  12
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 0  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  10
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 1  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  8
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 2  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  11
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 3  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  9
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 4  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  8
A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 5  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  10
A m m a t i 11 i s i s s ä  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 6  s u o r i t e t u t  t u t ­
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  14
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A m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  v u o n n a  1 9 8 6  s u o r i t e t u t  t u t -  
k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  14, L i i t e
A m m a t i l l i s t e n  o p p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 1 ,  4
A m m a t i l l i s t e n  o p p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k  i m u s  ; 1 9 8 2  , 7
A m m a t i l l i s t e n  o p p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  8
A m m a t i l l i s t e n  o p p i l a i t o s t e n  o p p i l a s m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  3
A m m a t i s s a  t o i m i v a  v ä e s t ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A m m a t t i  ja e l i n k e i n o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A m m a t t i  ja e l i n k e i n o  : k o k o  v ä e s t ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A m m a t t i  ja e l i n k e i n o  : t y ö p a i k a n  s i j a i n t i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A m m a t t i a s e m a l u o k i t u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 17
A m m a t t i k u o 11 e i s u u s  197 1 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 129
A m m a t t i l u o k i t u s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 14
A m m a t t i l u o k i t u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 14
A n n u a l  s t a t i s t i c s  o f  a g r i c u l t u r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 79
A n n u a l  s t a t i s t i c s  o f  a g r i c u l t u r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 80
A n n u a l  s t a t i s t i c s  o f  a g r i c u l t u r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 81
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 4
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i  t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 4 ,  3
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 4 ,  4
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 5 ,  1
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 5 ,  2
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 5 ,  3
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 5 ,  4
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  1
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  2
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  3
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  4
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A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 7 ,  1
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 7 ,  2
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 7 ,  3
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 7 ,  4
A n s i o t a s o i n d e k s i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 8 ,  1
A n t a l e t  r ö s t b e r ä t t i g a d e  i 1 9 8 4  å r s  k o m m u n a l v a l
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI, O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  5
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  2
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  8
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  9
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  16
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  21
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  25
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  32
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  36
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  38
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i 1 a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  45
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  13
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  16
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  17
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  49
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  56
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
19 8 2 ,  2
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A n t o -  ja o t t o 1 a i n a u s t i 1 a s t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  8
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  9
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  11
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT, R a h o i t u s  j
1 9 8 2 ,  15
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  18
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  25
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  31
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  34
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  41
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  49
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  51
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  4
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  10
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  11
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  14
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  16
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  23
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  27
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  31
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  37
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 3 ,  44
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A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  48
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  51
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  1
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti l a s t o t i e d o t u s . R T, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  8
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  10
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  13
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  21
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  23
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  27
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  33
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  36
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  40
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  47
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  51
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  4
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  8
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  9
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  11
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  17
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  22
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  28
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A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  36
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  39
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  47
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  49
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  52
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  2
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  8
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  î
1 9 8 6 ,  10
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  14
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  17
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  21
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  27
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  29
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  33
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  41
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  47
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  49
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  2
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  8
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  11
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  12
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A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  24
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  28
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  37
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i 1 as t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  42
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  44
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  51
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  61
A n t o -  ja o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  66
A n t o -  j a  o t t o l a i n a u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  1
A n  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  e v a l u a t i o n  o f  a c t i o n s  f o r  h e a l t h  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 74
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  15
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  13
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  11
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  18
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  16
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  16
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  18
A r b e t s k o n f 1 i k t e r  ä r e n  1 9 7 1 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  21
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 0  ; 5
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  :
1 9 8 1 ,  1
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  4
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A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t a  t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ;1 9 8 1 ,  7
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . T Y , T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  10
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 981
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  <*0 ; 6
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1981
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  6
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;1 9 8 1 ,  9
A rb et s k , r p , f , t s e n k ä t e n  19 8  1
- >  Tiil'^sftpkeskus. T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  s
1 9 8 1 ,  12
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 1 ,  13
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1*981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i & u r t w & i e d o t u s . TY,  T y ö v o i m a  ;
19 8 1 ,  16
Art oe fes Xra ft s e n k ä t e u  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 1 ,  IS
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  198 1
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  19
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  20
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  21
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  24
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  25
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  27
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  1
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  1A
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  7
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 7
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  8
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  9
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A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y o v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  10
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y o v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  11
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y o v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  12
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  19 8 2-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  14
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  15
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  16
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 2 ,  17
A r b e t s k r a  f t s e n k ä t e n  1 9 8 2- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  19
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY.- T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  20
A r b e t s k r a  f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  22
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  23
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  2
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  3
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  4
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  6
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n ,  s t a t i s t i k  ö v e r  u t b i l d n i n g s s t r u k t u r e n
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  2
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n ,  s t a t i s t i k  ö v e r  u t b i l d n i n g s s t r u k t u r e n  
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  22
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n s  m e d e l f e l
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 1 ,  17
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n s  m e d e l f e l
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  22
A r b e t s k r a f t s e n k ä t e n s  m e d e l f e l  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 , 8
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A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
f t r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 8 ,  1
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  20
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  2
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  6
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 8 ,  2
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  [ T y ö v o i m a ]  ;
1 9 8 1 ,  28
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  21
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  3
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 8
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  7
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  10
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  12
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  14
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  15
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  16
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  17
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  19
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  21
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  24
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  25
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A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  1
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  4
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  6
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  8
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  31
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  12
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 : 10
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  9
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  10
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  12
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  14
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  15
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  17
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  19
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 4 ,  21
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  22
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  26
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  27
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  28
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  29
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  1
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A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  !98 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  3
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  i
1 9 8 5 ,  5
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  8
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  28
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  12
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 11
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  7
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  10
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  11
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  13
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  14
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  15
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  19
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  20
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  22
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  24
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  26
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  27
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  29
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  1
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  3
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A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  6
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  7
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 S 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  8
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  23
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  8
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  11
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  13
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  14
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  15
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  17
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  18
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  19
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  20
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  22
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  23
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  2
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  5
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  9
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  12
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  10
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  13
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A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY. T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  14
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  15
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  j
1 9 8 7 ,  16
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  17
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  20
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  21
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  22
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  25
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  26
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  27
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  29
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l  fel
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  13
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e  1 fe 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  18
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e de 1 fe 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  26
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l  fel
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  7
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l  fel
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  16
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l  fel
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  23
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l  fel 
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  i
1 9 8 4 ,  32
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l  fel
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  6
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  m e d e l f e l  1 9 8 7
-> T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  19
A r b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n i n g e n s  t i d s s e r i e r  1 9 7 6 - 8 4  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 0 ; 9
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A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA» P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
2
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 19 8 6 ,  
2
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
12
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
16
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 6 ,
29
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
41
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
8
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
22
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
39
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
43
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  1 9 8 7
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
2
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
13
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
32
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
38
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
18
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
33
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
41
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
9
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
19
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
29
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
46
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A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,6
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
18
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
25
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
37
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
2
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
17
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
33
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b i l t r a f i k e n  u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
1
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
16
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
31
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
41
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
6
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
2 1
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
31
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
44
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
10
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
22
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
30
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
4 4
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
3
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
20
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A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
36
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
42
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
1 1
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
22
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
30
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
39
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
9
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
1 9
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
31
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
42
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
7
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
24
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
44
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
10
A r b e t s l ö n e r n a  i n o m  b y g g n a d s b r a n s c h e n  u n d e r  t r e d j e  k v a r ­
t a l e t  å r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
3
A r b e t s p l a t s e n s  b e l ä g e n h e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A r b e t s p l a t s e n s  b e l ä g e n h e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  44
A r b e t s s t ä l l e n  f ö r  r e p a r a t i o n  a v  h u s h ä l l s v a r o r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  5
A r b e t s s t ä l l e n  f ö r  r e p a r a t i o n  a v  h u s h ä l l s v a r o r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  21
A r b e t s s t ä l l e n  f ö r  s i d o -  o c h  u n d e r e n t r e p r e n a d e r  i n o m  h u s ­
b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1, 6
A r b e t s t ä l l e n  f ö r  s i d o -  o c h  u n d e r e n t r e p r e n a d e r  i n o m  h u s ­
b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  19
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A r v i o  a m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  k e v ä t l u k u k a u d e l l a
1 9 8 6  s u o r i t e t t a v i s t a  t u t k i n n o i s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O .  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  2
A r v i o  a m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k s i s s a  k e v ä t l u k u k a u d e l l a
1 9 8 7  s u o r i t e t t a v i s t a  t u t k i n n o i s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  4
A r v i o  t u t k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n n a s t a  1 9 8 1 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  1
A r v i o  t u t k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n n a s t a  1 9 8 1 - 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  3
A s u i n o l o t ! l a s t o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  ; 1 9 8 6 ,  1
A s u i n o l o t i l a s t o t  1 9 8 6
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  7
A s u i n t a l o y h t i ö i d e n  e n e r g i a n k u l u t u s  ja k u l u t t a j a k ä y t t ä y t y -  
m i n e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 132
A s u i n t a l o y h t i ö i d e n  k a u k o 1 ä m p ö e n e r g i a n  j a  v e d e n  k u l u t u s
1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 13 3
A s u m i  s o  1 o t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A s u m i s t a s o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  3
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  s 1 9 8 1 ,  7
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  9
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  14
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  22
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  33
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  34
A s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  35
A s u n t o j e n  h i n n a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  2
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 7 0  - 2. n e l j ä n n e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI, H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,
6
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS, A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  1
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A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  2
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  5
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  7
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  1
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S, A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  5
A s u n t o j e n  h i n n a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S, A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  8
A s u n t o j e n  v a r u s t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  18
A s u n t o j e n  v a r u s t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  19
A s u n t o j e n  v a r u s t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  41
A s u n t o j e n  v a r u s t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  43
A s u n t o k a n t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
A s u n t o k u n n a t  ja p e r h e e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C : 106
A s u n t o k u n n a t  ja p e r h e e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
A s u n t o k u n n a t  j a  p e r h e e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
5
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 14
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 15
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  1
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  6
A s u n t o t u o t a n t o  198  1
- >  Suonien v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 16
A s u n t o t u o t a n t o  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  >' 19 8 1 ,  11
A s u n t o t u o t a n t o  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 1 ,  15
A s u n t o t u o t a n t o  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  4
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A s u n t o t u o t a n t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  9
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 17
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  13
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  1
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  6
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 18
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  11
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  15
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  21
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  4
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 19
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  8
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  15
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  19
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  5
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 20
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  9
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  14
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  20
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  4
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 21
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 6 ,  9
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A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 6 .  14
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  19
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  3
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 19 87,  8
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  13
A s u n t o t u o t a n t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  18
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  13
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  3
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i t y s t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  3
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i  t y s t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  3
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  3
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
19 8 6 ,  3
A s u n t o y h t e i s ö j e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  3
A T I - s y s t e e m i n  k ä y t t ä j ä n  o p a s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 1 03
A t t i t u d e  c h a n g e  a n d  b r a i n w a s h i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 8 9
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
13
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 198 1.
32
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
38
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
2
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 19 8 2 ,
18
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
33
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A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
41
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
9
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
19
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
29
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
46
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
6
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
18
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
25
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
37
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
2
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
17
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  : 1 9 8 5 ,
33
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
2
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
12
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
16
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
29
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
41
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
8
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
22
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
39
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
43
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A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
2
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  k o l m a n n e l l a  
n e  1 j ä n n e k s e 1 1 ä 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
1
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t ä t i  s t i  k 1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  28
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  42
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  51
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r in g s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  5
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  17
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r in g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  32
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  47
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t ä t i  s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  :
1 9 8 3 ,  7
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i  k 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  21
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  35
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  50
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  7
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  24
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  38
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  50
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  10
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  16
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  30
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s ie r in g s s t a t is t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  41
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A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s  i e r i n g s s t a t is t ik 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  53
A v b e t a  I n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  9
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  26
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i  s t ik 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  39
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  52
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  14
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  34
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  5 7
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  69
A v b e t a l n i n g s h a n d e l n s  f i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  10
A v l a g d a  h ö g s k o l e e x a m i n a  o c h  g o d k ä n d a  d o k t o r s a v h a n d l i n g a r  
l ä s å r e t  1 9 8 1 / 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  15
A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
7
A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
8
A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
1 1
A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
7
A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
10
A v o l i i t o s s a  e l ä v ä t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,
4
B a n k e r n a  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 70
B a n k e r n a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 71
B a n k e r n a  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 72
B a n k e r n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  37 s
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B a n k e r n a  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT .  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  5 5 s
B a n k e r n a  198  1
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  6 s
B a n k e r n a  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  2 0 s
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 3
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  2 7 s
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2  , 4 2s
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  3s
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  2 5s
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  5s
B a n k e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  15s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 4
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  19s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  3 0 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  2 0 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  4 5 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  2 2 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  16s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  2 6 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  2 5 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  3 2 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  3 4 s
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B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  4 3s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  4 7 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  4 9 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  5 2 s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  6s
B a n k e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  12S
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 5
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  12
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  23
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  15S
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  31 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  18 S
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  4 1 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ,
1 9 8 4 ,  2 2 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  3s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  2 6 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  3 0 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  34 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  3 9 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  4 6 s
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  49 s
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B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  Is
B a n k e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  i
1 9 8 5 ,  5s
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 6
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  14
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  19
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  21
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  25
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  31
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  32
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  35
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 5 ,  38
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  42
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  44
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  48
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  51
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6  , 1
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  3
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  6
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  :
1 9 8 6 ,  11
B a n k e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  24
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 7
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B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;1 9 8 6 ,  13
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;1 9 8 6 ,  15
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;1 9 8 6 ,  20
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  :
1 9 8 6 ,  23
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  -,
1 9 8 6 ,  30
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  31
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  32
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  37
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  M2
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  46
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  48
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  1
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  6
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  7
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  15
B a n k e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  26
B a n k e r n a  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;1 9 8 7 ,  16
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  21
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  30
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  32
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  39
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B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7  , <41
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  43
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  48
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  56
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  58
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  64
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  68
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  2
B a n k e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 8 ,  7
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  11 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 1 ,  1 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
19 8 1 ,  3 r
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1  , 13 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1  , 2 3s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i  n r ä t t n i n g a r n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  29 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  5 4 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  5 8 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  3s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i  n r ä t t n i n g a r n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 2 ,  1 3s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  1 6s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  19s
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B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T  » R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  2 4s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  i
1 9 8 2 ,  2 6 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  3 6 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  3 9 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  4 6s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  5 0 s
B a n k e r n a  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  5 4 s
B a n k e r n a  ä r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  4 0 s
B a n k e r n a  ä r  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  4 5 s
B a n k e r n a  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  4 1 s
B a n k e r n a  å r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  44
B a n k e r n a  å r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  45
B a n k e r n a  å r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  3 3 s
B a n k e r n a  å r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  40
B a n k e r n a  å r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  38
B a n k e r n a  å r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  40
B a n k e r n a  å r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  27
B a n k e r n a  å r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  35
B a n k e r n a s  fi n a n s i e r i n g s b o 1 a g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  45
B a n k e r n a s  f i n a n s i e r i n g s b o l a g  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  3
B a n k e r n a s  f i n a n s i e r i n g s b o l a g  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  10
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B a n k e r n a s  i n n e h a v  a v  m a s s k u l d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  32
B a n k e r n a s  k v a r t a  1 s s t a t  i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , [ R a h o i t u s ]  ;
1 9 8 1  , 27 s
B a n k e r n a s  o c h  h y p o t e k s i n r ä t t n i n g a r n a s  i n n e h a v  a v  m a s s k u l ­
d e b r e v  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
19 8 1 ,  37 s
T h e  b a n k s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 70
T h e  b a n k s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 71
T h e  b a n k s  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 72
T h e  b a n k s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 3
T h e  b a n k s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 4
T h e  b a n k s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 5
T h e  b a n k s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 6
T h e  b a n k s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 7
B e f o l k n i n g  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
B e f o l k n i n g  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 145
B e f o l k n i n g  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
B e f o l k n i n g  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
B e f o l k n i n g  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
B e f o l k n i n g  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
B e f o l k n i n g  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
B e f o l k n i n g  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 3
B e f o l k n i n g  e f t e r  å l d e r  s a m t  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  l ä n s v i s  
å r e n  1 9 6 1 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 19 8 4 ,  
1
B e f o l k n i n g  k o m m u n v i s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
12
B e f o l k n i n g  k o m m u n v i s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
1 1
B e f o l k n i n g  k o m m u n v i s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
1 1
B e f o l k n i n g  k o m m u n v i s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
9
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B e f o l k n i n g  o c h  b o e n d e  1 9 5 0 - 1 9 £ 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 145
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 153
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e  f o l k n i n g s r ö r e  1 s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 4
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e I s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 145
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a ^ ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e  f o l k n i n g s r Ö r e  1 s e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 1 53
B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  o c h  b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m ­
m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
B e f o l k n i n g e n s  s y s s e l s ä t t n i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
B e f o l k n i n g e n s  u t b i l d n i n g s s t r u k t u r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  o o h  å r  1 9 7 9  
a v l a g d a  e x a m i n a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  5
B e f o l k n i n g s p r o g n o s  k o m m u n v i s  1 9 8 1 - 2 0 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
5
B e f o l k n i n g s p r o g n o s  k o m m u n v i s  1 9 8 4 - 2 0 1 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
10
B e f o l k n i n g s p r o g n o s e r  1 9 8 1 - 2 0 2 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 70
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
1
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
3
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
5
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B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
7
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
9
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
3
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
8
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
10
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
11
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
4
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  : 1 9 8 3 ,
5
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
7
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
9
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
3
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
7
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
9
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
13
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
4
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
6
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
9
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
12
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
4
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
6
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
8
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B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
3
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
5
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
7
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
1
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,
5
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 145
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 6
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 8
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
B e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 3
B e l f o l k n i n g e n s  e k o n o m i s k a  v e r k s a m h e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
B e t r i e b s g e s u n d h e i t s u e s e n  i n  e i n i g e n  f i n n i s c h e n  G r o s s u n t e r -  
n e h m e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 122
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  3
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  J 198 1 , 4
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  5
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  8
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  9
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  10
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  13
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 198 1 , 1 4
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  16
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B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  19
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  20
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  2
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  3
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  5
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  6
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  8
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  10
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  12
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  14
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  15
B e v i l  j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  19
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  20
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  22
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 3 ,  2
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  3
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  4
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  7
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  8
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B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  12
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  : 1 9 8 3 ,  13
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  14
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  18
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  20
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  1
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  2
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  5
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  6
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  7
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  10
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  12
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  13
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  16
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  18
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  1
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  2
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  3
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  6
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B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 5 »  8
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  11
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  12
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  16
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  18
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  1
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  2
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  3
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  6
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  7
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  8
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  11
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  12
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  13
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  16
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  18
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  21
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  1
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  2
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B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  5
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7  , 6
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7  , 7
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  10
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 19 87, 11
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  12
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  15
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  16
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  17
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  20
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 8 ,  1
B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i l l s t å n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 8 ,  2
B o e n d e f ö r h å l l a n d e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
B o e n d e n i v å  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  b y g g n a d s f ö r e t a g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  10
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  b y g g n a d s f ö r e t a g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  10
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  i n d u s t r i f ö r e t a g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  16
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  i n d u s t r i f ö r e t a g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  6
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  i n d u s t r i f ö r e t a g  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  23
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  s a m f ä r d s e l  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  8
B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  s a m f ä r d s e l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  13
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B o k s l u t s s t a t i s t i k  ö v e r  s a m f ä r d s e l  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  6
B o k s l u t s s t a t i s t i k e n  ö v e r  i n d u s t r i f ö r e t a g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  7
B o k s l u t s s t a t i s t i k e n  ö v e r  i n d u s t r i f ö r e t a g  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  12
B o k s l u t s s t a t i s t i k e n  ö v e r  i n d u s t r i f ö r e t a g  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  8
B o s t a d s b e s t å n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
B o s t a d s  f ö r h å l l  a n d e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l  a s t o .  6 C ; 106
B o s t a d s h u s h å l l  o c h  f a m i l j e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
B o s t a d s h u s h å l 1 o c h  f a m i l j e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
5
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 14
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 15
B o s t a d s p r o d u k t i o n  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 16
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 17
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 18
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 19
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 20
B o s t a d s p r o d u k t i o n  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 21
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  1
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  6
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  11
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  15
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  4
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 2 ,  9
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  13
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  1
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B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  6
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  11
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  15
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  21
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 U ,  *4
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  198*4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 198*4, 8
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  198*4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 198*4, 15
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  198*4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 198*4, 19
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  198*4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  5
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  9
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  1*4
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  20
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  *4
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 6 ,  9
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 6 ,  9
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 6 ,  1*4
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  19
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  3
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  8
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  13
B o s t a d s p r o d u k t i o n e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 19 87,  18
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B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  13
B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  3
B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  3
B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  3
B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  3
B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  3
B o s t a d s s a m f u n d e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  3
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  3
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  7
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  9
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  22
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  33
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  34
B o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  35
B o s t ä d e r n a s  u t r u s t n i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  18
B o s t ä d e r n a s  u t r u s t n i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  19
B o s t ä d e r n a s  u t r u s t n i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  41
B o s t ä d e r n a s  u t r u s t n i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  43
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  1
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l  i t  ; 1 9 8 1 ,  2
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B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l : s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 19 8 1 ,  4
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  5
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l  it ; 1 9 8 1 ,  6
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  <4
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01, O i k e u s  ja 
v a a l  i t  ; 1 9 8 2  , 5
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01, O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  7
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  8
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  1
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  4
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  0 1,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  5
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  7
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  8
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l  i t  ; 1 9 8 4 ,  1
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  3
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B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e  1 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  i 1 9 8 4 ,  4
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  6
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  9
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  1
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  2
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  4
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  5
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  6
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 6 ,  1
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I, O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 6 ,  2
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I,  O i k e u s  j a  
v a a l  i t  ; 1 9 8 6 ,  7
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  t u l l e n s  k ä n n e ­
d o m  o c h  p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l  it ; 1 9 8 7 ,  1
B r o t t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m ,  b e r u s a d e  s o m  t a ­
g i t s  i f ö r v a r ,  t u l l b r o t t  s o m  k o m m i t  t u l l e n s  k ä n n e d o m  o c h  
p a r k e r i n g s f e l  1 9 8 6- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l  i t  ; 1 9 8 6 ,  5
B r o t t s l i g h e t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 116
B r o t t s l i g h e t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 115
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B r o t t s l i g h e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 117
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 116
B r o t t s l i g h e t  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 118
B r o t t s l i g h e t  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 117
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 119
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 118
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 120
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 119
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 121
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 120
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 122
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 121
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 123
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI »  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  2
B r o t t s l i g h e t  1 98 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  5
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  6
B r o t t s l i g h e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI »  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  7
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 116
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 117
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 118
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 119
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 120
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 121
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 122
B r o t t s l i g h e t  s o m  k o m m i t  t i l l  p o l i s e n s  k ä n n e d o m  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 123
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 20
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B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 21
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 22
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 23
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C : 24
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C : 25
B u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 26
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x  a n d  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g l e -  
u n i t  d u e l l i n g s  1 9 8 0  (1980=100)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 0 ,  14
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g l e - u n i t  
d u e l l i n g  a n d  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l ­
d i n g  198 1 ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  13
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g l e - u n i t  
d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l ­
d i n g  1 9 8 2  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  13
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g l e - u n i t  
d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l ­
d i n g  1 9 8 4  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  13
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g l e - u n i t  
d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l ­
d i n g  1 9 8 5  (1980= 100)- >  T i l a s t o K e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  13
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x ,  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  s i n g l e - u n i t  
d u e l l i n g s  a n d  b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l ­
d i n g  1 9 8 6  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  13
B u i l d i n g  c o s t  i n d e x  f o r  a g r i c u l t u r a l  b u i l d i n g  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 0 ,  14
B u i l d i n g  c o s t  i n d i c e s  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 70
B u i l d i n g  s t o c k ,  b u s i n e s s  p r e m i s e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
B u i l d i n g s  a n d  d u e l l i n g s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
B u l l e t i n  o f  s t a t i s t i c s  
- >
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  1
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  5
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  11
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  13
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  14
\
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B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  23
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  28
B y g g n a d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  32
B y g g n a d e r  o c h  b o s t ä d e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
B y g g n a d s b e s t å n d e t , v e r k s a m h e t s  1 o k a 1 e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
B y g g n a d s k l a s s i f i c e r i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 16
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 1 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 1 ,  2
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 1 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 1 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  8
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  12
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  2
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 2 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  8
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B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 2 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 2 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  12
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  2
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  8
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  : 1 9 8 3 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  12
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  2
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  8
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  12
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B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  2
I
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  8
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  12
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  2
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  4
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  8
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  : 1 9 8 6 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  12
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  2
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  3
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 19 8 7 ,  4
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B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 i 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  5
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  6
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  7
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  8
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  9
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  10
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  11
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 7 ,  12
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 8 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 981  
( 1 9 8 0 =  100)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  13
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 2  
( 1 9 8 0 =  100 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  i 1 9 8 2 ,  13
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 4  
( 1 9 8 0 =  100 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  13
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  13
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x ,  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 6  
( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i  t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 6 ,  13
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  i 1 9 8 0 ,  14
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  1
B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  o c h  b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  f ö r  s m å h u s  
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 0 ,  14
B y g g n a d s k o s t n a d s  i n d e x a r n a  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 70
B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  12
B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  9
B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  10
B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  13
B y g g n a n d s v e r k s a m h e t e n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  17
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C a m p i n g  s i t e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI »  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  33
C a m p i n g p l a t s e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 6 ,  33
C a p a c i t y  o f  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 1 ,  15
C a p a c i t y  o f  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  14
C a p i t a l  s t o c k  i n  1 9 6 0 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  6
C a p i t a l  s t o c k  i n  F i n l a n d  1 9 6 0 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  4
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 7 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 133
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 134
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 1 35
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 136
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 137
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 138
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 139
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 140
C a u s e s  o f  d e a t h  i n  F i n l a n d  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 141
C a u s e s  o f  d e a t h  in F i n l a n d  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 142
C e n t r a l  g o v e r n m e n t  in n a t i o n a l  a c c o u n t s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 122
C h i l d  c a r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 86
C i v i l ,  c r i m i n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  d e a l t  w i t h  b y  t h e  
c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 103
C l a s s i f i c a t i o n  o f  b u i l d i n g s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 16
C l a s s i f i c a t i o n  o f  c o u n t r i e s  a n d  a r e a s  i n  d e m o g r a p h i c  s t a ­
t i s t i c s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 12
C l a s s i f i c a t i o n  o f  h o u s e h o l d  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 15
C l a s s i f i c a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  s e c t o r s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 5
C l a s s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 17
C l a s s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 14
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C l a s s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 14
C l a s s i f i c a t i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 17
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  h o u s e h o l d s ,  h o u s e h o l d - d u e l l i n g  u n i t s  
a n d  f a m i  1 ie s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 19
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  t a n g i b l e  a s s e t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 21
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  n o n ­
p r o f i t  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  h o u s e h o u l d s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 10
T h e  c o n c e p t  o f  u n p a i d  h o u s e u o r k  a n d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i t s  v a l u e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 71
C o n f i d e n c e  s t u d y
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 99
C o n s t r u c t i o n  i n  n a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 3
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 15
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 16
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 17
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 18
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 19
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 20
C o n s t r u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 21
C o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  1 9 8 1 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s ,  T u t k i m u k s i a  ; 112
C o n s u m p t i o n  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s ,  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
3
T h e  c o s t s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o r o n a r y  b y p a s s  s u r g e r y  o n  
t h e  b a s i s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 129
C r i m e  d a m a g e s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 96
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 115
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 116
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 117
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 11 8
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 119
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 120
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C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 121
C r i m i n a l ,  c i v i l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c l u d e d  in 
c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C ; 97
C r i m i n a l ,  c i v i l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c l u d e d  in 
c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 98
C r i m i n a l ,  c i v i l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c a s e s  c o n c l u d e d  i n  
c o u r t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 99
C r i m i n a l i t y  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 116
C r i m i n a l i t y  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 11 5
C r i m i n a l i t y  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 117
C r i m i n a l i t y  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 116
C r i m i n a l i t y  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 11 8
C r i m i n a l i t y  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 117
C r i m i n a l i t y  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 119
C r i m i n a l i t y  V 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 118
C r i m i n a l i t y  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 120
C r i m i n a l i t y  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 119
C r i m i n a l i t y  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 121
C r i m i n a l i t y  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 120
C r i m i n a l i t y  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 122
C r i m i n a l i t y  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 121
C r i m i n a l i t y  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 123
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 116
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 117
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 1 1 8
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 119
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 120
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 121
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 122
C r i m i n a l i t y  k n o u n  t o  t h e  p o l i c y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 123
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C u l t u r a l  s t a t i s t i c s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 73
D a t a  b y  b r a n c h
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
D a t a  m a n a g e m e n t  i n  t h e  1 9 8 0 s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 90
D e m o g r a f i s e t  j a  s o s i a a l i s e t  p e r u s l u o k i t u k s e t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 18
D e m o g r a f i s k a  o c h  s o c i a l a  g r u n d k l a s s i f i c e r i n g a r  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 18
D e m o g r a p h i c  a n d  s o c i a l  b a s i c  c l a s s i f i c a t i o n s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 18
D e m o g r a p h i c  d e v e l o p m e n t  a n d  h o u s e h o l d  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i ­
t u r e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 79
D e m o g r a p h i c  t r a n s i t i o n  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  in 
F i n l a n d  1 8 7 1 - 1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 81
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t u d y  a n d  s a m p l e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 71
D e t a l j h a n d e l n  p â  19 7 0 - 8 0 - t a l e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
D e t a l j h a n d e l n s  a r b e t s s t ä l I e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  8
D e t a l j h a n d e l n s  a r b e t s s t ä l l e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  16
D e t e r m i n i n g  t h e  v a l u e  o f  u n p a i d  h o u s e w o r k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 111
D e v e l o p m e n t  o f  a h o u s e h o l d  d a t a  b a s e  i n  F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 107
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p r o c e s s  i n  s o c i a l  a n d  
h e a l t h  a d m i n i s t r a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 116
T h e  d i s p o s a b l e  i n c o m e  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  h a n d i c a p p e d  a n d  
c h r o n i c a l l y  ill
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 108
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 97
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 9 8
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 99
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 100
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 101
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 102
D o m s t o l a r n a s  v e r k s a m h e t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 1 03
D r u g  s u r v e y s  1 9 6 8 - 1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 114
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D u e l l i n g  s t o c k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
D y r o r t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 87
D ö d l i g h e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 147
D ö d l i g h e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 152
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 iv s  1 ä n g d s t a b e 1 1 e r  1 9 7 6 - 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 147
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i vs 1 ä n g d s t a b e 11 e r  1 9 8 1 - 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 152
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a b e 1 1 e r  e n l i g t  d ö d s o r s a k e r  
1 9 7 6 - 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
4
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 7 6 - 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
6
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
2
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
1
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i vs 1 ä n g d s t a 1 1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
2
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
6
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
3
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
1
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
2
D ö d l i g h e t s -  o c h  1 i v s  1 ä n g d s t a l  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,
2
D ö d s o r s a k e r  1 9 7 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 133
D ö d s o r s a k e r  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 134
D ö d s o r s a k e r  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 13 5
D ö d s o r s a k e r  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B » 136
D ö d s o r s a k e r  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 137
D ö d s o r s a k e r  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 138
D ö d s o r s a k e r  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 139
D ö d s o r s a k e r  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 140
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Dödsorsaker 1985
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; m i
D ö d s o r s a k e r  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 142
E c o n o m i c  a c t i v i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
E c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C i 106
E c o n o m i c s  o f  F i n n i s h  d e n t a l  c a r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 90
E c o n o m y  s t a t i s t i c s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y  1 9 6 0 - 1 9 7 9  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 8
E c o n o m y  s t a t i s t i c s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y  1 9 7 5 - 1 9 8 2  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 12
E d u c a t i o n  : e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
E d u c a t i o n  : t o t a l  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
E l - ,  g a s -  o c h  v a t t e n f ö r s ö r j n i n g  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 8 ,  4
E l e c t i o n s  o f  p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 36
E l i n k e i n o e l ä m ä n  t u k i  t a i t e i l l e  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 131
E l i n o l o s u h t e e t  1 9 5 0 - 1 9 7 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 5 8
E l i n o l o t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ! 1 05
E l i n o l o t u t k i m u s  1 9 8 6  
- >
E l i n t a r v i k k e i d e n  k u l u t u s m ä ä r ä t
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o l 1 i s i ä  t i e d o n a n t o j a  ; 71
E L 0 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 10 5
E l ä i n l ä ä k i n t ö l a i t o s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34 ; 50
E l ä i n l ä ä k i n t ö l a i t o s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 4  ; 51
E l ä i n l ä ä k i n t ö l a i t o s  1 9 8 1 - 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 4  ; 52
E l ä i n l ä ä k i n t ö l a i t o s  1 9 8 3 - 1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 4  ; 5 3
E l ä k k e e n s a a j a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 10 6
E n e r g i a t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 101
E n e r g i  a t i l  a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
E n e r g i a t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 10 3
E n e r g i a t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
E n e r g i a t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 10 5
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E n e r g i a t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
E n e r g i a t  i 1 a s t o t  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 1
E n e r g i a t i l a s t o t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; [2]
E n e r g i a t i l a s t o t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; [3]
E n e r g i a t i 1 a s t o t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 4
E n e r g i a t i l a s t o t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 5
E n e r g i a t i l a s t o t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 6
E n e r g i s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ) 101
E n e r g i s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
E n e r g i s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 103
E n e r g i s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
E n e r g i s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 10 5
E n e r g i s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
E n e r g i s t a t i s t i k  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 1
E n e r g i s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 i [2]
E n e r g i s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 : [3]
E n e r g i s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 4
E n e r g i s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 5
E n e r g i s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 6
E n e r g y  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 101
E n e r g y  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
E n e r g y  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 103
E n e r g y  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
E n e r g y  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 10 5
E n e r g y  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
E n e r g y  s t a t i s t i c s  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 1
E n e r g y  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; [2]
E n e r g y  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; [3]
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E n e r g y  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 4
E n e r g y  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 5
E n e r g y  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  42 ; 6
E n k ä t  o m  a r b e t s f ö r h å l l a n d e n  1 9 7 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY .  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  14
E n n a k k o t i e d o t  k o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 0 / 8 1  s u o r i t e ­
t u i s t a  t u t k i n n o i s t a  j a  h y v ä k s y t y i s t ä  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r -  
j o i s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  14
E n n a k k o t i e d o t  r e k i s t e r i i n  m e r k i t y i s t ä  u u s i s t a  a j o n e u v o i s t a  
m a r r a s k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  3
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  3. 
n e l j ä n n e k s e l l ä  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
2
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
15
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
29
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
40
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
4
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
1 9
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
32
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
42
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
7
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
23
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  j 1 9 8 3 ,  
4 5
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
4
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
19
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
28
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
39
307
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,4
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
21
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,28
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
38
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
3
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
15
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
30
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
43
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
2
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
17
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
31
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 19 8 7 ,
4 5
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,  
1
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  j a  k u l u i s t a  
v u o d e l t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  20
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  ja k u l u i s t a  
v u o d e  1 t a  19 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  13
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  j a  k u l u i s t a  
v u o d e l t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  14
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  j a  k u l u i s t a  
v u o d e l t a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  14
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  j a  k u l u i s t a  
v u o d e l t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 5 ,  13
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  j a  k u l u i s t a  
v u o d e l t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
19 8 6 ,  6
308
E n n a k k o t i e t o j a  a s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  t u o t o i s t a  j a  k u l u i s t a  
v u o d e l t a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  6
E n n a k k o t i e t o j a  k u n n a l l i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i ­
p a l k k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
16
E n n a k k o t i e t o j a  k u n t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n ­
k i l ö s t ö n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
13
E n n a k k o t i e t o j a  k u n t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n ­
k i l ö s t ö n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,  
1 1
E n n a k k o t i e t o j a  S u o m e n  t e o l 1 i s u u d e s t a  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  8
E n n a k k o t i e t o j a  t u t k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n n a s t a  y r i t y s ­
s e k t o r i s s a  v u o n n a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  12
E n n a k k o t i e t o j a  t y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  k o r j a t u i s t a  l u v u i s t a  
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . T Y , T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  23
E n t e r p r i s e  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  o f  f a r m  e c o n o m y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 7
E n t e r p r i s e  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  o f  f a r m  e c o n o m y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 9
E n t e r p r i s e  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  o f  f a r m  e c o n o m y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 10
E n t e r p r i s e  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  o f  f a r m  e c o n o m y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 11
E n t e r p r i s e  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  o f  f a r m  e c o n o m y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 9  ; 13
E n t e r p r i s e  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  o f  f a r m  e c o n o m y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 14
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  12
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  9
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  10
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  13
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  17
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r y  1 9 7 9  ( S I C  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  15
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r y  1 9 8 0  ( S I C  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  4
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r y  1 9 8 1  ( S I C  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  5
309
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r y  1 9 8 2  ( S I C  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  6
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r y  1 9 8 3  ( S I C  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  1
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  18
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  7
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  1981 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  8
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  7
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  9
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ; 
1 98 1 , 14
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  5
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  1981  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  7
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  10
E n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  16
E n t e r p r i s e s  i n  n a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 72
E n t w i c k l u n g s s t u d  ie K i n d e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 3
E n v i r o n m e n t  S t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
E n v i r o n m e n t a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 67
E r i t y i s o p e t u s  l u k u v u o n n a  1 9 8 3 / 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  4
E r i t y i s o p e t u s t a  s a a n e e t  o p p i l a a t  l u k u v u o n n a  1 9 7 9 / 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KO ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  7
E s i s e l v i t y s  j ä t e t i  1 a s t o i s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 82
E s i s e l v i t y s  t e k n o l o g i a n  t y ö l l i s y y s v a i k u t u k s i a  k o s k e v i e n  
t i l a s t o j e n  k e h i t t ä m i s e s t ä
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 96
E v a l u a t i o n  o f  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  c a r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 104
E v a l u a t i o n  o f  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  a n d  f i n a n ­
c i n g  i n  T a m p e r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 104
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E v a l u e r i n g s s t u d i e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  i 99
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  4
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  4
D e  e v a n g e  1 i s k - 1 u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  1
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  1
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h t e i s ö t  
i 1 9 8 4 ,  9
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6 ,  5
D e  e v a n g e  1 i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  2
D e  e v a n g e l i s k - l u t h e r s k a  f ö r s a m l i n g a r n a s  e k o n o m i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 8 ,  2
E v a n k e 1 i s - l u t e r i  1 a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  4
E v a n k e l i s - l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  4
E v a n k e l i s - l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  1
E v a n k e 1 i s - l u t e r  i 1 ai s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  1
E v a n k e l i s - l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  9
E v a n k e 1 i s - l u t e r  i 1 ai s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6 ,  5
E v a n k e 1 i s - l u t e r i 1 a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  2
E v a n k e l i s l u t e r i l a i s t e n  s e u r a k u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 8 ,  2
A n  e x p e r i m e n t  w i t h  c h i l d r e n ' s  h o m e - c a r e  a l l o w a n c e  f r o m  
1 9 7 8  t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 81
F a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  i n c o m e  s t r u c t u r e  o f  f a m i l i e s  w i t h  
c h i l d r e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 120
F a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 105
F a m i l j e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
4
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F a m i l j e r  1 9 5 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VS ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
8
F a r m  e c o n o m y  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 7
F a r m  e c o n o m y  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 9
F a r m  e c o n o m y  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 10
F a r m  e c o n o m y  1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 11
F a r m  e c o n o m y  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 13
F a r m  e c o n o m y  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 14
F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 1
F a r m  r e g i s t e r  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ! 2
F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 3
F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 4
F a r m  r e g i s t e r  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 5
F a r m e r s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  [ R a h o i t u s ]  ;
1 9 8 1 ,  33
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  44
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  42
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  14
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  20
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  18
F i n a n c i a l  m a r k e t  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  22
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1 1 9 8 4 ]
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  10
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 7 ,  10
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s
1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  4
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s
1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  6
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F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  8
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  13
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  6
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  
t r a d e  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  :
1 9 8 6 ,  11
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  
t r a d e  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  14
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  o f  w h o l e s a l e  t r a d e  1 9 8 6  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 7 ,  24
F i n a n s  i e r  i n g s b o  1 a g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  j 
1 9 8 7 ,  47
F i n a n s  i e r i n g s b o l a g  1 . 1 . - 3 0 . 6 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  5 5
F i n a n s i e r i n g s b o l a g  1 . 1 . - 3 0 . 9 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ,•
1 9 8 7 ,  70
F i n a n s  i e r  i n g s b o l a g  1 . 1 . - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  12
F i n a n s  i e r i n g s m a r k n a d s  m â n a d s s e r  i e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  49
F i n a n s i e r  i n g s m a r k n a d s  m â n a d s s e r  ie r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  59
F i n a n s  i e r i n g s m a r k n a d s  m â n a d s s e r ie r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  63
F i n a n s  i e r  i n g s m a r k n a d s  m â n a d s s e r  ie r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  67
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s  m å n a d s s e r i e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  5
F i n a n s  i e r i n g s m a r k n a d s  m â n a d s s e r i e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  8
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s  m å n a d s s e r i e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  9
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s  m å n a d s s e r i e r  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  20
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  44
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  42
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F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  14
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  20
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  18
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  !
1 9 8 7 ,  22
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  f ö r  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  [ R a h o i t u s ]  ; 
1 9 8 1 ,  33
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e t a l n i n g s h a n d e 1 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  7
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e t a l n i n g s h a n d e 1 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 1 ,  10
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e t a l n i n g s h a n d e 1 1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  7
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e t a l n i n g s h a n d e 1 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  9
F i n a n s i e r i n g s s t a t i s t i k  ö v e r  a v b e t a l n i n g s h a n d e l  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  9
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  39
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  33
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  34
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  37
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  36
F i n a n s r ä k e n s k a p e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  60
F i n l a n d  i s i f f r o r  1 9 8 2  
->
F i n l a n d  i s i f f r o r  1 9 8 3
- >
F i n l a n d  i s i f f r o r  1 9 8 4
- >
F i n l a n d  i s i f f r o r  1 9 8 5  
- >
F i n l a n d  i s i f f r o r  1 9 8 6  
- >
F i n l a n d  i s i f f r o r  1 9 8 7  
- >
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F i n l a n d  i n  f i g u r e s  1 9 8 2  
- >
F i n l a n d  i n  f i g u r e s  1 9 8 3  
- >
F i n l a n d  i n  f i g u r e s  1 9 8 4  
- >
F i n l a n d  i n  f i g u r e s  1 9 8 5  
- >
F i n l a n d  i n  f i g u r e s  1 9 8 6  
- >
F i n l a n d  in f i g u r e s  1 9 8 7  
- >
F i n l a n d  in t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i s a t i o n .
1 9 1 9 - 1 9 3 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 91
L a  F i n l a n d e  e n  c h i f f r e s  1 9 8 6  
- >
L a  F i n l a n d e  e n  c h i f f r e s  1 9 8 7  
- >
F i n l a n d i a  e n  c i f r a s  1 9 8 6
- >
F i n l a n d i a  e n  c i f r a s  1 9 8 7  
->
F i n l a n d ' s  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  11
F i n l a n d ' s  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T .  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  11
F i n l a n d ’s b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  1 9 7 6 - 1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  7
F i n l a n d s  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  1 9 7 7 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  9
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s  1 9 7 5 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  11
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s  1 9 7 5 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  11
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s  1 9 7 6 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  7
F i n l a n d s  b e t a l n i n g s b a l a n s  1 9 7 7 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 7 ,  9
F i n l a n d s  s v e n s k s p r å k i g a  b e f o l k n i n g  å r e n  1 9 8 0 - 2 0 2 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 98
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  1 9 8 2  
- >
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  1 9 8 4  
- >
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  1 9 8 6  
- >
F i n l j a n d i j a  v c i f r a h  1 9 8 7  
- >
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F i n n l a n d  i n  Z a h l e n  1 9 8 5  
- >
F i n n l a n d  i n  Z a h l e n  1 9 8 7
- >
F l o t t n i n g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  [ P a l k a t ]  ;
1 9 8 3 ,  2
F l o t t n i n g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  [ P a l k a t ]  ;
1 9 8 1 ,  47
F l o u - o f - f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  39
F l o u - o f - f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  33
F l o u - o f - f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  34
F l o u - o f - f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  37
F l o u - o f - f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  36
F l o u - o f - f u n d s  a c c o u n t s  f o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  60
F l o u  s t a t i s t i c s  1 9 8 3 - 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  24
F l o u  s t a t i s t i c s  1 9 8 4 - 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  25
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
F o l k -  o c h  b o s t a d s r ä k n i n g e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 99
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
7
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
10
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
7
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
9
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
9
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
8
F o l k m ä n g d  3 0 . 6 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
7
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
1
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F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
9
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
11
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  i 1 9 8 3 ,  
9
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  i 1 9 8 4 ,  
13
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
12
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
12
F o l k m ä n g d  3 0 . 9 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
1
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
5
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
8
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
5
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
7
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
6
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
6
F o l k m ä n g d  3 1 . 3 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
5
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
3
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
3
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
4
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
3
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
4
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
4
F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
3
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F o l k m ä n g d  3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,
S
F o l k r ä k n i n g e n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
F o l k r ä k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  ; 1 9 8 6 ,  1
F o l k r ä k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  ; 1 9 8 6 ,  2
F o r e i g n  c i t i z e n s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
F o r e i g n  t r a d e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 100
F o r e i g n  t r a d e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
F o r e i g n  t r a d e  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 101
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 102
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 103
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 104
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 10 5
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 106
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
F o r e i g n  t r a d e  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
F o r s k n i n g s -  o c h  u t v e c k l i n g s v e r k s a m h e t e n  i F i n l a n d  â r  198 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  1
F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38 ; 5
F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38 ; 6
F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 8  ; 7
F r e e  s o c i a l  s e r v i c e s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62,  5
F r i t i d s h u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
F r i t i d s h u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  2
F r i t i d s h u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  6
F r i t i d s h u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  15
F r  i t i d s h u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 3 1 ,  25
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F r i t i d s h u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  30
F r i t i d s h u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  31
F u n c t i o n  o f  c o u r t s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 97
F u n c t i o n  o f  c o u r t s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 9 8
F u n c t i o n i n g  o f  c o u r t s  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 99
F u n c t i o n i n g  o f  c o u r t s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 100
F u t u r e  t r e n d s  o f  d a t a  m a n a g e m e n t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 90
F å n g s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  3
F ä n g s t a t i s t i k  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  3
F å n g s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  3
F ä n g s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  2
F å n g s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  i 1 9 8 5 ,  3
F ä n g s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 6 ,  3
F ä n g s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  3
F ä r d i g s t ä l l d a  f r i t i d s b o s t a d s h u s  å r e n  1 9 7 9 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  11
F ö r e t a g s -  o c h  a r b e t s s t ä l l e r e g i s t r e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  ÏR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 7 ,  4
F ö r e t a g s -  o c h  a r b e t s s t ä l l e r e g i s t r e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 7 ,  5
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  Ti I a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  3
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  4
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  5
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 1 ,  6
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  7
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F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  j 
1 98 1 , 8
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  9
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  16
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  17
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  18
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  19
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  20
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  21
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 2 ,  22
F ö r e t a g s r e g i s t r e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  4
F ö r f r å g n i n g a r  o m  n a r k o t i k a r b r u k e t  1 9 6 8 - 1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 114
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o n  a r b e t s k r a f t s e n k ä t e n s  r e v i s e r a d e  s i f f ­
r o r  : å r s -  o c h  k v a r t a l s t a b e 1 1 e r  1 9 7 6 - 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  23
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  a v l a g d a  h ö g s k o l e e x a m i n a  o c h  g o d k ä n d a  
d o k t o r s a v h a n d l i n g a r  l ä s å r e t  1 9 8 0 / 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  14
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  d e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  m å n a d s l ö n e r  
f ö r  o k t o b e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
13
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  d e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  m å n a d s l ö n e r  
f ö r  o k t o b e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
1 1
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  F i n l a n d s  i n d u s t r i  å r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 1 ,  8
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  f o r s k n i n g s -  o c h  u t v e c k l i n g s v e r k s a m h e ­
t e n  i f ö r e t a g s s e k t o r n  å r  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  12
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  3. 
k v a r t a l e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
2
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
15
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F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
29
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ! 1 9 8 1 ,  
40
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
4
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
19
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
32
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
42
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
7
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
23
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
45
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
4
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
19
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
28
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
39
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  [ 1 9 8 4 ]  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 5 ,
4
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  u n d e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
2 1
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n r e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  u n d e r  d e ­
c e m b e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  4
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  i n r e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  u n d e r  n o ­
v e m b e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ;
19 8 1 ,  3
F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 8 6
F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 87
F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 8 8
F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 89
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F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 90
F ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 91
F ö r s ö k  m e d  v e c k o l e d i g h e t  f ö r  1 a n t b r u k s f ö r e t a g a r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 92
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 4 ,  3
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 4 ,  4
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 5 ,  1
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 5 ,  2
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 5 ,  3
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 5 ,  4
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  1
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  2
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  3
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 6 ,  4
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 7 ,  1
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 7 ,  2
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 7 ,  3
F ö r t j ä n s t n i v å i n d e x a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 7 ,  4
F ö r t j ä n t s n i v å i n d e x a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 8 ,  1
G e n e r a l  e d u c a t i o n  1 9 7 9 / 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 A ; 102
G e n e r a l  e d u c a t i o n  1 9 8 0 / 1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 A ; 103
G e n e r a l  e d u c a t i o n  1 9 8 1 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 A ; 104
G r a t i s t  j ä n s  te f ö r m å n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62, 5
G & r d b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o )  ; 1 9 8 2 ,  4
G å r d s b r u k  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 7
G å r d s b r u k  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 9
G å r d s b r u k  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 : 10
G å r d s b r u k  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 11
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G å r d s b r u k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 13
G å r d s b r u k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 14
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 7
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 9
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 10
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 1 1
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 13
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 14
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o )  ; 1 9 8 1 ,  5
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 3 ,  3
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 4 ,  5
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 5 ,  3
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  4
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  10
G å r d s b r u k e t s  f ö r e t a g s -  o c h  i n k o m s t s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 8 7 ,  12
H a m m a s h u o l l o n  t a l o u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 90
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 62 a
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  a
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  a
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  a
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 a
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  a
H a n d e l s f l o t t a n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 a
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  2
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1  , 11
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H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 981
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  17
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  21
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  1
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  6
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  Ti l a s c o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  : 
19 ö 2 , 12
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
19 8 3 ,  2
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  6
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 3 ,  12
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  16
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t  i k 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 4 ,  1
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 4 ,  4
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 4 ,  12
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  17
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  2
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t  i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 5 ,  6
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 5 ,  11
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  i
1 9 8 5 ,  15
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  2
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  6
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t  i s t i k  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  12
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 6 ,  15
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H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  2
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i  s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  7
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  15
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  }
1 9 8 7 ,  19
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  3
H a n d e l s f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  5
H a r r a s t u s m i  t t a r e  i d e n  l u o t e t t a v u u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; '1.17
H e a l t h  d i s o r d e r s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ) 106
H e a l t h  s e r v i c e s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 7 6
H e a l t h  s e r v i c e s  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 7 7
H e a l t h  s e r v i c e s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 7 8
H e m v ä r d s h j ä l p  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 30
H e m v ä r d s h j ä l p  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 34
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,6
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X .  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
9
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
6
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  j 1 9 8 4 ,
10
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
8
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
7
H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s t ö  k u n n i t t a i n  1 . 1 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
6
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  8
H e n k  i l o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  12
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  17
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H e n k i  l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL.  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  20
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  21
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  27
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  29
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  38
H e n k i l ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  39
H i d d e n  c r i m i n a l i t y  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 9 3
H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 5 0 - 1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 9
H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 7 9 / 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 8
H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 8 0 / 1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 10
H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 8 0 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 12
H i g h e r  e d u c a t i o n  1 9 8 1 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 11
H o m e  h e l p  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 30
H o m e  h e l p  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 34
H o s p i t a l  b e d s  a n d  h e a l t h  f u n d s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 125
H o u s e  c o n s t r u c t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 19
H o u s e h o l d  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H o u s e h o l d - d w e l l i n g  u n i t s  a n d  f a m i l i e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
H o u s e h o l d  s u r v e y  1 9 7 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62, 4
H o u s e h o l d  s u r v e y  1 9 7 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62,  5
H o u s e h o l d  s u r v e y  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H o u s e h o l d s  in n a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 109
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32. S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 68
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 69
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 71
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H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 3
H o u s e w o r k  s t u d y
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 78
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 4
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 6
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 94
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 111
H o u s e w o r k  s t u d y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  i 79
H o u s i n g  c o n d i t i o n s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
H o u s i n g  c o n d i t i o n s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
H o u s i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  a g e d
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 67
H u o l t o a p u  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 29
H u o l t o a p u  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 32
H u o l t o a p u  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 33
H u o l t o a p u  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 35
H u o l t o a p u  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 36
H u o l t o p o 1 i i s  in t i e t o o n  t u l l u t  p r o s t i t u u t i o  H e l s i n -
g i s s ä P r o s t i t u u t i o n  v a i k u t u k s e s t a  s u k u p u o l i t a u t i e n  e s i i n ­
t y v y y t e e n  H e l s i n g i s s ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 97
H u o n e k a l u -  ja m u u  t e o l l i s u u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 8 ,  2
H u r  p e r s o n e r  s o m  a v l a g t  e x a m e n  p å  m e l l a n -  o c h  h ö g s k o l e s t a -  
d i e t  å r  1 9 7 7  p l a c e r a t  s i g  p å  a r b e t s m a r k n a d e n  å r  1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  11
H u r  vi a n v ä n d e r  v å r a  p e n g a r  
- >
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  19
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 19
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C i 20
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  2
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H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  7
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 21
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  12
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  18
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A»  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  1
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  7
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 22
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  1 1
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  16
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  21
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  5
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 23
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  9
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  16
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  19
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  3
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 24
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  9
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  14
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 4 ,  20
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  4
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 25
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H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  10
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  15
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  21
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  5
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6  , 10
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 26
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  10
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  15
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  20
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  4
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  9
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  14
H u s b y g g n a d s s t a t i s t i k  e n l i g t  d e n  n y a  k l a s s i f i c e r i n g e n  a v  
b y g g n a d e r a s  a n v ä n d n i n g s s y f te 1 9 7 5 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  18
H u s b y g g n a d s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  19
H u s h å l l e n  i o l i k a  l i v s f a s e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l l e n s  i n n e h a v  a v  v a r a k t i g a  k o n s u m t i o n s v a r o r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . T U, [ T u l o t ]  ;
1 9 8 7 ,  1
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o l 1 is i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  K u l u t u s  ;
1 9 8 3 ,  2
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U, K u l u t u s  ;
1 9 8 6 ,  1
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U, K u l u t u s  ;
1 9 8 6 ,  3
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  [ T u l o t ]  ;
1 9 8 7 ,  3
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H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r  e f t e r  i n k o m s t k l a s s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r  e f t e r  o m r å d e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l l e n s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r  e f t e r  s o c i  o e k o n o m i  s k  s t ä l l ­
n i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l l e t s  k o n s u m t i o n s u t g i f t e r  e f t e r  h u s h å l l e t s  s t r u k t u r  
o c h  l i v s f a s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l  I s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  197  6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62,  4
H u s h å l  I s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  19 7  6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62,  5
H u s h å l  I s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
H u s h å l  I s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  [ T u l o t ]  ;
1 9 8 6 ,  5
H u s h å l l s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  [ T u l o t ]  ;
1 9 8 7 ,  1
H u u m a u s a i n e t i e d u s t e l u t  1 9 6 8 - 1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 114
H y r e s b o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  26
H y r e s b o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  40
H y r e s b o s t ä d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  42
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  [ H i n n a t ]  ;
1 9 8 1 ,  2
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  [ H i n n a t ]  ;
1 9 8 2 ,  1
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI, H i n n a t  ; 19 8 3 ,
1
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,
1
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,
2
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,
4
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RS, A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  4
H y r e s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  4
H y v i n v o i n n i n  j a  e l i n o l o j e n  k r i i s i k o h d a t  l ä h i t u l e v a i s u u d e n  
S u o m e s s a
->  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 105
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H y v i n v o i n n i n  ja e l i n o l o j e n  t u t k i m i s e n  m a h d o l l i s u u k s i s t a  ja 
r a j o i s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 105
H ä l s o v å r d  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ! 76
H ä l s o v å r d  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ! 77
H ä l s o v å r d  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 7 8
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  1
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  2
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä 1 l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  6
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  16
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  9
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 98 1
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  1 1
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 981- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1  , 14
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  18
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1  , 19
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  24
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  26
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  28
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  33
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  1
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  4
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  13
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  9
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  11
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H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  16
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  18
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  21
H ä r b ä r g e r  i n g s s t ä 11 e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  23
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  27
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  31
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  33
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  1
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  4
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  6
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  12
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  14
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  k a p a c i t e t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  15
H ä r b ä r g e r i n g s s t ä l l e n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  14
H ö g s k o l o r n a  1 9 5 0 - 1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 9
H ö g s k o l o r n a  1 9 7 9 / 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 8
H ö g s k o l o r n a  1 9 8 0 / 1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 10
H ö g s k o l o r n a  1 9 8 0 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 12
H ö g s k o l o r n a  1 9 8 1 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 11
I k ä l u o k i t u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 22
T h e  i m p a c t  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  i n  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 10 5
T h e  i m p a c t  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  i n  19 81
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o  i s t u t k i m u k s i a  ; 108
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I n c o m e  : e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
I n c o m e  : h o u s e h o l d - d u e l l i n g  u n i t s  a n d  f a m i l i e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 7 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 1
I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 2
I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 3
I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 5
I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 6
I n c o m e  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 7
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  2
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  3
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  4
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  5
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  6
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  7
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  8
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  9
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  10
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  11
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  12
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 2 ,  1
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r  ) 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  2
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i  t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 2 ,  3
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  4
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  5
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  6
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  7
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  8
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  9
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I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  C P P I - i n d e x a r ) 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  10
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  11
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  12
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  1
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  2
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  3
I n d e x a r  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  4
I n d e x a r n a  e n l i g t  p r o d u c e n t p r i s  ( P P I - i n d e x a r )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  1
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 , 32
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 33
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 34
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 35
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 36
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 37
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 99
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 100
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 101
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  9
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 1 03
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  i
19 8 3 ,  10
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 4 ,  10
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 105
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 5 ,  9
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
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I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE .  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  10
I n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 7 ,  9
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
5
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
17
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
33
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
42
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA .  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
25
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  i 1 9 8 2 ,
35
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
46
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
1 4
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
19
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
24
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
34
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
48
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
8
I n d u s t r  i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
2 1
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
31
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
44
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
10
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
2 4
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
32
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I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
40
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
8
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
17
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
33
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
46
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
14
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
27
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
7
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
36
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
47
I n d u s t r i a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
7
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  1
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  10
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  16
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  22
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t  i k 19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  2
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  8
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1a g e r s t a t  i s t i k  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  11
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  15
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t  i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  1
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i  s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  4
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I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t ï  ». 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 3 ,  13
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  15
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  2
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 4 ,  5
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  15
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  1
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  7
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  12
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  14
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  3
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
19 8 6 ,  5
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
19 8 6 ,  9
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  14
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  1 a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  1
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 7 ,  9
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 7 ,  16
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  20
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  2
I n d u s t r i f ö r e t a g e n s  l a g e r s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 8 ,  7
I n d u s t r i n s  b o k s l u t s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . YR, Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 6 ,  4
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 7 9  (HI 2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
19 8 1 ,  15
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I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
19 81  , 19
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0  (NI  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  4
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  10
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  14
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 1  (NI 2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  5
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  9
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  17
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2  (NI 2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  6
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  8
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  16
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3  (HI  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  1
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  8
I n d u s t r i n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  18
I n d u s t r i n s  s m å  a r b e t s s t ä l l e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  3
I n d u s t r i n s  s m å  a r b e t s s t ä l l e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 .  18
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 1 ,  1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l v m i n d e x
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  2
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 0  o c h  j a n u a r i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  5
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  6
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1  , 9
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I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  10
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 1 9 8 1 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1  , 14
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  16
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  S
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  6
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  7
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  10
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  14
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  15
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 3 ,  7
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 3 ,  11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  16
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I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  17
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  19
I n d u s t r i  p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1984, 1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  2
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 4 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  5
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  6
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  :
1 9 8 4 ,  8
I n d u s t r  i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  14
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  15
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  16
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  17
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  2
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  3
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  6
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  7
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  10
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I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  14
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  15
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  16
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  2
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  3
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  6
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  8
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  t
1 9 8 6 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  14
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  1
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  2
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 6  o c h  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  :
1 9 8 7 ,  11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  :
1 9 8 7 ,  3
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  4
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o i y m i n d e x  1 9 8 7
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . TE,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  6
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I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  10
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  14
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  15
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 8 ,  5
I n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 7 9 ,  1 9 8 0  o c h
1 9 8 1  j a n u a r i - j u n i
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
198 1 , 11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  1 9 8 5  o c h  1 9 8 7  a p r i l
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  8
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 2  
o c h  1 9 8 3  j a n u a r i  - f e b r u a r i  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  6
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 2  
o c h  1 9 8 3  j a n u a r i  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 3 ,  5
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 0 ,  1 98 1 o c h
1 9 8 2  j a n u a r i  - j u n i  ( 1 9 7 5 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  11
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 1 ,  1 9 8 2  o c h
1 9 8 3  j a n u a r i  - j u n i  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 3 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ,  o c h
1 9 8 4  j a n u a r i - j u n i  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 4 ,  13
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ,  o c h
1 9 8 5  j a n u a r i - j u n i  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 5 ,  12
I n d u s t r i p r o d u k t i o n s  v o l y m i n d e x  m å n a d s v i s  1 9 8 4 ,  1 9 8 5  o c h
1 9 8 6  j a n u a r i - j u l i  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  9
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 99
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 100
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 101
I n d u s t r i s t ä t i  s t i k  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  :
1 9 8 2 ,  9
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I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 103
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  10
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  15
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  10
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 10 5
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  9
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
I n d u s t r i s t ä t i  s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  10
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  7
I n d u s t r i s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  9
I n d u s t r  i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
10
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
9
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
1 3
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
9
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
9
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
7
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
5
I n d u s t r i t j ä n s t e m a n n a l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
3
T h e  i n f l u e n c e  o f  p r o s t i t u t i o n  o n  t h e  i n c i d e n c e  o f  v e n e r e a l  
d i s e a s e s  i n  H e l s i n k i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 97
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  u o r k  in F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  : 1 2 5
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t ik
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 1 9 8 1 ,
2
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I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s -  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  T u l o t  ; 1 9 8 2 ,  
1
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 19 8 3 ,  
1
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 1 9 8 4 ,  
1
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 1 9 8 5 ,
1
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 1 9 8 6 ,
4
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  i T u l o t l  ;
1 9 8 7 ,  2
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 45
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 46
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 47
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 48
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 49
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 50
I n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 51
I n k o m s t e r  : b o s t a d s h u s h å l l  o c h  f a m i l j e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
I n k o m s t e r  : y r k e s v e r k s a m  b e f o l k n i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
I n k o m s t f ö r d e l n i n g s s t a t  i s t i k  1 9 7 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 1
I n k o m s t f ö r d e l n i n g s s t a t i s t i k  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 2
I n k o m s t f ö r d e l n i n c j s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 3
I n k o m s t f ö r d e l n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 5
I n k o m s t f ö r d e l n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 6
I n k o m s t f ö r d e l n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 7
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  15
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 3 ,  16
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  î
1 9 8 3 ,  18
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 3 ,  21
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I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 .  2 3
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  29
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  32
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  34
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  1
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  3
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  7
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  10
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  i
1 9 8 4 ,  12
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  :
1 9 8 4 ,  15
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  16
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  18
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  22
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  26
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  28
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  31
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  33
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  1
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  4
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  7
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  9
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I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  10
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  14
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  16
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  19
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  22
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  27
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  29
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  32
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  34
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  1
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  3
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  b e l ä g g n i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  5
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  13
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  9
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  8
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  8
I n k v a r t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  k a p a c i t e t  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  9
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  33
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t ik 1 9 8 6
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  9
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  10
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  13
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I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I »  l i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  14
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  17
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  21
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  23
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  29
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  32
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  35
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  19 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  37
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  2
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  9
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  7
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  10
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  13
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I »  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  15
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  18
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  21
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  26
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  28
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  31
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  33
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  1
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I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  3
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  7
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  8
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  10
I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  14
I n p u t - o u t p u t  s t u d y  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  9
I n p u t - o u t p u t  s t u d y  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  4
I n p u t - o u t p u t  u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  9
I n p u t - o u t p u t  u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  4
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s  
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VS ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
8
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s  
198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
1
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
5
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s
1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
14
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s
1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  : 1 9 8 6 ,
2
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s  
1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
1
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  e f t e r  f l y t t n i n g e n s  r i k t n i n g  k o m m u n v i s
1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
10
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g  k o m m u n v i s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
I n s t i t u t i o n a a l i n e n  s e k t o r i l u o k i t u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 5
D e n  i n s t i t u t i o n e l l a  s e k t o r i n d e l n i n g e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 5
T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 86
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T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 87
T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 8 8
T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 89
T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  22 A ; 90
T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 2  A j 91
I n t e g r a t i o n  o f  d a t a ,  a p p l i c a t i o n s  a n d  t h e  m a s s  m e d i a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 90
I n t e r n a l  m i g r a t i o n  b y  c o m m u n e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
I n v e s t m e n t s  i n  n a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 95
I n v e s t o i n n i t  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 95
I S C E D - a v a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1, L i i t e  1
I S C E D - k e y
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1, L i i t e  1
Itsemurhat Suomessa 1950-1983
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 119
J o h d o n m u k a i s u u s  j a  r i s t i r i i t a  ; A t t i t u d e  c h a n g e  a n d  b r a i n ­
w a s h i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 8 9
«Jord- och skogsbruk
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 8
J o r d -  o c h  s k o g s b r u k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 12
J o r d -  o c h  s k o g s b r u k e t s  e k o n o m i s t a t i s t i k  1 9 6 0 - 1 9 7 9  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 8
J o r d -  o c h  s k o g s b r u k e t s  e k o n o m i s t a t i s t i k  1 9 7 5 - 1 9 8 2  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 12
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  12
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  34
Joukkovelkakirjatilasto 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  44
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  57
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  10
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  23
J o u k k o v e l k a k i r j ä t  i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  37
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  52
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J o u k k o v e 1 k a k i r j a t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  12
J o u k k o v e l k a k ir j ä t i 1 a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  i
1 9 8 3 ,  29
J o u k k o v e l k a k i r j a t i 1 a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  40
J o u k k o v e l k a k i r j a t ! l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  2
J o u k k o v e l k a k i r j a t i 1 a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  19
J o u k k o v e l k a k i r j a t ! l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  32
J o u k k o v e l k a k i r j a t l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  48
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  6
J o u k k o v e l k a k i r j a t ! l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  15
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  33
J o u k k o v e l k a k i r j a t ! l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  4 3
J o u k k o v e l k a k i r j a t ! l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  4
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  16
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 6 ,  25
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  4 3
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  4
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  19
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  36
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  5 3
J o u k k o v e l k a k i r j a t i 1 a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  4
J o u k k o v e l k a k i r j a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 8 ,  18
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J o u k k o v i e s t i n t ä t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  s 7 8
J u l k i s e n  s e k t o r i n  t a l o u s  j a  t o i m i n t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 68
J u l k i s t e n  j a  y k s i t y i s t e n  h a m m a s l ä ä k ä r i e n  t u o t t a v u u s V a n h u s -  
t e n h u o l l o n  o p t im o i n t i m a  1 1 i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 1 03
J u l k i s t e n  m e n o j e n  h i n t a i n d e k s i t  (J M H I - i n d e k s i t )  1 9 7 7 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 94
J u l k i s y h t e i s ö j e n  j a  v o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m i e n  y h t e i s ö j e n  
t e h t ä v ä l u o k i t u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 10
J ä r j e s t ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
3
J ä r j e s t ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
40
J ä r j e s t ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
30
J ä r j e s t ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
36
J ä r j e s t ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
28
J ä r j e s t ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
5
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 9 8
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 99
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 100
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
■-> S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 101
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 102
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 1 03
J ä r n v ä g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 1 04
J ä t e t i 1 a s t o j e n  k e h i t t ä m i n e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 118
K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 37
K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  2
K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 38
K a n s a n e d u s t a j a i n  v a a l i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  4
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 66
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K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 72
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 3
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 4
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 77
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  : 85
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 95
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 103
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 109
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 122
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 123
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 5 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  6
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 5 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  7
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 5 - 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  6
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 6 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  8
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 8 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 4 ,  9
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 9 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  4
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 7 9 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 8 5 ,  10
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  1
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 98 1, 2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 0 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 6
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 0 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  6
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 5
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  3
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  1
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 1 ,  7
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  8
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 981
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  3
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 1 - 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  5
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  1
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  5
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  8
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 9
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 2 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  8
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  4
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  7
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  10
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  4
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 3 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  9
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  10
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 5 ,  2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  7
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  13
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  5
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K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 4 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  5
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6  , 2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  8
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 85, 12
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  14
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  3
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i  t o  ; 1 9 8 7 ,  7
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 5 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  1
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6  , 4
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6  , 9
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 8 6 ,  11
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  3
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  2
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  5
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 7  , 1 1
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  5
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  l ä ä n e i t t ä i n  v u o n n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  14
K a p i t a l s t o c k e n  i F i n l a n d  1 9 6 0 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 19 8 8 ,  4
K a p i t a l s t o c k e n  â r e n  1 9 6 0 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  6
K a t s a u s  S u o m e n  t e r v e y d e n h u o l t o j ä r j e s t e l m ä n  k e h i t y k s e e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 96
354
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1 ,  2
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1 ,  11
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . YR ,  Y r i t y k s e t  j 
1 9 8 1 ,  17
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  21
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  1
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  6
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  12
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  2
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  6
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  12
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  16
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  1
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  4
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  12
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  17
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  2
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  6
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  11
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  15
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  2
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  6
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K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i 1 a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  12
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  15
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i 1 a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  2
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  7
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i 1 a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  15
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t  i 1 a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  19
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  3
K a u p a n  y r i t y s t e n  v a r a s t o t i 1 a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 8 ,  5
K a u p p a 1 ai v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 62 a
K a u p p a l a i v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  a
K a u p p a l a i v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  a
K a u p p a l a i v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  a
K a u p p a l a i v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 a
K a u p p a l a i v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  a
K a u p p a l a i v a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 a
K e m i a n  t e o l l i s u u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 7 ,  16
K e m i s k  i n d u s t r i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  16
K e s k i a s t e e n  k o u l u t u s t i l a s t o j e n  u u d i s t u k s e n  t y ö r y h m ä  ( K E S ­
TI )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 79
K e s k i h a j o n t a p i s t e y t y s  k u n t i e n  k a n t o k y k y l u o k k i e n  
m ä ä r i t t ä m i s e n  a p u v ä l i n e e n ä  
- >
K e s k i m ä ä r ä i s e t  vi i k k o t y ö t u n n i t  1 9 8 0 ,  1 9 7 9  j a  1 9 7 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  [ T y ö v o i m a !  ; 
19 8 1 ,  29
K e s ä m ö k  i t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106  
K e s ä m ö k  i t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  2
K e s ä m ö k  i t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  6
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K e s ä m ö k i t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  15
K e s ä m ö k  i t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  25
K e s ä m ö k  i t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  30
K e s ä m ö k i t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  31
K l a s s i f i c e r i n g  a v  h u s h å l l s v a r o r  o c h  - t j ä n s t e r  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 15
K l a s s i f i c e r i n g  a v  s o c i o e k o n o m i  s k  s t ä l l n i n g  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 17
K l a s s i f i c e r i n g  a v  s t a t e r  o c h  l a n d o m r å d e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 12
K l a s s i f i c e r i n g  a v  s t a t e r  o c h  l a n d o m r å d e n  i n o m  i n d i v i d s t a ­
t i s t i k e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 12
K l a s s i f i c e r i n g  a v  y r k e s s t ä l l n i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 17
K l a s s i f i c e r i n g a r  a v  h u s h å l l ,  b o s t a d s h u s h å l l  o c h  f a m i l j e r  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 19
K l a s s i f i c e r i n g a r  a v  m a t e r i e l l a  t i l l g å n g e r  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 21
K o d i n h o i t o a p u  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 30
K o d i n h o i t o a p u  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 34
K o k o n a i s t u o t a n n o n  k u u k a u s i k u v a a j a  
- >
K o l m a s  i k ä v u o s i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 102
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
24
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
3
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i a u g u s t i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
5
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i f e b r u a r i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
1
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i f e b r u a r i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
39
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i f e b r u a r i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
40
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i m a j  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
10
D e t  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i m a j  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
45
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D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i m a j  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
46
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i n o v e m b e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
32
D e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n s  t i m l ö n e r  i n o v e m b e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
1 9
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  22
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  « J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  3
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  3
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  4
K o m m u n a l  f ö r b u n d e n s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  1
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  24
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  1
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  2
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  2
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  2
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i n e n  
t a l o u s  ; 1 9 8 6 ,  2
K o m m u n a l f ö r b u n d e n s  e k o n o m i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  4
K o m m u n a l f ö r b u n d e t s  e k o n o m i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T, J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 8 ,  3
K o m m u n a l v a l e n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 9  B ; 6
K o m m u n a l v a l e n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B ; 7
K o m m u n a l v a l e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  8
K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  6
K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  5
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K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  ä r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T »  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  6
K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  3
[ K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 6 ]
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6 ,  6
[ K o m m u n e r n a s  b u d g e t e r  f ö r  å r  1 9 8 7 J
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  6
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 7 9
•-> S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 52
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  5
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  19
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 3
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  2
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  5 3
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8  1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 4
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  8
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 1- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  4
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 5
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  6
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  5
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 56
K o m m u n e r n a s  e k o n o m i  1 9 8 3
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  4
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  5
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  6
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  7
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  8
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . K H  ; 1 9 8 6 ,  9
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  10
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K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  » 1 9 8 6 ,  11
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  12
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  1
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  2
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  3
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  <1
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  5
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  6
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  7
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  8
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  9
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  10
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  11
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  12
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 8 ,  1
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  f ö r  f e b r u a r i  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  2
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  f ö r  j a n u a r i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  1
K o n s u m e n t p r i s i n d e x  f ö r  m a r s  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  3
K o n s u m e n t p r  i s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  [ H i n n a t !  ;
1 9 8 1 ,  1
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 1 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 1 ,
4
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI,  H i n n a t  ; 1 9 8 1 ,
5
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
2
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
4
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K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  H I»  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,  
5
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s ,  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,  
2
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
4
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
5
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 19 8 4 ,
2
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,
4
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,
5
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,
1
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 19 8 5 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,
5
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  
7
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,
1
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI, H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,
2
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,
4
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,
1
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,
2
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,
3
K o n s u m e n t p r i s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,
4
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K o r k e a k o u l u h e n k i  l ö s t ö  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  12
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  18
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  21
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  s y y s l u k u k a u d e l l a
198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  15
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  s y y s l u k u k a u d e l l a
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  17
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  s y y s l u k u k a u d e l l a1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  17
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  j a  h y v ä k s y t y t  s y y s l u k u k a u d e l l a
1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  18
K o r k e a k o u l u i h i n  p y r k i n e e t  ja h y v ä k s y t y t  s y y s l u k u k a u d e l l a
1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ;
19 8 5 ,  16
K o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 1 / 1 9 8 2  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  
ja h y v ä k s y t y t  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r j a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 2 ,  15
K o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 2 / 8 3  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  ja 
h y v ä k s y t y t  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r j a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 3 ,  15
K o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 3 / 8 4  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  ja 
h y v ä k s y t y t  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r j a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  : 1 9 8 4 ,  15
K o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 4 / 8 5  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  ja 
h y v ä k s y t y t  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r j a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ;
1 9 8 5 ,  15
K o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 5 / 8 6  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  j a  
h y v ä k s y t y t  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r j a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  15
K o r k e a k o u l u i s s a  l u k u v u o n n a  1 9 8 6 / 8 7  s u o r i t e t u t  t u t k i n n o t  ja 
h y v ä k s y t y t  t o h t o r i n v ä i t ö s k i r j a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  18
K o r k e a k o u l u j e n  a i k u i s k o u l u t u s  1 9 8 6  ( k o e t i l a s t o )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  26
K o r k e a k o u l u j e n  h e n k i l ö k u n t a a  k o s k e v a  a j a n k ä y t t ö k y s e  1 y 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 66
K o r k e a k o u l u n o p e t t a j i e n  a j a n k ä y t t ö  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  8
K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r a t  ja t o i m e t  s y y s l u k u k a u d e l l a  
1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O, K o u l u t u s  ;
1 9 8 5 ,  17
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K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  18
K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  18
K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  19
K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s ­
l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  j 1 9 8 4 ,  19
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  22
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  k o t i k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  2
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  13
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  14
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  18
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5 K o r k e a k o u l u o -  
p e t t a j i e n  v i r a t  ja t o i m e t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ;
1 9 8 5 ,  17
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  19
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 98 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  18
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  18
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3 -  
K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  
s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  19
K o r k e a k o u l u o p i s k e l i j o i d e n  l u k u m ä ä r ä  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4 -  
K o r k e a k o u l u o p e t t a j i e n  v i r k o j e n  j a  t o i m i e n  l u k u m ä ä r ä  
s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  19
K o r k e a k o u l u o p i s k e l u
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 8 4
K o r k e a k o u l u t  1 9 5 0 - 1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 9
K o r k e a k o u l u t  1 9 7 9 / 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 8
K o r k e a k o u l u t  1 9 8 0 / 1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 10
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K o r k e a k o u l u t  1 9 8 0 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 12
K o r k e a k o u l u t  1 9 8 1 / 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  37 ; 11
K o r k e a k o u l u t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  5
K o r k e a k o u l u t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  2
K o r k e a k o u l u t u t k i n n o t  j a  o p i n t o j e n  k e s k e y t t ä m i n e n  1 9 6 6 - 1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 8 4
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  15
K o r k o t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  31
K o r k o t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  46
K o r k o t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  1
K o r k o t i l a s t o  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  12
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  21
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  35
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  1
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  13
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  28
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  46
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  4
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  17
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  28
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  4 3
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  2
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  13
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K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  26
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  45
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  54
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  12
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  35
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  22
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  51
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  20
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 8 ,  15
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  38
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  46
K o r k o t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  65
K o r p i 1 a m m e  1 t a  J o e n s u u h u n  
- >
K o t i m a i s t e n  j a  u l k o m a i s t e n  t u o t t e i d e n  h i n t a v e r t a i l u  1 9 8 5
- >
K o t i t a l o u d e t  e r i  e l ä m ä n v a i h e i s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u d e t  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 109
K o t i t a l o u k s i e n  a s u i n o l o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ! 114
K o t i t a l o u k s i e n  i l m a i s p a l v e l u t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62, 5
K o t i t a l o u k s i e n  k e s t o h y ö d y k k e i d e n  o m i s t u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  [ T u l o t ]  ;
19 8 7 ,  1
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  K u l u t u s  ;
19 8 3 ,  2
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  K u l u t u s  ;
19 8 6 ,  1
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  K u l u t u s  ;
1 9 8 6 ,  3
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K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  [ T u l o t ]  ;
1 9 8 7 ,  3
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  a l u e i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  k o t i t a l o u d e n  r a k e n t e e n  ja 
e l i n v a i h e e n  m u k a a n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  s o s i o e k o n o m i s e n  a s e m a n  m u k a a n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  t u l o l u o k i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u k s i e n  t u l o n m u o d o s t u s  v u o s i n a  1 9 6 6 - 1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 130
K o t i t a l o u k s i i n  h a n k i t u t  e l i n t a r v i k k e e t  s u u r a l u e i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 19 8 2 ,
2
K o t i t a l o u s - ,  a s u n t o k u n t a -  ja p e r h e l u o k i t u k s e t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 19
K o t i t a l o u s e s i n e i d e n  k o r j a u k s e n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  5
K o t i t a l o u s e s i n e i d e n  k o r j a u k s e n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ,•
1 9 8 2 ,  21
K o t i t a l o u s t a v a r o i d e n  j a  - p a l v e l u s t e n  l u o k i t u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 15
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 9 7 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62, 4
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 9 7 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62, 5
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 100
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  [ T u l o t ]  ;
1 9 8 6 ,  5
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU,  [ T u l o t ]  ;
1 9 8 7 ,  1
K o t i t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 68
K o ti t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 76
K o t i  t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 86
K o ti t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 94
K o t i t y ö t u t k i  m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 69
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K o t i t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 3
K o t i  t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 8
K o t i t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 111
K o ti t y ö t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 4
K o u l u t i e t o  1 9 8 6  
- >
K o u l u t u k s e e n  o s a l l i s t u m i n e n  a l u e i t t a i n  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KO ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  14
K o u l u t u s  : a m m a t i s s a  t o i m i v a  v ä e s t ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C i 106
K o u l u t u s -  j a  a m m a t t i r a k e n n e t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  20
K o u l u t u s -  ja a m m a t t i r a k e n n e t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  2
K o u l u t u s  : k o k o  v ä e s t ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
K o u l u t u s  ja a m m a t i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 8 ,  2
K o u l u t u s l u o k i t u k s e e n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0  t e h d y t  m u u t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  8
K o u l u t u s l u o k i t u k s e e n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  t e h d y t  m u u t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  4
K o u l u t u s l u o k i t u k s e e n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  t e h d y t  m u u t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  9
K o u l u t u s l u o k i t u k s e e n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  t e h d y t  m u u t o k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  6
K o u l u t u s l u o k i t u k s e e n  v u o s i n a  1 9 8 2 - 1 9 8 4  t e h d y t  k o o d i m u u t o k -  
s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  11
K o u l u t u s 1 u o k i t u s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1
K o u l u t u s l u o k i t u s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1
[K o u l u t u s l u o k i t u s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1, L i i t e  1
K o u l u t u s l u o k i t u s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  : 1
[ K o u l u t u s l u o k i t u s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1, L i i t e  2
K r e d i t b e s t ä n d e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  26
K r e d i t b e s t ä n d e t
- >  T i l a s t o k e s k u s ,  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  22
K r e d i t b e s t ä n d e t
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  18
K r e d i t b e s t å n d e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  20
K r e d i t b e s t å n d e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;1 9 8 5 ,  18
K r e d i t b e s t ä n d e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  19
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  52
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  48
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  36
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
19 8 4 ,  37
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 5 ,  46
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 6 ,  34
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  25
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  52
K r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  19
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  14
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  30
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  47
K r e d i t s t r ö m m a r  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  28
K r e d i t s t r ö m m a r  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  29
K r e d i t s t r ö m m a r  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  30
K r e d i t s t r ö m m a r  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  43
K r e d i t s t r ö m m a r  198 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  6
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K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  8
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  17
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  24
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  38
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  3
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  11
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  29
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  24
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  27
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  : 
1 9 8 5 ,  29
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  34
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  50
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  7
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  28
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 .  44
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  50
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  9
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  31
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  50
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  3
K r e d i t s t r ö m m a r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  11
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K r i m i n a l - ,  c i v i l -  o c h  f ö r v a l t n i n g s r ä t t s  1 i g a  m å l  o c h  ä r e n ­
d e n  h a n d l a g d a  v i d  d o m s t o l a r n a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 99
K u l t t u u r i t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 3
K u l t t u u r i t o i m i n t o j e n  j u l k i n e n  r a h o i t u s  S u o m e s s a  1981 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 101
K u l t u r s t a t i s t i k  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  S
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  9
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  11
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 1 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 112
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  S
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  j 1 9 8 2 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  9
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  11
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 2 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  1
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K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  : 1 9 8 3 ,  5
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . K H  ; 1 9 8 3 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  9
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  11
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 3 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  5
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  5 1 9 8 4 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  9
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 4 ,  1 1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . K H  ; 1 9 8 4 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  j 1 9 8 5 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  5
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K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  9
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  1 1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 5 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  5
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i  t i e d o t u s . K H  ; 1 9 8 6 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  9
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  11
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 6 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  4
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  5
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  6
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  8
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  i 1 9 8 7 ,  9
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K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 987
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  10
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  11
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 7 ,  12
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 8 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  h e l m i k u u l t a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  2
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  m a a l i s k u u l t a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  3
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  t a m m i k u u l t a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  K H  ; 1 9 8 1 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  [ H i n n a t ]  ; 
19 8 1 ,  1
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 1 ,
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 1 ,
4
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 1 ,
5
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
2
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
4
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 2 ,
5
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
2
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
4
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 ,
5
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,
2
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 19 8 4 ,
4
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 19 8 4 ,
5
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K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  
1
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  7
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  
5
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,  
1
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI, H i n n a t  : 1 9 8 6 ,
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,
4
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 6 ,  
2
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,  
1
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,  
2
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  H I,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,
3
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI,  H i n n a t  ; 1 9 8 7 ,
4
K u l u t u s l u o t t o s e l v i t y s
- >  T i l a s t o k e s k u s . M u i s t i o  ; 102
K u l u t u s m e n o j e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62,  4
K u n n a l l i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
5
K u n n a l l i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
1
K u n n a l l i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n
t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 2 ,  
17
K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B ; 6
K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B ; 7
K u n n a l l i s v a a l i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  8
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K u n n i t t a i n e n  v ä e s t ö e n n u s t e  1 9 8 1 - 2 0 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
5
K u n n i t t a i n e n  v ä e s t ö e n n u s t e  1 9 8 4 - 2 0 1 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
10
K u n n i t t a i n e n  v ä k i l u k u a r v i o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
13
K u n n i t t a i n e n  v ä k i l u k u a r v io 3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
1 1
K u n n i t t a i s e t  t i e d o t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  24
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  1
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  2
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  2
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  2
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i n e n  
t a l o u s  i 1 9 8 6 ,  2
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  4
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 8 ,  3
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  22
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  3
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  3
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  4
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  1
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
: 1 9 8 6 ,  3
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  3
K u n t a i n l i i t t o j e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 8 ,  5
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K u n t a i n l i i t t o j e n  v a l t i o n a p u j e n  j a k o  k u n n i t t a i n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  [ T i l a s t o t i e d o t u s .  J T,  J u l k i s y h ­
t e i s ö t )
K u n t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
34
K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
24
K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
3
K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
5
K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
1
K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
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K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 7 ,
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K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
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K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  m a r r a s k u u s s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
19
K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
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K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
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K u n t a s e k t o r i n  t u n t i p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  i 1 9 8 7 ,
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K u n t a t i e t u r i  1 9 8 5  
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  p a l k a t  l o ­
k a k u u s s a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  p a l k a t  l o ­
k a k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  p a l k a t  l o ­
k a k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
9
K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
14
K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 1 9 8 1 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
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K u n t i e n  j a  k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  h e l m i k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 19 8 1 ,
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K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k a t  t o u k o k u u s s a  1 9 8 0
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K u n t i e n  k a  1 l e u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 87
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 52
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 7 9
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  5
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  19
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 3
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
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K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 0
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K u n t i e n  t a l o u s  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT, J u l k i s y h t e i s ö t  
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K u n t i e n  t a l o u s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT, J u l k i s y h t e i s ö t  
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K u n t i e n  t a l o u s  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 54
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 5
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT, J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  6
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  5
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 56
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T, J u l k i s y h t e i s ö t  
; 19 8 4 ,  8
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s ,  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  4
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 57
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  5
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6 ,  4
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 8
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6 ,  7
K u n t i e n  t a l o u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T , J u l k i s y h t e i s ö t  
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
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K u n t i e n  t a l o u s  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  8
K u n t i e n  t a l o u s  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 19 84, 1
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  18
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  6
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 3 ,  5
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  6
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  3
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6 ,  6
K u n t i e n  t a l o u s a r v i o t  v u o d e l l e  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  6
K u o l e m a n s y y t  1 9 7 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 13 3
K u o l e m a n s y y t  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 134
K u o l e m a n s y y t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 135
K u o l e m a n s y y t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 136
K u o l e m a n s y y t  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 137
K u o l e m a n s y y t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 13 8
K u o l e m a n s y y t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 139
K u o l e m a n s y y t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B i 140
K u o l e m a n s y y t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B ; 141
K u o l e m a n s y y t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 B 5 142
K u o l e m a n s y y t i l a s t o n  t ä y d e n n y s k y s e  1 y t k u o l i n t o d i s t u k s i s t a
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 87
K u o l e m a n s y y t i l a s t o n  t ä y d e n n y s k y s e  1 y t k u o l i n t o d i s t u k s i s t a
1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 95
K u o l e m a n s y y t i l a s t o n  t ä y d e n n y s k y s e  1 y t k u o l i n t o d i s t u k s i s t a
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  j 97
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K u o l l e e t  k u o 1 i n s y  i t t ä i n  k e s k u s s a i r a a l a p i i r e i t t ä i n  
->
K u o l l e e t  k u o l i n s y i t t ä i n  l ä ä n e i t t ä i n  
- >
K u o l l e e t  k u o 1 i n s y i t t ä i n  l ä ä n e i t t ä i n  1 9 8 6  
- >
K u o l l e i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 147
K u o l l e i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 152
K u o l l e i s u u s -  j a  e 1 o o n j ä ä m i s  l u k u j a  1 9 7 6 - 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ.  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
6
K u o l l e i s u u s -  ja e 1 o o n j ä ä m is 1 u k u j a  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
2
K u o l l e i s u u s -  ja e 1 o o n j ä ä m i s  l u k u j a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
1
K u o l l e i s u u s -  j a  e l o o n j ä ä m i s  l u k u j a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
2
K u o l l e i s u u s -  ja e 1 o o n j ä ä m i s  l u k u j a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
6
K u o l l e i s u u s -  j a  e l o o n j ä ä m i s  l u k u  ja 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ,  V ä e s t ö  ; 19 8 5 ,
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K u o l l e i s u u s -  ja e l o o n j ä ä m i s t a u l u j a  1 9 7 6 - 8 0
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L a n t m ä t e r i  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  14 A ; [ 8 5 ]
L a p s  i p e r h e e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 105
L a p s i p e r h e i d e n  p a l k a t o n  k o t i t y ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 84
388
L a p s i p e r h e i d e n  t u l o n m u o d o s t u k s e e n  v a i k u t t a v i a  t e k i j ö i t ä  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 120
L a s t e n  h o i t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 86
L a s t e n  k e h i t y s t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 2
L a s t e n  k e h i t y s t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 3
L a s t e n  k e h i t y s t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 102
L a s t e n  k o t i h o i d o n  t u e n  k o k e i l u  v u o s i n a  1 9 7 8 - 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 81
L a s t e n  p ä i v ä k o t i h o i d o n  n o r m i e n  t a l o u d e l l i s i s t a  v a i k u t u k ­
s i s t a  H e l s i n g i s s ä  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 124
L e i r i n t ä a l u e e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  33
L e v n a d s f ö r h å l l a n d e n  1 9 5 0 - 1 9 7 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 5 8
L e v n a d s f ö r h å l l a n d e n  i F i n l a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l 1 i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 4
T h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  a g e d  a n d  i t s  m e a s u r e m e n t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 99
L i f e  t a b l e s  1 9 7 6 - 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 147
L i f e  t a b l e s  1 9 7 6 - 8 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
6
L i f e  t a b l e s  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
2
L i f e  t a b l e s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
1
L i f e  t a b  l es 1 981
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
2
L i f e  t a b l e s  1 9 8 1 - 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 152
L i f e  t a b l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
6
L i f e  t a b l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 19 8 5 ,  
3
L i f e  t a b l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
1
L i f e  t a b l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
2
L i f e  t a b l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
2
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L i f e  t a b l e s  b y  c a u s e s  o f  d e a t h  1 9 7 6 - 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
4
L i i k e a l a n  ja t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
28
L i i k e a l a n  ja t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
29
L i i k e a l a n  j a  t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
16
L i i k e a l a n  ja t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 4 ,
14
L i i k e a l a n  ja t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
16
L i i k e a l a n  j a  t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
e l o k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 6 ,
2 1
L i i k e a l a n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
15
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
22
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
24
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
15
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
1 1
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
12
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ! 1 9 8 6 ,  
18
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
21
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
51
L i i k e n n e  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 85
L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 2 3
L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 24
L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 25
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L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 26
L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 5
- >  Suonien v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 j 27
L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 28
L i i k e n n e t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 29
L i i k e n t e e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  8
L i i k e n t e e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  î
1 9 8 7 ,  13
L i i k e n t e e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  6
L i i k e n t e e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  18
L i i k e n t e e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  7
L i i k e n t e e n  y r i t y s t i l a s t o  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  8
L i i k e n t e e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  7
L i i k e n t e e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  9
L i i k e v a i h t o v e r o v e l v o l l i s e t  y r i t y k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  9
Li i k e v a i h t o v e r o v e I v o  11 i s e t  y r  i t y k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  22
L i i k k u v u u s s e 1 v i t y s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ! 110
Li i k k u v u u s s e l v i t y s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 111
Li i k k u v u u s s e l v  i t y s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 112
L i n j a - a u t o l i i k e n t e e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i 1 a s t o  v u o s i l t a  1 9 8 3 - 1 9 8 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  3
L i n j a - a u t o l i i k e n t e e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  v u o s i l t a  1 9 8 4 - 1 9 8 6  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . Y R, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  22
L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  2 5
L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  26
L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  25
L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  2 5
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L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  25
L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  27
L i n j e t r a f i k  m e d  l a s t b i l a r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
19 8 7 ,  22
L I S T  S T A T  - p r o j e k t e t s  f ö r s t u d i e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 7 8
L i s ä t i e t o j a  T i l a s t o t i e d o t u k s e e n  Y R  1 9 8 4  : 6
- >  [ T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t ]  ;
19 8 4 ,  6
L i v i n g  c o n d i t i o n s  1 9 5 0 - 1 9 7 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 58
L i v i n g  c o n d i t i o n s  i n  F i n l a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 4
L i v s m e d e l s k o n s u m t i o n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 71
L o c a l i t i e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
L o n g - t e r m  p l a n n i n g  i n  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  
F i n l a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 71 
L u k i o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  10
L u k i o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  2
L u k i o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  8
L u k i o t  j a  y l i o p p i l a s t u t k i n n o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  8
L u k i o t  k u n n i t t a i n  ja k o u l u i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 7  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  19, l i i t e
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  16
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  16
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 3 ,  16
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  16
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  13
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KO ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  14
L u k i o t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KO ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  19
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L u o k i t u s s t a n d a r d i e n  k e h i t t ä m i n e n  j a  y l l ä p i t ä m i n e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  j 7 5
L u o t e t t a v u u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 99
L u o t e t t a v u u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 100
L u o t t o k a n t a  3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  19
L u o t t o k a n t a t i l a s t o
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  26
L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  22
L u o t t o k a n t a t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  18
L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  18
L u o t t o k a n t a t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  19
L u o t t o k a n t a t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  20
L u o t t o k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  52
L u o t t o k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  48
L u o t t o k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  36
L u o t t o k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  i
1 9 8 4 ,  37
L u o t t o k a n t a t i l a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  46
L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  34
L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  25
L u o t t o k a n t a t i 1 a s t o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  52
L u o t t o v i r r a t  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  14
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  30
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  47
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  28
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L u o t t o v i r r a t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  29
L u o t t o v i r r a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  30
L u o t t o v i r r a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  43
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  6
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  8
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  17
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  24
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  38
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  3
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  11
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  29
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  24
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  27
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 5 ,  29
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 5 ,  34
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 5 ,  50
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 6 ,  7
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  28
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  44
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  !
1 9 8 6 ,  50
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  9
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L u o t t o v i r r a t  19 86
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  31
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  50
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  3
L u o t t o v i r r a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  11
L ä r a r n a s  a r b e t s m ä n g d  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  i 66
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  o c h  k o m m u n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  6, o s a  B
L ä r o a n s t a l t e r n a  efter län och k o m m u n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  5, o s a  B
L ä r o a n s t a l t e r n a  efter län och k o m m u n  --
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  7, o s a  B
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  o c h  k o m m u n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  3
L ä r o a n s t a l t e r n a  efter län och k o m m u n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  7
L ä r o a n s t a l t e r n a  e f t e r  l ä n  o c h  k o m m u n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 7 ,  13
L ä r o a n s t a l t s  f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 1 ,  6, o s a  A
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  31 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  6, o s a  B
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  3, o s a  A
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  3, o s a  B
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 3 ,  5, o s a  A
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  31 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  5, o s a  B
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  31 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 4 ,  7, o s a  A
L ä r o a n s t a l t s f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  7, o s a  B
L ä r o a n s t a l t s  f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  3
L ä r o a n s t a l t s  f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  7
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L ä r o a n s t a  1 t s f ö r t e c k n i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  13
L ä ä k e t i e t e e l l i s e n  t e k n o l o g i a n  t a l o u d e l l i s e s t a  a r v i o i n n i s t a  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 93
L ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 8 - 1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 76
L ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n  v u o s i k i r j a  1 9 7 9 - 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 7 7
L ä ä n i n h a l l i t u s t e n  s o s i a a l i -  ja t e r v e y s o s a s t o j e n  t y ö n  k e ­
h i t t ä m i s t a r p e e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 121
L ö n e r  f ö r  p r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s t i t u t i o n e r s  m å n a d -  
s a v l ö n a d e  i o k t o b e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PÄ ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
29
L ö n e r  f ö r  p r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s t i t u t i o n e r s  m å n a d -  
s a v l ö n a d e  i o k t o b e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
34
L ö n e r  f ö r  s t a t s a n s t ä l l d a  m å n a d s a v l ö n a d e  i a r b e t s a v ­
t a l  s f ö r h å 11 a n d e  i o k t o b e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
6
L ö n e r  f ö r  s t a t s a n s t ä l l d a  m å n a d s a v 1 ö n a d e  i a r b e t s a v ­
t a l  s f ö r h å 11 a n d e  i o k t o b e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
4
L ö n e r  f ö r  s t a t s a n s t ä l l d a  m å n a d s a v l ö n a d e  i a r b e t s a v ­
t a l  s f ö r h å 11 a n d e  i o k t o b e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
18
L ö n e r  f ö r  s t a t s a n s t ä l l d a  m å n a d s a v l ö n a d e  i a r b e t s a v ­
t a l  s f ö r h å l  1 a n d e  i o k t o b e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
30
L ö n e r n a  f ör  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
7
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
21
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
30
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . P A , P a l k a t  ; 19 8 1 ,
43
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
26
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
36
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
48
L ö n e r n a  fö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 198 3,
17
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
26
396
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 3 ,
38
L ö n e r n a  f ö r  a r b e t s t a g a r e  i s t u v e r i  b r a n s c h e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
38
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
46
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
18
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
26
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
37
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 19 8 5 ,
44
M a a t a  1 o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 19 8 6 ,
20
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
37
M a a t a  1o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
44
404
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 198 7,6
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
23
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
35
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
42
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
9
M a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  s i j a i s a p u l o m i  t u s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 110
M a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  vi i k k o v a p a a k o k e i  lu
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 92
M a a t i 1 a r e k  i s t e r i 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 1
M a a t i 1 a r e k i s t e r i 1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 2
M a a t i l a r e k i s t e r i  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 3
M a a t i l a r e k i s t e r i  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 4
M a a t i l a r e k i s t e r i  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 3  ; 5
M a a t i l a t a l o u d e n  t u l o -  j a  y r i t y s t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 7
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  j a  t u l o t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 9
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 10
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 11
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 13
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  j a  t u l o t i l a s t o
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 14
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  j a  t u l o t i l a s t o  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 1 ,  5
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 2 ,  4
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  j a  t u l o t i l a s t o  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 3 ,  3
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 4 ,  5
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  [ K a n s a n t a l o u ­
d e n  t i l i n p i t o ]  ; 1 9 8 5 ,  3
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  4
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M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  10
M a a t i l a t a l o u d e n  y r i t y s -  ja t u l o t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  12
M a a t i l a t a l o u s  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 7
M a a t i l a t a l o u s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 9
M a a t i l a t a l o u s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 10
M a a t i l a t a l o u s  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 11
M a a t i l a t a l o u s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 13
M a a t i l a t a l o u s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  39 ; 14
M a a t i l a t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 82
M a a t i l a t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 83
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  16
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  1
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  2
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 98 1 , 6
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  18
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 98 1 , 19
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  9
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  11
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  14
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  24
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  26
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  28
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  33
406
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  l i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  1
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  4
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  i 
1 9 8 2 ,  6
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  13
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  12
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  9
M a j o i  t u s  1 i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  11
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  16
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  18
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 2 ,  21
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  23
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  27
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  31
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  33
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  1
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  4
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 3 ,  6
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  i
1 9 8 4 ,  7
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  j 
1 9 8 3 ,  14
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  15
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  16
407
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  18
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  21
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  23
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
19 8 3 ,  24
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  29
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  32
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 3 ,  34
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  1
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 4 ,  3
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t i n  k ä y t t ö  1 9 8 4
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M e r e n k u l k u  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 62 a
M e r e n k u l k u  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  a
M e r e n k u l k u  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
M e r e n k u l k u  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  a
M e r e n k u l k u  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  b
M e r e n k u l k u  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B > 6 5  a
M e r e n k u l k u  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  b
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M e r e n k u l k u  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 6  a
M e r e n k u l k u  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 6  b
M e r e n k u l k u  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 a
M e r e n k u l k u  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 b
M e r e n k u l k u  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  a
M e r e n k u l k u  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  b
M e r e n k u l k u  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 9  a
M e r e n k u l k u  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 9  b
M e r e n k u l k u  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  b
Merenkulkutilastoa- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 64 B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  I B ;  [ 6 6 1  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B î 66 B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B î [ 6 7 ]  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; [ 6 8 ]  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 9  B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o  ; 1 B ; 69 B
M e r e n k u l k u t i l a s t o a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 9  B
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  b
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 65 b
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 b
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 b
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  b
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M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 b
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  j a  u l k o m a i d e n  v ä l i l l ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  b
M e r i m i e s t e n  e l ä k k e e l l e  s i i r t y m i n e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 100
M e t s ä t e o l l i s u u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  17
M e t s ä t i l a s t o 1 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 12
M e t s ä t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 13
M e t s ä t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 14
M e t s ä t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 15
M e t s ä t i 1 a s t o l  1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 16
M e t s ä t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 17
M e t s ä t i l a s t o l 1 i n e n  v u o s i k i r j a  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 18
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
4
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
1 1
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
26
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,
39
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
7
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
16
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
30
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
45
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
8
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i 1 a s t o t i e d o t u s . PA, P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
2 1
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
36
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 3 ,  
50
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M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
5
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
13
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
22
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
33
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
43
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
13
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
23
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
35
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
41
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
13
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
36
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
23
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
48
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
10
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
25
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
38
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A, P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
50
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
14
M i e s t e n ,  n a i s t e n  j a  l a s t e n  t y ö p a n o s  p a l k a t t o m a s s a  k o t i ­
t y ö s s ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 4
M i h i n  r a h a m m e  k u l u v a t  
- >
M i l j ö s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 67
415
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 0 ,  19 8 1 ,  
1 9 8 2  a n d  1 9 8 3  J a n u a r y  - F e b r u a r y  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  6
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 0 ,  1 9 8 1 ,  
1 9 8 2  a n d  1 9 8 3  J a n u a r y  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  5
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 0 ,  198 1 
a n d  1 9 8 2  J a n u a r y  - J u n e  ( 1 9 7 5 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  11
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 1 ,  1 9 8 2  
a n d  1 9 8 3  J a n u a r y  - J u n e  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 3 ,  12
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ,  
a n d  J a n u a r y - J u n e  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  : 
198*+, 13
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ,  
a n d  1 9 8 5  J a n u a r y - J u n e  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  12
M o n t h l y  v o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  1 9 8 4 ,  1 9 8 5  
a n d  1 9 8 6  J a n u a r y - J u n e  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  9
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  3
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  v u o n n a  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  3
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  2
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m ik o r j a a m o t  v u o n n a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  [ T e o l l i s u u s ]  ;
1 9 8 3 ,  3
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  î
1 9 8 5 ,  5
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  v u o n n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  5
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  v u o n n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  5
M o o t t o r i a j o n e u v o -  ja k u m i k o r j a a m o t  v u o n n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 8 ,  3
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  l i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  29
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 2 ,  22
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  20
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  20
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M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  21
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  i
1 9 8 6 ,  16
M o o t t o r i a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  19
M o r t a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 147 
M o r t a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 152
M o r t a l i t y
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 126
M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  29
M o t o r  v e h i c l e s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  22
M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  20
M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 4 ,  20
M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  21
M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  16
M o t o r  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  19
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  29
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  22
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  20
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  20
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  21
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  16
M o t o r f o r d o n e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  19
M o t t a g a r e  a v  p e n s i o n e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C : 106
M u n i c i p a l  d a t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
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M u n i c i p a l  e l e c t i o n s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B ; 6
M u n i c i p a l  e l e c t i o n s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 B ; 7
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 52
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 53
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 4
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 5 5
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 56
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 57
M u n i c i p a l  f i n a n c e s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  31 ; 58
M u o v i t u o t e t e o l 1 i s u u d e n  j ä t t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 127
M u u t t o l i  ik e
- >  Ti l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  •, 82
M u u t t o l i i k e  1 9 7 5 - 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 120
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  3
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  4
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  5
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  13
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  8
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  9
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  10
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  14
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  16
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  19
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  20
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M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  2
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2  , 3
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  5
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  6
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2  , 8
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  10
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  12
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  14
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  15
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  19
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  20
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  22
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  2
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  3
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  10
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 3 ,  4
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  7
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  8
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  12
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  13
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M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  14
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  18
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  20
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  : 1 9 8 4 ,  1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s  l u v a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  2
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  S
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  6
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  7
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  10
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  12
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  13
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  16
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  18
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  2
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  3
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  6
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  7
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  8
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M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5  , 1 1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 >  12
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a i o n r a k e n n u s -  
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  13
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  16
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 19 8 5 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  18
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 19 8 6, 1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  2
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  3
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  6
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  7
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  8
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  11
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  12
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  13
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  16
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  > 1 9 8 6 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  18
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  2 1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  i 1 9 8 7 ,  1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 19 8 7, 2
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M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  5
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  6
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  7
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  10
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  11
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  12
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  15
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  16
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  17
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  20
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 8 ,  1
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 8 ,  2
M å n a d s l ö n e r  i n o m  d e n  k o m m u n a l a  s e k t o r n  i o k t o b e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
34
M ö b e l -  o c h  a n n a n  i n d u s t r i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 8 ,  2
N a i s e t  j a  m i e h e t  t y ö e l ä m ä s s ä
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 116
N a i s t e n  a s e m a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 65
N a i s t e n  a s e m a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 2
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 66
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 72
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 3
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 4
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 77
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 8 5
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N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 95
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 103
N a t i o n a l  a c c o u n t s
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 109
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 122
N a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 12 3
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  6
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 7
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 5 - 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  6
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 6 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i  t o  ; 1 9 8 7 ,  8
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 8 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K T »  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  9
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 7 9 - 1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  10
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  1
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 1 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 0 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  6
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 5
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  3
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 98 1 , 7
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  8
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  1
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  3
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 2 ,  5
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  8
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N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 9
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  1
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  4
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  7
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  10
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  4
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  7
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  10
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  1 3
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  5
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  8
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  12
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  14
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  3
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6  , 4
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  ; 1 9 8 6  , 9
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KT ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  11
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  3
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  5
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  11
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  2
N a t i o n a l  a c c o u n t s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 88, 5
N a t i o n a l  a c c o u n t s  b y  p r o v i n c e s  i n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  14
N a t i o n a l  e l e c t i o n s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 36
N a t i o n a l  e l e c t i o n s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 37
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 66
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 5 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i  t o  ; 1 9 8 1 ,  6
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 5 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  7
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 5 - 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  6
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 6 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p  i t o  j 1 9 8 7 ,  8
N a t i o n a l  r ä k e n s k a p e r  1 9 7 8 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  9
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 9 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  4
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 9 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  10
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 8 1 ,  1
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 8 2 ,  6
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  6
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 5
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 1
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N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 1 - 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T .  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  5
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 2 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  8
N a t i o n a l  r ä k e n s k a p e r  1 9 8 3 - 1 9 8 4
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  9
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 4 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  5
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 5 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  7
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 5 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  1
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  l ä n s v i s  är 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  14
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  2
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  3
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  7
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i  1 i n p i t o  ; 1 9 8 1 ,  8
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  3
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  5
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 2  , 8
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  9
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  1
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  2
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  4
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  7
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  10
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  2
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N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  4
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  10
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  13
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 85 ,  2
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  5
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  8
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  12
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  14
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  2
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  3
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  4
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6  , 9
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  1 1
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  2
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  3
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  5
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti  1 i n p i t o  ; 19 87 , 1 1
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  2
N a t i o n a l r ä k e n s k a p e r n a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  j 1 9 8 8 ,  5
N a v i g a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 62 a
N a v i g a t i o n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  I B ;  6 3  a
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N a v i g a t i o n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  I B ;  6 3  b
N a v i g a t i o n  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4 a
N a v i g a t i o n  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  b
N a v i g a t i o n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  a
N a v i g a t i o n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  b
N a v i g a t i o n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 a
N a v i g a t i o n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 b
N a v i g a t i o n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 a
N a v i g a t i o n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 b
N a v i g a t i o n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 68 a
N a v i g a t i o n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  b
N a v i g a t i o n  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 a
N a v i g a t i o n  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 b
N a v i g a t i o n  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  b
T h e  n e e d s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  w o r k  i n  p r o ­
v i n c i a l  s o c i a l  a n d  h e a l t h  d e p a r t m e n t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 121
N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 2 - 1 9 8 3  j a  1. 
n e l j ä n n e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  6
N e l j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 3 - 1 9 8 4  j a  1 
n e l j ä n n e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  7
N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 3  j a  1-2. 
n e l j ä n n e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  12
N e l j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 3  j a  1- 3  
n e l j ä n n e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  1
N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 4 - 1 9 8 5  j a  1. 
n e l j ä n n e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  8
N e  1 j ä n n e s v u o s i t i e t o  ja k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 4  j a  1-2 
n e l j ä n n e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  13
N e  1 j ärines v u o s  i t ie t o  j a k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 4  ja 1-3. 
n e l j ä n n e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  1
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H e i j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 5 - 1 9 8 6  ja 1. 
n e l j ä n n e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T »  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 19 87 » 6
N e l j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 5  j a  1-2. 
n e l j ä n n e s  19 86
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  10
H e i j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 5  j a  1-3. 
n e l j ä n n e s  1 9 8  6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  1
H e i j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 6  j a  1-2 
n e l j ä n n e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  13
H e i j ä n n e s v u o s i t i e t o j a  k u n t i e n  t a l o u d e s t a  1 9 8 6  j a  1-3 
n e l j ä n n e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  3
H e t  p r i c e  i n d e x  1 9 7 7 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 86
N e t t o h i n t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 86
H e t t o h i n t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  ja v e r o t a r i f f i - i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 7 0
H o m e n k l a t u r  f ö r  c i v i l m å l  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 9
N o n - m a r k e t  p r o d u c t i o n ,  w e l f a r e  a n d  n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 8
H o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s  in n a t i o n a l  a c c o u n t s  
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 77
N u o r t e n  e l i n o l o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 108
N ä k ö k o h t i a  t e r v e y d e n h u o l l o n  m a k s u p o l i t i i k a s t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 87
N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  ( N I )  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 4
O c c u p a t i o n  a n d  i n d u s t r y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
O c c u p a t i o n  a n d  i n d u s t r y  : p l a c e  o f  w o r k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
O c c u p a t i o n  a n d  i n d u s t r y  : t o t a l  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
T h e  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h  c a r e  a c t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 131
O c c u p a t i o n a l  h e a l t h  c a r e  i n  c e r t a i n  l a r g e  f i n n i s h  e n t e r p -  
r i c e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 122
O c c u p a t i o n a l  h e a l t h  s e r v i c e  i n  i n d u s t r i a l  c o u n t r i e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o  i s t u t k  i m u k s  i a ; 117
O c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  in F i n l a n d  1 9 7 0 / 1 9 7 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 97
O c c u p a t i o n a l  m o r t a l i t y  1 9 7 1 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 129
O f f e n t l i g  f i n a n s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e t  å r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T , J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 5 ,  6
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O f f e n t l i g  f i n a n s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e t  & r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 6  , 8
O f f e n t l i g  f i n a n s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e t e n  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 115
O f f e n t l i g  f i n a n s i e r i n g  a v  f ö r e t a g s v e r k s a m h e t e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 8 ,  1
O l y c k s f a l l  i a r b e t e  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 32
O l y c k s f a l l  i a r b e t e  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 33
O l y c k s f a l l  i a r b e t e  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 34
O l y c k s f a l l  i a r b e t e  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 35
O l y c k s f a l l  i a r b e t e  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 36
O l y c k s f a l l  i a r b e t e  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 37
O m s ä t t n i n g s s k a t t s k y l d i g a  f ö r e t a g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R , Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  9
O m s ä t t n i n g s s k a t t s k y l d i g a  f ö r e t a g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  22
O n  o p t i m i s a t i o n  m o d e l  f o r  t h e  c a s e  o f  t h e  e l d e r l y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  i 10 3
O p e t t a j i e n  t y ö m ä ä r ä t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 66
O p i n t o a l a -  ja - a s t e a v a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1, L i i t e  2
O p i n t o l i n j a l l a  k e s k e y t t ä m i s e t  a m m a t i l l i s i s s a  o p p i l a i t o k ­
s i s s a  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  i 1 9 8 4 ,  11
O p i n t o t u k e a  h a k e n e e t  j a  s a a n e e t  1 9 8 5 / 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  16
O p p i l a i d e n  i k ä  v u o n n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  5
O p p i l a i d e n  s o s i a a l i n e n  t a u s t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 111
O p p i l a i d e n  s o s i a a l i n e n  t a u s t a  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  7
O p p i l a i t o k s e t  j a  o p p i l a a t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  4
O p p i l a i t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  6, o s a  B
O p p i l a i t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  5, o s a  B
O p p i l a i t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  7, o s a  B
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O p p i l a i t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  3
O p p i l a i t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  7
O p p i l a i t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ! 1 9 8 7 ,  13
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  6, o s a  A
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  6, o s a  B
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  3, o s a  A
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  3, o s a  B
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  5, o s a  A
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  5, o s a  B
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 4 ,  7, o s a  A
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  > 1 9 8 4 ,  7, o s a  B
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  3
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  7
O p p i l a i t o s l u e t t e l o  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  13
O r g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i n o ­
v e m b e r  1 9 8 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,
5
O r g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i o k ­
t o b e r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
3
O r g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i o k ­
t o b e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
40
O r g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  o c h  f u n k t i o n ä r s l ö n e r  i o k ­
t o b e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
30
O r g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  o c h  f u n k t i  o n ä r s 1 ö n e r  i o k ­
t o b e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
36
O r g a n i s a t i o n e r n a s  t j ä n s t e m a n n a -  o c h  f u n k t i o n ä r s  l ö n e r  i o k ­
t o b e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
28
431
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1981  , 10
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  7
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  198 1
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  2 8
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  42
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  51
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  5
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  7
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  9
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  17
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o  i t u s t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  32
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  47
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  7
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  9
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  21
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  35
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  50
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  7
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  16
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  24
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  38
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  50
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT »  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  10
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i 1 a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  30
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  41
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  53
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  9
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  26
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  39
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  52
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  14
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  34
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  5 7
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  69
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  10
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o -  j a  t u l o t a s o n  k e h i t y k s e n  m i t t a a m i n e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 67
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  1. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 98 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 1 ,  2
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  1. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 2  
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 2 ,  2
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  1. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 3 ,  2
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  1. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 4  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 4 ,  2
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  2. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 98 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 1 ,  3
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  2. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 2 ,  3
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  2. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 3 ,  3
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  3. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 98 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 1 ,  4
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  3. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . A T  ; 1 9 8 2 ,  4
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P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i 3. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R T  ; 1 9 8 3 ,  4
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  M. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R T  ; 1 9 8 1 ,  1
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  4. n e l j ä n n e k s e l t ä  198 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 2 ,  1
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  4. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R T  ; 1 9 8 3 ,  1
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  4. n e l j ä n n e k s e l t ä  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  A T  ; 1 9 8 4 ,  1
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 124
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o t a s o i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 103
P a l k a n s a a j i e n  t y ö a i k a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  18
P a l k a t o n  k o t i t y ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 8
P a l k a t t o m a n  k o t i s i i v o u k s e n  a r v o  v u o n n a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 3
P a l k a t t o m a n  k o t i t y ö n  k ä s i t t e e s t ä  ja a r v o n  m ä ä r i t t ä m i s e s t ä  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 68
P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
37
P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
4
P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
41
P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
41
P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
5
P a l k k a t i l a s t o  1 9 8 5 / 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
P a n k i t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 0
P a n k i t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 71
P a n k i t  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 72
P a n k i t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  37
P a n k i t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  i
1 9 8 2 ,  6
P a n k i t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  20
P a n k i t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 3
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r a n K i x  laaz
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  27
P a n k i t  1 98 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  42
P a n k i t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  3
P a n k i t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  2 5
P a n k i t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  5
P a n k i t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  15
P a n k i t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 74
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  19
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  30
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  20
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  22
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  16
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  26
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  25
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  32
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  34
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  43
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  47
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  49
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T .  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  52
P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  6
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P a n k i t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  12
P a n k i t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 5
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  15
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  31
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  18
P a n k i t  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 4 ,  41
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 4 ,  22
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 5 ,  3
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  26
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  23
P a n k i t  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  30
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  35
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  39
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  46
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  49
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  1
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  5
P a n k i t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  12
P a n k i t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 7 6
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  38
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 5 ,  14
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT »  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  32
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  19
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  42
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  21
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  3
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 .  2 5
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  24
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  35
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  44
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  48
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  51
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 .  1
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  6
P a n k i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  11
P a n k i t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  7 C ; 77
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  32
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  13
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  15
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  42
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  20
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  6
436
437
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  23
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  26
P a n k i t  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  30
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  5 
1 9 8 6 ,  31
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  37
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  46
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 6 ,  48
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  1
P a n k i t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 7 ,  7
P a n k i t  198 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  15
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  16
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 7 ,  41
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  i 
1 9 8 7 ,  21
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  56
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  30
P a n k i t  1 9 8 7- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  2
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  32
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  39
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  43
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  48
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  5 8
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  64
P a n k i t  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  68
P a n k i t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  7
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  3
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  11
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  13
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  17
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  23
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  29
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  35
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 1 ,  41
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 1 ,  4 3
P a n k i t  j a  k i i n n i  t y s  1 u o t t o l a i  t o k s e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  4 8
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 1 ,  5 4
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  58
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  3
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  13
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  14
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 2 ,  16
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  19
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  24
438
439
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  26
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  36
P a n k i t  ja k i i n n i t y s  1 u o t t o 1 ai t o k s e t 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  39
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  46
P a n k i t  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  50
P a n k i t  j a  k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  54
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  40
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
19 8 1 ,  50
P a n k i t  v u o n n a  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  40
P a n k i t  v u o n n a  198  1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  45
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  41
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  33
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  44
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  45
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  31
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  40
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  38
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  40
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  27
P a n k i t  v u o n n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  35
P a n k k i e n  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o s t e n  k u u k a u s i t i l a s t o a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  1
440
P a n k k i e n  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 0 . 9 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  6
P a n k k i e n  ja k i i n n i t y s l u o t t o l a i t o s t e n  o m i s t a m a t  j o u k k o v e l ­
k a k i r j a t  3 1 . 3 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  37
P a n k k i e n  n e l j f i n n e s v u o s i t i l a s t o a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  27
P a n k k i e n  r a h o i t u s y h t i ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  45
P a n k k i e n  r a h o i t u s y h t i ö t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  3
P a n k k i e n  r a h o i t u s y h t i ö t  1 9 8 6
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  10
P a n o s - t u o t o s t u t k i m u s  1 9 8 0- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 3 ,  9
P a n o s - t u o t o s t u t k i m u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  4
P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 37
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
8
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
8
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
8
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
3
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
5
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
6
441
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
8
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
9
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  KA ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  6
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
191
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  5 1 9 8 2 ,  
1 1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
12
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
13
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
14
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
9
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
1 1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
12
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
3
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  i 1 9 8 4 ,
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A .  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
5
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
6
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
8
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
9
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
1 1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
12
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
13
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
3
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
5
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
6
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,  
8
442
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P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
9
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
3
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
8
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
5
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
6
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
9
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
1 1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
12
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
13
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
14
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 7 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
3
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
5
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K A , K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
6
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
9
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ! 1 9 8 7 ,
10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
11
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
12
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K A , K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,  
1
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  i 1 9 8 8 ,  
2
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
3
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
4
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,  
6
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 8 ,  
7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  b o k s l u t s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  11
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  b o k s l u t s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  14
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  14
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 2 ,  5
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  7
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  i
1 9 8 3 ,  11
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . Y R , Y r  i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 4 ,  9
444
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  16
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  10
P a r t i -  o c h  d e t a l j h a n d e l n s  t i d s s e r i e r  1 9 6 8 - 1 9 8 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 130
P a r t i c i p a t i o n  in a d u l t  e d u c a t i o n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 92
P a r t i h a n d e l n s  a r b e t s s t ä l l e n
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  7
P a r t i h a n d e l n s  a r b e t s s t ä l l e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  17
P a r t i h a n d e l n s  b o k s l u t s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 7 ,  24
P e i t t ä v y y s s e l v i t y s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 100
P e n s i o n e r i n g e n  a v  s j ö m ä n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 100
P e r h e e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
4
P e r h e e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
8
P e r s o n a l e n s  u t b i l d n i n g s k o d e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  3
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  8
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  12
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  17
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . V L , V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o  1 a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  20
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  21
P e r s o n e r
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  27
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  29
P e r s o n e r
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ! 1 9 8 1 ,  38
P e r s o n e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 19 8 1 ,  39
P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  v u o n n a  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  1
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P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  v u o n n a  1 9 8 1  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  19
P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o a s t e e n  o p p i 1 a i t o s t e n  m e n o t  v u o n n a  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  1
P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  v u o n n a  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  1
P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  v u o n n a  1 9 8 4  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  î 1 9 8 5 ,  20
P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o a s t e e n  o p p i l a i t o s t e n  m e n o t  v u o n n a  1 9 8 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  1
P e r u s k o u l u -  j a  l u k i o t i 1 a s t o t y ö r y h m ä  ( P E L T I )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 72
P e r u s k o u l u a s t e e l l a  e r i t y i s o p e t u s t a  s a a n e e t  o p p i l a a t  l u k u ­
v u o n n a  1 9 8 1 / 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  13
P e r u s k o u l u m e n o t  v u o n n a  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  12
P e r u s k o u l u t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  5
P e r u s k o u l u t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  7
P e r u s k o u l u t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  9
P e r u s k o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  20
P e r u s k o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  20
P e r u s k o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  20
P e r u s k o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  18
P e r u s k o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  20
P e r u s k o u l u t  k u n n i t t a i n  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  24
P e r u s k o u l u t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ; 
1 9 8 1 ,  2
P e r u s k o u l u t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 1 ,  17
P e r u s k o u l u t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  » 19 8 2 ,  11
P e r u s k o u l u t  s y y s l u k u k a u d e l l a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  [ K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s ]  ; 1 9 8 3 ,  2
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P e r u s p a r a n n u k s e n  p a n o s h i n t a i n d e k s i 1 9 8 5 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 13*4
P e r u s t i e d o t  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n
t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  m a r r a s k u u l ­
t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
13
P i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  1
P i e n t e n  l a s t e n  p ä i v ä h o i t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 113
P i i l o r i k o l l i s u u s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 93
P l a c e  o f  w o r k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
P o h j o i s m a i d e n  v a l t i o n a p u j ä r j e s t e l m ä t  e r i t y i s e s t i  
s o s i a a l i -  j a  t e r v e y d e n h u o l l o s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 112
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  4
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  5
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l  1 i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  6
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  2
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  4
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 2 ,  5
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  7
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  8
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  j a  
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI, O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  1
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  j a  
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . O I,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  4
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  5
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  7
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  8
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 4 ,  1
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it : 1 9 8 4 ,  3
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i  v i r h e e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI, O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  4
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  6
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i  v i r h e e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  9
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  1
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  2
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l 1 i r i k o k s e t  j a  
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 .  4
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  5
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l  1 i r i k o k s e t  j a  
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 5 ,  6
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P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 6 ,  1
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 19 8 6, 2
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 6 ,  4
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  j a  
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  i 1 9 8 6 ,  5
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 6 ,  7
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  
s ä i l ö ö n o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  1
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y n e e n ä  s ä i l ö ö n  
o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 1 ,  1
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t ,  p ä i h t y n e e n ä  s ä i l ö ö n  
o t e t u t ,  t u l l i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t u l l i r i k o k s e t  ja 
p y s ä k ö i n t i v i r h e e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  2
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 116
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 117
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 118
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 119
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 120
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 121
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 122
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t  r i k o l l i s u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 123
P o p u l a t i o n  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
P o p u l a t i o n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A i 145
P o p u l a t i o n  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
P o p u l a t i o n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
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P o p u l a t i o n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
P o p u l a t i o n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
P o p u l a t i o n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
P o p u l a t i o n  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 3
P o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  1 9 5 0 - 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
P o p u l a t i o n  a n d  h o u s i n g  c e n s u s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 10 6
P o p u l a t i o n  c e n s u s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C >• 107
P o p u l a t i o n  i n  F i n l a n d  
- >
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n  b y  m u n i c i p a l i t i e s  1 9 8 1 - 2 0 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  : 1 9 8 2 »  
5
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n  b y  m u n i c i p a l i t i e s  1 9 8 4 - 2 0 1 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
10
P o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  1 9 8 1 - 2 0 2 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 0
T h e  p o s i t i o n  a n d  p r o b l e m s  o f  s i n g l e  p a r e n t s  i n  F i n l a n d  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 82
T h e  p o s i t i o n  a n d  p r o b l e m s  o f  V i e t n a m e s e  a n d  C a m b o d i a n  r e ­
f u g e e s  i n  F i n l a n d
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 109
P o s i t i o n  o f  w o m e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 65
P o s i t i o n  o f  w o m e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 2
P o s t -  o c h  t e l e g r a f v e r k e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ! 96
P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 97
P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 98
P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 99
P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 100
P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 101
P o s t -  o c h  t e l e v e r k e t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 102
P o s t i -  ja l e n n ä t i n l a i t o s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 96
P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 97
P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 98
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P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1 9 8 3
- >  S u o n e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 99
P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 100
P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 101
P o s t i -  ja t e l e l a i t o s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 102
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 96
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d  1 98 1 
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 97
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d  1 9 8 2  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 98
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d  1 9 8 3  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 99
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d  1 9 8 4  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 100
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d  1 9 8 5  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 101
P o s t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f  F i n l a n d  1 9 8 6  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  13 ; 102
P r e l i m i n a r y  d a t a  o n  i n d u s t r i e s  i n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  8
P r e l i m i n a r y  d a t a  o n  r e g i s t e r e d  n e w  v e c h i l e s  in N o v e m b e r  
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  3
P r e l i m i n a r y  d a t a  o n  r e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  in D e c e m b e r  
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  4
P r e l i m i n ä r a  u p p g i f t e r  o m  b o s t a d s a k t i e b o l a g e n s  i n t ä k t e r  o c h  
u t g i f t e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 4 ,  14
P r e l i m i n ä r a  u p p g i f t e r  o m  b o s t a d s a k t i e b o l a g e n s  i n t ä k t e r  o c h  
u t g i f t e r  f ö r  å r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1 ,  20
P r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s t i t u t i o n e r s  m å n a d s a v l ö n a d e  a r ­
b e t a r e s  o c h  f u n k t i o n ä r e r s  l ö n e r  i n o v e m b e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 19 8 2 ,  
3
P r i v a t a  s t a t s u n d e r s t ö d d a  i n s t i t u t i o n e r s  m å n a d s a v l ö n a d e  a r ­
b e t a r e s  o c h  f u n k t i o n ä r e r s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
32
P r i v a t e  s e r v i c e s  in n a t i o n a l  a c c o u n t s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 123
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  5
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  6
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  7
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  8
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  9
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  10
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  11
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  i 1 9 8 3 ,  12
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  1
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  2
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 4 ,  3
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  4
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  5
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  6
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  7
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  î 1 9 8 4 ,  8
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  9
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  i 1 9 8 4 ,  10
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  11
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  12
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  i 1 9 8 5 ,  1
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  2
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  3
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 5 ,  4
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  5
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  6
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  7
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  8
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  9
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  10
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  11
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  : 1 9 8 5 ,  12
452
453
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  1
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  2
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  3
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  4
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  5
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  6
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  7
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  8
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  9
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  10
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  11
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  12
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ! 1 9 8 7 ,  1
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  2
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  3
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  4
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  5
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  6
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  7
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  8
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  9
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  10
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  11
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  12
P r o d u c e n t p r i s i n d e x a r  ( P P I - i n d e x a r )  1 9 8 8
->  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 8 ,  1
P r o d u c e r  p r i c e  i n d i c e s  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 10 5
P r o d u c t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  g r o s s  d o m e s t i c  f i x e d  c a p i t a l  
f o r m a t i o n  b y  p r o v i n c e s  in 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 7
P r o d u c t i o n  o f  d u e l l i n g s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 D ; 14
P r o d u c t i v i t y  o f  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  d e n t i s t s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 103
P r o d u k t i o n e n ,  s y s s e l s ä t t n i n g e n  o c h  d e n  i n h e m s k a  b r u t t o ­
b i l d n i n g e n  a v  f a s t  k a p i t a l  l ä n s v i s  å r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 76
P r o d u k t i o n e n ,  s y s s e l s ä t t n i n g e n  o c h  d e n  i n h e m s k a  b r u t t o ­
b i l d n i n g e n  a v  f a s t  k a p i t a l  l ä n s v i s  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 77
P r o f e s s i o n a l  i n t e r a c t i o n  a n d  p o u e r  i n  s o c i a l  w e l f a r e  a n d  
h e a l t h  s e r v i c e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 12 3
P r o s t i t u t i o n  a c c o r d i n g  to police records in Helsinki
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  i 97
P r o s t i t u u t i o n  v a i k u t u k s e s t a  s u k u p u o l i t a u t i e n  e s i i n t y v y y ­
t e e n  H e l s i n g i s s ä
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 97
P s y y k k i s e t  k u o r m i t u s t e k i j ä t  ja a u t o m a a t i o n  v a i k u t u k s e t  
t y ö h ö n  ja t y ö o l o i h i n  T i l a s t o k e s k u k s e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 8 4
P s y y k k i s e t  k u o r m i t u s t e k i j ä t  t i l a s t o h a a s t a t t e l i j o i d e n  
t y ö s s ä
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 8 5
P u b l i c  s e c t o r  f i n a n c e s  a n d  a c t i v i t i e s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 68
P u r c h a s a b l e  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  p r i v a t e  s e r v i c e  p r o d u c t i o n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 12 8
P ä ä o m a k a n t a  v u o s i n a  1 9 6 0 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  6
T h e  q u a l i t y  o f  t h e  c o - o p e r a t i v e  p l a n n i n g  i n  m u n i c i p a l  s o ­
c i a l  a n d  h e a l t h  w e l f a r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 132
R a h o i t u s  l e a s i n g t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  5
R a h o i t u s  l e a s i n g t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ! 
1 9 8 7 ,  62
R a h o i t u s m a r k k i n a t i 1 a s t o a  v u o d e l t a  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  [ R a h o i t u s ]  ;
1 9 8 1 ,  33
R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  44
R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o a  v u o d e l t a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  42
R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  14
R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  20
R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  !
1 9 8 6 ,  18
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R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o a  v u o d e l t a  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 7 ,  22
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  49
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  59
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  63
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  67
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  5
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  8
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  9
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  k u u k a u s i s a r  j o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  20
R a h o i t u s  t i l a s t o - o p a s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 67
R a h o i t u s t i 1 i n p i t o  1 9 7 9
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 1 ,  39
R a h o i t u s t i 1 i n p i t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  33
R a h o i t u s t i 1 i n p i t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  34
R a h o i t u s t i 1 i n p i t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 5 ,  37
R a h o i t u s t i  1 i n p i t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  36
R a h o i t u s t i 1 i n p i t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  60
R a h o i t u s y h t i ö t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  47
R a h o i t u s y h t i ö t  1 . 1 . - 3 0 . 6 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 7 ,  5 5
R a h o i t u s y h t i ö t  1 . 1 . - 3 0 . 9 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  70
R a h o i t u s y h t i ö t  1 . 1 . - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
19 8 8 ,  12
R a i l u a y  s t a t i s t i c s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 98
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R a i l w a y  s t a t i s t i c s  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 0  ; 99
R a i l w a y  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 0  ; 100
R a i l w a y  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 : 101
R a i l w a y  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 102
R a i l w a y  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 10 3
R a i l w a y  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 104
R a k e n n u k s e t
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  j a  
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  1
R a k e n n u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  5
R a k e n n u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  11
R a k e n n u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  13
R a k e n n u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  23
R a k e n n u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  28
R a k e n n u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  32
R a k e n n u k s e t  j a  a s u n n o t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C s 107
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  s 1 9 8 1 ,  
16
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
31
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
41
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
6
Rakennusalan työntekijöiden palkat 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
21
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
31
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
44
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
10
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
22
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R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
30
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
3
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
20
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
36
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ! 1 9 8 4 ,  
42
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
1 1
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
22
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
30
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
39
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
9
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
19
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
31
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
42
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . PA, P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
7
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
24
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
44
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  k o l m a n n e l l a  n e l j ä n n e k ­
s e l l ä  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
3
R a k e n n u s a l a n t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,
10
R a k e n n u s k a n t a ,  t o i m i t i l a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  4
457
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 197 3= 100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 7 3 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 197  3= 100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  3
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  ; R a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 7 3  = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  7
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 19 8 1 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 1 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  11
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  i 1 9 8 2 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  i 1 9 8 2 ,  3
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  i 1 9 8 2 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  7
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  11
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i  t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 2 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  3
458
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ! 1 9 8 3 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  7
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i  t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 3 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0  0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  11
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  3
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 4 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  198  0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  7
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  11
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  3
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0  = 100
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 5 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  7
459
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  11
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  j 1 9 8 6 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  3
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  7
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 6 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  11
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  2
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . R K  ; 1 9 8 7 ,  3
R a k e n n u s k u s  t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  4
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  5
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  6
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  7
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  8
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  9
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  10
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0  = 100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  11
460
461
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 9 8 0 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 7 ,  12
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 8 ,  1
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  ja p i e n t a l o n  r a k n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  1 9 8 0  ;M a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s ­
t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 0 ,  14
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 98 1 ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 1 ,  13
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 2 ,  13
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 3  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 3 ,  13
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 4  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 4 ,  13
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 5  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 5 ,  13
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n ­
d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n ­
n u s i n d e k s i  1 9 8 6  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  R K  ; 1 9 8 6 ,  13
R a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i t  1 9 8 0 = 1 0 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 0
R a k e n n u s  l u o k i t u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 16
R a k e n n u s t e n  l ä m m i t y s e n e r g i a n  k u l u t u s t i l a s t o  v. 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  7
R a k e n n u s t e n  l ä m m i t y s e n e r g i a n  k u l u t u s t i l a s t o  v u o n n a  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  18
R a k e n n u s t e n  l ä m m i t y s e n e r g i a n  k u l u t u s t i l a s t o  v u o n n a  1 9 8 4  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  17
R a k e n n u s t i e t u r i
- >
R a k e n n u s t o i m i n n a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . ÏR, Y r i t y k s e t  ;
19 8 1 ,  12
R a k e n n u s t o i m i n n a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 2 ,  9
R a k e n n u s t o i m i n n a n  y r i t y s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
19 8 3 ,  10
R a k e n n u s t o i m i n n a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  13
R a k e n n u s t o i m i n n a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  17
R a k e n n u s t o i m i n t a  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 7 3
R a k e n n u s y r i t y s t e n  t i 1 i n p ä ä t ö s t i 1 a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  10
R a k e n n u s y r i t y s t e n  t i 1 i n p ä ä t ö s t i  1 a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  10
R a k e n n u s y r i t y s t e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 7 ,  21
R a k e n t a m i n e n  S u o m e s s a  
- >
R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 98
R a u t a t i e t i l a s t o  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 0  ; 99
R a u t a t i e t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 0  ; 100
R a u t a t i e t i 1 a s t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 101
R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 0  ; 102
R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 10 3
R a u t a t i e t i l a s t o  1 98 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  20 ; 10 4
R a v i t s e m i s -  j a  m a j o i t u s l i i k k e i d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i ­
h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
23
R a v i t s e m i s t o i m i n n a n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  4
R a v i t s e m i s t o i m i n n a n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  20
R e c i d i v i s m  1 9 7 7 - 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 110
R e c i p i e n t s  o f  p e n s i o n s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
R e g i o n a l  a c c o u n t i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 69
R e g i o n a l  a c c o u n t i n g
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 77
R e g i o n a l  a c c o u n t i n g  1 9 7 6  a n d  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 103
R e g i o n a l  a c c o u n t i n g  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 6
R e g i o n a l  d a t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  !
1 9 8 1 ,  20
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  4
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  2
462
463
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  5
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  7
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  5
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  17
D e t  r e g i o n a l a  k r e d i t b e s t ä n d e t  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . RT, R a h o i t u s  ;
19 8 8 ,  6
R e g i o n a l a  s a m m a n f a t t n i n g a r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
R e g i o n a l  r ä k e n s k a p e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 69
R e g i o n a l r ä k e n s k a p e r
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 7
R e g i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 7 6  o c h  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 2 ,  2
R e g i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 6
R e g  i o n a l r ä k e n s k a p e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  3
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  7
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  8
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  :
198 1 , 10
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  12
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
19 81  , 13
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 1 ,  20
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1981  , 21
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  23
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  27
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  32
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  34
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 .  2
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  5
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  8
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  10
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  15
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  17
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  19
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  : 
1 9 8 2 ,  2 4
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  25
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  28
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  32
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  34
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  2
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  5
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  7
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  8
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  9
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  11
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  19
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  27
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 3
~ >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  28
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R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  31
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  33
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  35
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 4 ,  2
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 4 ,  5
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 4 ,  6
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  8
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 4 ,  13
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  14
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  17
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  19
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  24
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  27
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  30
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  s 
1 9 8 4 ,  32
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  34
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  2
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  5
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  6
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  12
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
19 8 5 ,  13
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  15
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 5 ,  18
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 5 ,  23
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 5 ,  26
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  28
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  31
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  33
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  35
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  2
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  J 
1 9 8 6 ,  6
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  7
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  11
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  12
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  18
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  19
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  22
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  26
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  28
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  31
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  34
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  36
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R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  1
R e g i s t e r e d  n e w  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  4
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  5
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  8
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  12
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  14
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  16
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  20
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  25
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  27
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  29
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  32
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  34
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  2
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  5
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 7
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  : 
1 9 8 8 ,  6
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 8
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  11
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 8
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  13
R e g i s t e r e d  n e u  v e h i c l e s  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  15
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  7
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  8
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R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  10
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  12
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  13
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  20
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  21
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 1 ,  23
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  27
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  32
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  34
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2  , 2
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  5
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  8
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ! 
1 9 8 2 ,  10
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  15
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  17
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  19
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  24
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  25
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI .  L i i k e n n e  i 
1 9 8 2 ,  2 8
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  32
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I , L i i k e n n e  ; 
19 8 2 ,  34
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R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  I I .  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 .  2
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  5
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  7
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  8
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  9
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  11
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  19
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  27
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  28
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  31
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  33
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  :
1 9 8 3 ,  35
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  2
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  5
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  6
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  8
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  13
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  14
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  17
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  19
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  24
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R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  27
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI »  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  30
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 »  32
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 »  34
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI» L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 .  2
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  i 
1 9 8 5 ,  5
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  6
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  12
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  13
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 .  15
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  18
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  23
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 .  26
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  28
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  31
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  33
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  35
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 .  2
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I .  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  6
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6  , 7
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  11
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R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  12
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI » L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  18
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  19
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  22
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  26
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  28
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  31
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  34
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  36
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  1
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  4
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  5
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  8
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  12
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  14
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  16
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI , L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  20
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  25
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  27
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  29
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  32
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R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  i
1 9 8 7 ,  34
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  i
1 9 8 8 ,  2
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  5
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  6
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  11
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  13
R e g i s t r e r a d e  n y a  f o r d o n  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  15
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  7
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  4
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1981
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  20
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  8
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1  , 10
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  12
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  13
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  2 1
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 .  23
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI .  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  27
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 1 ,  32
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  34
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 .  2
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 .  5
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R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  7
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  7
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  8
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  10
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  15
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  17
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  19
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  24
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  25
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
19 8 2 ,  28
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  32
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  34
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  2
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  5
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  6
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  8
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  9
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  11
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  17
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  19
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  27
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R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  28
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  31
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  33
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  35
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  2
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  5
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  6
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  8
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  13
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  14
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  17
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  19
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  27
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  24
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  30
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  32
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  34
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  2
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  5
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  7
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  12
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  13
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  15
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  18
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  2 3
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  26
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  28
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 5 ,  31
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  33
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  35
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  2
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  6
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  5
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  11
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  12
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  18
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  19
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 98 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  22
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  : 
1 9 8 6 ,  26
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  28
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  31
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  34
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R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  36
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  i
1 9 8 7 ,  1
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  4
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  6
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  8
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  12
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  14
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  16
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  20
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  25
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  27
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  29
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  32
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  34
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  2
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  5
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  11
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  13
R e k i s t e r i i n  m e r k i t y t  u u d e t  a j o n e u v o t  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  15
R e k i s t e r i p o h j a i s e t  r a k e n n u s k a n t a - ,  a s u n t o k a n t a -  j a  p o i s t u -  
m a t i l a s t o t  s e k ä  a s u i n o l o t i l a s t o t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 92
R e k i s t e r i t  ja v ä e s t ö l a s k e n n a t  S u o m e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 7 3
477
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  ä r  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
19 8 1 ,  3
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  å r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
19 8 2 ,  2
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  å r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  [ T e o l l i s u u s  1 ;
19 8 3 ,  3
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  3
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  ä r  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E, T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  5
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  å r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  5
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g a r  å r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 7 ,  5
R e p a r a t i o n  a v  m o t o r f o r d o n ,  d ä c k  o c h  s l a n g e r  å r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 8 ,  3
R e s e a r c h  a c t i v i t y  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38 ; 5
R e s e a r c h  a c t i v i t y  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 8  ; 6
R e s e a r c h  a c t i v i t y  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 8  ; 7
R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  in F i n l a n d  in 1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  17 E
R e s t a u r a n g s v e r k s a m h e t e n s  a r b e t s t ä l l e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  4
R e s t a u r a n g v e r k s a m h e t e n s  a r b e t s s t ä l l e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  20
T h e  r e t i r e m e n t  o f  s e a m e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 100
R e v i d e r a d e  n a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  f ö r  å r e n  1 9 6 0 - 1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 66
R e v i s e d  n a t i o n a l  a c c o u n t s  f o r  1 9 6 0 - 1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 66
R i k o l l i s u u s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 115
R i k o l l i s u u s  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 116
R i k o l l i s u u s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 A ; 117
R i k o l l i s u u s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 116
R i k o l l i s u u s  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 118
R i k o l l i s u u s  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 117
R i k o l l i s u u s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 119
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R i k o l l i s u u s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 1 18
R i k o l l i s u u s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 120
R i k o l l i s u u s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 119
R i k o l l i s u u s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 121
R i k o l l i s u u s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 120
R i k o l l i s u u s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 121
R i k o l l i s u u s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A i 122
R i k o l l i s u u s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  A ; 12 3
R i k o l l i s u u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  2
R i k o l l i s u u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  5
R i k o l l i s u u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  O I, O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  6
R i k o l l i s u u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s , O I, O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  7
R i k o s k o o s t e
- >
R i k o s v a h i n g o t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 96
R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 37
R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  2
R i k s d a g s m a n n a v a l e n  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  4
R i k s d a g s m a n n a v a l e t  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 9  A i 38
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 0
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 96
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 97
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 98
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 99
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 100
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 101
R o a d  a n d  u a t e r u a y  c o n s t r u c t i o n  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 102
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  30
479
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1981
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  I I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  29
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  26
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  23
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  24
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ,•
1 9 8 6 ,  25
R o a d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  24
R u o k a t a l o u s t y ö t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 94
R u o t s i n k i e l i n e n  v ä e s t ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  15
R ä n t e s t a t i s t i k  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  31
R ä n t e s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  46
R ä n t e s t a t i s t i k  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  1
R ä n t e s t a t i s t i k  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  12
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  21
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  35
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 3 ,  1
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
19 8 3 ,  13
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
19 8 3 ,  28
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  46
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  4
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  17
480
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  28
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  43
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  13
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  26
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  } 
1 9 8 5 ,  45
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  54
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 6 ,  12
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  22
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  35
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  51
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  20
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  38
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  46
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  65
R ä n t e s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  15
R ä t t s l i g a  p r o b l e m  s o m  u p p t r ä t t  v i d  t i l l ä m p n i n g e n  a v  l a g e n  
o m  p l a n e r i n g  a v  o c h  s t a t s a n d e l  f ö r  s o c i a l -  o c h  
h ä l s o v å r d e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 115
S a i r a s p a i k a t  j a  t e r v e y s m a r k a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 125
S a i r a s t a v u u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
S a m b o e n d e  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
8
S a m b o e n d e  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
1 1
S a m b o e n d e  i c k e - g i f t a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
7
481
S a m b o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
1 0
S a m b o r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX , V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  4
S a m f ä r d s e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 1 ,  18
S a m f ä r d s e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  7
S a m f ä r d s e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  8
S a m f ä r d s e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  7
S a m f ä r d s e l n s  f ö r e t a g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  9
S a m f ä r d s e  1 s t a t i  s t  i s k  å r s b o k  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 23
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 24
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 25
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 26
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 27
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 28
S a m f ä r d s e l s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 29
S a m m a n b o e n d e  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
7
S a m m a n d r a g  a v  u n d e r s ö k n i n g a r  å r  1 9 7 9 - 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ! 7 5
S a m m a n d r a g  a v  u n d e r s ö k n i n g a r  å r  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 5
S a m m a n d r a g  a v  u n d e r s ö k n i n g a r  å r  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 89
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 64 b
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 65 b
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 b
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 b
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S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  b
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 b
S h i p p i n g  b e t w e e n  F i n l a n d  a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  b
S i v i i l i a s i a i n  n i m i k k e i s t ö  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 9
S j u k l i g h e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
S j ö f a r t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 62 a
S j ö f a r t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  a
S j ö f a r t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
S j ö f a r t  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  a
S j ö f a r t  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  b
S j ö f a r t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  a
S j ö f a r t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B i 6 5  b
S j ö f a r t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 a
S j ö f a r t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 b
S j ö f a r t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 a
S j ö f a r t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 b
S j ö f a r t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  a
S j ö f a r t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  b
S j ö f a r t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 a
S j ö f a r t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 b
S j ö f a r t  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 67 b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  b
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 b
483
S j ö f a r t e n  m e l l a n  F i n l a n d  o c h  u t l a n d e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  b
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 3  b
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 4  B
S j ö  f a r t s s t a t  i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 5  B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; [ 6 6 ]  B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 66 B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; [ 6 7 ]  B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; [ 6 8 ]  B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 6 8  B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o  ; 69 B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 69 B
S j ö f a r t s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 B ; 7 0  B
S k i l l n a d e n  m e l l a n  i n d u s t r i p r o d u k t i o n e n s  m å n a d s -  o c h  å r s -  
v o l y m i n d e x  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  14
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
22
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
33
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
43
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 5 ,  
13
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
23
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
35
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
41
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 6 ,  
13
484
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA »  P a l k a t  ; 1 9 8 6 »  
23
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
36
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s ,  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
48
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  i 1 9 8 7 ,  
10
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A »  P a l k a t  ; 1 9 8 7 »  
25
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
38
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  i 1 9 8 7 ,  
50
S k o g s a r b e t a r n a s  l ö n e r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,  
14
S k o g s i n d u s t r i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  17
S k o g s s t a t i s t  i s k  å r s b o k  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 12
S k o g s s t a t i s t i s k  å r s b o k  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 13
S k o g s s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 14
S k o g s s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 15
S k o g s s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 16
S k o g s s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 17
S k o g s s t a t i s t i s k  å r s b o k  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 18
S l u t r a p p o r t  o m  L I S T  S T A T  - t e s t f a s e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 93
S o c i a l  a s s i s t a n c e  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 29
S o c i a l  a s s i s t a n c e  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A : 32
S o c i a l  a s s i s t a n c e  19 81
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 33
S o c i a l  a s s i s t a n c e  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 3 5
S o c i a l  a s s i s t a n c e  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 36
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  in 1 9 7 8  a n d  p r e l i m i n a r y  d a t a  f o r  1 9 7 9  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 70
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  i n  1 9 7 9  a n d  p r e l i m i n a r y  d a t a  f o r  1 9 8 0  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 77
485
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  in 1 9 8 0  a n d  p r e l i m i n a r y  d a t a  f o r  1 98 1 
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 8
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  in 1 9 8 1  a n d  p r e l i m i n a r y  d a t a  f o r  1 9 8 2  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 95
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  i n  1 9 8 2  a n d  p r e l i m i n a r y  d a t a  f o r  1 9 8 3  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 101
S o c i a l  e x p e n d i t u r e  i n  1 9 8 3  a n d  p r e l i m i n a r y  d a t a  f o r  1 9 8 4  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 107
S o c i a l  s t r a t a  i n  F i n l a n d  i n  1 9 6 0 - 1 9 7 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 80
S o c i a l  w e l f a r e  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 21
S o c i a l  w e l f a r e  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 22
S o c i a l  w e l f a r e  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 23
S o c i a l  w e l f a r e  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 24
S o c i a l  w e l f a r e  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 25
D e  s o c i a l a  s k i k t e n s  n u m e r ä r e r  å r e n  1 9 6 0 - 1 9 7 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 80
S o c i a l h j ä l p  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A  ; 29
S o c i a l h j ä l p  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 32
S o c i a l h j ä l p  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 33
S o c i a l h j ä l p  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 35
S o c i a l h j ä l p  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 36
S o c i a l u t g i f t e r n a  å r  1 9 7 8  s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  1 9 7 9  
å r s  s o c i a l u t g i f t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 70
S o c i a l u t g i f t e r n a  å r  1 9 7 9  s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  1 9 8 0  
å r s  s o c i a l u t g i f t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 77
S o c  i a 1u t g i  f t e r n a  år 1 9 8 0  s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  198 1 
å r s  s o c i a l u t g i f t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 8
S o c i a l u t g i f t e r n a  år 198 1 s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  1 9 8 2  
å r s  s o c  i a 1u t g i f t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 95
S o c i a l u t g i f t e r n a  år 1 9 8 2  s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  1 9 8 3  
å r s  s o c  i a l u t g i f t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 101
S o c i a l u t g i f t e r n a  år 1 9 8 3  s a m t  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  1 9 8 4  
å r s  s o c  i a 1u t g i f t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 107
486
S o c i a l v å r d  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 21
S o c i a l v å r d  1 9 8 0
- >  Suonien v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 22
S o c i a l v å r d  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 23
S o c i a l v å r d  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 24
S o c i a l v å r d  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 2 5
S o c i a l v å r d e n s  p e r s o n a l  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 31
S o c i a l v å r d e n s  p e r s o n a l  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 37
S o c i a l v å r d s s t a t i s t i s k  å r s b o k
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 21
S o c i a l v å r d s s t a t i s t i s k  å r s b o k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 22
S o c i a l v å r d s s t a t i s t i s k  å r s b o k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 23
S o c i a l v å r d s s t a t i s t i s k  å r s b o k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 24
S o c i a l v å r d s s t a t i s t i s k  å r s b o k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 25
S o s i a a l i -  ja t e r v e y d e n h u o l 1 o n  o h j a u s p r o s e s s i n  k e h i t y s t a r -  
k a s t e l u  v a l t i o n h a l l i n n o s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 116
S o s i a a l i -  j a  t e r v e y d e n h u o l l o n  s u u n n i t e l m a l l i s u u s  V A L T A V A n  
j ä l k e e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  } 132
S o s i a a l i h u o l l o n  h e n k i l ö k u n t a  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 31
S o s i a a l i h u o l l o n  h e n k i l ö k u n t a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 37
S o s i a a l i h u o l t o  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 21
S o s i a a l i h u o l t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 22
S o s i a a l i h u o l t o  19 81
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 2 3
S o s i a a l i h u o l t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 24
S o s i a a l i h u o l t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 25
S o s  i a a l i h u o l t ô t  il a s t o n  v u o s  i k i r  ja
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 21
S o s i a a l i h u o l t o t i l a s t o n  v u o s i k i r j a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 22
S o s i a a l i h u o l t o t i l  a s t o n  v u o s i k i r j a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 23
S o s i a a l i h u o l t o t i l a s t o n  v u o s i k i r j a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 24
S o s  i a a l i h u o l t o t i  1 a s t o n  v u o s  ik ir ja
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 25
487
S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a  1 9 7 8  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o d e l l e  1 9 7 9  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 70
S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a  1 9 7 9  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o d e l l e  1 9 8 0  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 77
S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a  1 9 8 0  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o d e l l e  1 981  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 88
S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a  1 981  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o d e l l e  1 9 8 2  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 95
S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a  1 9 8 2  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o d e l l e  1 9 8 3  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 101
S o s i a a l i m e n o t  v u o n n a  1 9 8 3  s e k ä  e n n a k k o t i e d o t  v u o d e l l e  1 9 8 4  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 107
S o s i a a l i s t e n  k e r r o s t u m i e n  v a h v u u d e t  v u o s i n a  1 9 6 0 - 1 9 7 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 80
S o s i a a l i t u r v a  P o h j o i s m a i s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 127
S o s i a a l i t u r v a n  k o h d e n t u m i n e n  v u o n n a  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 105
S o s i a a l i t u r v a n  k o h d e n t u m i n e n  v u o n n a  198 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 108
S o s i o e k o n o m i n e n  a s e m a  - l u o k i t u s  ; A m m a t t i a s e m a l u o k i t u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 17
S p a r b a n k e r n a s  o c h  a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  37 s
S p a r b a n k e r n a s  o c h  a n d e l s b a n k e r n a s  s t ä l l n i n g  d e n  3 1 . 3 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  32
S t a f f  o f  s o c i a l  w e l f a r e  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 31
S t a f f  o f  s o c i a l  w e l f a r e  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 A ; 37
S t a n d a r d  e r r o r s  o f  c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 62, 4
S t a n d a r d  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  ( S I C )  1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 4
S t a n d a r d  i n d u s t r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  ( S I C )  1 9 8 8  
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . K ä s i k i r j o j a  ; 4
S t a t e n s  i n k o m s t e r  l ä n s v i s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT, J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 4 ,  7
S t a t e n s  i n k o m s t e r  l ä n s v i s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 7 ,  1
S t a t e n s  i n k o m s t e r  l ä n s v i s  ä r  198 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T, J u l k i s y h t e i s ö t  
; 1 9 8 2 ,  7
S t a t e n s  i n k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  l ä n s v i s  1 9 7 8  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 69
S t a t e n s  u t g i f t e r  l ä n s v i s  ä r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i n e n  
t a l o u s  ; 1 9 8 2 ,  5
S t a t e n s  u t g i f t e r  l ä n s v i s  ä r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  J T ,  J u l k i n e n  
t a l o u s  ; 1 9 8 4 ,  3
S t a t e n s  u t g i f t e r  l ä n s v i s  ä r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  JT ,  J u l k i n e n  
t a l o u s  ; 1 9 8 6 ,  1
S t a t e n s  ä m b e t s v e r k  o c h  a r b e t s s t ä l l e n  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  8
S t a t e n s  ä m b e t s v e r k  o c h  a r b e t s s t ä l l e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 8 ,  11
S t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 68
S t a t i s t i c a l  y e a r b o o k  o f  F i n l a n d  
- >
S t a t i s t i c a l  y e a r b o o k  o f  F i n l a n d
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 45
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ) 46
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 47
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 48
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 49
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 50
S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 51
S t a t i s t i k  ö v e r  b o e n d e f ö r h a 11 a n d e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  ; 1 9 8 6 ,  1
S t a t i s t i k  ö v e r  b o e n d e  f ö r h å l l a n d e n a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  AS ,  A s u m i n e n  ; 
1 9 8 7 ,  7
S t a t i s t i k  ö v e r  b y g g n a d e r s  f ö r b r u k n i n g  a v  u p p v ä r m n i n g s e n e r -  
gi ä r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  7
S t a t i s t i k  ö v e r  b y g g n a d e r s  f ö r b r u k n i n g  a v  u p p v ä r m n i n g s e n e r -  
g i ä r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  18
S t a t i s t i k  ö v e r  b y g g n a d e r s  f ö r b r u k n i n g  a v  u p p v ä r m n i n g s e n e r -  
gi ä r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  17
S t a t i s t i k  ö v e r  f i n a n s i e l l  l e a s i n g  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  5
S t a t i s t i k  ö v e r  f i n a n s i e l l  l e a s i n g  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  62
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  i 
1 9 8 1 ,  12
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  i 
1 9 8 1 ,  34
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S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  44
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  23
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 1 9 8 2 ,  37
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 2 ,  52
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 3 ,  12
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  29
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  40
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  2
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  19
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  32
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  48
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  6
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  15
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  33
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  43
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  4
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  16
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  25
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  4 3
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
19 8 7 ,  4
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T , R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  19
Statistik över masskuldebrev 1987
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  36
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  5 3
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 7
->  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  4
S t a t i s t i k  ö v e r  m a s s k u l d e b r e v  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ! 
1 9 8 8 ,  18
S t a t i s t i k  ö v e r  u t b i l d n i n g s -  o c h  y r k e s s t r u k t u r e n  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  20
Statistik över utbildnings- och yrkesstrukturen 1984
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  2
S t a t i s t i k i n t e r v j u a r e n s  g u i d e  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . K ä s i k i r j o j a  ; 7
S t a t i s t i s k  å r s b o k  f ö r  F i n l a n d  
- >
S t a t i s t i s k  å r s b o k  f ö r  F i n l a n d
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r
- >
S t a t i s t i s k a  ö v e r s i k t e r  1 9 8 7  
- >
S t a t l i g a  v a l
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 36
S t a t l i g a  v a l
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 9  A ; 37
S t a t s b i d r a g s s y s t e m e n  i N o r d e n  m e d  s p e c i e l l t  b e a k t a n d e  av 
s o c i a l -  o c h  h ä l s o v å r d e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 112
S t a t s t j ä n s t e m a n n e n s  l ö n e r  i n o v e m b e r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 1 ,  
20
S t a t s t j ä n s t e m a n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  > 1 9 8 2 ,  
15
S t a t s t j ä n s t e m a n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 19 8 3 ,  
28
S t a t s t j ä n s t e m ä n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
5
S t a t s t j ä n s t e m a n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
27
S t a t s t j ä n s t e m ä n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
1
S t a t s t j ä n s t e m a n n e n s  l ö n e r  i o k t o b e r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
29
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 5
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491
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 3
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  b y  c o m m u n e  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  c o m m u n e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 1 4 5
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  c o m m u n e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A i 148
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
S t r u c t u r e  o f  p o p u l a t i o n  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 153
A s t u d y  o f  p r o p e r t y  o f f e n c e s  a n d  v i o l e n t  o f f e n c e s  r e p o r t e d  
t o  t h e  p o l i c e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 96
S u k u p u o l t e n  v ä l i n e n  t a s a - a r v o  S u o m e s s a  
- >
S u m m a r i e s  o f  s u r v e y s  i n  1 9 7 9  a n d  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 5
S u m m a r i e s  o f  s u r v e y s  in 1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 5
S u m m a r i e s  o f  s u r v e y s  in 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 89
S u m m e r  c o t t a g e s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
S u o m a l a i s e t  ja y m p ä r i s t ö
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YM,
Y m p ä r i s t ö t i 1 a s t o  ; 1 9 8 4 ,  1
S u o m a l a i s t e n  a j a n k ä y t t ö  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 6 5
S u o m a l a i s t e n  e l i n o l o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 4
S u o m e n  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o a  s a t a  v u o t t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 8 3
S u o m e n  m a k s u t a s e  1 9 7 5 - 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 4 ,  11
S u o m e n  m a k s u t a s e  1 9 7 5 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 5 ,  11
S u o m e n  m a k s u t a s e  1 9 7 6 - 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 6 ,  7
S u o m e n  m a k s u t a s e  1 9 7 7 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 7 ,  9
S u o m e n  p ä ä o m a k a n t a  1 9 6 0 - 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K T ,  K a n s a n t a l o u d e n  
t i l i n p i t o  ; 1 9 8 8 ,  4
S u o m e n  r u o t s i n k i e l i n e n  v ä e s t ö  v u o s i n a  1 9 8 0 - 2 0 2 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 98
S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a  
- >
S u o m e n  t i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r j a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
S u o m e n  y m p ä r i s t ö t i e d o s t o t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 20
S u o m e s s a  l a a d i t t a v a t  t ä r k e i m m ä t  i n d e k s i t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 8 3
S u o m i  K a n s a i n v ä l i s e s s ä  t y ö j ä r j e s t ö s s ä  v u o s i n a  1 9 1 9 - 1 9 3 9  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 91
S u u n n i t e l m a  y r i t y s r e k i s t e r i s t ä  t u o t e t t a v a k s i  t i l a s t o k s i  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 90
S u e d i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
S v e n s k s p r å k i g  b e f o l k n i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
S V 0 L : n  s o v e l t a m i s e s s a  i l m e n n e i t ä  o i k e u d e l l i s i a  o n g e l m i a  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 115
S y d ä m e n  o h i t u s l e i k k a u s t e n  k u s t a n n u k s e t  ja v a i k u t t a v u u s  
k a n s a i n v ä l i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p e r u s t e e l l a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 129
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja v e s i h u o l t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 8 ,  4
S ä ä s t ö p a n k k i e n  ja o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 0 . 9 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  6
S ä ä s t ö p a n k k i e n  ja o s u u s p a n k k i e n  t i l a  3 1 . 3 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  37
T a a j a m a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
T a a j a m i e n  m a a n k ä y t t ö
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YM,
Y m p ä r i s t o t i  1 a s t o  ; 1 9 8 6 ,  1
T a l o n r a k e n n u s t e n  p e r u s p a r a n n u s  ja s e n  m i t t a u s  S u o m e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 121
T a i  o n r a k e n n u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  19
T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s t o  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 19
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 20
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  2
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T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 19 8 1 ,  7
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 21
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  12
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 1 ,  18
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  1
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1981
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  7
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 22
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  1 1
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  16
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  21
T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  5
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 23
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  9
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  16
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 3 ,  19
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  3
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 24
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  9
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  14
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 4 ,  20
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA, T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  4
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 2 5
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T a l o n r a k e n n u s t i 1 a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  10
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 5 ,  15
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 5 ,  21
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  î 1 9 8 6 ,  5
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 C ; 26
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . RA, T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  10
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  15
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 6 ,  20
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  4
T a l o n r a k e n n u s t i  1 a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  ; 1 9 8 7 ,  9
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  i 1 9 8 7 ,  14
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R A ,  T a l o n r a k e n t a ­
m i n e n  i 1 9 8 7 ,  19
T a l o n r a k e n n u s t i l a s t o t  u u d e n  r a k e n n u k s e n  k ä y t t ö t a r k o i t u s -  
l u o k i t u k s e n  m u k a a n  v u o s i l t a  1 9 7 5 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RA ,  T a l o n r a k e n n u s ­
t o i m i n t a  ; 1 9 8 2 ,  18
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  s i v u -  ja a 1 a u r a k o i n n i n  t o i m i p a i k a t  
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  6
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  s i v u -  j a  a l a u r a k o i n n i n  t o i m i p a i k a t  
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  19
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  v o 1 y y m i - in d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 88
T a p a t u r m a t  ja v ä k i v a l t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 80
T a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  j a  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  
3 1 . 1 - 1 . 2 . 1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . O I ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 8 ,  1
T a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  1 9 8 2  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  29 A ; 36
T a s a v a l l a n  p r e s i d e n t i n  v a l i t s i j a m i e s t e n  v a a l i t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  1
T a s k u t i l a s t o  1 9 8 2  
- >
T a s k u t i l a s t o  1 9 8 3  
- >
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T a s k u t i l a s t o  1 9 8 4  
- >
T a s k u t i l a s t o  1 9 8 5  
- >
T a s k u t i l a s t o  1 9 8 6  
- >
T a s k u t i l a s t o  1 9 8 7
- >
T a v a r al i n j a l i i k e n n e  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  25
T a v a r a l i n j a l i i k e n n e  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  26
T a v a r a l i n j a l i i k e n n e  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  25
T a v a r a l i n j a l i i k e n n e  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  25
T a v a r a l i n j a l i i k e n n e  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI .  L i i k e n n e  ;
19 8 5 ,  25
T a v a r a l i n j a l i i k e n n e  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  27
T a v a r a l i n j a l i i k e n n e  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  22
T e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n  k o n e k a n t a  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  15
T e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n  k o n e k a n t a  v u o n n a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  2
T e k s t i i l i t e o l l i s u u d e n  k o n e k a n t a  v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  18
T e o l l i n e n  t o i m i n t a  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 74
T e o l l i s u u d e n  a i n e e t t o m a t  i n v e s t o i n n i t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  16
T e o l l i s u u d e n  e n e r g i a t i 1 a s t o n  k e h i t t ä m i n e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 89
T e o l l i s u u d e n  p i e n e t  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1981  , 3
T e o l l i s u u d e n  p i e n e t  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  18
T e o l l i s u u d e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 4  ( T O L  2 , 3 , 4 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 6 ,  4
T e o l l i s u u d e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
15
T e o l l i s u u d e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,  
12
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 8
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1 ,  1 5 a
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 9  ( T O L  2, 3» 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1 ,  15
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  19
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 0  ( T O L  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  4
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 2 ,  10
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR .  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  14
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i 1 a s t o  1 9 8 1  ( T O L  2. 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  5
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 3 ,  9
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  17
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2  ( T O L  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  6
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 4 ,  8
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 4 ,  16
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3  ( T O L  2, 3, 4)
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . YR, Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 6 ,  1
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 5 ,  8
T e o l l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  18
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 ft ; 99
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 100
T e o l 1 i s u u s t i 1 a s t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 101
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
T e o l 1 i s u u s t i l a s t o  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  9
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 103
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T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 3 ,  15
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 103
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  10
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
T e o l 1 i s u u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 4 ,  10
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 104
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 10 5
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  9
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 105
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  10
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 106
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  7
T e o l l i s u u s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ! 
1 9 8 7 ,  9
T e o l 1 i s u u s t i l a s t o n  e n n a k k o t i e t o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  7
T e o l l i s u u s t i l a s t o n  e n n a k k o t i e t o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  8
T e o l 1 i s u u s t i l a s t o n  e n n a k k o t i e t o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  9
T e o l 1 i s u u s t i 1 a s t o n  e n n a k k o t i e  t o j  a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  9
T e o  1 1 i s u u s t i 1 a s t o n  e n n a k k o t i e t o  j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  8
T e o l l i s u u s t i l a s t o n  e n n a k k o t i e t o j a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
19 8 6 ,  7
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
10
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
9
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA, P a l k a t  ; 19 8 3 ,  
13
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T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
9
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
9
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 6 ,  
7
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 7 ,  
5
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 19 8 8 ,  
3
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i -  j a  v o l y y m i - i n d e k s i e n  e r o  
v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 7 9 ,
1 9 8 0  ja 1 981  t a m m i - k e s ä k u u
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  1 1
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o 1y y m i - i n d e k s i  1 9 8 0 ,  
1 9 8 1 ,  1 9 8 2  j a  1 9 8 3  t a m m i k u u  - h e l m i k u u  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  j 
1 9 8 3 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o i y y m i - i n d e k s i  1 9 8 0 ,  
1 9 8 1 ,  1 9 8 2  ja 1 9 8 3  t a m m i k u u  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  5
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 0 ,
1 9 8 1  ja 1 9 8 2  t a m m i  - k e s ä k u u  ( 1 9 7 5 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  11
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 1 ,
1 9 8 2  j a  1 9 8 3  t a m m i k u u  - k e s ä k u u  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2 ,
1 9 8 3 ,  ja 1 9 8 4  t a m m i k u u - k e s ä k u u  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  13
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3 ,
1 9 8 4 ,  ja 1 9 8 5  t a m m i k u u - k e s ä k u u  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  k u u k a u s i t t a i n e n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4 ,  
1 9 8 5  ja 1 9 8 6  t a m m i k u u - k e s ä k u u  ( 1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  9
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE »  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  1
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s  i
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  2
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 0  ja t a m m i k u u  1 98 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  4
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  10
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  5
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T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i 198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  9
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - in d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 1 ,  13
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 98 1 , 14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 1 ,  16
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  1
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  3
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  4
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  5
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 2 ,  7
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 2 ,  10
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ! 
19 8 2 ,  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  13
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 2 ,  14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 2 ,  15
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  1
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  198 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE .  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  4
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  8
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 3 .  7
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T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  11
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  13
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  16
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 3 ,  17
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 3 ,  19
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 4 ,  1
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 3
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  2
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  4
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  5
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  8
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  11
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 4 ,  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  15
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 4 ,  16
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
19 8 4 ,  17
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  1
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1y y m i - i n d e k s i  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  2
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  2
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  3
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T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o I y y m i - i n d e k s i 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  H
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  7
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 5 ,  10
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
19 8 5 ,  11
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  13
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 5 ,  15
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 5 ,  16
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  1
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 5  j a  1 9 8 7  h u h t i k u u  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  i
1 9 8 7 ,  8
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 ,  3
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o i y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 ,  4
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 ,  8
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 ,  11
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 .  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 6 ,  13
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 6 ,  14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  1
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  2
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T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 6  j a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  11
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o 1 y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  3
T e o l 1 i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  4
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  6
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  10
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  12
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  13
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  14
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 7 ,  15
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T E ,  T e o l l i s u u s  ;
1 9 8 8 ,  5
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y m i - i n d e k s i n  l a s k e n t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 76
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
5
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
17
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
33
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
42
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  19 81
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
8
T e o l 1 i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
25
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
35
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
46
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
14
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
24
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T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
34
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 19 8 3 ,  
48
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
8
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  j 19 8 4 ,  
21
T e o l 1 i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,
31
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
44
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
1 0
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
24
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,
32
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
40
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
8
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
17
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
33
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,
46
T e o l 1 i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
14
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
27
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
36
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,
47
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
7
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 8 ,  
7
T e o l l i s u u s y r i t y s t e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i 1 a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 6 ,  7
Teollisuusyritysten ti 1inpäätöstilasto 1985-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1986, 16
Teollisuusyritysten ti 1 inpäätöstilasto 1985 (TOL 2, 3» 4) -> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1987, 6
Teollisuusyritysten ti 1inpäätöstilasto 1986-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1987, 12
Teollisuusyritysten ti 1inpäätösti1asto 1986-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1987, 23
Teollisuusyritysten ti 1inpäätöstilasto 1987-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1988, 8
Teollisuusyritysten varastotilasto 1980-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1981, 1
Teollisuusyritysten varastotilasto 1980-> Tilastokeskus. Ti 1astotiedotus. YR, Yritykset ; 1981, 10
Teollisuusyritysten varastotilasto 1981-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1981, 16
Teollisuusyritysten varastotilasto 1981-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1981, 22
Teollisuusyritysten varastotilasto 1981-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1982, 2
Teollisuusyritysten varastotilasto 1981-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1982, 8
Teollisuusyritysten varastotilasto 1982-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1982, 11
Teollisuusyritysten varastotilasto 1982-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1982, 15
Teollisuusyritysten varastotilasto 1982-> T il astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1983, 1
Teollisuusyritysten varastotilasto 1982-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1983, 4
Teollisuusyritysten varastotilasto 1983-> T il astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1983, 13
Teollisuusyritysten varastoti1asto 1983-> Til astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1983, 15
Teollisuusyritysten varastotilasto 1983-> T il astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ;1984, 2
Teollisuusyritysten varastotilasto 1983-> T il astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1984, 5
Teollisuusyritysten varastotilasto 1984-> T il astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1984, 11
Teollisuusyritysten varastotilasto 1984-> Til astokeskus. Tilastotiedotus. YR, Yritykset ; 1984, 15
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T e o  11 i s u u s y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  1
T e o l l i s u u s y r i t y s t e n  v a r a s t o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
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T i e -  j a  m a a r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i t  1 9 8 0 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 7 5
T i e -  j a  m a a r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i t 1 9 8 5 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 136
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 96
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 97
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 9 8
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 99
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 100
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 101
T i e -  j a  v e s i r a k e n n u k s e t  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 102
T i e d e  ja t e k n o l o g i a  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  30
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  5
508
509
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1981  , 17
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  29
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  20
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  22
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  31
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  3
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  12
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  26
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  20
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  30
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  3
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  , 
1 9 8 3 ,  10
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ,•
1 9 8 3 ,  22
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  23
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ,*
1 9 8 3 ,  30
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  4
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  11
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  17
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  24
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  21
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  29
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s , T i l a s t o t i e d o t u s .  I I »  l i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  3
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  I I,  l i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  11
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  20
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  25
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  20
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  l i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  30
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  4
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  l i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  15
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  17
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  24
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  24
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  30
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  î
1 9 8 7 ,  3
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  11
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
19 8 7 ,  23
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 7 ,  30
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 8 ,  4
T i e l i i k e n n e o n n e t t o m u u d e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  12
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  1
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  2
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 1 ,  3
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  19 8  1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  4
510
511
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  5
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  6
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  7
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  8
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  9
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s  i 1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  10
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  11
T i e n r a k e n n u s k u s t a n n u s  i n d e k s i  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  12
T i e r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  1
T i e r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  2
T i e r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  3
T i e r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  4
T i e r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  5
T i e r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  1 9 8 2  ( u u s i t t u ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  6
T i e t o j a  i n f o r m a a t i o a m m a t e i s t a  j a  i n f o r m a a t i o s e k t o r i n  t u o ­
t a n n o s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 88
T i e t o j a  k u n t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n k i l ö s t ö n  p a l ­
k o i s t a  l o k a k u u l t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
50
T i e t o j a  n a i s i s t a  j a  m i e h i s t ä  
- >
T i e t o j a  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
42
T i e t o j a  v ä e s t ö s t ä  ja k o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u k s e s t a  
- >
T i e t o k o n e t o m o g r a f i a n  v a i k u t u k s e t  ja k u s t a n n u k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 98
T i e t o t e k n i i k k a  j a  s u o m a l a i n e n  t y ö
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 1 25
T i l a s t o - o p a s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 3
T i l a s t o a l a n  k a n s a i n v ä l i n e n  y h t e i s t y ö  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 86
T i l a s t o j e n  l a a d u n  k u v a a m i n e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 23
T i l a s t o j e n  l a a d u n  t u t k i m i n e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 10 4
T i l a s t o k a t s a u k s i a
- >
T i l a s t o k e s k u k s e n  l a a t u p ä i v ä n  e s i t e l m ä t
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 104
T i l a s t o k e s k u k s e n  n y k y t i l a s e l v i t y s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 69
T i l a s t o k e s k u k s e n  p i t k ä n  t ä h t ä y k s e n  r u n k o s u u n n i t e l m a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  j 71
T i l a s t o k e s k u k s e n  p i t k ä n  t ä h t ä y k s e n  r u n k o s u u n n i t e l m a n  t a r -  
k i s t u s m u  i s t i o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 81
T i l a s t o k e s k u k s e n  p i t k ä n  t ä h t ä y k s e n  s u u n n i t e l m a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 69
T i l a s t o k e s k u k s e n  r e k i s t e r i t o i m i n t o j e n  s i s ä l l ö s t ä  j a  o r ­
g a n i s o i n n i s t a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 109
T i l a s t o l l i n e n  t i e t o h u o l t o  1 9 8 0 - l u v u l l a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 68
T i l a s t o l l i s t e n  m e n e t e l m i e n  t u n t e m u k s e n  k a r t o i t u s  T i l a s t o ­
k e s k u k s e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 104
T i l a s t o t  j a  s u u n n i t t e l u  v a l t i o n h a l l i n n o s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 6 8
T i  1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  s u u r i m m i s t a  v a r u s t a m o i s t a  v u o s i l t a  1 9 8 4  
ja  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 6 ,  13
T i l l  h u s h å l l e n  a n s k a f f a d e  l i v s m e d e l  e f t e r  s t o r o m r å d e
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T U,  T u l o t  ; 1 9 8 2 .
2
T i m e  s e r i e s  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  s u r v e y  1 9 7 6 - 8 4  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 9
T i m e  u s e  s t u d i e s
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 128
T o b a c c o  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
2
T o b a c c o  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  V X, V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
2
T o b a c c o  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
3
T o b a c c o  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
4
T o b a k s k o n s u m t i o n e n  å r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
3
T o b a k s k o n s u m t i o n e n  å r e n  1 9 7 9 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . V X,  [ V ä e s t ö )  ; 
1 9 8 2 ,  2
T o b a k s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
2
T o b a k s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
2
T o b a k s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
3
T o b a k s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X,  V ä e s t ö  ; 19 8 7 ,
4
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T o i m i a l a l u o k i t u s  ( T O L )  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  i 4
T o i m i a l a l u o k i t u s  ( T O L )  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 4
T o i m i a l a l u o k i t u s  ( T O L )  1 9 8 8
->  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 4, L i i t e  1
T o i m i a l a t i e t o j a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
T o i m i t i l a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL .  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 19 8 1 ,  4
T o i m i t i l a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  10
T o i m i t i l a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  16
T o i m i t i l a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  24
T o i m i t i l a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  36
T o i m i t i l a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  37
T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  i n  n a t i o n a l  a c c o u n t s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 85
D e t  t r e d j e  l e v n a d s å r e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 102
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  a i k a s a r j a t  1 9 6 8 - 1 9 8 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 130
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 6 ,  11
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 7 ,  14
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  1 4 a
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ; 
1 98 1 , 14
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s ti 1 a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  7
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
19 8 3 ,  11
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . YR, Y r i t y k s e t  ;
19 8 4 ,  10
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
19 8 4 ,  9
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T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  16
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 5 ,  10
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
8
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
8
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
7
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
8
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
8
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
7
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,  
1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,  
2
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 1 ,
3
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,  
6
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
7
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
4
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
5
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,
8
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 1 ,  
9
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
2
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
3
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
4
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T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,6
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
7
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
1 9 ]
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
10
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
1 1
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
12
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,  
13
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 2 ,
1 4
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
2
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
3
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ! 1 9 8 3 ,  
6
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
4
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,5
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
7
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,
9
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 3 ,
10
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
1 1
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 3 ,  
12
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
2
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
3
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
4
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A .  K a u p p a  ; 19 8 4 ,
5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
6
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
8
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
9
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,
10
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
1 1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K A , K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
12
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 4 ,  
13
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,  
1
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,  
2
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
3
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
4
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 5 ,
6
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,  
8
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 5 ,
9
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 5 ,
10
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 19 8 6 ,  
1
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T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A »  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
2
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
3
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
4
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
6
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
7
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
9
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
10
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
1 1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,  
12
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
13
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 6 ,
14
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
2
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
3
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
4
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
6
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
7
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
9
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,
10
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T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A .  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
1 1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 987
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 7 ,  
12
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,  
1
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,  
2
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
3
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
4
T u k k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
5
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  ; 1 9 8 8 ,
6
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K A ,  K a u p p a  : 1 9 8 8 ,  
7
T u k k u k a u p a n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 7 ,  24
T u k k u k a u p a n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  i
1 9 8 1 ,  7
T u k k u k a u p a n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  Y R ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  17
T u l o -  j a  v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  T u l o t  ; 1 9 8 1 ,
2
T u l o -  ja v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T U ,  T u l o t  ; 1 9 8 3 ,
1
T u l o -  j a  v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . T U ,  T u l o t  ; 1 9 8 4 ,
1
T u l o -  j a  v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TU ,  T u l o t  ; 1 9 8 5 ,
1
T u l o -  j a  v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 1 9 8 6 ,
4
T u l o -  ja v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . T U , [ T u l o t  1 ;
1 9 8 7 ,  2
T u l o -  j a  v a r a 1 1 i s u u s t i 1 a s t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU ,  T u l o t  ; 19 8 2 ,
1
T u l o -  ja v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 45
T u l o -  j a  v a r a l 1 i s u u s t i 1 a s t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 46
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T u l o -  ja v a r a 1 1 i s u u s t i 1 a s t o  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 47
T u l o -  ja v a r a l 1 i s u u s t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 48
T u l o -  ja v a r al 1 i s u u s ti 1 a s t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 49
T u l o -  ja v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; SO
T u l o -  j a  v a r a l 1 i s u u s t i l a s t o  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 B ; 51
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 7 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 1
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 7 8
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 2
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 3
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 4
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 5
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 6
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TU, T u l o n j a k o  ; 
1 9 8 6 ,  2
T u l o n j a k o t i l a s t o  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  41 ; 7
T u l o t  : a m m a t i s s a  t o i m i v a  v ä e s t ö
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
T u l o t  : a s u n t o k u n n a t  j a  p e r h e e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
T u o m i o i s t u i m i s s a  ja h a l l i n t o t u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i t e l l y t  
s i v i i l i - ,  r i k o s -  ja h a l  1 i n t o - o i k e u d e 1 1 i s e t  a s i a t  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 10 3
T u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  j a  h a l l i n t o -  
o i k e u d e 1 1 i s e t  a s i a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 97
T u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  ja h a l l i n t o -  
o i k e u d e 1 1 i s e t  a s i a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 98
T u o m i o i s t u i m i s s a  k ä s i t e l l y t  r i k o s - ,  s i v i i l i -  j a  h a l l i n t o -  
o i k e u d e 1 1 i s e t  a s i a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 99
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 97
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C ; 98
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 99
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 100
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 C ; 101
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 102
T u o m i o i s t u i n t e n  t o i m i n t a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 103
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 11 5
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 116
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 117
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 118
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 119
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 120
T u o m i o i s t u i n t e n  t u t k i m a t  r i k o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 121
T u o t a n t o ,  t y ö l l i s y y s  j a  k i i n t e ä n  p ä ä o m a n  b r u t t o m u o d o s t u s  
l ä ä n e i t t ä i n  v u o n n a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 76
T u o t a n t o ,  t y ö l l i s y y s  j a  k i i n t e ä n  p ä ä o m a n  b r u t t o m u o d o s t u s  
l ä ä n e i t t ä i n  v u o n n a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 7
T u o t a n t o ,  t y ö l l i s y y s  j a  k i i n t e ä n  p ä ä o m a n  b r u t t o m u o d o s t u s  
l ä ä n e i t t ä i n  v u o s i n a  1 9 7 6  ja 1 9 7 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 69
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 10 5
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s it ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 3 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ! 1 9 8 3 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s it ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  8
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 3 ,  12
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 4 ,  3
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  4
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ! 1 9 8 4 ,  8
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T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 4 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i  t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 4 ,  12
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  3
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  4
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  8
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 5 ,  12
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i  t ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  3
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  4
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  8
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 6 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i  t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 6 ,  12
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T u o t t a j a h i n t a i n d e k s  i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  3
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  4
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  8
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 7 ,  12
T u o t t a j a h i n t a i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 8 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  3
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  4
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  8
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 1 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T H  ; 1 9 8 1 ,  12
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  3
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T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  4
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  5
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  i 1 9 8 2 ,  6
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  7
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  j 1 9 8 2 ,  8
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  9
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  10
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  11
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 2 ,  12
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  1
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  2
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  3
T u o t t a j a h i n t a i s e t  i n d e k s i t  ( T H I - i n d e k s i t )  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T H  ; 1 9 8 3 ,  4
T u p a k k a  t u p a k k a l a i n  j ä l k e e n
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 1 35
T u p a k k a t i l a s t o  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  2
T u p a k k a t i l a s t o  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ! 1 9 8 5 ,  
2
T u p a k k a t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
3
T u p a k k a t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
4
T u p a k k a t u o t t e i d e n  k u l u t u s  v. 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
3
T u p a k k a t u o t t e i d e n  k u l u t u s  v u o s i n a  1 9 7 9 - 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . V X, [ V ä e s t ö l  ; 
1 9 8 2 ,  2
T u t k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n t a  S u o m e s s a  v u o n n a  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  1
T u t k i m u s -  j a  k e h i t t ä m i s t o i m i n t a  v u o n n a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  17
T u t k i m u s  k u n n a l l i s t e n  t o t e u t t a m i s s u u n n i t e l m i e n  k ä s i t ­
t e l y s t ä  v a l t i o n  v i r a n o m a i s i s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 11 5
T u t k i m u s  s a n o m a l e h t i e n  l u k e m i s e s t a  l o k a k u u s s a  1 9 8 7  
- >
T u t k i m u s t i i v i s t e l m i ä  v u o n n a  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 85
T u t k i m u s t i i v i s t e  1 m i ä  v u o n n a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 89
T u t k i m u s t i i v i s t e l m i ä  v u o s i l t a  1 9 7 9 - 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 5
T u t k i m u s t o i m i n t a  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 8  ; 5
T u t k i m u s t o i m i n t a  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  38 ; 6
T u t k i m u s t o i m i n t a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 8  ; 7
T u t k i n t o -  ja v ä e s t ö n  k o u l u t u s r a k e n n e - e n n u s t e  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 7 4
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 0  s u o r i t t a n e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  i 1 9 8 1 ,  11
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 1  s u o r i t t a n e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  10
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 2  s u o r i t t a n e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  13
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 3  s u o r i t t a n e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  12
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 4  s u o r i t t a n e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  9
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 5  s u o r i t t a n e e t
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 9 8 6 ,  12
T y ö l l i s y y s k u r s s i n  v u o n n a  1 9 8 6  s u o r i t t a n e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  17
T y ö n  h a i t a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  17
T y ö n h a k i j a r e k i s t e r i n  l i i t t ä m i n e n  t y ö v o i m a n  l i i k k u v u u t t a  
s e l v i t t ä v ä ä n  k o k e i l u u n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 11 2
T y ö n v ä l i t y k s e n  j a  t y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  t y ö t t ö m i e n  v e r t a i l u  
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 113
T y ö o l o s u h d e t i e d u s t e l u  1 9 7 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  14
T y ö o l o t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  17
T y ö o 1 o t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  18
T y ö p a i k a n  s i j a i n t i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
T y ö p a i k a n  s i j a i n t i
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  44
524
525
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  15
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  3
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ; 
19 8 1  , 5
T y ö t a i s t e l u t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  13
T y ö t a i s t e l u t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  2 3
T y ö t a i s t e l u t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  26
T y ö t a i s t e l u t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  3
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  6
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  11
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  18
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  24
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  1
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  5
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  18
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  20
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  27
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  2
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  11
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  16
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  25
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 4 ,  33
T y ö t a i s t e l u t  198<4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  2
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 4
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . Ti 1 a s t o t i e d o t u s . T Y , T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  9
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 6 ,  16
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  23
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  30
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  i
1 9 8 6 ,  4
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 5
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  !
1 9 8 6 ,  10
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  18
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  21
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 6- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  4
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  7
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  11
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  28
T y ö t a i s t e l u t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  24
T y ö t a i s te l u t  v u o s i n a  1 9 7 1 - 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  21
T y ö t a p a t u r m a t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 32
T y ö t a p a t u r m a t  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 33
T y ö t a p a t u r m a t  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 34
T y ö t a p a t u r m a t  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 : 35
T y ö t a p a t u r m a t  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 6  ; 36
T y ö t a p a t u r m a t  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  26 ; 37
T y ö t e r v e y s h u o l l o n  e v a l u a a t i o t u t k i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 104
526
527
T y ö t e r v e y s h u o l l o n  t o i m i n n a n  ja t a l o u d e n  e v a l u a a t i o  T a m -  
p e r e e  1 1 a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 104
T y ö t e r v e y s h u o l t o  e r ä i s s ä  s u o m a l a i s i s s a  s u u r y r i t y k s i s s ä  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 122
T y ö t e r v e y s h u o l t o  t e o l l i s u u s m a i s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 117
T y ö t e r v e y s h u o l t o l a k i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 131
T y ö t t ö m y y d e n  k e s t o n  m i t t a a m i n e n  S u o m e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 64
T y ö t t ö m y y s  t i l a s t o i s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  1
T y ö v o i m a n  l i i k k u v u u s  y k s i t y i s e n  s e k t o r i n  t y ö s u h d e t i e t o j e n  
p e r u s t e e 1 1 a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  } 110
T y ö v o i m a t i e d u s t e lu
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  [ T y ö v o i m a ]  ; 
1 9 8 1 ,  29
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 5
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  10
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 0
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  7
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  1
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  4
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 6
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ! 
1 9 8 1 ,  16
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  18
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  6
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  9
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  12
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  1
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  13
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  5
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  19
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  20
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  24
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  25
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  27
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  198 1-> Tilastokeskus. Tilastotiedotus. TY, Työvoima s
1 9 8 2 ,  IA
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  4
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  i
1 9 8 2 ,  7
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 1 ,  21
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  4 0  ; 7
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  6
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  8
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  11
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  9
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  17
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  10
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  23
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  12
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  14
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  15
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T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  16
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 2 ,  19
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 2 ,  20
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  22
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  2
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  3
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  4
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u ,  k o u l u t u s r a k e n n e t i l a s t o  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1981  , 2
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u ,  k o u l u t u s r a k e n n e t i 1 a s t o  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  22
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  17
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  22
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  k e s k i v i r h e e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 1 ,  8
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  l u o t e t t a v u u s  v u o s i n a  1 9 7 6 - 1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 106
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  a i k a s a r j a t  1 9 7 6 - 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 9
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  j a  e l ä k e t u r v a k e s k u k s e n  t y ö s u h d e r e k i s ­
t e r i n  t y ö  1 1 i s y y s t i e t o j e n  y h t e e n s o p i v u u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 111
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  13
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  18
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  26
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
19 8 4 ,  7
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 4 ,  16
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  23
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY »  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  6
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  32
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  k e s k i v i r h e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y »  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  19
T y ö v o i m a t u t k i m u k s e n  t u l o s t u s  j a  t a u l u k k o p a k e t t i  u u s i t t u  
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . TY. T y ö v o i m a  ;
19 8 6 ,  9
T y ö v o i m a t u t k  i m u s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 9
T y ö v o  i m a t u t k  i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  5
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  20
T y ö v o  i m a t u t k  i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 4 ,  2 4
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  30
T y ö v o  i m a t u t k  i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  4
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  25
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  2
T y ö v o  i m a t u t k  i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  5
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  3
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  6
T y ö v o  i m a t u t k  i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 8 ,  2
T y ö v o i m a t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  20
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . T Y, [ T y ö v o i m a )  ;
1 9 8 1 ,  28
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 2 ,  21
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  3
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  13
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T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 8
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 3 ,  8
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  9
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  31
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  12
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . TY, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  7
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  10
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  12
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  14
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  15
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  17
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  19
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  21
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  25
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  1
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  4
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  8
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 3 ,  16
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 3 ,  24
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  6
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 10
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ! 
1 9 8 5 ,  8
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY .  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  28
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  12
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  9
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  10
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  21
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  12
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  29
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  14
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  17
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  19
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  22
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 4 ,  26
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s ,  T Y ,  T y ö v o i m a  : 
1 9 8 4 ,  27
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  28
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  1
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  3
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  15
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  5
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  40 ; 11
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  7
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T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  8
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  23
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  7
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  10
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  11
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  14
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  6
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  15
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 5 ,  19
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
19 8 5 ,  22
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  24
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  26
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  29
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  1
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  3
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  13
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 5 ,  20
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  27
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  12
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 98 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  8
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  : 
1 9 8 6 ,  14
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  11
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  13
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  9
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  15
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  17
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  19
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  20
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  22
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  2
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  5
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 6 ,  18
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 6 ,  23
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  10
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  13
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  21
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  14
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  27
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y, T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  16
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  17
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  22
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  , 
1 9 8 7 ,  2 5
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T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  26
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 7 ,  29
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 8 ,  1
T y ö v o i m a t u t k i m u s  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  15
T y ö v o i m a v i r r a t  1 9 8 3 - 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 4 ,  24
T y ö v o i m a v i r r a t  1 9 8 4 - 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 5 ,  25
T y ö v o i m a v i r r a t  1 9 8 5 - 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ; 
1 9 8 7 ,  3
T ä t o r t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
U i t t o t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  [ P a l k a t ]  ; 
1 9 8 1 ,  47
U i t t o t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  [ P a l k a t ]  j 
1 9 8 3 ,  2
U l k o m a a n  k a n s a l a i s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
8
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
20
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
12
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 4 ,  
10
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
14
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
14
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  j 1 9 8 7 ,  
12
U l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A , P a l k a t  ; 1 9 8 8 ,  
6
U l k o m a a n k a u p p a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A
U l k o m a a n k a u p p a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 100
U l k o m a a n k a u p p a  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 101
U l k o m a a n k a u p p a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 102
U l k o m a a n k a u p p a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 1 03
U l k o m a a n k a u p p a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A ; 104
U l k o m a a n k a u p p a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A : 10 5
U l k o m a a n k a u p p a  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  1 A : 106
U l k o m a i s i a  s u o r a k ä y t t ö i s i ä  t i l a s t o t i e t o k a n t o j a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 98
U n d e r s ö k n i n g  a v  b a r n e t s  u t v e c k l i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 8 3
U n d e r s ö k n i n g  a v  b a r n e t s  u t v e c k l i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 102
U n d e r s ö k n i n g  o m  b e h a n d l i n g e n  a v  k o m m u n a l a  r e a l  i s e r i n g s p -  
l a n e r  h o s  s t a t l i g a  m y n d i g h e t e r
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 11 5
U n i v e r s i t y  d e g r e e s  a n d  i n t e r r u p t i o n  o f  s t u d i e s  1 9 6 6 - 1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 84
U n i v e r s i t y  s t u d i e s
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 8 4
U n p a i d  h o u s e u o r k
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  i 79
U p p g i f t e r  e n l i g t  n ä r i n g s g r e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  18 A ; 102
U p p k 1 a s s i f i c e r i n g a r  f ö r  o f f e n t l i g a  s a m m a n s l u t n i n g a r  o c h  
i c k e  v i n s t s y f t a n d e  s a m m a n s l u t n i n g a r  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 10
U p p k l a s s i f i c e r i n g a r  f ö r  s a m m a n s l u t n i n g a r  
- >  T i l a s t o k e s k u s . K ä s i k i r j o j a  ; 10
U p p s k a t t a d  f o l k m ä n g d  k o m m u n v i s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
13
U p p s k a t t a d  f o l k m ä n g d  k o m m u n v i s  3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
11
U s e  o f  t i m e  i n  F i n l a n d  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 65
U s e  o f  t i m e  i n  H u n g a r y  a n d  in F i n l a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k s i a  ; 101
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  î 
1 9 8 1 ,  2
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  8
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  9
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  16
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  21
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U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  25
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  32
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  36
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  38
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  45
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  13
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  16
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 8 ,  17
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 1 ,  49
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 1 ,  56
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 2 ,  2
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  9
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  11
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 2 ,  15
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 2 ,  18
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  25
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  31
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  34
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  41
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  49
U t -  o c h  in 1 ä n  in g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 2 ,  51
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U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  <4
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  10
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  11
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  14
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  16
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  23
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  27
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  37
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  44
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 3 ,  48
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 3 ,  51
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 4 ,  1
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  8
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  10
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  13
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  21
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  23
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  27
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  33
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  36
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  40
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U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 4 ,  47
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 4 ,  51
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
19 8 5 ,  4
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  8
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 5 ,  9
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  j 
1 9 8 5 ,  11
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  17
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  22
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  28
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  36
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ; 
19 8 5 ,  39
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  47
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 5 ,  49
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 5 ,  52
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  2
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  8
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  10
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  14
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT, R a h o i t u s  : 
1 9 8 6 ,  17
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 6 ,  21
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 98 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 6 ,  27
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  29
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  33
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 98 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  41
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 6 ,  47
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 6 ,  49
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  2
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  8
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  11
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  12
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
19 8 7 ,  24
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  28
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  37
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  42
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  44
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT ,  R a h o i t u s  ; 
1 9 8 7 ,  61
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T ,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  66
U t -  o c h  i n l â n i n g s s t a t i s t i k  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  RT,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 8 ,  1
U t -  o c h  i n l â n i n g s t a t i s t i k  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  R T,  R a h o i t u s  ;
1 9 8 7 ,  51
U t b i l d n i n g  : h e l a  b e f o l k n i n g e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
U t b i l d n i n g  : y r k e s v e r k s a m  b e f o l k n i n g
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
U t b i l d n i n g  o c h  y r k e n  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TY ,  T y ö v o i m a  ;
1 9 8 8 ,  2
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U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 1
U t b i l d n i n g s k l a s s  i f i c e r i n g e n  : ä n d r i n g a r  p e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 ,  9
U t b i  1 d n i n g s k 1 a s s i f i c e r i n g e n  : ä n d r i n g a r  p e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  6
U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g e n , ä n d r i n g a r  p e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 1 98 1 , 8
U t b i l d n i n g s k 1 a s s i f i c e r i n g e n , ä n d r i n g a r  p e r  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  4
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  1
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  2
U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  16
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  11
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  14
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  18
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  19
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  24
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  26
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  28
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  33
U t i l i s a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  1
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  4
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  13
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI, L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  11
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  16
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U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  I I ,  l i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  18
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  II ,  l i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  21
U t i l i z a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
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- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 5 ,  3
V a n k i t i l a s t o  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 6 ,  3
V a n k i t i l a s t o  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l it ; 1 9 8 7 ,  3
V e r k s a m h e t s l o k a l e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL, V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  4
V e r k s a m h e t s  l o k a  1e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  » 1 9 8 1 ,  10
V e r k s a m h e t s  l o k a l e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  5 1 9 8 1 ,  16
V e r k s a m h e t s  l o k a l e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  24
V e r k s a m h e t s  l o k a  1e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V L ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  36
V e r k s a m h e t s  l o k a l e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  37
V e t e r i n a r y  s e r v i c e  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34 ; 50
V e t e r i n a r y  s e r v i c e  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 4  ; 51
V e t e r i n a r y  s e r v i c e  1 9 8 1 - 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 4  ; 52
V e t e r i n a r y  s e r v i c e  1 9 8 3 - 1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34 ; 5 3
V e t e r i n ä r v ä s e n d e t  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34 ; 50
V e t e r i n ä r v ä s e n d e t  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34 ; 51
V e t e r i n ä r v ä s e n d e t  1 9 8 1 - 1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 4  ; 52
V e t e r i n ä r v ä s e n d e t  1 9 8 3 - 1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  34 ; 5 3
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  7
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1981 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  6
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  6
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 19 84 , 7
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  j 1 9 8 6 ,  6
V i d  d e  a l l m ä n n a  u n d e r r ä t t e r n a  å t a l a d e  o c h  d ö m d a  å r  1 9 8 6  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 7 ,  8
V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 11 5
V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 116
V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 117
V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  23 B ; 118
V i d  d o m s t o l a r  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 119
550
551
V i d  d o m s t o l a r n a  h a n d l a g d a  k r i m i n a l - ,  c i v i l -  o c h  f ö r v a l t ­
n i n g s r ä t t s  1 i g a  m å l  o c h  ä r e n d e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 97
V i d  d o m s t o l a r n a  h a n d l a g d a  k r i m i n a l - ,  c i v i l -  o c h  f ö r v a l t ­
n i n g s r ä t t s  1 i g a  m å l  o c h  ä r e n d e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 98
V i d  d o m s t o l a r n a  o c h  f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l a r n a  b e h a n d l a d e  
b r o t t m å l ,  c i v i l a  m å l  o c h  f ö r v a l t n i n g s ä r e n d e n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  C ; 103
V i d  d o m s t o l a r n a  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 120
V i d  d o m s t o l a r n a  r a n n s a k a d e  b r o t t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  2 3  B ; 121
V i e t n a m i n  ja K a m p u t s e a n  p a k o l a i s t e n  a s e m a  j a  o n g e l m a t  S u o ­
m e s s a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 109
V i k a r i e h j ä l p  f ö r  l a n t b r u k s  f ö r e t a g a r e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 110
V i t a l  s t a t i s t i c s  b y  c o m m u n e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 5
V i t a l  s t a t i s t i c s  b y  c o m m u n e
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
V i t a l  s t a t i s t i c s  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
V i t a l  s t a t i s t i c s  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
V i t a l  s t a t i s t i c s  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
V i t a l  s t a t i s t i c s  b y  m u n i c i p a l i t y
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 153
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 102
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 103
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  1 98 1
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 104
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  10 B ; 105
V o c a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 19 8 7 ,  20
V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  y h t e i s ö t  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n -  
p i d o s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 77
V o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m i e n  y h t e i s ö j e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  
p a l k a t  l o k a k u u s s a  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 7 ,  
49
V o l u m e  i n d e x  of i n d u s t r i a l  1 9 8 5  a n d  1 9 8 7  A p r i l
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  8
V o l u m e  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  1 9 8 6  a n d  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  TE, T e o l l i s u u s  ; 
1 9 8 7 ,  11
W o m e n  a n d  m e n  a t  w o r k
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 116
V u o d e n  1 9 7 8  y r i t y s r e k i s t e r i l l ä  k o r o t e t u t  v u o d e n  1 9 7 8  t e o l ­
l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o n  t i e d o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR, Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  1 5 a
552
V u o d e n  1 9 7 8  y r i t y s r e k i s t e r i l l ä  k o r o t e t u t  v u o d e n  1 9 7 8  t u k ­
k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o n  t i e d o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 1 ,  14 a
V u o d e n  1 9 8 0  k u n t i e n  k a i l e u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  i 87
V u o d e n  1 9 8 0  y r i t y s r e k i s t e r i l l ä  k o r o t e t u t  v u o d e n  1 9 8 0  t e o l ­
l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o n  t i e d o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ; 
1 9 8 3 ,  5
V u o d e n  1 9 8 0  y r i t y s r e k i s t e r i 1 1 ä k o r o t e t u t  v u o d e n  1 9 8 0  t u k ­
k u -  j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  y r i t y s t i l a s t o n  t i e d o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 3 ,  7
V u o d e n  1 9 8 2  Y r i t y s r e k i s t e r i l l ä  k o r o t e t u t  v u o d e n  1 9 8 2  T e o l ­
l i s u u d e n  y r i t y s t i l a s t o n  t i e d o t
- >  ( T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . YR, Y r i t y k s e t )  ;
1 9 8 4 ,  6
V u o k r a - a s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  26
V u o k r a - a s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 19 8 1 ,  40
V u o k r a - a s u n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0  ; 1 9 8 1 ,  42
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  [ H i n n a t !  ;
1 9 8 1 ,  2
V u o k r a t i e d u s t e l u  1981
->  Ti 1 a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  H I »  [ H i n n a t )  ;
1 9 8 2 ,  1
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 3 .  
1
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 4 ,  
1
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  HI ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  
2
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s . H I ,  H i n n a t  ; 1 9 8 5 ,  
4
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 6 ,  4
V u o k r a t i e d u s t e l u  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  A S,  A s u m i n e n  ;
1 9 8 7 ,  4
V u o n n a  1 9 7 7  k e s k i a s t e e n  j a  k o r k e a - a s t e e n  t u t k i n n o n  s u o r i t ­
t a n e i d e n  s i j o i t t u m i n e n  t y ö m a r k k i n o i l l e  v. 1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  T Y,  T y ö v o i m a  ;
1 98 1 , 11
V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 13
V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 99
V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 100
553
V ä e s t ö -  ja a s u n t o l a s k e n t a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
V ä e s t ö  1 9 7 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
V ä e s t ö  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 1 4 5
V ä e s t ö  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
V ä e s t ö  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
V ä e s t ö  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
V ä e s t ö  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 0
V ä e s t ö  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
V ä e s t ö  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 153
V ä e s t ö  e i l e n ,  t ä n ä ä n ,  h u o m e n n a  
- >
V ä e s t ö  i ä n  m u k a a n  s e k ä  v ä e s t ö n m u u t o k s e t  l ä ä n e i t t ä i n  
v u o s i n a  1 9 6 1 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 19 8 4 ,  
1
V ä e s t ö  j a  a s u m i n e n  1 9 5 0 - 1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
V ä e s t ö e n n u s t e e t  1 9 8 1 - 2 0 2 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o l l i s i a  t i e d o n a n t o j a  ; 7 0
V ä e s t ö e n n u s t e e t  l ä ä n e i t t ä i n  k u n t a m u o d o n  m u k a a n  1 9 8 0 - 2 0 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 91
V ä e s t ö k e h i t y s  ja k o t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 79
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  ; 1 9 8 6 ,  1
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VL ,  V ä e s t ö -  ja 
a s u n t o l a s k e n t a  ; 1 9 8 6 ,  2
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 106
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5  
- >
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 107
V ä e s t ö l l i s i ä  t u n n u s l u k u j a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
8
V ä e s t ö l l i s i ä  t u n n u s l u k u j a  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
3
V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O, K o u l u t u s  ja 
t u t k  i m u s  ; 1 9 8 1 ,  1
V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 2 ,  5
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V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 3 »  3
V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 4 ,  13
V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O »  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  6
V ä e s t ö n  k o u l u t u s a s t e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  } 1 9 8 6 »  11
V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 7 9  j a  v u o n n a  1 9 7 9  s u o r i t e ­
t u t  t u t k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  j a  
t u t k i m u s  ; 19 8 1 ,  5
V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 8 1  ja v u o n n a  1 981  s u o r i t e ­
t u t  t u t k i n n o t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ; 
1 9 8 3 ,  6
V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 5 ,  10
V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a k e n n e  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 ,  15
V ä e s t ö n  k o u l u t u s r a k e n n e  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  K O ,  K o u l u t u s  ja 
t u t k i m u s  ; 1 9 8 7 »  7
V ä e s t ö n  t a l o u d e l l i n e n  t o i m i n t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ! 107
V ä e s t ö n  t u t k i n t o -  j a  k o u l u t u s r a k e n n e - e n n u s t e  1 9 8 1 - 1 9 9 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 94
V ä e s t ö n  t y ö l l i s y y s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 C ; 106
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
1
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 »  
3
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
5
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
7
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
9
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
3
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
8
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
10
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
11
555
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  : 1 9 8 3 ,
4
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
5
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  7
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
9
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i 1 a s t o t i e d o t u s . VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
3
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ! 1 9 8 4 ,
7
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
9
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
13
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
4
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ, V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
6
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX >  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
9
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
12
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
4
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä,  V ä e s t ö  ; 19 8 6 ,  
6
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä, V ä e s t ö  ; 19 8 6 ,
8
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
12
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
3
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 98 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,
5
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
7
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
1
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
5
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Väestönmuutokset kunnittain
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 5
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
V ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 3
V ä e s t ö n m u u t o s -  j a  v ä e s t ö r a k e n n e k e r t o i m e t  l ä ä n e i t t ä i n ,  s e u -  
t u k a a v a - a l u e i t t a i n  j a  k u n n i t t a i n  1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s . T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,
4
V ä e s t ö n m u u t o s k e r t o i m e t  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
1
V ä e s t ö n m u u t o s k e r t o i m e t  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
5
V ä e s t ö n m u u t o s k e r t o i m e t  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
9
V ä e s t ö n r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t  k u n n i t t a i n  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 4
V ä e s t ö r a k e n n e  ja v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 144
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 145
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 148
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
V ä e s t ö r a k e n n e  j a  v ä e s t ö n m u u t o k s e t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 1 53
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 5
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 146
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 14 8
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 149
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 150
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 151
V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  6 A ; 15 3
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V ä e s t ô t i 1 a s t o  1 1 i n e n  v a l t i o -  j a  m a a - a l u e l u o k i t u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 12
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  7
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  8
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  9
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  10
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  11
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  12
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  1
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s i n d e x a r n a  1 9 8 0 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 75
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  2
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  3
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  4
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  : 1 9 8 3 ,  5
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  6
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  7
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  8
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  9
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  10
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 3 ,  11
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s  i’t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 3 ,  12
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  1
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  198 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  2
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  19 84
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  3
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  4
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  5
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  6
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  7
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 19 8 4 ,  8
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s  i t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 4 ,  9
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  10
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 4 ,  11
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 4 ,  12
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  1
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  2
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  3
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  4
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  5
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  6
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  7
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  8
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  9
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 5 ,  10
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  11
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 5 ,  12
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  1
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  2
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  3
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  4
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  5
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  6
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  7
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  8
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 6 ,  9
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  10
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  11
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 6 ,  12
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V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 »  1
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  2
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 »  3
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  4
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  5
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  6
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  7
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  8
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  9
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  10
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
->  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  11
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 7 ,  12
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 8 ,  1
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 8
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 8 ,  2
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x a r n a  1 9 8 5 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 136
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 96
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 97
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 98
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ! 99
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 100
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e r n a  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 101
V ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d e n a  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  19 ; 102
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  1
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  2
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  3
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  4
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  5
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  6
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V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 19 8 1 ,  7
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  8
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 98 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  9
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  10
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  11
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 1 ,  12
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 2
->  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  1
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  2
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  3
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d »  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  4
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s . I n d e k s i t i e d o t u s . T R  ; 1 9 8 2 »  5
V ä g b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  1 9 8 2  ( f ö r n y a d ,  1 9 8 0 = 1 0 0 )
- >  T i l a s t o k e s k u s .  I n d e k s i t i e d o t u s .  T R  ; 1 9 8 2 ,  6
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI »  L i i k e n n e  ; 
19 8 1 ,  5
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  17
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Ti 1 a s t o t i e d o t u s . L I »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 ,  30
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 1 ,  22
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 1 »  31
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  3 _4»
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  12
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  29
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 981  : s l u t l i g a  u p p g i f t e r
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  20
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 2 ,  20
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 2 ,  30
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I, L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  22
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V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I»  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  26
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  3
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 3 ,  10
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 3 ,  30
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  4
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  11
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  23
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 4 ,  21
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 4 ,  29
V ä g t r a f i k o  1 y c k o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  3
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  11
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  17
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  24
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 5 ,  20
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 5 ,  30
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ;
1 9 8 6 ,  4
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  15
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  20
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  25
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  24
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 6 ,  30
Vägtrafikolyckor 1986
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I »  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  3
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI » L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  11
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  LI ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  17
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  24
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 7 ,  23
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I , L i i k e n n e  i
1 9 8 7 ,  30
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ;1988, 4
V ä g t r a f i k o l y c k o r  1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  L I ,  L i i k e n n e  ; 
1 9 8 8 ,  12
V ä g v i s a r e  i s t a t i s t i k e n  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s . K ä s i k i r j o j a  ; 3
V ä h i t t ä i s k a u p a n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 1 ,  8
V ä h i t t ä i s k a u p a n  t o i m i p a i k a t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  YR ,  Y r i t y k s e t  ;
1 9 8 2 ,  16
V ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 7 0 - 8 0 - l u v u l l a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o
V ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
7
V ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
10
V ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
7
V ä k i  l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
9
V ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
9
V ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
8
V ä k i l u k u  3 0 . 6 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
7
V ä k i  l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
1
V ä k i  l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
9
562
563
V ä k i  l u k u  3 0 . 9 .  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
1 1
V ä k i l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,  
9
V ä k i l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
1 3
V ä k i l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
12
V ä k i  l u k u  3 0 . 9 .  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
12
V ä k i  l u k u  3 0 . 9 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 8 ,  
1
V ä k i l u k u  31 . 3 . 1 9 8 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
5
V ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V Ä,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,  
8
V ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX, V ä e s t ö  ; 19 8 3 ,
5
V ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
7
V ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,6
V ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
6
V ä k i l u k u  3 1 . 3 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
5
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V K ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 1 ,  
3
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 .  198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VÄ ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 2 ,
3
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 3 ,
4
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,
3
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s . VK ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,
4
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,
4
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
3
V ä k i l u k u  3 1 . 1 2 . 1 9 8 7
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VK, V ä e s t ö  ; 19 8 8 ,
5
V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 4 ,  
12
V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 5 ,  
1 1
V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  VX ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 6 ,  
1 1
V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n  3 1 . 1 2 . 1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  V X ,  V ä e s t ö  ; 1 9 8 7 ,  
9
Y e a r b o o k  o f  f a r m  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 82
Y e a r b o o k  o f  f a r m  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  3 ; 8 3
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 9 8 0
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 12
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 13
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 14
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 15
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 16
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 17
Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  17 A ; 18
Y e a r b o o k  o f  N a t i o n a l  B o a r d  o f  H e a l t h  1 9 7 8 - 1 9 7 9  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 : 7 6
Y e a r b o o k  o f  N a t i o n a l  B o a r d  o f  H e a l t h  1 9 7 9 - 1 9 8 0  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  11 ; 77
Y e a r b o o k  o f  s o c i a l  u e l f a r e  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B j 21
Y e a r b o o k  o f  s o c i a l  u e l f a r e  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 22
Y e a r b o o k  o f  s o c i a l  u e l f a r e  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 24
Y e a r b o o k  o f  s o c i a l  u e l f a r e  s t a t i s t i c s
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  21 B ; 25
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1981
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 2 3
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1 9 8 2
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 2 4
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 25
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1 9 8 4
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 26
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 27
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1 9 8 6
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 28
Y e a r b o o k  o f  t r a n s p o r t  s t a t i s t i c s  1 9 8 7
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  36 ; 29
564
565
Y h t e i s ö j e n  t e h t ä v ä l u o k i t u k s e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  K ä s i k i r j o j a  ; 10
Y k s i k k ö t u n n u k s e t  v a l t i o n h a l l i n n o n  a t k - r e k i s t e r e i s s ä  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 76
Y k s i n h u o l t a j i e n  a s e m a  j a  o n g e l m a t
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 82
Y k s i t y i n e n  p a l v e l u t o i m i n t a  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k s i a  ; 123
Y k s i t y i s o i k e u d e l l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  v a l t i o o n  o l e ­
v i e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  j a  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k k a t i l a s t o  m a r r a s k u u l t a  1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 1 ,  
19
Y k s i t y i s o i k e u d e l l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  v a l t i o o n  o l e ­
v i e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  j a  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k k a t i l a s t o  l o k a k u u l t a  1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
14
Y k s i t y i s o i k e u d e l l i s e s s a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  v a l t i o o n  o l e ­
v i e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  j a  t y ö n t e ­
k i j ö i d e n  p a l k k a t i l a s t o  l o k a k u u l t a  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A ,  P a l k a t  ; 1 9 8 3 ,  
27
Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  p a l k a t  
l o k a k u u s s a  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 5 ,  
29
Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  p a l k a t  
l o k a k u u s s a  1 9 8 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA,  P a l k a t  ; 1 9 8 6 ,  
34
Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
198 1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 19 8 2 ,  
47
Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 19 8 3 ,  
32
Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t y ö n t e k i j ö i d e n  j a  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a
1 9 8 3
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  P A,  P a l k a t  ; 1 9 8 4 ,  
27
Y k s i t y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n
t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  m a r r a s k u u s s a  
1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  PA ,  P a l k a t  ; 1 9 8 2 ,  
3
Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  v u o n n a  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  01 ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 1 ,  7
Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k s i s s a  s y y t e t y t  j a  t u o m i t u t  v u o n n a  1 98 1 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 2 ,  6
Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k s i s s a  s y y t e t y t  j a  t u o m i t u t  v u o n n a  1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  j a  
v a a l i t  ; 1 9 8 3 ,  6
Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k s i s s a  s y y t e t y t  ja t u o m i t u t  v u o n n a  1 9 8 3  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T i l a s t o t i e d o t u s .  OI ,  O i k e u s  ja 
v a a l i t  ; 1 9 8 4 ,  7
Y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k s i s s a  s y y t e t y t  j a  t u o m i t u t  v u o n n a  1 9 8 5  
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v i n v o i n t i  ja k a n s a n t a l o u d e n  
ti 1 i p i t o
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 8
H o n k a n e n ,  O s s i
V ä e s t ö e n n u s t e e t  l ä ä n e i t t ä i n  
k u n t a m u o d o n  m u k a a n  
1 9 8 0 - 2 0 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s . M u i s t i o  ;
91
H o v i , K a i j a
T i l a s t o k e s k u k s e n  r e k i s t e r i -  
t o i m i n t o j e n  s i s ä l l ö s t ä  ja 
o r g a n i s o i n n i s t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
109
H u h t a n e n ,  R a i j a
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 11 5
H u s a ,  U r p u
K o t i  t y ö t u t k  i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
t o .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 86
H u u h t a n e n ,  P e k k a
P s y y k k i s e t  k u o r m i t u s t e k i j ä t  
ja a u t o m a a t i o n  v a i k u t u k s e t  
t y ö h ö n  j a  t y ö o l o i h i n  T i l a s ­
t o k e s k u k s e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
84
H u u h t a n e n ,  P e k k a
P s y y k k i s e t  k u o r m i t u s t e k i j ä t  
t i l a s t o h a a s t a t t e l i j o i d e n  
t y ö s s ä
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  !
85
H y r k k ö ,  J a r m o
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i
1 9 8 1 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 112
H y r k k ö ,  J a r m o
N e t t o h i n t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 86
H y r k k ö ,  J a r m o
N e t t o h i n t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  
ja v e r o t a r i f f i - i n d e k s i  
1 9 7 7 =  100
->  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
70
H y r k k ö ,  J a r m o
T u o t t a  j a h i n t a i n d e k s  i t 
1 9 8 0 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 105
H ä m ä l ä i n e n ,  H a n n u
V ä e s t ö e n n u s t e e t  l ä ä n e i t t ä i n  
k u n t a m u o d o n  m u k a a n  
1 9 8 0 - 2 0 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
9 1
H ö l t t ä ,  I r m a
K u o l e m a n s y y t i l a s t o n  t ä y d e n -  
n y s k y s e l y t  k u o l i n t o d i s t u k -  
s i s t a  198  1
->  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
95
I s a k s s o n ,  K a j - E r i k
M u o v i  t u o t e t e o i l i s u u d e n  
j ä t t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 127
573
J a n h u n e n , O l l i
F u t u r e  t r e n d s  o f  d a t a  m a n a ­
g e m e n t
- >  T i 1 a s t o k e s k u s . T u t k i m u k ­
s i a  ; 90
J e s k a n e n - S u n d s t r ö m , H e l i
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  i 7 4
J e s k a n e n - S u n d s t r ö m , H e l i
T i e t o j a  in f o r m a a t i o a m m a -  
t e i s t a  ja i n f o r m a a t i o s e k -  
t o r i n  t u o t a n n o s t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
88
J o h a n s s o n  M å r t e n
K o t i t a l o u k s i e n  t u l o n m u o d o s ­
t u s  v u o s i n a  1 9 6 6 - 1 9 8 1  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 130
J ä m s e n ,  R a i m o
T e r v e y d e n h u o l l o n  m a k s u p o l i -  
ti i k a s t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 87
J ä r v e n t i e ,  I r m e l i
I t s e m u r h a t  S u o m e s s a  
1 9 5 0 - 1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 119
J ä r v i n e n ,  E i j a
T y ö t e r v e y s h u o l t o  t e o l -
1 1 s u u s m a i ss a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 117
K a a r t i n e n ,  J o u k o
M a r k k i n a t o n  t u o t a n t o ,  h y ­
v i n v o i n t i  ja k a n s a n t a l o u d e n  
t i 1 i pi to
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 78
K a a s a l a i n e n ,  S i l v o
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to . 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 125
K a h i m a ,  M a r j a t t a
U l k o m a i s i a  s u o r a k ä y t t ö i s i ä  
t i l a s t o t i e t o k a n t o j a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
98
K a n n i s t o ,  V ä i n ö  
M o r t a  1 i t y
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 126
K a r j a l a i n e n .  P i r k k o
V a n h u s t e n  a s u m i s o l o t  
-> S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32. S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 67
K a r j a l a i n e n ,  P i r k k o
V a n h u s t e n  t y y t y v ä i s y y d e s t ä  
ja s e n  m i t t a a m i s e s t a  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o  i s t u t k i m u k s i a  ; 99
K e i n ä n e n ,  P ä i v i
E s i s e l v i t y s  t e k n o l o g i a n  
t y ö l l i s y y s v a i k u t u k s i a  k o s ­
k e v i e n  t i l a s t o j e n  k e ­
h i t t ä m i s e s t ä
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
96
K i i s k i ,  S a l m e
S u o m a l a i s t e n  a j a n k ä y t t ö
1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 65
K i i s k i ,  S a l m e
U s e  o f  t i m e  in F i n l a n d  1 9 7 9  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 6 5
K i l p i ö ,  E i l a
H o u s e w o r k  s t u d y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 71
K i l p i ö ,  E i l a
H o u s e w o r k  s t u d y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to . 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 9
K i l p i ö ,  E i l a
K o ti t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 68
K i l p i ö ,  E i l a
K o t i t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  •, 7 8
K i v i n e n ,  K i r s t i
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 116
K i v i n e n ,  K i r s t i
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
t o. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 121
K i v i n e n ,  K i r s t i
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 132
K o l a r i ,  R i s t o
A m m a t i l l i n e n  l i i k k u v u u s  
S u o m e s s a  1 9 7 0 / 1 9 7 5  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 97
K o l a r i ,  R i s t o
K o r k e a k o u l u o p i s k e l u  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 8 4
K o r t t e i n e n ,  M a t t i
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  
w o r k  in F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 125
K o r t t e i n e n ,  M a t t i
T i e t o t e k n i i k k a  ja s u o ­
m a l a i n e n  t y ö
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 125
574
K o s k i ,  P a u l a
K a t s a u s  S u o m e n  t e r v e y d e n -  
h u o l t o j ä r j e s t e l m ä n  k e h i t y k ­
s e e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 96
K o s k i a h o ,  T a p i o
T y ö t e r v e y s h u o l t o l a k i  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 131
K o s k i n e n ,  T a p i o
Y l e i s s u u n n i t e l m a  h a a s t a t -
t e l i j a o r g a n i s a a t i o n
k ä y t ö s t ä  t i l a s t o t u o t a n n o n
a l u e e l l i s t a m i s e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ,
8 0
K o s k u l l ,  K a r i n  v o n
L I S T  S T A T  - p r o j e k t e t s  f ö r s ­
t u d i e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ! 
7 8
K o v a l a i n e n ,  H e l i
T y ö n v ä l i t y k s e n  j a  t y ö v o i m a -  
t u t k i m u k s e n  t y ö t t ö m i e n  v e r ­
t a i l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 113
K u k k o n e n ,  R i t v a
P s y y k k i s e t  k u o r m i t u s t e k i j ä t  
ja a u t o m a a t i o n  v a i k u t u k s e t  
t y ö h ö n  ja t y ö o l o i h i n  T i l a s ­
t o k e s k u k s e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
8 4
K u r k e l a ,  R e i j o
T u p a k k a  t u p a k k a l a i n  j ä l k e e n  
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . T u t k i m u k ­
s i a  ; 135
K y l l ö n e n ,  R i i t t a
K y s y m y s t e n  y m m ä r r e t t ä v y y d e n  
t e s x a u s m e n e t e l m ä k o k e i l u  
s u r v e y - t u t k i m u s t a  v a r t e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s . M u i s t i o  ;
99
K ä ä r ,  E s a - J u k k a
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 10 3
L a i h o n e n ,  A.
L o n g - t e r m  p l a n n i n g  i n  t h e  
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n l a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 1
L a i h o n e n ,  A a r n o
T i l a s t o k e s k u k s e n  r e k i s t e r i -  
t o i m i n t o j e n  s i s ä l l ö s t ä  ja 
o r g a n i s o i n n i s t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
109
L a p p  i , H a n n u
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  i 106
L a p p  i , H a n n u
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o  i s t u t k  i m u k s  i a ; 128
L e h t i n e n ,  I l k k a
K o t i m a i s t e n  ja u l k o m a i s t e n  
t u o t t e i d e n  h i n t a v e r t a i l u  
1 9 8 5
->  Muut tilastojulkaisut;s. 228
L e h t i n e n ,  I l k k a
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i
1 9 8 1 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 112
L e h t i n e n ,  I l k k a
N e t t o h i n t a i n d e k s i  1 9 7 7 = 1 0 0  
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 8 6
L e h t i n e n ,  I l k k a
S u o m e s s a  l a a d i t t a v a t  
t ä r k e i m m ä t  i n d e k s i t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
83
L e h t o ,  A n n a - M a i j a
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  
u o r k  i n  F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 125
L e h t o ,  A n n a - M a i j a
T i e t o t e k n i i k k a  j a  s u o ­
m a l a i n e n  t y ö
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 125
L e h t o n e n ,  V e l i - M a t t i
D y r o r t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 87
L e h t o n e n ,  V e l i - M a t t i
T a l o n r a k e n n u s t e n  p e r u s ­
p a r a n n u s  j a  s e n  m i t t a u s  
S u o m e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 12 1
L e h t o n e n ,  V e l i - M a t t i
V u o d e n  1 9 8 0  k u n t i e n  k a l -  
l e u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 87
L e h t o r a n t a ,  O l a v i
T y ö n v ä l i t y k s e n  j a  t y ö v o i m a -  
t u t k i m u k s e n  t y ö t t ö m i e n  v e r ­
t a i l u  1 9 8 2
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 11 3
L e p p ä n e n ,  V e l i - J u k k a
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 3
L e p p ä n e n ,  V e l i - J u k k a
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 10 3
L i i k k a n e n ,  M i r j a
S u o m a l a i s t e n  a j a n k ä y t t ö  
1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 65
L i i k k a n e n ,  M i r j a
U s e  o f  t i m e  in F i n l a n d  1 9 7 9  
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 65
575
L i n d h .  R e i j o
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 106
L i n d q v i s t ,  M a r k k u
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  
v o l y y m i  — i n d e k s i  1 9 8 0 =  100 
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 88
L u k k a r i ,  M a r k e t t a
U l k o m a i s i a  s u o r a k ä y t t ö i s i ä  
t i l a s t o t i e t o k a n t o j a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
98
L u n d ,  T u u l i k k i
R a h o i t u s t i l a s t o - o p a s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
67
L u t z ,  W o l f g a n g
D e m o g r a p h i c  t r a n s i t i o n  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
i n  F i n l a n d  1 8 7 1 - 1 9 7 8  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 81
L ä t t i l ä ,  R i s t o
A c c i d e n t s  a n d  v i o l e n c e  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 80
L ä t t i l ä ,  R i s t o
H i d d e n  c r i m i n a l i t y  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 3
L ä t t i l ä ,  R i s t o
P i i l o r i k o l l i s u u s  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 3
L ä t t i l ä ,  R i s t o
T a p a t u r m a t  ja v ä k i v a l t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 8 0
M a l j a n e n ,  T i m o
T e r v e y d e n h u o l t o m e n o j e n  k a s ­
v u n  s y i s t ä  S u o m e s s a  v u o s i n a  
1 9 6 3 - 1 9 8 3
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to . 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 118
M a r i n ,  R i t v a
A m m a t t i k u o l l e i s u u s
1 9 7 1 - 1 9 8 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 12 9
M a r i n ,  R i t v a
U u s  i n t a r  i k o  1 1 i s u u s  1 9 7 7 - 8 1  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 110
M a r j a - a h o ,  P e l l e r v o
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 123
M a r j o m a a ,  P e r t t i
V ä e s t ö k e h i t y s  ja k o t i ­
t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 9
M a r k e l i n ,  P a s i
R e k i s t e r i t  ja v ä e s t ö l a s k e n ­
n a t  S u o m e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
73
M e  1 a s n i e m i - U u t e  1 a , H e i d i
A s u i n t a l o y h t i ö i d e n  k a u -  
k o 1ä m p ö e n e r g i a n  j a  v e d e n  
k u l u t u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 133
M u u r i n e n ,  J a a n a - M a r j a
L ä ä k e t i e t e e l l i s e n  t e k n o l o ­
g i a n  t a l o u d e l l i s e s t a  a r ­
v i o i n n i s t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 93
M y  1 l y s , H e l i
U l k o m a i s i a  s u o r a k ä y t t ö i s i ä  
t i l a s t o t i e t o k a n t o j a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
98
M y n t t i n e n ,  A r t o
K o t i t y ö t u t k i  m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 3
N i e m i , I i r i s
T h e  1 9 7 9  t i m e  u s e  s t u d y  
m e t h o d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 1
N i e m i , I i r i s
H a r r a s t u s m i t t a r e i d e n  l u o ­
t e t t a v u u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 117
N i e m i , I i r i s
S u o m a l a i s t e n  a j a n k ä y t t ö  
1 9 7 9
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 6 5
N i e m i ,  I i r i s
T i m e  u s e  s t u d i e s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 128
N i e m i , I i r i s
U s e  o f  t i m e  in F i n l a n d  1 9 7 9  
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 65
N i e m i , I i r i s
U s e  o f  t i m e  in H u n g a r y  a n d  
in F i n l a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 10 1
N i e m i n e n ,  M a u r i
M a a s s a m u u t o n  s y y t  1 9 7 7  - 7 8  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 82
N i e m i n e n ,  M a u r i
S u o m e n  r u o t s i n k i e l i n e n  
v ä e s t ö  v u o s i n a  1 9 8 0 - 2 0 2 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 98
N i  i t a m o , 0 . E .
L o n g - t e r m  p l a n n i n g  in t h e  
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
o f  F i n i  a n d
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 1
N i i t a m o , O l a v i  E .
D e v e l o p m e n t  o f  a h o u s e h o l d  
d a t a  b a s e  in F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 107
576
N i i t a m o »  O l a v i  E.
F u t u r e  t r e n d s  o f  d a t a  m a n a ­
g e m e n t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 90
N i i t a m o .  O l a v i  E.
J o h d o n m u k a i s u u s  j a  r i s ­
t i r i i t a  ; A t t i t u d e  c h a n g e  
a n d  b r a i n w a s h i n g  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 89
N i i t a m o .  O l a v i  E.
T i l a s t o l l i n e n  t i e t o h u o l t o  
1 9 8 0 - l u v u l 1 a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 68
N i k a n d e r .  T i m o
M u u t t o l i i k e  1 9 7 5 - 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 120
N i k k i l ä ,  J u h a n i
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 123
N i s k a n e n ,  T u o m o
C r i m e  d a m a g e s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 96
N i s k a n e n ,  T u o m o
R i k o s v a h i n g o t  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 6
N u r m e l a ,  J u h a
K ä y t t ä j ä n  r o o l i  e n e r g i a n  
k u l u t u k s e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 119
O h t o n e n ,  J u k k a
K a t s a u s  S u o m e n  t e r v e y d e n ­
h u o l t o j ä r j e s t e l m ä n  k e h i t y k ­
s e e n
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 96
O t v a ,  R i t v a - A n n e l i
H o u s e w o r k  s t u d y  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 79
O t v a ,  R i t v a - A n n e l i
K o t i t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
t o.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 8
O u l a s v i r t a ,  L a s s e
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 112
P a r k k i n e n ,  M a t t i
T e o l l i s u u s t u o t a n n o n  v o l y y ­
m i - i n d e k s i n  l a s k e n t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 6
P a s a n e n ,  P a u l i
J u l k i s t e n  m e n o j e n  h i n t a i n ­
d e k s i t  (J M H I - i n d e k s i t )
1 9 7 7 =  100
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
94
P e n t i n m ä k i ,  E r k k i
Y l e i s s u u n n i t e l m a  h a a s t a t ­
te li j a o r g a n i s a a t i o n  
k ä y t ö s t ä  t i l a s t o t u o t a n n o n  
a l u e e 1 1 i s t a m i  s e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
80
P e r ä - R o u h u ,  E s a
I t s e m u r h a t  S u o m e s s a  
1 9 5 0 - 1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
t o .  32,  S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 119
P i e t i l ä ,  J u h a
K e s k i h a j o n t a p i s t e y t y s  k u n ­
t i e n  k a n t o k y k y  l u o k k i e n  
m ä ä r i t t ä m i s e n  a p u v ä l i n e e n ä
-> IYluut t ila s to ju lk a isu t  ; s .  228
P i e t i l ä ,  J u h a
S t a t e n s  i n k o m s t e r  o c h  u t ­
g i f t e r  l ä n s v i s  1 9 7 8  
- >  T i l a s t o k e s k u s . T u t k i m u k ­
s i a  ; 69
P i e t i l ä ,  J u h a
V a l t i o n  t u l o t  j a  m e n o t  
l ä ä n e i t t ä i n  1 9 7 8  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 69
P u t k o n e n ,  C a r i t a
C o n f i d e n c e  s t u d y  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 9
P u t k o n e n ,  C a r i t a
L u o t e t t a v u u s t u t k i m u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 99
P u t k o n e n ,  C a r i t a
L u o t e t t a v u u s t u t k i m u s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 100
P u u s t i n e n ,  T i m o
D y r o r t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 87
P u u s t i n e n ,  T i m o
V u o d e n  1 9 8 0  k u n t i e n  k a l -  
l e u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 87
P ä i v i ö , H e  1 lä
L a s t e n  p ä i v ä k o t i h o i d o n  n o r ­
m i e n  t a l o u d e l l i s i s t a  v a i k u ­
t u k s i s t a  H e l s i n g i s s ä  1 9 8 5  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 124
P ä ä k k ö n e n ,  H a n n u
T y ö t t ö m y y d e n  k e s t o n  m i t t a a ­
m i n e n  S u o m e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 64
P ö n k ä ,  A n t t i
H u o 1 t o p o  1 ii s  in t i e t o o n  t u l ­
l u t  p r o s t i t u u t i o  H e l s i n -
? i s s ä P r o s t i t u u t i o n  v a i k u -  u k s e s t a  s u k u p u o l i t a u t i e n  
e s i i n t y v y y t e e n  H e l s i n g i s s ä  
-> S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 97
R a u h a l a »  U r h o
H u o l t o p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l ­
l u t  p r o s t i t u u t i o  H e l s i n ­
ki s s ä P r o s t  i t u u t  i o n  v a i k u ­
t u k s e s t a  s u k u p u o l i t a u t i e n  
e s i i n t y v y y t e e n  H e l s i n g i s s ä  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 97
R a u h a l a ,  U r h o
S o s i a a l i s t e n  k e r r o s t u m i e n  
v a h v u u d e t  v u o s i n a  1 9 6 0 - 1 9 7 5  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 80
R e p o ,  A i l a
V ä e s t ö n  t u t k i n t o -  ja k o u l u ­
t u s r a k e n n e - e n n u s t e  
198 1 - 1 9 9 5
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 94
R i n t a l a ,  O l a v i
E s i s e l v i t y s  j ä t e t i l a s t o i s t a  
- >  Ti 1 a s t o k e s k u s . M u i s t i o  ; 
82
R i s s a n e n ,  T u u l a
T y ö v o i m a t i e d u s t e l u n  l u o t e t ­
t a v u u s  v u o s i n a  1 9 7 6 - 1 9 8 2  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 10 6
R i t v a n e n ,  K a r i
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 77
R u u s i n e n ,  A n n e l i
T e r v e y d e n h u o l l o n  m a k s u p o l i -  
ti i k a s t a
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 87
R y t k ö n e n ,  P e k k a
V ä h i t t ä i s k a u p p a  1 9 7 0 - 8 0 -  
l u v u l  la
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to
R y ö m ä ,  M a r k e t t a
L I S T  S T A T  - p r o j e k t e t s  f ö r s -  
t u d  ie
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
7 8
S a l o m ä k i , A i n o
D e v e l o p m e n t  o f  a h o u s e h o l d  
d a t a  b a s e  in F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 107
S a n d s t r ö m ,  M a i j a
T u k k u -  ja v ä h i t t ä i s k a u p a n  
a i k a s a r j a t  1 9 6 8 - 1 9 8 5  
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 130
S a n d s t r ö m ,  T a r u
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 12 2
S i m o l a ,  A n j a
T i l a s t o k e s k u k s e n  r e k i s t e r i -  
t o i m i n t o j e n  s i s ä l l ö s t ä  ja 
o r g a n i s o i n n i s t a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
109
S i m o l a ,  E e v a
Y k s i k k ö t u n n u k s e t  v a l t i o n ­
h a l l i n n o n  a t k - r e k i s t e r e i s s ä  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
76
S i n k o ,  P ä i v i
P i e n t e n  l a s t e n  p ä i v ä h o i t o  
1 9 8 5
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 113
S i n t o n e n ,  H a r r i
A n  a p p r o a c h  t o  e c o n o m i c  
e v a l u a t i o n  o f  a c t i o n s  for 
h e a l t h
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 4
S i n t o n e n ,  H a r r i
H a m m a s h u o l l o n  t a l o u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 90
S i n t o n e n ,  H a r r i
J u l k i s t e n  j a  y k s i t y i s t e n  
h a m m a s l ä ä k ä r i e n  t u o t t a v u u s -  
V a n h u s t e n h u o l l o n  o p t i m o i n -  
t i m a l 1 i
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ! 103
S t a r c k ,  C h r i s t i a n
V ä e s t ö l a s k e n t a  1 9 8 5  
->  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
106
S u v i r a n t a ,  A n n i k k i
K o t i  t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 69
S u v i r a n t a ,  A n n i k k i
K o t i t y ö t u t k i m u s  
-> S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 7 3
S u v i r a n t a - L e h t i n e n ,  R a i l i
S u o m i  K a n s a i n v ä l i s e s s ä  
t y ö j ä r j e s t ö s s ä  v u o s i n a  
19 1 9 - 1 9 3 9
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 91
S y v ä n p e r ä ,  R i s t o
A i k u i s k o u l u t u k s e e n  o s a l l i s ­
t u m i n e n  1 9 8 0
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 2
S y v ä n p e r ä ,  R i s t o
P a r t i c i p a t i o n  in a d u l t  e d u ­
c a t i o n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 2
S y v ä n p e r ä ,  R i s t o
T i l a s t o l l i s t e n  m e n e t e l m i e n  
t u n t e m u k s e n  k a r t o i t u s  
T i l a s t o k e s k u k s e s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
104
S ä n t t i , Ri i t t a
H o u s e w o r k  s t u d y  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 79
577
578
S ä n t t i ,  R i i t t a
K o t i t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to . 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 76
S ä n t t i , R i i t t a
K o t i t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 94
S ä n t t i , Ri i t t a
K o t  i t y ö t u t k  i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to .  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 78
S ä n t t i , Ri i t t a
K o t i t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 84
S ä n t t i , Ri i t t a
L a s t e n  k o t i h o i d o n  t u e n  k o ­
k e i l u  v u o s i n a  1 9 7 8 - 1 9 8 0  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
t o.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 81
S ä n t t i , Ri i t t a
P i e n t e n  l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
1 9 8 5
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ! 113
S ö d e r ,  L e e n a
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 109
T a h v a n a i n e n ,  M a r k k u
K o t i t a l o u k s i e n  a s u i n o l o t  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 114
T a h v a n a i n e n ,  M a r k k u
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  
v o l y y m i - i n d e k s i  1 9 8 0 = 1 0 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 88
T a k a l a ,  H e n r y
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 7 3
T a n n i n e n ,  T i m o
E l i n o l o t u t k i m u s  1 9 8 6
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
10 5
T a n s k a n e n ,  E e r o
A s u i n t a l o y h t i ö i d e n  e n e r ­
g i a n k u l u t u s  j a  k u l u t t a -  
j a k ä y t t ä y t y m i n e n  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 132
T a n s k a n e n ,  E e r o
A s u i n t a l o y h t i ö i d e n  k a u -  
k o 1 ä m p ö e n e r g i a n  ja v e d e n  
k u l u t u s  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 133
T a n s k a n e n ,  E e r o
K ä y t t ä j ä n  r o o l i  e n e r g i a n  
k u l u t u k s e s s a
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 119
T i i h o n e n ,  P.
L o n g - t e r m  p l a n n i n g  i n  t h e  
C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  
of  F i n l a n d
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k  
s i a ; 7 1
T i i h o n e n ,  P a u l a
T i l a s t o t  ja s u u n n i t t e l u  
v a l t i o n h a l l i n n o s s a  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
68
T o l o n e n ,  R i i t t a
E l i n k e i n o e l ä m ä n  t u k i  t a i ­
t e i l l e  1 9 8 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  Tutkinn:! 
s i ä  ; 131
T o l o n e n ,  R i i t t a
K u l t t u u r i t o i m i n t o j e n  j u l ­
k i n e n  r a h o i t u s  S u o m e s s a
1981
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
10 1
T s u p a r  i , P e k k a
V A L T A V A n  s e u r a n t a t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s  
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 128
T u o m i n e n ,  P e n t t i
D y r o r t s u n d e r s ö k n i n g e n  1 9 8 0  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k  
s i ä  ; 87
T u o m i n e n ,  P e n t t i
J u l k i s t e n  m e n o j e n  h i n t a i n ­
d e k s i t  (J M H I - i n d e k s i t )  
1 9 7 7 = 1 0 0
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  
94
T u o m i n e n ,  P e n t t i
V u o d e n  1 9 8 0  k u n t i e n  k a l -  
l e u s t u t k i m u s
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k  
s i ä  ; 87
T y r k k ö ,  A r i
P a l k a n s a a j i e n  a n s i o -  ja 
t u l o t a s o n  k e h i t y k s e n  m i t ­
t a a m i n e n
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k  
s i ä  ; 67
U u s i t a l o ,  H a n n u
E l i n o l o t u t k i m u s  1 9 8 6
->  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o
105
V a h v e l a i n e n ,  S i m o
M u o v i t u o t e t e o l l i  s u u d e n  
j ä t t e e t
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k  
s i ä  ; 127
V a n n e s , A n j a
S y d ä m e n  o h i t u s l e i k k a u s t e n  
k u s t a n n u k s e t  ja v a i k u t t a ­
v u u s  k a n s a i n v ä l i s e n  k i r j a l  
l i s u u d e n  p e r u s t e e l l a  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s  
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 129
V a r j o n e n ,  S e p p o
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
->  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k  
s i ä  ; 95
579
V e i k k o l a ,  E e v a - S i s k o
E l i n k e i n o e l ä m ä n  t u k i  t a i ­
t e i l l e  1 98 4
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 13 1
V e i k k o l a ,  E e v a - S i s k o
K u l t t u u r i t o i m i n t o j e n  j u l ­
k i n e n  r a h o i t u s  S u o m e s s a  
1 9 8  1
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
10 1
V e s  i k k a 1 a , H e l i
K o t i t y ö t u t k i m u s  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 94
V i h a v a i n e n ,  H i l k k a
K a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 9 5
W i l e n i u s ,  M e r j a
T i e t o k o n e t o m o g r a f i a n  v a i k u ­
t u k s e t  ja k u s t a n n u k s e t  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to.  32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 98
V i n n i , K a r  i
K a t s a u s  S u o m e n  t e r v e y d e n ­
h u o l t o j ä r j e s t e l m ä n  k e h i t y k ­
s e e n
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 96
V i n n i , K a r i
T e r v e y d e n h u o l t o m e n o j e n  k a s ­
v u n  s y i s t ä  S u o m e s s a  v u o s i n a  
1 9 6 3 - 1 9 8 3
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to . 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 118
V i n n i , K a r i
T y ö t e r v e y s h u o l l o n  e v a l u a a ­
t i o  t u t k  i m u s
-> S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 104
V i r t a h a r j u ,  M a r k k u
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  1 9 8 7  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to
V i r t a h a r j u ,  M a r k k u
T i e d e  ja t e k n o l o g i a  1 9 8 7  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to
V ä l i  a h o , H e l i
K o t i t y ö t u t k i m u s  
->  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to. 32, S o s i a a l i s i a  e r i ­
k o i s t u t k i m u k s i a  ; 84
Y l ö s t a l o ,  P e k k a
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  
w o r k  in F i n l a n d  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 125
Y l ö s t a l o ,  P e k k a
T i e t o t e k n i i k k a  ja s u o ­
m a l a i n e n  t y ö
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 12 5
Y r j ö l ä ,  H e l l e v i
L I S T  S T A T  - p r o j e k t e t s  f ö r s ­
t u d i e
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ;
78
Y r j ö l ä ,  H e l l e v i
S l u t r a p p o r t  o m  L I S T  S T A T  -
t e s t f a s e n
- >  T i l a s t o k e s k u s .  M u i s t i o  ; 
93
Å k e r b l o m ,  M i k a e l
S c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  1 9 8 7  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
t o
Å k e r b l o m ,  M i k a e l
T i e d e  ja t e k n o l o g i a  1 9 8 7  
- >  S u o m e n  v i r a l l i n e n  t i l a s ­
to
A s , D a g  f i n n
T i m e  u s e  s t u d i e s  
- >  T i l a s t o k e s k u s .  T u t k i m u k ­
s i a  ; 128
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